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Wir verweisen auf die Statistischen Sonder-
berichte: 
- Der Eisen- und Stahlaussenhandel der EGKS 
- Die auslandischen Arbeiter in der Eisen- und 
Stahlindustrie 
Voir, dans ce numéro, les Notes Statistiques : 
- Le commerce extérieur des produits sidérurgi-
ques de la CECA 
- Les travailleurs étrangers dans la Sidérurgie 
Vedere, in questo numero, le Note Statistiche: 
- Il commercio estero siderurgico della CECA 
- 1 lavoratori stranieri nell'industria siderurgica 
Zie, in dit nummer, de Speciale Statistiche Bij-
lagen: · 
- De buitenlandse handel van de EGKS in ijzer-
en staalprodukten 
- De buitenlandse arbeiders in de ijzer- en staal-
industrie 
Die Angaben für die Jahre vor 1967 sind voll-
standlg lm Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statlstischen Amtes, Ausgabe 1970, Teil 1, ,Lau-
fende Statlstlken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Wir verwelsen · auf die lnzwlschen veroffent-
lichten Erlauterungen zu unserem Bulletin ,Eisen 
und Stahl" deutsch + franzosisch: ltalienisch 
+ nlederHindlsch folgt spater. 
Les données annuelles antérieures à 1967 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1970, 
1re partie : «Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Voir les Notes explicatives de notre bul!etln 
«Sidérurgie » publiées entre-temps en allemand-
français; italien-néerlandais suivra plus tard. 
· 1 datl annuali anteriori al 1967 sono Integral-
mente riportati nella pubblicazlone dell'lstltuto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1970, 1• parte : 
« Statlstiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente lnteressato. 
Vedere le Note esplicative riferendosi al nostro 
bollettino « Siderurgia » pubblicate frattanto ln 
tedesco - francese; le versioni ltaliana e olandese 
seguiranno plù tardi. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
niet meer vermeld ln de tweemaandelijkse pu-
blikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde cijfers 
treft men volledig aan ln deel 1 ,Lopende Sta-
tistieken" van het Jaarboek Ijzer en .Staal, 
uitgave 1970. 
Zie de intussen gepubliceerde Toelichting blj 
het handboek ,Ijzer en Staal" ln Duits- Frans; 
een ltaliaans- Nederlandse verste verschijnt later. 
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Die Angaben fOr die jahte vor 1967 sind für alle Tabellen 
dieses Bulletins lm ersten Teil des jahrbuches .,Eisen 
und Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
Das Statistische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderlichen Teil, den .,Statlstischen 
Sonderberlcht," ln dem hauptsachlich jahresangaben, 
lnsbesondere über folgende Themen, veroffentllcht wer-
dén: Llstenprelse-:- Rohstahl-Weltproduktlon- AuBen-
handel - Fehlschichten lm Eisenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jahrlichen Erhebungen über 
.,lnvestitionen" und über .,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmaBige statlstischen Reihen gewldmet. 
Dlese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben über 
die elgentliche Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle über den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen; auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelctie 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeltigen Staatsgrenzen zugrun-
de gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepubllk (BR) ist. 
das Saarland enthalten. Samtliche Statlstiken über 
Frankreich bezlehen sich ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der Aus-
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken über den Güteraustausch - glelch-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder anhand der beim Gre,zübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: . 
- Elnfuhr aus den Landern der Gemelnschaft und 
i 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft ' 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les 'données annuelles antérieures à 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1970). 
Le Bulletin« Sidérurgie» a pour but - en application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité Instituant la Coîhmunauté 
européenne du charbon et de l'acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui. sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La« Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
« Investissements» et sur les« salaires», etc • 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la« Sidérurgie proprement 
dite», au sens du traité, et aux « Mines de fer», mais 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. · 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base· les livraisons recensées auprès' des 
usines ou bien les passages aux· frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions· suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1967 dl tutte Je tabelle dl questo 
bollettino sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1970). 
Il bollettlno « Siderurgla» si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutivo della Comunità 
europea del carbone e dell'accialo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altrllnteressatl datl che possono rlvestire 
una certa utllità net settore dell'industrla slderurglca e 
delle mlniere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlabile: la« Nota statistica» 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dl llstino, la produzlone 
mondiale dl acciaio gregglo, - commercio estero - l'as-
senteismo nelle mlnlere dl ferro, 1 rlsultati prlncipall delle 
lndaglnl annuall sugll « Investi menti» e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettino continuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varie forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serie statistiche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla« slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle« mlniere dl ferro», ma 
anche statistlche concernent! Il commercio del rottame 
e del prodottl slderurglci, nonchè numerosi datl sugll 
scambl esternl. 
Osservazioni particolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del toro 
territorio attuale. 
1 dati riferitl alla Germanla occidentale_ (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla ' 
Francia si appllcano soltanto al territorlo. metro-
polltano. 
Per tutte le statistiche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubbllcate. 
2• Per le statistlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censite presso gll stabillmenti 
oppure 1 passaggl alle frontlere rilevatl dai servlzl 
ufficiall corn petentl, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunità, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunità, 
sono state sostitulte rlspettivamente, dopo l'istituzlone 
del Mercato comune per Il carbone e per l'accialo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlijkse gegevens betrekklng hebbend op de jare 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgenl 
men ln het eerste deel van een jaarJ>oek .,Ijzer en Staal ' 
(uitgave 1970). 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolg 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchting va 
de Europese _ Gemeenschap voor Kolen en Staal 
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden d 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zoude 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrl 
en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlljk gedeelt 
de .,Speciale statlstlsche bljlage" waarin voornamellj 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met namq: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de werel~-
. produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - h~t 
absenteisme ln de ljzerertsmljnen - de voornaams~ 
resultaten van de jaarlljkse enquêtes betreffende die 
,lnvesterlngen", de .,lonen" enzovoort. 
\ 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle v~ 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeter e 
vormen het geval was, blijft deze ultgave regelmatl e 
reeksen statistleken omvatten. Daarln zljn . nlet alle n 
gegevens betreffende de .,elgenlljke Ijzer- en staall -
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,.Jjzerertsmljne " 
vervat, doch ook statistleken betreffende de schroo -
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsme e 
talrljke gegevens betreffende het buitenlandse handel • 
verkeer. 
Bljzondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenz n 
van hbn huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Duitsland (BR) hebb n 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statistlek n 
betreffende Frankrijk hebben betrekklng op Frankri k 
aileen. 
ln de statistieken van de Dultse buitenlandse han el 
ts het handelsverkeer met het gebled van de Oost·Dr 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverke±er 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de bij de bedrljv n 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevo g-
de officlële dlensten gereglstreerde grensovergangln, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer uit de landen van de Gemeenschap én 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke ma 
1
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- BezOge aus den Landern der Gemelnschaft 11nd 
. 1 
- Lleferungen nach den Landern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ~.dritten Landern" zahlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europalschen Gemeinschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl beziehen sich - falls nichts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung de.r Angaben 
Dlj! monatllchen . Angaben in den Tabellen ergeben 
nicht lm mer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtrïglichen 
Korrekturen der jahrlichen Statlstiken. Oberall do"rt, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angabennicht lmmer diesen Obereinstlmmen. 
ln Failen, in denen die Erzeugung einmal nach Lan-
dern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, 
weichen die G~samtsummefl ebenfalls voneinander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswirken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rUmlschen Ziffern ausge-
drückt, wihrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlerteljahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
--réceptions en provenance _des pays de la Com-
munauté , · 
- livraisons aux pays de la Communauté. ' 
3• Les «pays tiers» comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la ' 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'aciér liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des' tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oill'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coincider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oil la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunità, 
- con_segne ar paesl della Comunità. 
3• Per « paesi terzi » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano in quelle contemplate dai trattato lstitutivo 
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghisa e accialo 
grezzo si riferiscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta. cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rifusione e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statistlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblli, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 risultati definitlvi sono stati 
arrotondati, anche 1 totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall differiscono anche net cast ln cul la produzione 
è stata lndicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfatti le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazlone si mani-
festa ln maniera diversa a seconda che si tratti dl rag-
gruppamenti per paese o per categorla di prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln cifre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medie 
trlmestrall. 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
;;_ leverihgen aan de landen, van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle geblederi 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruw~er en 
ruwstaal geven - Indien anders aangeduld .._ de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwlfzer 
zonder het omgesmolten ruwlfzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln ·de tabellefl 
komt nlet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen,ten 
dele ln achteraf ln de faarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderllfke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktie enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wifken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
uitkomsten kunnen lelden dan bif een groeperlng per 
procédé./ 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld, terwl)l de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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Breltflachstahl ~ Bandstahl 
Bleche warmgewalzt: < 4,76 mm und von 
3 bis 4,75 mm • . • • • • • • • • • • • 
Blache w~rmgewalzt: ~ 3 mm • • • • • • 
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' E~::t ;:::~~hl.cfo~l)...:.d.ar~n~e~ ~e;o~st~hj : : 
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1 
Der Eisen· und Stahlaussenhandel . 
der Gemelnschaft lm Jahre 1970 
lm Eisen- und Stahlaussenhandel der Gemeinschaft machten 
sich auch 1970 noch die ElnfiQsse des Verkiufermarktes bemerk• 
bar, so dass die Elnfuhren aus dritten Lindern bel gleichzeitlger 
Abschwichung der Exporte kriiftig zugen9mmen haben. Der 
Blnnenaustausch bewegte sich auf dem sehr hohen Vorjahresni· 
veau. Die Durchschnittsprelse, sowohl fur Importe ais auch 
füJ: Exporte zelgten unter den bestehenden Marktbedingungen 
n?Ch zum Teil ansteigende Tendenz. 
Der Binnenaustausch an Stahlerzeugnissen des EGKS-Vertrages 
errelchte rund 17,8 Mio t gegenüber gleichzeitlg 17,6 Mio t lm 
Vorjahr. Danach wurde eln neuer HIX:hststand erreicht. Der 
Rückgang der Lleferungen ln die Bundesrepublik Deutschland 
wurde durch vermehrte Lieferungen ln alle übrlgen Mitglied· 
staaten voll ausgeglichten. Die lelchte Zunahme war vor allem 
auf vermehrten Austausch an Warmbreitband ln Rollen und an 
Profilen zurückzuführen. Die seit elnlgen Jahren zu beobachtende 
Warenstruktur des Binnenaustauches blieb somit lm ; wesent· , -
lichen unverindert. '' ';;,'L''",.· .. ; · · -··. 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques 
de la Communauté en t970 
En 1970, le commerce extérieur des produits sidérurgiques de 
la Communauté a subi l'Influence d'un marché encore dominé 
par les vendeurs, ce qui a entraîné une forte progression des 
importations en provenance des pays tiers et un affaiblissement 
parallèle des exportations. Les échanges intérieurs se sont 
maintenus au niveau très élevé de l'année précédente. Les prix 
moyens, tant ·pour les Importations que pour les exportations, 
ont encore en partie accusé une tendance l la hàusse, dans les 
conditiOJIS de marché existantes. 
Les échanges Intérieurs de produits sidérurgiques relevant du 
traité C.E.C.A. ont atteint 17,8 millions de t, contre 17,6 millions 
de t l'année précédente, ce qui constitue un nouveau record. 
La régression des livraisons vers la République fédérale d'Alle· 
magne a été entièrement compensée par des livraisons accrues 
dans tous les autres Etats membres. La légère augmentation est 
principalement imputable aux échanges accrus d'ébauches en 
rouleaux pour tôles et de profilés. La structure des échanges 
-,i_ntér\~u~,df p~oduits sidérurgiques observable depuis plusieurs 
···;mnées-'esi cfdn~ restée essentiellement Inchangée. 
Die Ausfuhr nach dritten Lindern ist um nahezu 5 % auf an- Les exportations vers les pays tiers ont diminué de près de 
nihernd 13,5 Mio t zurückgegangen. Damit hat slch die selt 5 % et n'atteignent plus que 13,5 millions de t. La tendance lia 
etwa 2 Jahren zu beobachtende Abschwichung der Ausfuhren régression des exportations sur le marché mondial, observable 
auf dem Weltmarkt welter fortgesetzt. Simtliche Mitgliedstaaten, depuis deux ans, s'est donc poursuivie. Tous les Etats membres, 
ausser Frankrelch, das elnen Exportanstleg von knapp eln Zehntel l l'exception de la France qui a pu accroître ses exportations 
verzelchnen konnte, haben wenlger exportiert ais 1969, wobel d'un dixième approximativement, ont moins exporté qu'en 
aber vor allem der gerlngere Export der Bundesrepu~lik-- cl11n: · .', ·r ;~19~?d~ 1réductlon des exportations de la République fédérale 
Ausschlag gab. Die grossten Abnehmer für Stahlerzeughisse étant toutefois déterminante. Les principaux acheteurs de 
der Gemelnschaft waren die USA, mit ungefihr, 3,6 Mio t; die produits sidérurgiques de la Communauté ont été les Etats· 
skandlnavlschen Linder (rund 2;2 Mio t) und die Schwelz (rund Unis, avec 3,6 miHions de tonnet environ, les pays scandinaves 
1,3 Mio t). Hlerbellst bemerkenswert, dass die Ende 1968 elnge- (2,2 millions de t) et la Suisse (1,3 million de t). Il est Intéressant 
tretene rückliufige Entwlcklung der Verkiufe nach den USA de remarquer que la tendance lia régression des ventes en dlrec· 
auch 1970, wenn auch weniger ausgeprigt, andauerte tlon des Etats-Unis amorcée l la fin de 1968 s'est encore pour-
1969 1970 suivie en 1970, bien que dans une moindre mesure 
(- : • 32 % - : • 6 %) 1969 1970 
1968 1969 (- : • 32 % - : • 6 %) 
\. 1. w : .... i .. • :··, : \o._. .• ~ 1968 1969 
Abgesehén von Warmbreitband und Stabstahl waren simtliche En dehors des ébauches en rouleaux pour tôles et des barres, 
Warengruppen von EinbuBen betroffen. tous les autres _gr~upes de produits ont été touchés. 
Ole Elnfuhr aus drltten Lândern lst uin gut eln brlttel'auf Les Importations en provenance des pays tiers ont augmenté 
das blslang hiX:hste Ergebnls von knapp 6,8 Mio t gestlegen. d'un bon tiers atteignant le niveau jusqu'Ici inégalé de 6,8 millions 
Abgesehen von den Nlederlanden haben alle Mitgliédstaa~e!l de t. A l'exception des Pays-Bas, tous les Etats membres ont 
erheblich hohere lmportzlffern gemeldet ais lm vorangegangenen annoncé des chiffres d'Importations nettement plus élevés que 
Jahr. Die Zunahme lst hauptsichlich auf überdurchschnlttllch les années précédentes. L'augmentation est due principalement 
hohe Elnfuhren aus den USA (2,1 Mio t 1970 gegenüber 0,9 l des Importations supérieures lia moyenne en provenanc.e des 
Mio t 1969) Japan und Spanlen zurückzuführe_, und erstreckte . . Etats,Unls (2,1 millions de t en 1970, contre 0,9 million de t en 
slch auf simtliche grossen Erzeugnlsgruppen.· ·Àùsgeriommen·.' '· : i 19ii9},:Ciu.Jipoft ·ei d'Espagne; elle se répartit entre tous les grands 
hlervor sind die Profile, deren Elnfuhr von 240 000 auf 186 000 t groupes de produits, ll'exceptlon des profilés dont les lmporta-
zurückglng. lm ganzen gesehen . elne deutliche Verlagerung. tlons sont tombées de 240 000 l 186 000 t. Dans l'ensemble, 
wle bereits 1967, auf die Elnfuh·r von BIO<:ken llnil Haltizeug coin me en 1967 dëjl, il s'est produit un net transfert en faveur des 
stattgefunden. Importations de lingots et de demi-produits. 
Die konjunkturelle Entwicklung auf dem Stahlmarkt blieb nlcht 
ohne Rückwlrkung auf den Aussenhandel an Rohelsen. 
Wihrend Blnnenaustausch und Ausfuhr nach dritten Lindern 
slch ungefihr auf dem Vorjahresstand hlelten, war die Einfuhr 




mit ausgewihlten europilschen Staaten 
Es liegt nahe, die GroBenordnung 'des Stahlaustausches inner-
halb der Gemeinschaft lm Hinblick auf eine Ausdehnung des 
gemelnsamen europiischen Stahlmarktes darzustellen. 
Welche Auswlrkungen von einer künftlgen Erwelterung des 
Gemelnsamen Marktes zu erwarten sind, lisst slch aber auf 
xxx 
L'évolution conjoncturelle sur le marché de l'acier n'est pas 
restée sans répercussion sur le commerce extérieur de la 
fonte. Tandis que les échanges Intérieurs et les exportations 
vers les pays tiers se maintenaient approximativement au niveau 
de l'année précédente, les Importations en provenance des 
pays tiers ont, avec 940 000 t environ, augmenté d'un cinquième 
environ par rapport l1969. 
Les échanges de produits sidérurgiques de la · 
Communauté avec certains pays européens 
candidats l l'entrée dans le marché commun 
On est tenté d'étudier l'ordre de grandeur des échanges d'acier 
l l'Intérieur de la Communauté, dans la perspective d'une 
extension du marché commun européen de l'acier. Toutefois, 
en raison des modifications des courants d'échanges qui en 
résulteront, il est difficile de prévoir quelles seront les Incidences 
1' 
Il commerclo esterno del prodottl siderurgie! ' 
della Comunità ne11970 
Nel_ 1970 il commercio estero dei prodotti siderurgici della 
Comunitl ha ancora subito l'influenza dell'alta congiuntura, che 
ha comportato un forte aumento delle importazioni dai paesi 
terzl ed una contemporanea flessione delle esportazionl. Gli 
scambi intracomunitari si sono mantenuti allivello molto elevato 
dell'anno precedente. 1 pre:ai medi, sla all'importazione che 
all'esportazione, hanno ancora ln parte presentato una tendenza 
all'aumento, tenuto delle condizioni di mercato esistenti. · 
Gli scambi intracomunitari del prodottl siderurglcl contemplati 
dai Trattato C.E.C.A. sono saliti a 17,8 milioni di tonnellate, 
contro 17,6 milionl di tonnellate dell'anno precedente, toccando 
cosl una nuova punta massima. La flessione delle consegne 
nella Repubblica federale di Germania è stata interamente com· 
pensata dall'incremento delle consegne negli altrl paesl membri. 
Il lieve aumento rilevato va attribuito principalmente all'ac:cre-
sciuto volume degll scambi di colis e di profilatl. Pertanto la 
struttura degli scambi intracomunitari che si osserva da dlversi 
annl è rlmasta sostanzlalmente invarlata. 
Le esportazioni verso 1 paesl terzi sono diminuite di cl rea il S % 
e, pertanto, sono scese a 13,5 milionl di tonnellate. Persiste 
dunque la tendenza alla regressione delle esportazionl sul mer· 
cato mondiale gllln corso .. Tranne la Francia, che ha registrato un 
incremento delle esportazioni di circa un decimo, tutti 1 paesi 
membri hanno esportato meno che nel1969; cio nonostante, la 
contrazlone delle esportazioni della Repubbllca federale è stata 
determinante nella diminuzione totale. 1 prlnclpali acquirent! 
dei prodotti siderurgici della Comunitl sono stati gli Statl Unitl 
d'America, con 3,6 milioni di tonnellate circa, 1 paesi scandinavi 
(2,2 milioni di tonnellate), e la Svi:aera (1,3 milione di tonnellate). 
E interessante sottolineare che la flessione delle vendite agil Statl 
Uniti, incominciate alla fine del 1968, è continuata, sebbene in 
maniera meno accentuata, anche nel1970 · 
1969 1970 
(- : - 32 % - : - 6 %) 
1968 1969 
La flessione delle esportazioni concerne tutti 1 gruppi di prodotti, 
eccettuatl 1 colis e le barre. 
Le lmportazionl dai paesi terzl sono.aumentate di più di un 
terzo, raggiungendo, il livello massimo di 6,8 milioni di t. Tranne 
.1 Paesi Bassl, tutti gli Stati membri hanno dichiarato cifre d'impor· 
tazioni nettamente superiori a quelle degli anni precedent!. 
L'incremento va attrlbulto princlpalmente alle importazioni, 
superlori alla media, provenientl dagli Stati Unitl (2,1 milioni di 
tonnellate nel1970 contro 0,9 milioni di tonnellate nel1969), dai 
Giappone e dalla Spagna : questo incremento si estende a tutte 
le grandi categorie di prodotti, ad eccezlone del profilati le cui 
importazioni sono scese da 240 000 a 186 000 t. Complessivamente 
si osserva un netto spostamento, come pe11967, verso le impor· 
tazionl di lingottl e semilavoratl. 
L'andamento congiunturale del mercato dell'acciaio si è riper-
cosso sul commerclo estero della ghlsa. A differenza degli 
scambi intracomunitari e delle esportazione verso 1 paesl terzi 
che si sono mantenuti allivello dell'anno precedente, Je importa· 
zioni dai paesi terzi, che hanno toccato 940 000 t. circa, hanno 
superato di un quinto circa quelle registrate nel 1969. 
Scambl del prodottl slderurglcl della Comunità 
e del paesl che hanno chlesto l'adeslone 
Sarebbe interessante poter determinare l'ordine di grandezza 
degli scambi dei prodotti siderurgie! della Comunitl, in relazione 
all'ampliamento ·del mercato comune europeo dell'accialo. 
Tuttavla, a causa degli effettl di dlvlslone che avverranno, è 
difficile preveder_e quali saranno Je rlpercusslonl di detto am-
De externe handel van de Cemeenschap 
ln Ijzer- en staalprodukten ln 1970 
Ook nog ln 1970 deed zich in de externe handel van de Gemeen-
schap ln ijzer· en staalprodukten, de lnvloed van de vèrkopers· 
markt gelden, zodat de import uit derde landen in sterke mate 
toegenomen ls, terwijl deze groel gepaard ging met een daling 
van de export. De lntracommunautalre handel bleef zlch op het 
zeer hoge peil van het voorafgaande )aar bewegen. De gemiddelde 
prijzen, zowel voor lmport- ais exportprodukten, vertoonden 
onder de heersende marktomstandlgheden nog èen gedeeltelijk 
stljgende tendens. 
De onder het E.G.K.S.-Verdrag vallende staalprodukten welke 
tussen de landen van de Gemeenschap werden verhandeld, 
stegen tot :1:: 17,8 miljoen ton tegenover 17,6 miljoen ton in het 
voorafgaande )aar, hetgeen een nieuw record betekende. De 
daling van de Jeveringen ln de Bondsrepubliek Duitsland werd 
volledlg gecompenseerd door omvangrljkere Jeveringen aan alle 
andere Lld-Staten. De gerlnge stijglng hield vooral verband met 
de toegenomen handel in warmgewalst breedband op rollen en 
profielstaal. Derhalve bleef de structuur van het produktenpak-
ket van de intra-communautaire handel, zoals men die sedert 
enige )aren kent, ais zodanig onveranderd. 
De export naar derde landen is met bijna S% tot ongeveer 13,5 
mlljoen ton gedaald. Dit wijste erop dat de dalende exporttendens 
die men sinds ongeveer 2jaar op de wereldmarkt kan waarnemen, 
nog steeds voortduurt. Behalve Frankrljk, waar de export met 
bljna een tlende steeg, hebben alle Lid-Staten mlnder geëxpor~ 
teerd dan in 1969, waarbij echter vooral de geringere export 
van de Bondsrepubliek de doorslag gaf. De gr00tste afnemers 
van staalprodukten afkomstlg uit de Gemeenschap waren de 
Verenlgde Staten, met ongeveer 3,6 miljoen ton, de Scandlnavi· 
sche landen(± 2,2 miljoen ton) en Zwitserland (± 1,3 miljoen 
ton). Hlerblj zlj opgemerkt dat de dalende trend van de export 
naar de Verenigde Staten die zich slnds elnd 1968 voordoet, ook 
ln 1970, zlj het dan ln mindere mate, voortduurde 
1969 1970 
(- : - 32 % - : - 6 %) 
1968 1969 
Uitgezonderd voor warmgewalst breedband en staafstaal, gaven 
alle soorten staalprodukten een verminderde export te zien. 
De lmport ult derde landen ls met ruim een derde gestegen 
tot het hoogste punt dat tot nu toe berelkt werd, namelijk 
bljna 6,8 miljoen ton. Met ultzonderlng van Nederland, hebben 
alle Lid·Staten lmportcijfers gemeld die aanmerkelijk hoger 
liggen dan die van het voorafgaande jaar. De toename houdt, 
vooral verband met de uit de Verenlgde Staten (2,1 miljoen 
ton ln 1970 tegenover 0,9 miljoen ton in 1969), japan en Spanje 
lngevoerde grote hoeveelheden, welke boven het gemiddelde 
Jagen waarbij alle soorten belangrijke staalprodukten waren be· 
trokken. Dit geldt nlet voor proflelstaal waarvan de import van 
240 000 ton tot 186 000 ton daalde. Over het algemeen heeft een 
duldelijke verschuivlng plaatsgevonden, zoals reeds in 1967 het 
geval was, waarbij het accent kwam te liggen op de lmport van 
blokken en halffabrikaten. 
De con)uncturele ontwlkkellng op de staafmarkt mlste haar 
invloed op de bultenlandse handel ln ruwljzer nlet. Terwijl 
de lntra-communautalre handel en de export naar derde landen 
zich ongeveer op het peil van het voorafgaande )aar bleven 
bewegen, was de import uit derde landen met :1:: 940.000 ton 
ongeveer een vijfde hoger dan in 1969. 
De handel ln staalprodukten 
van de Gemeenschap 
met speciale Europese landen 
Het Jigt voorde hand dat wordt nagegaan welke de omvang van de 
handel in staalprodukten binnen de Gemeenschap is ln ·verband 
met de eventuele uitbreiding van de staalmarkt van de Europese 
Gemeenschap. Welke gevolgen men van een toekomstlge uit· 
. breiding van. de Geme~nsch~ppelijk~ .. Markt. ka~ . ver_~~~hte_!'• 
XXXI. 
Grund der damit verbundenen Handelsablenkungseffekte nur 
schwer voraussagen. Hierbei müsste ferner von mehreren Hypo-
thesen ln bezug auf die Anzahl der Linder, die beitreten werden 
sowie hlnslchtlich der Beitrlttstermlne ausgegangen werden. 
Für 1970 erglbt eine elnfache Addition der für die Berechnung 
des Blnnenaustausches infragekommenden Handelsmengen an 
Stahl des Vertrages der beitrittswllligen Linder : GroBbritan-
nien, Danemark, Norwegen und lrland einen hypothetischen 
oder Als-ob-Binnenaustausch von 20,6 Mio t gegenüber 17,8 
Mio t lnnerhalb der bestehenden Gemeinschaft. Da aber die 
Ausdehnung des Gemeinsamen Marktes Bedlngungen schaffen 
wird, die den zwischenstaatlichen Austausch mit den neu hin· 
zukommenden Undern und der EGKS vermutlich fëlrdern, 
àndererseits aber. den Austausch mit dritten Staaten sowie 
innerhalb der beitretenden Lindergruppe beeinflussen wird, 
lst elne Prizisierung der zu erwartenden Austauschmengen 
nur unter ganz bestimmten Annahmen mëlglich. Für die ein· 
_ fache kalkulatorlsche Ermittlung gilt z.B. die Primisse, dass alle 
positiven und negativen Elnflüsse auf die Handelsstrëlme sich 
neutralisleren. Gerade das Vorhandensein dieser Voraussetzung ~ 
ist aber sowohl theoretisch ais auch emplrisch gesehen von 
gerlnger Wahrscheinlichkeit. Der -dynamische Vergleich auf 
der Grundlage linearer Trendberechnungen für die jahre 1956 
bis 1969 lisst allerdings, extrapoliert auf die Zukunft, eher 
verstirkende ais abschwichende Wirkungen erkennen. 
d'une telle extension. En outre, plusieurs hypothèses sont l 
envisager eu égard au nombre de pays qui adhéreront au marché 
commun, ainsi qu'aux dates d'adhésion de ces pays. Pour 1970, 
la simplé addition des tonnages d'acier relevant du traité qui 
entrent en ligne de compte pour le calcul des échanges Inté-
rieurs des pays candidats : Grande-~retagne, Danemark, Norvège 
ef Irlande, donne un volume potentiel de 20,6 millions de t, 
contre 17,8 millions de t à l'intérieur de la Communauté actuelle. 
Toutefois, étant donné que l'extension du marché commun 
créera des conditions qui encourageront vraisemblablement les 
échanges entre les nouveaux pays et la Communauté, mais qui 
influenceront également les échanges avec les pays tiers et les 
échanges intérieurs au sein du groupe des pays accédant l la 
Communauté, il n'est possible d'évoluer les échanges escomptés 
qu'en recourant l des hypothèses très précises. Pour la simple 
détermination théorique, par exemple, il faut supposer que 
toutes les influences positives et négatives sur les courants 
commerciaux se neutralisent. Or précisément la probabilité d'une 
telle hypothèse semble faible tant sur le plan théorique que d'un 
point du vue empirique. Une comparaison dynamique sur la 
base de calculs de tendance linéaires pour les années 1956 l 
1969, extrapolés pour l'avenir, laisse toutefois plutôt prévoir des 
effets de renforcement plutôt que de fléchissement. 
Oie Entwlcklung der durchschnittlichen AuBenhandelspreise 
von Stahlerzeugnissen des Vertrages (Massenstahl) 
-
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Évolution des ,rix moyens dans le commerce extérieur 
des ,rodults sidérurgiques du traité (acier ordinaire) 
0 195+1956 = 100 
Jahr Blnnenaustausch Elnfuhr Ausfuhr 
Annl!e ~han1es lntracom. Importations Exportations 
1963 102,2 81,4 87,4 
1964 102,7 83,4 93,9 
1965 103,0 82,5 90,6 
1966 . 101,2 78,5 81,9 
1967 100,1 76,2 87,0 
1968 97,2 76,1 85,5 
1969 106,8 86,2. 93,2 
1970 133,8 102,6 ' 120,0 
1970/1969 + 25,3 1 + 19,0 +28.8 
in% 1 
Der Blnnenaustausch an Stahlerzeugnlssen des EGKS· Vertrages (Bezüge) 
Échanges de ,rodults sidérurgiques du traité CECA (Achat) à l'Intérieur de la Communauté 
1000t 
)ahr/Année Deutschland (BR) France ltalla Nederland UEBL/BLEU EGKS CECA 
1965 4 262 3490 1 372 1 746 894 1 11 765 . 
1966 4 399 3 903 1 767 1 861 
' 
1 235 13 166 
1967 4044 . 4 483 2154 1 826 1 273 13 780 
1968 6 023 4 384 1857 2135 1 233 15 632 
1969 6260 5 575 2170 2 267 1 355 17 627 
1970 5 727 5 846 2 367 2 316 1 503 17760 
pllamento. SI dovrebbero, peraltro, assumere varie lpotesl, 
concernent! Il numero del paesi che aderlranno e le date del· 
l'adesione. Per il 1970, se si addizlonano semplicemente le 
quantitl dei prodotti siderurgici contemplatl dai Trattato, che 
entrano negli scambl lnterni dei paesl candidat! - Gran Bre· 
tagna, Danimarca, Norvegia e lrlanda -, si ottiene un totale 
lntracomunitarlo lpotetlco di 20,6 mlllonl di tonnellate, rispetto 
al17,8 mllloni dl tonnellate scamblatl all'lnterno della Comunltl 
attuale. Dato che l'ampllamento del mercato comune comporterl 
con ogni probabilitl uno sviluppo del commerclo tra 1 nuovi 
paesl e la Comunitl e, allo stesso tempo, lnfluenzerl sla gli 
scambi con 1 paesl terzl, sia gll scambl all'lnterno del gruppo del 
paesl che hanno chlesto l'adeslone, l'ammontare totale delle 
transulonl commerclali potre esse re stlmato solo fissando deter· 
mlnate ipotesl dl base. Ai fini dl una valutulone teorlca, ad 
esempio, è necessarlo lpotiznre che tutte le lncldenze positive 
e negative sulle correntl dl scambio si neutraliuino. Sennonché 
proprio il verificarsl dl questa condlzione è, sla teorlcamente che 
emplrlcamente, poco probabile. Il confronto dlnamlco effettuato 
sulla base dell'estrapolulone del trend lineare calcolato per il 
periodo 1956-1969 fa comunque prevedere effettl tendent! piC! al 
raffornmento che all'indebolimento. 
laat zlch echter op grond van de daarmee gepaard gaande af· 
bulglng van de stromen waarlangs het handelsverkeer zlch 
beweegt, slechts moeilijk voorspellen. HierbiJ zou men verder 
moeten uitgaan van verschillende hypothesen met betrekklng 
tot het aantal landen dat zal toetreden, alsook betreffende de 
termi)n waarblnnen deze landen lid worden. Ais men ervan 
zou ultgaan dat de landen die om toetredlng verzocht hebben, 
namelijk Groot·Brlttannlë, Denemarken, Noorwegen en lerland, 
ln 1970 reeds lld waren, dan zou een eenvoudige optelling van de 
cl)fers van het volume van de handel ln staalprodukten die onder 
het Verdrag vallen, ultwl)zen dat het totale volume van deze 
hypothetlsche lntra-communautalre handel voor 1970 20,6 
mil)oen ton bedroeg tegen 17,8 mil)oen ton blnnen de nu be· 
staande Gemeenschap. Daar echter door de uitbreldlng van de 
Gemeenschappelljke Markt een zodanlge sltuatie zou ontstaan 
dat de Internationale handel met de nleuwe Lld-Staten en de 
E.G.K.S. vermoedeli)k gestimuleerd wordt en deze nleuwe 
situatie overlgens ook van lnvloed zal zl)n op de handel met 
derde landen, evenals op de handel blnnen de groep van nieuwe 
Lld·Staten, kan men slechts dan een nadere analyse maken van 
het te verwachten handelsvolume ais men uitgaat van speciale 
hypothesen. Voor de eenvoudlge berekenlngsmethode geldt 
bi) voorbeeld de vooropgezette stelling dat alle negatleve en 
positleve factoren die bepalend zl)n voor het handelsverkeer, 
geneutrallseerd worden. De geldlgheld van deze onderstelllng 
ls nu Julst zowel vanult theoretlsch ais ult proefondervlndeli)k 
oogpunt nlet erg waarschl)nli)k. De dynamlsche vergell)klng 
op basis van de lineaire trendberekenlngen voor de )aren 1956 
tot en met 1969, geëxtrapoleerd op de toekomst, IIJkt er echter 
op te wl)zen, dat men eerder met een stl)gende dan met een 
dalende trend rekenlng moet houden. 
Evoluz:ione dei prez:z:l medl nel commercio estero 
dl prodottl slderurgicl contemplatl dai trattato (accial comunl) 
Ontwll<l<ellng van de gemlddelde prljz.en ' 


































+ 19,0 + 28,8 
Scambl lntracomunitarl dl prodotti siderurglcl del trattato CECA (arrlvi) 
lntracommunautalr handelsverl<eer ln onder het E.GKS·Verdrag vallende staalprodul<ten (ontvangstenJ 
1000t 
Annonaar Deuuchland (BR) France Ital la Nederland UEBL/BLEU EGKS CECA 
1965 4262 3490 1 372 1746 894 11 765 
1966 4399 3 903 1 767 1 861 1 235 13166 
1967 4044 4483 2154 1 826 1 273 13780 
1968 6023 4384 1857 2135 1 233 15632 
1969 6260 5 575 2170 2267 1 355 17 627 



















Der Austausch an Stahleneugnlssen des Vertrages lnnerhalb der Gemelnscha(t 
unter BerOckslchtlgung der beltrittswllllgen Staaten (1) 
Echanges de produits sidérurgiques relevant du traité à l'Intérieur de la Communauté, 
compte tenu des pays candidats au marché commun (1) 
Importe Importe au• der EGKS und den anderen beitrltuwillicen Staaten 
der EGKS Importations en provenance de la Communaut6 et des autres Etau 
aus den candidau au march6 commun 
Binnen- beltritts-
austausch wllllcen 
der EGKS Staaten 
Echances Importations 
lntracom- dela Verelnictes lrland Oinemark Norwecen munautalres Communaut6 Kilnicreich 
en srovenance Royaume-Uni Irlande Danemark Norv~ce 
es Etau 
candidau 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
4426 66 786 63 337 376 
5007 80 359 47 393 411 
5002 84 293 58 344 334 
6 582 173 292 75 500 367 
8940 184 510 88 537 408 
9050 223 235 109 584 439 
9814 447 255 122 598 496 
10753 669 561 132 548 480 
12 393 790 782 155 723 577 
11 765 384 370 163 825 617 
13166 398 448 126 668 592 
13780 443 678 140 707 610 
15 632 484 806 190 760 . 595 
17 627 602 970 196 902 688 
17760 (568) (633) (134) (822) (715) 
(') Vereinictes Kilnlcreich, Dlnemark, Norwecen, lrland. 










































Scambl dl prodottl slderurglcl contemplatl dai Trattato nell'amblto della Comunltà 
tenuto conto degll Statl che hanno chlesto l'adeslone (1) 
De handel blnnen de Gemeenschap ln staalprodukten die onder het Verdrag vallen, 
ais men daarbiJ rekenlng houdt met de landen die om toetredlng hebben gevraagd (1) 
lmportulonl lmportuionlln provenlenu dalla CECA e dacll altrl paetl candidati dellaCECA 
dal/iaesl lmport uit de EGKS en de kandidaat-landen Scambl can ldati lntracomunitarl lmport van CECA 
Interne de EGKS uit de handel landen P.ecno van de dieom Unito lrlanda Danimarca Norvecla EGKS toetredinc Vereni~d !erland Denemarken Noorwecen 
cevraacd Koninkr jk 
hebben 
{1) {2) {3) {-4) {5) {6) 
4426 66 786 63 337 376 
5 007 80 359 47 393 411 
5 002 84 293 58 344 334 
6 582 173 292 75 500 367 
8940 184 540 88 537 408 
9050 223 235 109 584 439 
9 814 447 255 122 598 496 
10 753 669 561 132 548 480 
12 393 790 782 155 723 577 
11 765 384 370 163 825 617 
13166 398 448 126 668 592 
13 780 443 678 140 707 610 
15 632 484 806 190 760 595 
17 627 602 970 196 902 688 
17760 (568) (633) (134) (822) (715) 
{') P.ecno Unito, Danlmarca, Norvecla, lrlanda. 

























Blnnenaustausch und AuBenhandel cfer Gemelnschaft an Stahler:z:eugnlssen des Vertrages 
{slehe Tabelle 77) 
l.changes lntracommunautalres et commerce extérieur de la Communauté 
des ~rodults sidérurgiques du traité 
{voir tableau 77) 
-
1 
1965 1966 1967 1968 1969 
Land 
Pays 
1 000 t 
Blnnenaustaùschj~changes lntracommu-
nautalres 11 765 13166 13780 15 632 17 627 
davonjdont : 
O"'U<hr.nd (BR) 1 3 303 3 891 4200 4126 4 550 
France Lleferungen 2 614 2627 2461 2 685 2 876 
ltalla 511 626 536 697 513 
Nederland Livraisons 726 1 035 1 035 1209 1 401 
UEBL/BLEU 4 611 4986 5 548 6 915 8288 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 1905 2268 2626 2947 4970 
dorunterJdont : 
GroBbrltannlenfRoyaume-Unl 263 267 279 295 391 
OsterrelchjAutrlche 536 576 515 609 776 
SpanlenJEspagne 10 44 254 100 176 
USA 110 84 83 93 881 
Japannapon 134 242 158 221 604 
Ostblockstaaten/Pays europ. de l'Est 404 499 653 760 1 048 
O:z:eanlenjOcêanle 1 63 25 21 23 
Ausfuhr nach drltten LlndernJExportatlons 
vers les pays tiers 14290 12400 14 322 15 345 14143 
dorunterjdont : 
SchwedenJSuède 766 643 551 620 855 
Fini. Norw. Oin./Finl. Nor. Dan. 1312 1124 1171 1149 1404 
Schwel:z:fSulsse 1 063 977 1 005 1 092 1 300 
SpanlenjEspagne 1264 1 016 953 592 677 
OstblockstaatenjPays europ. de l'Est 379 402 926 898 962 
USA 3 404 2891 3 814 5 620 3 822 
China/Chine 179 386 584 322 341 
Nettoausfuhr (Ausfuhr . - Elnfuhr)JExpor-


































































Scambl lntracomunitarl e commercio estero della Comunità, di prodottl slderurglcl contemplatl del trattato 
(vedere tabella 77) 
Rullverkeer en bultenlandse handel van de Gemeenschap ln staalprodukten 
welke onder het Verdrag vallen 
(zle tabel 77) 
1965 1966 
1 
1967 1968 1969 
Pa es! 
Landen 
1 000 t 
Scambl lntracomunltari/Rullverkeer blnnen 
de EGKS 11 765 13166 13780 15 6l2 17 627 
dl culfwaorvan : 
o .. U<hO..d (BR) l llOl l 891 4200 4126 4550 France Consegne 2614 2 627 2461 2685 2 876 
!talla 511 626 S36 697 S13 
Nederland Leverlngen 726 1 OlS 1 OlS 1209 1 401 
UEBL/BLEU 4611 4986 s 548 6 915 8288 
lmportulonl da paesl ten:l 
lnvoer ult derde 'anden 1 90S 2 268 2 626 2 947 4970 
dl cul dafwaaronder : 
Gran BretagnafGroot-Brlttannli 26l 267 279 295 l91 
AustrlafOostenrljk S36 576 S1S 609 776 
SpagnafSpanje 10 44 254 100 176 
USA 110 84 8l 93 881 
Glapponenapan 134 242 ,1S8 221 604 
Statl europe! deii'Est/ Oost-Europa 404 499 65l 760 1 048 
OceanlafOceanlë 1 63 25 21 23 
Esportulonl verso paesl ten:I/Uitvoer naar 
derde landen 14290 12400 14 l22 15 345 14143 
dl cul dofwaaronder : 
Sve:zlafZweden 766 64l 551 620 ass 
Fini. Nor. Dan.fFinl. Noorw. Den. 1312 1124 1171 1149 1 404 
Svlz:zera/Zwltserland 1 06l 977 1 005 1 092 1300 
Spagna/Span)e 1264 1 016 9S3 S92 677 
Statl europe! deii'EstfOost-Europa l79 402 926 898 962 
USA l 404 2891 l 814 s 620 l822 
ClnafChlna 179 l86 S84 322 341 
Esportulonl nette (esportulonl - lmpor-











































































B~nnenauatauach der Gemelnachaft Elnfuhr aua drltten Llndern Ausfuhr nach drltten Undern 
chances lnu-mmunautaJres {a) Importations provenant des pays tiers Exportations vers les paya tiers Scamblo lntracomunltarlo della Comunltl lmportazlonl provenlend da paul terzl Esportazlonl verso 1 paul ter:z:l 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
Stahl (des Vertra,es)- Acier (CECA) 
Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA) Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Stahl (des Vertra,es)- Acier (CECA) 
Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Bl&ckel Warm• 
Andere Erzeucnlase - Autres produits 1 Bll:lcke Warm· Andere Erzeucniue- Autres produits Bl5cke Warm• und breit• und brait· und breit• Andere Erzeucnlase- Autres produits 
Halb- band Halb- band Halb- band 
zeuc ln Altrl prodotd - Andere produkten zeuc ln Altrl prodotti - Andere produkten zeuc ln Altrl prodotti - Andere produkten 
Zelt Roll en Roll en Roll en 
Un- - Lin· Un-
P'rlode cots Ebau• dorunter: • dont: COti Ebau- dorunter: ·dont: cots Ebau- dorunter: • dont: 
et ches en dl cul: • wcrorvcrn: Insee- et ches en dl cul: • wcrcrrvon: Insee- et ches en di cui: • WCIGtvGn: Insee-Perlodo demi· rou- samt demi- rou- l&mt demi• rou- samt 
s,ro- leaux Band· s~ leaux Band· pro- leaux Band-Tijdvak uits pour Insee- stahl Total pour Insee- stahl Total duits pour Insee- stahl Total t61es Profile t61es Profile t61es Profile 
Un· nmt Stab- Feuil· Blec:he Un• nmt Stab- Feuil- Bleche Lin· samt Stab- Feuil· Bleche stahl Totale atahl Totale stahl Totale 
cotd Sboz:zl Total Prof!- lards ·cottl Sbo:z:zl Total Profl· lards cotti Sboz:zl Total Profl· lards eseml· ln Barres la l T61es Touai e seml- ln Barres la l T61es Touai e seml- in Barres la l T61es Touai laver- roto li Totale chaud laver- roto li Totale chaud laver- roto li Totale chaud 
ra ti per Barre Profl- La- rad per Barre Profl- La- ra tl per Barre Pro fi· La· lam lere Touai la tl Nutrl mie re lamiere Totaal la tl Nutri miere lamier• Touai la ti Nutri miere Blok· Staal· stretd Blok· Staal· at ret tl Blok· Staal· stretti ken Bread- staal Profle- acaldo Platen ken Breed- staal Profle- acaldo Plat en ken Breed· staal Profle- a caldo Platen 








kaat staal kaat staal kaat staal 
1 2 3 .of 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 1 ·15 16 17 1 18 1 19 20 21 1 n 23 l.f 
A. 1000t A. 1000 t A. 1000 t 
1960 1 +16 n6 6 718 1427 10Sof 580 2763 8 9-40 n2 -401 756 91 38 23 553 1 929 937 llO 9 601 2 553 1 624 -402 3 717 10 758 
1961 1 370 629 7045 1497 1 241 601 2ns 9050 705 434 no 110 84 20 501 1 909 1195 156 9121 2580 1 617 387 3 236 10 472 
1962 1182 639 7 993 1 484 1 -406 641 3436 9 814 313 955 1192 166 97 ll 813 2461 710 157 8487 2224 1 633 438 2 936 9 3Sof 
1963 1290 913 8 551 1673 1 344 7-40 3 679 10 753 473 1 328 1 516 204 170 55 966 3316 680 155 8228 2011 1 700 348 3 085 9 063 
1964 1 741 1182 9 470 1 924 1 384 804 4099 12393 325 1 267 1084 178 118 55 582 2676 844 282 9 364 1 937 1 970 435 3708 10490 
1965 1 365 1 016 9 384 1 818 1416 741 4189 11 765 138 821 946 146 126 23 507 1 905 1 236 703 12351 2708 2433 453 4 951 14 290 
1966 1 532 1 3-44 10290 2014 1 626 753 4596 13 166 238 818 1 212 160 171 33 681 2268 1 001 741 10658 2172 2079 411 4-447 12400 
1967 1 629 1 689 10462 1 966 1 669 674 4756 13780 603 810 1213 151 168 19 717 2626 1 437 993 11892 2191 2 247 432 5391 14 322 
1968 1 726 1 795 12111 2358 1 951 807 5 352 15 632 324 1 020 1 603 208 174 25 985 2 947 979 1276 13090 2157 2 485 395 6193 15 345 
1969 2107 1 885 13635 2 635 2200 913 6 217 17 627 656 1956 2358 338 240 28 1475 4970 945 803 12395 1 700 2314 456 6 252 14143 
1970 2 061 2200 13499 2 632 2419 789 5 911 17 760 1 558 .. 2 554 2 637 353 186 31 1 578 6 749 537 1 084 11842 1 904 2001 406 5 924 13 463 
B.% B.% B.% 
1960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 3G.9 100 -40,0 20,8 39,2 4,7 2,0 1,2 28,7 100 8,7 2,0 89,2 23,7 15,1 3,7 34.6 100 
1961 15,2 7,0 n,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 -40,3 5,8 4,4 1,0 26,2 100 11,4 1,5 87,1 24,6 15,4 3,7 30,9 100 
1962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 48,5 6,7 3,9 0,9 33,0 100 7,6 1,7 90,7 23,8 17,5 4,7 31,4 100 
1963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 34,2 100 14,3 40,0 45,7 6,2 5,1 1,7 29,1 100 7,5 1,7 90,8 22,2 18,8 3,8 34,0 100 
1964 14,0 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 33,1 100 12,1 47,3 -40,5 6,7 4,4 2,1 21,7 100 8,0 2,7 89,3 18,5 18,8 4,1 35,3 100 
1965 11,6 8,6 79,8 15,5 12,0 6,3 35,6 100 7,3 43,1 49,7 7,7 6,6 1,2 26,6 100 8,6 4,9 86,4 19,0 17,0 3,2 34,6 100 
1966 11,6 10,2 78,2 15,3 12,4 5,7 34,9 100 10,5 36,1 53,4 7,1 7,5 1,5 30,0 100 8,1 6,0 86,0 17,5 16,8 3,3 35,9 100 
1967 11,8 12,3 75,9 14,3 12,1 4,9 34,5 100 23,0 30,8 46,2 5,8 6,4 0,7 27,3 100 10,0 6,9 83,0 15,3 15,7 3,0 37,6 100 
1968 11,0 11,5 n,5 15,1 12,5 5,2 34,2 100 11,0 34,6 54,4 7,1 5,9 0,8 33,4 100 6,4 8,3 85,3 14,1 16,2 2,6 40,4 100 
1969 12,0 10,7 n,4 14,9 12,5 5,2 35,3 100 13,2 39,4 47,4 6,8 4,8 0,6 29,7 100 6,7 5,7 87,6 12,0 16,4 3,2 -44,2 100 
1970 11,6 12,4 76,0 14,8 13,6 4,4 33,3 100 23,1 37,8 39,1 5,2 2,8 0,5 23,4 100 4,0 8,1 88,0 14,1 14,9 3,0 44,0 100 
(a) Bult: Stetlsdk der Einluhren. Source: Statistiques douanilres d'imporcations. Fonte: Statistlche docanall d'lmporcuione. Bron: Op buis van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer. 
STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Die ausliindischen Arbeitnehmer in der Eisen· und Stahlindustrie 
NOTE STATISTIQUE 
Les travailleurs étrangers dans l'industrie sidérurgique 
NOTA STATISTICA 
lllavoratorl stranieri nell'industria siderurgie& 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De buitenlandse werknemers in de ijzer· en staalindustrie 
/ 
Die ausllindlschen Arbeltnehmer ln der 
Eisen· und Stahllndustrle 
Die auslindischen Arbeiter in der eisenschaffenden Industrie der 
Gemeinschaft werden immer zahlrelcher und alle Linder, mit 
Ausnahme Italiens, haben slch, besonders wihrend der letzten 
Jahre, ihrer bedient. 
Am 31. Dezember 1970 waren von 437181 beschiftigten Ar· 
beitern 69115 Auslinder, die sich wie folgt verteilen: 43 % auf 
Frankreich, 29% auf Deutschland (BR),18% auf Belgien, 7% auf 
Luxemburg und 3 % auf die Nlederlande. 
Bezogen auf die Gesamtzahl der eingeschriebenen Arbeiter, 
wurden die hiSchsten Prozentsitze von Auslindern in Frankreich 
(27 %), ln Luxemburg (26 %) und ln Belgien (24 %) festgestellt. 
lm Vergleich zum Vorjahr hat slch die Anzahl auslindischer 
Arbeiter ln der Gemeinschaft um 4 545 Elnheiten oder 7 % 
erhiSht, wihrend die Gesamtzahl aller Arbeltskrifte nur um 
1 % anwuchs: die prozentual hiSchste Stelgerungsrate konnte 
ln den Nlederlanden (+ 19 %) und in Deutschland (+ 17 %) 
festgestellt werden. 
Elne Analyse der Aufteilung nach Herkunftslindern, wle sie die 
nachfolgende Tabelle ausweist, bestitlgt die berelts wihrend der 
letzten Jahre festgestellten Tendenzen. 
Die Zahl der auslindlschen Arbeitskrifte, die aus den Lindern 
der Gemelnschaft stammen, lst konstant geblieben und besteht 
zu drel Vlerteln. aus ltalienern, wihrend die übrlgen Arbeiter 
hauptsichllch Gren:z:ginger sind. 
Die An:z:ahl auslindlscher Arbeltskrifte aus Drittlindern stelgt 
dagegen stindig, wobel der Anteil der Türken ln der deutschen, 
der der Algerler ln der franziSslschen und der der Spanier ln der 
niederlindischen Eisen· und Stahlindustrle Uberwlegt. 
Les travailleurs étrangers 
dans l'Industrie sidérurgique 
Les ouvriers étrangers dans l'Industrie sidérurgique de la Corn· 
munauté sont de plus en plus nombreux et, particulièrement 
au cours des dernières années, tous les pays, l l'exception de 
l'Italie, ont fait appel l eux. 
Au 31 décembre 1970, sur 437 181 ouvriers occupés, 69 115 
étalent étrangers, répartis comme suit: 43 % en France, 29 % en 
Allemagne, 18 % en Belgique, 7 % au Luxembourg et 3 % aux 
Pays-Bas. 
Par rapport au total des ouvriers Inscrits, les pourcentages 
d'étrangers les plus élevés ont été enregistrés en France (27 %), 
, au Luxembourg (26 %) et en Belgique (24 %). 
XL 
Par rapport ll'année précédente le nombre des ouvriers d'origine 
étrangère a augmenté dans la Communauté de 4 545 unités, 
soit 7 %. l'effectif total ouvrier n'ayant varié que de + 1 %: 
les augmentations les plus Importantes en pourcentages ont été 
enregistrées aux Pays-Bas (+ 19%) et en Allemagne (+ 17 %). 
L'analyse de la répartition par pays d'origine, telle qu'elle ressort 
du tableau suivant, confirme les tendances dé)l constatées au 
cours des dernières années. 
Le nombre des ouvriers étrangers ressortissant de la Commu-
nauté est resté constant et se compose pour les trois quarts 
d'Italiens, les autres étant principalement des ouvriers frontaliers. 
Le nombre des ressortissants de pays tiers est, par contre, 
en augmentation, particulièrement dans l'Industrie sidérurgique 
allem.nde, française et néerlandaise, avec prédominance respec-
tive des Turcs, des Algériens et des Espagnols. 
1 lavoratorl stranlerl 
nell'lndustrla slderurglca 
Gli operai stranlerl nell'lndustrla slderurglca della Comunltl 
sono ln continuo aumento e ad essl si è fatto rlcorso ln tutti 1 
Paesl - tranne ln ltalia - specle negli ultlml annl. 
Al 31 dlcembre 1970, su 437 181 operai occupatl, 69 115 erano 
stranlerl cosl rlpartitl: 43 % ln Francia, 29 % ln Germanla, 
18 % ln Belglo, 7 % nel Lussemburgo e 3 % nel Paesl Bassl. 
ln npporto al totale degli operaliscrittl, le plù elevate percentuali 
dl stranlerl si rilevano ln Francia (27 %) nel Lussemburgo (26 %) 
e nel Belgio (l-4 %). 
Rlspetto all'anno precedente gll operai dl origine stranlera 
sono aumentatl nella Comunitl dl -4 545 unitl pari al 7 %. mentre 
l'effettlvo totale operalo ha subito un lncremento dell'1 %: 
1 magglorl aumentl percentuall dl stranlerl si rlscontrano nel 
Paesl Bassl (+ 19 %) e ln Germanla (+ 17 %). 
L'anallsl della rlpartlzlone secondo Il Paese dl origine, come 
si rileva dalla tabella che segue, conferma le tendenze rlscontrate 
negll ultlml annl. 
Il numero dellavoratorl stranlerl dl origine comunitarla è rlmasto 
costante ed è costltulto per tre quartl da italianl e il resto prin· 
clpalmente da frontalier!. 
1 lavoratorl provenlentl dai Paesl ter:z:l sono lnvece aumentatl 
specle nella slderurgla tedesca, francese ed olandese, con predo-
mlnanza rlspettivamente del turchl, degli algerlnl e degli spagnoli. 
De bultenlandse werknemers 
·ln de Ijzer- en staallndustrle 
Het aantal buitenlandse arbeldskrachten ln de Ijzer· en staal· 
Industrie van de Gemeenschap stijgt voortdurend en ln het 
bljzonder hebben alle landen met ultzonderlng van ltalli! ln de 
loop van de laatste jaren een beroep op deze arbeldskrachten 
gedaan. 
Op 31 december 1970 waren er op 437181 werkzame arbelders 
69 11 5 buitenlanders die ais volgt over de landen waren verdeeld: 
-43 % in Frankrljk, 29 % ln Duitsland, 18 % ln Belglë, 7 % ln 
Luxemburg en 3 % ln Nederland. 
ln verhouding tot het totaal ·aantal ingeschreven arbeiders werd 
het hoogste percentage bultenlanders gevonden ln Frankrljk 
(27 %), in Luxemburg (26 %) en ln België (2-4 %)· · 
ln vergelijking met het afgelopen jaar is het aantal buitenlandse 
arbeidskrachten ln de Gemeenschap met 4 545 toegenomen ofwel 
7 %. terwijl het totaal van de arbeidskrachten slechts met 1 % 
steeg. De relatief grootste stljglngen deden zlch voor ln Neder· 
land(+ 19 %) en Dultsland (+ 17 %). 
Een analyse van de verdeling naar land van herkomst, zoals deze 
ln de hlernavolgende tabells opgenomen, bevestlgt de reeds ln de 
afgelopen jaren waargenomen tendentles. 
Het aantal buitenlandse arbeldskrachten afkomstlg uit de Ge-
meenschap ls constant gebleven en bestaat voor drlekwart ult 
ltallanen, terwljl de andere ln hoofd:z:aak grensarbelders zijn. 
Het aantal buitenlandse arbeidskrachten afkomstlg uit derde 
landen stljgt daarentegen voortdurend en ln het bijzonder ln de 
Ijzer· en staalindustrle van Dultsland, Frankrljk en Nederland, 
waarblj voor het eerste land de Turken, voor het tweede de 
Algerijnen en voor het derde land de Spanjaarden overheersen. 
Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou· 
vriers étrangers dans la sidérurgie 
evoluzlone dell'occuperzlone opererler complesslver e 
del numero dl opererl strernlerl neller slderurgler 
Ende des Jahres 
Fln d'annh Deuuchland (BR) France Julia Fine anno (einschl. Saar) 
Elnde Y/h laar 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbelter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng vern het totererl erernterl tewerlcgestelde 
errbelders en vern het erernterl bultenlerndse errbelders 
ln de Ijzer- en stoollndustrle 
Nederland Bel~l~ue Luxembourc EGKS Be cl CECA 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupulone complessiva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbeiders (1) 
19.54 169 258 118102 51 857 6 716 47006 16 962 409 901 
1955 177323 122355 53 302 6984 49 507 17 497 426968 
1956 184 020 125 942 55 363 7 250 52114 18265 442 954 
1957 201897 127 963 .54929 7 587 52 538 18787 <163 701 
1958 193 060 126360 51 083 7 964 51 341 18855 448 663 
1959 204408 127742 50776 8991 53 258 19292 
""" <167 1960 214 810 131 690 52897 9261 .54442 19 353 -481453 
1961 212119 131 569 56 349 9 750 .54120 19 444 483 351 
1962 208 926 129 081 59 713 9875 52695 19176 479466 
1963 lOO 306 129 413 58 561 10149 51 832 19 065 <169 326 
1964 206174 130080 56271 11 511 53 657 19 820 477 513 
1965 200 017 12H33 58167 12050 50199 19 841 <164707 
1966 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 439 949 
1967 177822 111 036 56 433 11 910 47 497 19 286 423 984 
1968 .178 801 107115 55 992 12355 48275 19120 421658 
1969 11J1209 109 962 58209 13 387 50 023 19 332 432122 
1970 180628 109 891 63 30<1 13 487 50155 19 716 437181 
Auslinder • Etrangers 
Stranierl • Bultenlanders 
1954 1 079 21440 19 60 6991 2396 31985 
1955 1208 22245 21 58 7 773 2 394 33 699 
1956 1 458 25 870 21 208 9168 2 593 39 318 
1957 1 721 28 518 22 251 9485 2734 42 731 
1958 1 794 29406 21 193 8864 2 739 43017 
1959 2225 28947 22 291 9 039 2802 43 326 
1960 3 812 29 791 18 299 9244 2819 45 983 
1961 4372 29 801 16 636 9500 2784 47109 
1962 5 799 36 802 (2) 16 753 9 863 2817 56 050 (2) 
1963 6 319 35 229 16 792 10191 2852 55 399 
1964 12 349 36203 16 1 360 11 799 3 566 65 293 
1965 13 768 33 658 14 1 387 11204 4021 64052 
1966 11147 31 321 14 1 333 10 547 4124 58486 
1967 9071 28847 13 1120 10 646 4112 53 809 
1968 12260 27 587 14 1153 10 941 4094 56 039 
1969 16978 29 367 14 1732 11 898 4 581 64570 
1970 19 788 30 0.54 16 2066 12169 5022 69115 
Anteil (%)der Auslinder an der Gesamtbelegschaft • %des 'trangers par rapport li' effectif total 
% degli stranierl sull'occupulone complesslva • Aantal bultenlanders ln % van het totaal aantal arbelders 
1954 0,6 18,2 0 0,9 14,9 14,1 7,8 
1955 0,7 18,2 0 0,8 15,7 13,7 7,9 
1956 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14,2 8,9 
1957 0,9 22,3 0 3,3 18,1 14,6 9,2 
1958 0,9 23,3 0 2,-4 17,3 1-4,5 9,6 
1959 1,1 22,7 0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1960 1.8 22.6 0 3,2 17,0 14,6 9,5 
1961 2,1 22,7 0 6,5 17.6 14,3 9,8 
1962 2,8 28,5 (2) 0 7,6 18,7 14,7 11,7 (2) 
1963 3,2 27,2 0 7,8 19,7 15,0 11,8 
1964 6,0 27,8 0 11,8 22,0 18,0 13,7 
1965 6,9 27,1 0 11,5 22,3 20,3 13,8 
1966 6,0 26,8 0 11,2 22,1 21,1 13,3 
1967 5,1 26,0 0 9,4 22,4 21,3 12,7 
1968 6,9 25,8 0 9,3 22,6 21,4 13,3 
1969 9,4 26,7 0 12,9 23,8 23,7 14,9 
1970 11,0 27,3 0 15,3 2-4,3 25,5 15,8 
(1) Ouvriers lnscriu - Operallscrlttl 
(l) A partir de 1962, y compris les Alc6rlens-A partir• dal1962, 
compreslcll Alcerlnl 
(1) Elnceschrlebene Arbelter- lnceschreven arbelders 
(2) Ab 1962, elnschl. Alcerler-Vanaf 1962, met lnbecrlp der Alcerlfnen 
XLI 
Aufgllederung der Arbelter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders ln de IJzer· en staallndustrle onderschelden naar land van herlcomst 
1969 
Land, ln dem die auallndischen Arbeiter am J:!resende erfaBt wurden 
Pays d'orl~lne Landen waarln de bultenlandse arbeiden aan het eln e van het Jaar lnceschreven waren 
Herkunfts and 
Paese d'orlflne 
Land van her omst Deutschland France lulla Nederland Bel5l~ue Luxembourc (BP.) Be cl 
Elnheit % Unlt6 1 % Unltl % Eenheld 1 % Unit6 % Unlt6 1 % Eenheld 





60 3,5 71 0,6 157 3,4 
France 2n 1,6 
- - - -
. 1 0,1 498 4,2 1 008 22,0 
ltalla 2102 12,4 10 716 36,5 
- -
407 23,5 9013 75,8 1 295 28,3 
Nederland 526 3,1 8 0,0 
- - - -
157 1,3 16 0,3 




1 852 40,4 





lnsgesamt • Total 2961 17,4 13103 44,6 
- -
491 28,3 9799 82,4 4328 94,5 
Il. Drltte Linder • Pays tiers 
Paesl terzl • Derde landen 
Autriche • Osterrelch 225 1,3 9 0,0 1 7,1 8 0,4 2 0,0 9 0,2 
Portugal • Portugal 705 4,2 1 861 6,3 
- -
3 0,2 8 0,1 
- -
Espagne • Spanlen 2 326 13,7 2764 9,4 
- -
1 036 59,8 564 4,7 8 0,1 
Yougoslavie • Jugoslawlen 1432 8,4 381 1,3 
- -
3 0,2 182 1,5 19 0,4 
Grèce • Grlechenland 1 993 11,7 4 0,0 
- -
63 3,6 236 2,0 
- -
Turquie • TOrkel 6 347 37,4 8 0,0 
- -
72 4,2 33 0,3 
- -
Pologne • Polen 87 0,5 1 402 4,8 1 7,1 2 0,1 592 5,0 40 0,9 
Tchécoslovaquie· Tschechoslowakel 94 0,6 32 0,1 
- -
4 0,2 32 0,3 2 0,0 
Maroc et Tunisie 
Marokko und Tuneslen 96 0,6 990 3,4 
-
-
1 0,1 94 0,8 1 0,0 
Algérie • Algerien 26 0,2 8472 28,8 
-
-
1 0,1 70 0,6 
-
-
Autres • Sonstlge 686 4,0 341 1,2 12 85,7 48 2,8 286 2,4 174 3,8 
lnsgesamt • Total 14 017 82,6 16264 55,4 14 100,0 1141 71,7 2099 17,6 253 5,5 
1 + Il Auslinder lnsgesamt • 





















8 569 13,3 
















1 552 7,8 
2424 12,] 







16 569 83,7 
19 788 100,0 
Répartition des ouvriers étrangers de l'Industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Rl,artlzlone degll o,eral stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo Il ~ese d'origine 
1970 
Pays dans lesquels les ouvriers 4!tnncers ont 4!t6 recensa en fln d'annh 
Pays d'orl~ne Paesl nel quallcll operai 1tnnlerl sono 1tad cenaitl a fln• anno 
Herkunfts nd 
Paese d'orl~lne 
France Ital la Nederland 1 Belcl~ue Luxembourc EGKS Land van her omn Bele 1 CECA 
Unit6 1 % Unltl 1 % Eenheid 1 % 1 Unlt6 1 % Unlt6 1 % Elnhelt 1 % Eenheld Unit6 
1. EGKS • CECA 
290 1,0 
- -
57 2,8 71 0,6 155 3,1 573 0,8 Deutschland (BR) 
- - - -
1 0,0 509 4,2 1188 23,7 1215 3,1 France 
10 301 34,3 
- -
421 2o,4 9159 75,3 1 530 30,5 13 545 34,1 !talla 
6 0,0 
- - - -





1 903 37,9 3 747 5,4 Belgique • Belgli 
54 0,2 
- - - -
59 0,5 
- -
130 0,2 Luxembourg 
11437 41,4 
- -
499 14,2 9956 81,8 4791 95,4 3090] 44,7 Jnsgesamt • Total 
Il. Drltte Linder • Pays tiers 
Paesl teni · Oerde landen 
9 0,0 1 6,3 8 0,4 1 0,0 8 0,2 179 0,4 Autriche • Osterrelch 
2 308 7,7 
- -
5 0,2 19 0,2 
- -
1894 4,1 Portugal • Portugal 
2494 8,3 
- -
1 286 62,3 577 4,7 8 0,2 6495 9,4 Espagne • Spanlen 
322 1,1 
- -
4 0,2 185 1,5 17 0,3 1080 ],0 Yougoslavie • Jugoslawlen 
4 0,0 
- -
74 3,6 281 2,] 
- -
178] 4,0 Grèce • Grlechenland 
59 0,2 1 6,3 120 5,8 40 0,3 
- -
8911 12,9 Turquie • TUrkel 
1 214 4.0 
- -
5 0,2 531 4.4 33 0,7 1 870 1,7 Pologne • Polen 
22 0,1 
- -
... 0,2 25 0,2 1 0,0 98 0,1 Tchécoslovaquie· Tschechoslowakel 
Maroc et Tunisie 
2141 7,1 
- -
6 0,3 190 1,6 1 0,0 144] 3,5 Marokko und Tuneslen 
8725 29,0 
- -
1 0,0 90 0,7 1 0,0 8 84] 11,8 Algêrle • Algerien 
319 1,1 14 87,5 54 2,6 274 2,3 161 3,2 1516 1,1 Autres • Sonstlge 
17 617 58,6 16 100,0 1 567 75,8 2213 18,2 130 4,6 38112 55,3 Jnsgesamt • Total 
]0054 100,0 16 100,0 1066 100,0 11169 
1 + Il Total étrangers 




















































DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
1 
Extraction brute dè minerai de fer 
Estrazlone grena dl minerale dl ferro 
Elserierzf6rderung (Roherz) 
Bruto-ljzer,rtswlnnln g 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlocle Deutschland France ltaJia Perlodo (811.) 
TIIdvak 8e~3ue Luxembour1 B •• 
1967 8 553 49 a...5 1 222 88 6 304 
1968 7714 55787 1192 82 6 398 
1969 HS1 56 019 1157 93 6 311 
1970 6 762 57 402 1168 93 5 722 
1970 1 638 5 370 85 8 478 
Il 619 H70 96 7 394 
Ill 588 5 001 a.. 8 540 
IV sa.. 5 000 87 9 529 
v 516 4856 89 8 402 
VI 557 5246 101 8 478 
VIl 548 3 846 116 5 531 
VIII 524 2 662 94 8 521 
IX 547 5 242 113 8 503 
x 559 5 390 110 8 467 
Xl 557 4 866 97 6 428 
Xli 523 H53 97. 8 451 
1971 1 525 s 103 79 8 413 
Il 522 4810 74 7 378 
Ill 597 5 sos 96 8 447 
IV 513 5140 9S s 349 
v 500 H06 89 3 360 
GroBbrltannlen Schweden UdSSP. Verelnltt• Staaten Kanada Venez:uela 
Royaume-Uni Su ide URSS USA Canada Venez:uela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1967 12 9-43 28 752 168 251 8S 546 37788 17200 
1968 13 935 32333 176 617 87 239 42062 1S -400 
1969 12 302 33 272 186 17S 89672 32 -400 16 630 
1970 12150 30700 19S 000 91 273 34 739 21 -400 
1970 1 1105 (e) 637 } 5 439 2120 1 441 Il 894 2 224 46 898 5170 1 589 1 607 Ill 960 2689 5 881 2164 1625 
IV 1146 (e) 3 320 } 6739 3 545 1490 v 922 2 936 48 203 9 412 5 262 2215 VI 871 3013 9672 5 326 2 279 
VIl 1 090 (e) } 1 515 } 9 805 5257 2 o1e VIII 9 591 3 015 50000 9 532 5 385 2 094 IX 1166 (e) 3160 9041 -4560 2201 
x 970 3 336 } 8 392 5155 Xl 838 2 996 49899' 6 087 4 219 Xli 1 09-4 (e) 2973 6056 
1971 1 904 5 436 
Il 903 5 314 
Ill 1 036 (e) 5 992 
Source (b) Mineral Trade Note~ - Bureau of Mine~ - US Department of the lnterior 
Fonte (c) Ei1en- und Stahbtatlstik- Statlltlschel Bunde~amt- Au8en1telle DOueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlstica - United Nations 
1 
' 
Quelle } (a) Monthly Statlstlca of the Brid1h Iron and Steel Board • BISF 
(e) Mob de 5 ••maine~, tous lei autrll molt 4 1emaine1 · ,. (e) Monate :a:u 5 Wochen, aile anderen Monate :a:u 4 Wochen 


















































































Production de fonte brute (a) en quantité absolue. et en% de la production d•acler brut 
Produzlone dl ghlso grena (a) ln quontitcl ossolute, e ln % dello ~Jroduzlone dl occlolo greno 
- \ 
UEBI. ; BLEU 
Oeuuchland (BR) France lulla Nederland Be1513u• 
B•a• Luxemboura 
1 l 3 .. 5 
' 
P.ohelsenerzeucunc • 1000 t • Production de fonte brute 
27 366 15 692 7 312 2579 899-f 3 960 
30 305 16414 7841 2811 10448 4308 
33 764 18128 7 795 3 461 11313 4865 
33 627 19118 8 354 3 594 10955 4810 
2641 1 508 676 270 929 393 
2768 1 593 743 281 947 406 
2 819 1 579 699 295 936 398 
2944 1293 668 156 887 414 
1964 1 089 690 326 916 391 
2841 1 538 611 315 971 413 
3 021 1 610 519 l68 998 433 
2949 1 620 520 328 959 414 
2755 1668 633 326 990 414 
2904 1752 738 315 815 413 
2 742 1590 626 278 786 397 
2911 1711 . 717 320 987 ...... 
2 943 1691 701 298 1 012 439 
2827 1666 746 313 1002 403 
2866 1 593 731 190 962 427 
3 007 1438 700 278 907 414 
2948 1166 715 311 904 387 
2 739 1628 732 299 954 385 
2 788 1709 680 294 918 368 
1597 1 594 620 310 759 365 
2 354 1 590 635 276 937 359 
2605 1724 720 284 979 377 
2 519 1 570 690 245 879 353 
2826 1664 753 292 953 404 
2528 1 597 646 264 947 391 
2576 1457 745 305 965 376 
2677 1396 685 333 913 387 




'74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 
'73,6 80,5 46,2 76,2 90,3 89,1 
74,5 80,6 41,5 73,5 88,2 88,1 
74,7 80,5 48,4 71,5 86,9 88,1 
75,6 80,8 49,5 76,9 89,9 88,2 
74,8 81,3 50,0 72,0 \ 86,9 88,5 
73,9 80,4 48,4 71,5 85,6 88.1 
73,9 79,9 41,0 70,8 86,4 88,1 
74,9 80,9 50,3 72,1 88,4 88,5 
76,1 81,2 47,5 71,2 87,2 87,6 














































(a) Production nette (sans fonte repush), y compris fonte Splecel et ferro-
manaanùe carburi au haut foumeau et au four "•etrique l fonte et, 
pour l' Allemaan• (Rf), ferro-sllldum au haut fourneau 
(a) Produzlone netu (esduu la ahin dl rlfuslone), lvi compresl&hiaa apeculare 
• ferro manaanese carburato all'alcoforno ed al forno elettrlco per &hlaa 
e, per la Germanla (R~.). ferro 1Wdo all'alcoforno 
(b) Sans ferro-alllaaes 
(c) Esdmatlon -Chine (RP) non comprise 
(d) Hoh de dnq semaines, toua lea autrea moh quatre semaines 
(e) Ann6e de 53 semaine., couee. les aucl'a ann•es 51 semaine. 
(b) Senza ferro-leahe 
(c) Valutulone - S.nza la Clna (RP) 
(d) Hae dl 5 secdmane, cucd 111 altrl mesl dl 4 aecdmane 
(e) Anno dl 53 •ettlmane, cuccl aD alcrl annl dl 51secclmane 
\ 
Rohelsenerz:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwl}zer (a) ln werkell}ke hoeveelheden en ln % van de rU..Vstaalproduktle 
GroBbrltannlen O.terrelch UdSSR J(b) USA 
Royaume-Uni Autriche' URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl fhlsa Jrezza • 1000 t • Produktie YGn ruwl}zer 
15 395 2140 7-4800 79 512 .fO 095 
16 695 2474 78800 81 041 46 397 
16 652 2816 ' 81 630 86616 58147 
17 671 (e) 2964 85 900 83 323 68046 
1 646 (d) 217 } 7 430 4508 1 392 223 20 300 7 669 4743 1 365 230 7337 4687 
1 398 {d) 2-40 } 71-40 4856 1134 251 20700 7016 5 027 1 211 251 7050 5060 
1 582 {d) 256 } 7 554 5 390 1306 239 20915 7247 5 287 1 287 209 7400 5 539 
1 576 (d) 239 } 6 985 5645 1 390 234 20889 6434 5095 1 427 2-40 7 339 5 749 
1 765 (d) 261 } 7 095 5 440 1 398 256 21 366 7 368 5670 1 300 250 7171 5 562 
1 S.fO {d) 253 } 6941 5 695 1 333 249 21850 6904 5698 1 721 {d) 243 6 754 5673 
1 382 264 } 6859 5968 1 254 248 21 795 6589 5 858 1 585 {d) 228 6884 5 995 
1 351 236 } 7108 6117 1 3-40 228 21 600 6725 5 6.fO 1 601 {d) 255 7767 6 231 
1299 228 7678 5 831 
1 271 6141 
lt fhlsa 1 % Gf>POIW OCciGiëi n o 
Produlctle YGn ruwl}zer ln % YGn de ruwstGalprodulc11e 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 74,0 66,0 70,8 
62,4 72,7 74,1 68,2 72,9 
64,3 72,7 74,7 66,5 71,1 
61,9 12,4 71,2 66,2 70,8 
61,8 71,3 74,1 66,4 71,2 
62,2 73,2 73,9 67,9 71,1 
65,5 12,4 75,1 68,5 72,0 
60,1 73,1 73,2 70,8 77,4 
65,0 70,6 72,7 66,8 81,0 
Welt Zelt 













































(a) Elnschl. Sple,elelsen und kohlenstoffrelches Ferroman1an auch aut Elektro-
Roheisen6fen, und fOr Deuuchland (BR) elnsthl. Hochofen-Ferrosllblu-
(a) lndutlef tple,ell)zer en koolstofrl\k ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw. 
• l)zerovent, en voor Dululand (BR lnduslef hoo,oven-lerrosllldum - axel. 
· ohne um1eschmolzenes Rohelsen . _ om1esmolten ruwl)ur 
(b) Ohne Ferrote,lerun,en (b) Zonder ferrole1erln1en 
(c) Geschlat- Ohne China (VR) (c) Ramln1- zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen. alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu Sl Wochen (e) )aar van 53 weken, alle andere )aren 52 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en o/o de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl} (a) e paf(e ln o/o della produzlone mondiale 
' UEBL • BLEU Zelt EGKS 
P6rlode Oeuuchland (BR) France ltalla Nederland 8el513u• Luxembourc CECA Perlodo B•c• Tlldvalc_ 
1 2 3 ... 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1967 36 744 19 658 15 890 
1968 41159 20403 16 964 
1969 45 316 22 510 16 428 
1970 45 041 23IT4 172IT 
1969 IV 3 573 1 900 1494 
v 3 640 1967 1 583 
VI 3 823 1 984 1496 
VIl 3 907 1 536 1443 
VIII 3 857 1313 1 264 
IX 3791 1 986 1 293 
x 4084 2008 1 053 
Xl 3 959 1 939 1 039 
Xli 3613 2040 1 263 
1970 1 3950 2194 1 525 
Il 3 750 1995 1 321 
Ill 3 885 2109 1476 
IV 4037 2128 1 526 
v 3 738 2086 1 516 
VI 3 908 2007 1 544 
VIl 4055 1 IT3 1 527 
VIII 3 927 1 381 1 249 
IX 3 620 2073 1522 
x 3 655 2130 14IT 
Xl 3 453 1954 1 334 
Xli 3 063 1 946 1 260 
1971 1 3470 2130 1 419 
Il 3 448 1 961 1 356 
Ill 3 882 2113 1495 
IV 3 369 1980 1 352 
Vp 3 356 1 801 1487 
VIp 3 645 1 781 1400 
Antell an der Welterzeugung (%) 
1964 8,9 4,7 2.3 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
1970 7,8 4,1 3,0 
(a) Y comprit la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y comprit la production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es 
par l' Amerlcan Iron and Steel Institut• · 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprit• 
)d) .Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre aemalnu 
. (e) Ann6e de 53 semaines, toutes les ann,es 51 semaines 
3-401 . 9 712 4-481 89885 
3 706 11 568 4834 98634 
4712 12832 5 521 107 319 
5 030 12 607 5462 109191 
382 1 085 455 8890 
376 1 076 450 909l 
385 1076 445· 9208 
317 955 486 8643 
419 1 014 435 8 301 
431 1120 483 9105 
404 1173 503 9215 
439 1 088 455 8910 
. 430 1132 469 8947 
423 962 482 9536 
400 929 453 8848 
452 1143 489 9 556 
425 1199 509 9824 
447 1142 442 9370 
414 1103 489 9463 
373 1 012 482 9223 
436 1 006 427 8415 
420 1113 443 9191 
427 1 068 427 9184 
422 851 413 8418 
389 1079 406 8143 
391 1143 413 8936 
365 1 045 413 8587 
418 1108 466 9483 
383 1106 446 8 636 
415 1119 413 8 591 
435 1101 456 8 821 
• Part en % de la production mondiale 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 1 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,1 
0,9 2,2 1,0 19,0 
(a) lvi compresa la produzlone dlacclalo Jlquldo per cetd delle fo!lflerle d'acclalo 
lndlpendentl 
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dlacclalo lndlpendentl non censlte 
dall' Amerlcan Iron and Steel Institut• 
(c) Valutulone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mue dl 5 setdmane, tutti cft altrl meal dl-4 aetdmane 
(e) Anno di 53 settimane, tutti cil altrl dl 52 settlmane 
Rohstahlerz:eugung (BUScke und FU1sslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerz:eugung 
Produktle v,an ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor glet~erk) (o) en aondeel ln % von de wereldprodulc.tle 
GroBbritannien Osterreich UdSSR Lapan Welt Zei 
Royaume-Uni Autriche URSS 
USA (b) pon (c) "rlode 
Honde Periodo 
8 9 10 11 
Ti)dvak 
12 13 
Produzlone dl D«IGio trezzo • 1000 t • Ruwstoolprodulctle 
1.f2n 3023 102 235 118 020 61154 *4500 1967 
16 276 3-467 106 532 111 900 66893 515 800 1968 
16845 3 926 110190 131175 82167 558 200 1969 
18 329 (e) 4079 116 000 122120 93322 575 000 1970. 
1737 (d) 307 } 11191 6 sos . IV 1969 1122 322 ' 27 600 11490 6n9 v 1186 326 10 982 6 717 VI 
2 085 (d) 3<!9 } 10 568 6843 VIl 1762 323 27700 10620 6970 VIII 1968 3'18 10 715 7156 IX 
1614 (d) 355 } 11'159 7 630 x 2151 337 18189 11 081 7 ...... Xl 19n 180 10 984 7844 Xli 
2 574 (d) 343 } 10455 7 832 1 1970 2269 321 18191 9 762 '1 241 Il 1267 336 11052 8066 Ill 
2847 (d) 360 } 10 587 7682 IV 1238 324 18902 10763 7927 v 209-4 355 10 529 7852 VI 
1133 (d) 359 } 10025 7 959 VIl 1031 325 29100 10010 7 802 VIII 2 752 (d) 345 9974 7 943 IX 
1321 362 } 9706 8 07'1 x 2242 3'13 29 807 9 307 7 398 Xl 2 446 (d) 307 9706 7 546 Xli 
113'1 323 } 10 'l83 7<!91 1 1971 2111 318 29700 10112 7103 Il 2 358 (d) 368 11 758 7 630 Ill 
1 982 330 11 767 7094 IV 
1 993 7 328 v 
Parte ln % della produzlone mondl~le - Aandeelln % van de wereldprodulctle 
6,1 0,7 19,9 27,7 9,3 100 196'1 
6,2 0,1 20,'1 27,'1 '.2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 14.-4 12,8 100 1967' 
5,1 0,1 20,7 23,6 13,0 100 1968 
-4,8 0,7 19,8 23,5 14,7 100 1969 
-4,9 0,7 20,1 21,3 16,2 100 1970 
(a) EinschlleBIIch der En:eucunc von FIDuiptahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
StahlcieBere'en 
(a) Het lnbecrlp van de produktle van vloeibaar staal voor cletwerk der zelf-
standice staalcieterl)en · 
(b) ElnschlleBIIch der En:eu1unc der unabhlncicen StahlcieBereien, die nicht 
vom American Iron and Steellnstltute erfaBt werden 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) 
(d) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu 4 VI( oeben 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Woehen 
(b) lndusief de produktie der onafhankell)kestaalcieterl)en, welke ni et door het 
Amerlcan Iron and Steellnstitute worden celnqueteerd . 
(c) Raminc - zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
(e) laar van 53 y.-eken, alle andere )aren 52 weken 
7 
1 
Consommatlôn apparente d•acler brut. par pays; et en kg par habitant (taux annuel),' dans la Cqmmu· 
nauté (a) _ . . .. . , . ' 
Consumo clpparente dl acclalo grezzo, per paesl e rn kg per abltante (tasso annu~}, nella Comunltcl (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté--
rieur les produlu du traité 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderatl nel commerclo estero solamente 1 f>rodotti · 
del trattato , 
Aileen rekenlng houdend met de f>rodukten die onder 
het verdrag vallen 
.. . 
Zelt Deutschland (BR) France Ital la 
P4rlocl• 
Perloclo 1000 t 
"' 
... 1000 t !ca 1000 t Tlldvak 
1 2 3 • 5 
1966 . 32277 $41 17 534 355 14602 
1967 30 583 511 17 962 360 16 992 
1968 36 501 607 18827 j7-4 18473 
1969 42393 697 2294-4 456 20108 
1970 43 54-4 707 23158 4S6· 20835 
1963 1 . 6 953 -485 3 8-48 323 3-451 
2 7066 491 -4313 361 3 600 
3 7 473 517 3416 285 3 339 
.. 7088 490 -4158 354 3690 
1964 1 7 841 540 -4529 375 3-491 
2' 8509 584 -4637 383 3 086 
3 9 086 621 3 726 307 2 556 
.. 8 758 598 4529 372 2 975 
1965 1 8 728 59-4 -4504 369 2 753 
2 8 583 581 H30 362 3141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
.. 7 716 520 H57 363· 3 526 
1966 1 8'181 557 4500 365 3-437 
2 8-433 565 -4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3477 
4 7 236 -484 4694 378 4043 
1967 1 7131 477 4732 '383 417$ 
2 7480 500 -4745 383 4 501 
3 8114 542 3813 307 -4060 
.. 7 858 52-4 4672 376 4 256 
1968 1 -8 317 554 4983 '406 4 4-41 
2 9213 613 4080 321 4687 
3 1 9 651 640 4324 346 4 325 
.. 9 320 617 5 440 '434 5020 
1969 1 9 816 647 5 95$ 474 5 291 
2 10707 104 5 943 472 5 564 
3 11 053 n4 5105 405 4920 
4 10817 708 5 941 470 4 332 
.. ~ . 
1970 1 11 387 7-42 61-48 486 5 549 
2 11 465 745 6240 491 5 411 
3 11 056 716 4875 383 4986 




)a} Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importa-
tions - exportations :1:: variations des stocb (stocb en pslne et che:z: les 
n6aoclants). On a converti en 6qulvalent d'acter brut fei tonna,es lm-
port6s et export6s et les variations des stocb en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du tralt6: 
Llncoca: 1,00; Demi-produits: 1,17; Colis et feuillards l.chaud: 1,23; 
Hatlrlel da vole: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,-42; T&lu fines et 
!arces plats: 1,36; Autres produits du tralt6: 1,27. · 
· · · Produits hors tralt6:· . · . : 
Fil tr6fll6: 1,27; Feuillards l froid et barres 6tir6es: 1,36; Tuba d'acter: 
"·'l'~; ~rr.PJ;forc6u: 1!..23, ~ . . . . . # .. · -~-
es pï-Oélults ellt.CI6i's nns et sp6dàux, dont le chucaae est d'envl(9n ° 0 plus fort 'lu• pour leï aciera ordinaires, ont 6t6 convertis l l'ale!é ife'· e 
dents ma1or6s par ce rapport. · · · '·. r • ,~, "'•· ,, .. 
(b) Tubes, fil tr6fll6, ~~~litai~; l&ml;;'&\ frl>ld; p~fUh' ~ t'lofd; p~.i'fJ-jiJ;&: 
produits sld6rurclques for;~.·· l;· '" · · · • • "' · • · ,.,,_, .. •· ' ' · · 
. . ... UEBL EGKS Nederland BLEU CECA 
.. 
ka. ... 1000 t i ~· - 1000 t "' 1000 t ka 6· :. 7 a. - 9 10- 11 12 
27S 3450 277 4113 417 71 976 390 
320 3 308 273 4062 -410 72907 393 
34-4- 3 771 296 4389 ·:.wo 81 961 438 
m· H12 343: 5 270 528 95 tl7 506 
'3U 4377 336 5168 516 97082 su 
. 269: 626 210 821 342 15699 353 
280. 758 ' :1Sl· '953 . 396 16 690 374 
259 719 240 787 327 1573-4 352 
285 783 260 1 047 434 16 866 376 
/ 
269'• 813 169' 878 . 364 17 552 390 
· 237 r 870 w 983 406 18 085- 400 
195 823 271 9-47 391 17138 378 
. 227 877 w 1 283 526 18412 406 
.. . . 
/ 
'210. 889 290 884 362 t7758 390 
238 857 279 1 001 409 18011 394 
232 710 233 721 29-4 16693 364 
266· 806 '160 1~ .. 426 11 ss1 381 
259 867 279 970 39-4 18061 391 
't7·F 904 290 1 086 4-41 18 669: 405. 
: 161 8J6 w· .843 3-41 17276 374 303 7 3 lSO 1214 -491 17970 388 
; 
. 318 816 263 .880 ··355 17744 385 
. '331 9Q9 189 1001 -404 18636 401 
306 806 255 1132 -456 17 915. 386 
317 767 242 1 049 422 18 602 399 
' ' 331: 99-4 313 ~959 385 19 694 423 
3-49 941 296 1-092 '438 20 013. 429 
321 932 292 973 389 20205 431 
-:371 904 283 1365 546 22049 471 
392 1 060 330 1155 463 23278 496 
411 . 1113 3-46 1 394 559 24721 526 
366 1107 343 1305 522 23490 498 
319 1132 349 1416 566 23638 500 
~~ ........... ,.a..,· c .. ·. 
408 1 005 3()9 1 371 5-48 15460 538 
397 1 255 ·385 1 465 585 l5 836 544 
366 1 070 327 1 331 530 23318 490 
358 1 047 319 1 001 399 22468- 471 
~i ! 
. - -
(a) Produ:z:lone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmporta:z:lonl- es porta• 
, .. :z:lonl :1:: varlulonl. delle scorte (acorte presso ali atablllmend e presso 1 
· • · neco:z:land). Sono atatl convertltl ln equivalente dl acdalo are:z::z:o 1 quantl-
tatlvl lmportatl ed uportatl e le varlulonl delle acorte utillzzando 1 coeffi· 
'.: elen tl seauentl: . · · - ... 
Prodottl del trattato: 
. Llnaottl: 1,00; Semlp_rodottl: 1,17; Colb • nutrl a caldo: 1,23; Ha~erlale 
per blnarl: 1,30; Larillere da 3 mm • oltre: 1,-42; Lamlere lnferlorl a 3 mm 
e laralil-plaw: t,J6; AlfrfïirOëJôtd élertràttato: 1,27. . · · 
'• Prodottl,noo CQM!dttactneltrattato:.. •·. . · 
1!111 trafllad: 1,21; Nutrl lamlrii.d a freddo e prodottl atlratl: 1,36; Tubi 
, ,. dl_udalo;..1.-47i PI'1!Ciottl fllt41,tl,: 1,23. 
· • 1 p'rôdotd 1n; tcdi:l fini • speclt.llll cul percentuale dlacarto l dl drca 60 ~ 
phl forte che pel'·an· acetal cotnunl sono atad convertltl per me:z:zo dl 
coefficient! aumentad ln proponlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, fiJI trafllad,lî~Cri'Jâmlnati à irecfdo, pi'ofllad a freddo, prodottlatlrad, 
prodottl alderurald forclatl. · · 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lândern der Gemelnschaft. lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
v61kerung (Jahresnlveau) (a) · , 
1 
0 Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op }aarbasls} (a) · · 
1) En Incluant dans le commerce extérieur les pro- B) Berechnet unter Elnbeziehung der nicht unter den 
. , duits hors traité (b) · Vertrag fallenden Erzeugn. in den AuBenhandel (b) 
Conglobondo nel commercio estero 1 prodotti non con- Met lnbegrlp von de niet onder het verdrog vollende 
templotl dol trottoto (b) produkten ln de buitenlondse handel (b) 
Zalt Deutschland (811.) France !talla 
P4rloch 
Parlodo 1000t ka 1000 c ka 1000 t nJdvak 
1 2 3 • 5 
1966 30 326 508 17055 345 14025 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 
1968 33 732 561 18274 363 17 646 
1969 39 515 649 22323 443 19 558 
1970 40 283 654 22390 411 20608 
1963 1 '6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6678 464 4135 346 •3513 
3 7 041 487 3 296. 275 3 264 
4 6637 459 -4091 340 3619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8065 553 4488 350 2 961 
3 8 709 596 3622 298 2425 
4 8 377 512 4316 355 2847 
1965 1 8 236 560 4299 352 2 592 
2 8190 555 4262 348 2941 
3 8219 555 3 402 277 2872 
4 7 291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843 527 4390 356 3 287 
2 7986 535 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4607 373 4016 
2 6 760 452 4612 372 HOO 
3 7 452 497 3708 299 3 904 
4 7125 475 -4531 364 4066 
1968 1 7672 511 4856 390 4202 
2 8 653 575 3 981 319 4481 
3 8 939 593 4177 334 4153 
4 8468 561 5260 420 4810 
1969 1 9112 601 5 806 462 5186 
2 9978 656 5 753. 451. 5 317 
3 10 359 679 4990 396 4762 
4 10066 659 5774 427 4 293 
1970 f 10 595 691 5919 468 5 489 
2 10 690 695 6058 477 5 339 
3 10148 657 4739 372 4970 
4 8850 m 5 614 ...... 4810 
(a) Erzeupnc + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr- Auafuhr 
::I:Lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die ein- und auscaführ-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsaa:zahlen 
auf Rohscahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse da Vercraces: 
Rohbl&cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandscahl, warm 
cewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mictelbleche: 1,-42; 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36; Obrice Vercracserzeucnlsse: 1,27. 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vercraces: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kalqewalzt, und Blankscahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,-47; ceschmledete Stlbe: 1,23. 
Erzeu1nlsse aus Edelscahl, deren Walz:verluste etwa 60 % Ober dem Mu-
senscahl llecen, wurden mit entsprechend h&heren Koeffl%1enten hoch-
cerechnet. 
(b) Rohre, aezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcuoaenes 
Macerlal, Schmledeerzeuanlsse. 
Nad arland UEBL EGKS ' BLEU CECA 
ka 1000 t kc 1000 t 
1 
ka 1000 c ka 
6 7 8 9 10 11 12 
264 4046 325 3 233 328 68685 372 
307 4018 319 3 379 341 68968 m 
328 <1438 349 3505 351 '77 595 415 
361 5028 391 4250 426 90674 482 
378 5 272 405 4202 419 91755 489 
261 685 230 649 271 15 048 338 
273 824 275 760 316 15 910 356 
253 771 257 606 252 14978 335 
279 869 289 856 355 16073 358 
262 961 318 665 275 16832 374 
227 1077 355 773 320 17 364. 384 
185 944 310 763 315 16 463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17612 388/ 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 17162 376 
217 837 271 503 205 15833 346 
250 960 310 808 329 16650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 275 16800 365 
321 1143 363 850 343 17665 381 
294 943 299 1013 408 17 020 367 
303 925 292 836 336 17 483 376 
313 1198 378 750 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19064 409 
308 1 080 338 761 305 19110 409 
357 1 079 337 1126 450 10743 442 
384 1 Hl 356 905 363 22151 472 
393 1301 404 1130 453 23479 499 
351 1 285 398 1 074 430 12470 476 
316 1300 401 1141 456 22574 478 
404 1 238 381 1 097 438 24338 514 
392 1483 455 1191 475 24761 m 
364 1 256 384 1135 452 22248 467 
352 1 295 395 779 310 21408 449 
1 
(a) Produktle + verbrulk van schroot ln da walserljen + lnvoer -. uitvoer 
::1: voorraadschommellncen (ln de bedrljven, en bli de handelaren). De ln-
en \Uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommellncen %ijn omcerekend 
in ruwstaal equivalent met toepassln& van de volaende colffldlnten: 
Produkten die onder hec Verdraa vallen: , 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warm1ewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorweamateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,-42; Placen 
dunner dan 3 mm en unlversaalstaal: 1,36; andere produkcen die onder 
hec Verdra1 vallen: 1,27. 
Produkten, die ni et onder hec Verdrac vallan: 
Getrokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstul en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bul%en: 1,-47; smederljprodukten: 1,23.. . 
O~rodukten van spedale swlsoorcen wurvan hec walsverlles on&eveer 
60 °(!. hoael'ls dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomsdc hocere 
co mdl!nt toeceput. 
(b) Bul~en, cetrokkin drud, koud1ewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
aecrokken macerlaal in smederijprodukten. 
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évolution comparée, par pays, des l.ndlces : - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone 'comparata, per paese, degll lndlcl : del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln· 
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
'Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle der 
metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergell}ldng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerl<ende Industrie per land 
0 1960-1964= 100 
' Harktvei"'IrpnJ mit Rohstahl 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle Consommation apparente d'acier brut 
Zeit Produzlone lndustrlale • lndustrille produktle Consumo apparente dlacclalo 1rezm 
· "rlode Berekend ataatverbruik 
Perlodo 
Tijdvak Deutsch- Neder- UEBL EGKS Deutsch- Neder- UEBL 
1 
EGKS 
'-nd (BR) France ltalia land BLEU CECA land (BR) France ltalia land BLEU CECA 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A} Indice renerale (aJ • Altemene Index (a} C} Variante 1 (b} • Variant 1 (b} 
1965 111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
1966 113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
1967 110 114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
1968 124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
1969 140 133 126 155 124 136 139 1-48 168 148 150 148 
1970 149 (142) 135 170 130 (144) 143 149 174 147 147 151 
~ 1968 1 113 124 120 134 110 118 109 128 148 133 109 122 
2 126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
3 120 106 114 127 . 105 114 127 111 144 125 110 125 
4 138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
' 
1969 1 131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 145 
1 144 141 138 153 129 1-42 141 153 186 149 158 154 
1 3 133 114 117 144 114 124 145 131 164 148 148 146 
4 153 '145 119 173 133 145 142 153 1-45 152 161 147 
1970 1 145 (148) 137 170 126 (145) 149 158 185 135 155 158 
2 155 (149) 142 170 135 (151) 151 161 181 168 166 160 
3 140 (120) 123 155 121 (131) 145 125 166 144 151 145 
4 155 (152) 138 183 138 (152) 127 152 163 140 114 139 
B) Metallverarbeit. lnd. • lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8J lnd. tras(ormatrlcl del meta/li 
Metaalverwerkende Industrie 
1965. 118 1 113 i 103 117 119 
1966 1 117 120 116 122 122 
1967 109 123 130 126 124 
' 
1968 123 128 135 134 127 
1969 146 147 154 152 1-47 
1970 159 (140) 176 167 158 
1968 1 108 131 129 124 125 
2 128 110 152 134 130 
3 115 111 120 129 116 
4 142 158 140 148 137 
1969 1 134 144 166 136 141 
2 153 156 181 156 150 
3 133 122 138 147 134 
4 165 163 131 167 166 
1970 1 . 155 (154) 180 158 155 
2 171 (152) 184 171 162 
3 143 (106) 151 162 145 
4 168 (149) 188 178 158 
(a) Non compris le bltlment 
Esdusa l'edillzia 
rb) Calcu"• en consid6rant seulement dans le commerce extllrieur les produlu 
du Harchll commun (voir tableau -4 A) 
La variante ~ calcolata conslderando nel commercio estero soltanto 1 
prodotti del mercato comune (dr. ta'bella -4 A) 
(c) Calcu"e en lnduant dans le commerce extllrieur les produits sidllrur1lques 
hors tralt6 (voir tableau <l B) 
La variante ~ calcolata comprendendo nel commerdo estero 1 prodottl 
siderurcld non contemplati dai trattato (dr. tabella <l B) 
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0} Variante Il {c} • Variant Il (c} 
115 112 109 101 116 
" 
109 
119 106 115 120 122 116 112 
118 98 118 140 122 121 113 
127 118 123 151 134 126 127 
'148 139 155 163 152 152 148 (156). 141 151 177 159 151 152 
119 108 130 144 145 108 129 
127 121 107 154 131 124 131 
115 125 112 143 131 109 132 
147 119 142 165 131 161 144 
142 128 156 178 138 131 145 
158 140 155 183 157 162 154 
132 145 134 163 155 154 147 
160 141 155 143 157 164 148 
158 149 159 188 150 156 159 
167 150 163 183 179 171 162 
135 142 128 171 152 162 146 
165 124 153 165 157 112 140 
(a) Ohne Bau1ewerbe 
Uit1ezonderd bouwnllverheid 1 
(b) Berechnet unter Beschrlnkun1auf die dem Gemelnsamen HarktzuJehiSriJen 
Erzeu1nisse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekenin1 beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdra1 van de 
Jemeenschappelijke markt vallen (zle tabel -4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbeziehun1 des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl· 
erzeu1nillen, die niche unter den Vertrq fallen (siehe Tabelle 4 B) 
Bij de berekenin1 zijn de niet onder hec Verdra1 vallende produkten ID de 
bultenlandse hanCiel meeceteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmlBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 21-66 (a) an die EGKS gemeldet wor·. 
den sind ' 
Ammontare del f>rogettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
f>reventlvamente alla CE:CA a mente della declslone 
n. 22-66 (o) f>er categorla dl f>rogettl, . e f>er 
l'lnsleme della Comunltà • 
lnvesterlngsf>ro}ekten van tevoren aan de E:GKS · 
gemeld vofgens het beslult 22-66 (o) verdeeld 
naàr soort f>ro}ekt (ln geldwaarde) 
Mio S 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie ald6ruralque 
lndustrla sldaruralca • IJnr- eo stullnduatrle 
Elsenen:berabau 
lnsaesamt lnsl,esamt 
Zelt Mines de fer otal 
"rlode total Totale Hoch&fen Perlodo Hauta fourn. Stahlwerke Walzwarke Sonsdae Zusammen Mlnlere dl Totul Tljdvak Aldfoml Aci6ries Lamlnoln Autres Total ferro totale 
Hoo~ovens Acclalerle Lamina toi Al tri Totale l,lzererumljnen (5 + 6) (b) c) Staalfab. Walserljen Andere Totul totul 
1 2 3 .. 5 1 6 7 
1967 2.16 131 2.52. 98 697 
-
697 
1968 106 .of9 .ofS.of 60 669 
-
669 
1969 . 1 848 
-
1848 
1970 . "116 5 4121 
1966 l-VI 50 13 101 2 168 1 169 





' 1967 l-VI 67 21 107 18 213 
-
213 
VIl-Xli H9 110 HS 80 484 
-
484 





VIl-Xli 75 l.of 299 60 458 
-
458 
1969 l-VI . . 985 
-
985 
VIl-Xli . . 86l 
-
86l 
1970 l-VI . . . . l747 5 l7Sl 
VIl-Xli . . . . l69 
-
369 
a) N.B.: Ne f>GI confondre avec tes tnvertiuementariGI/sa. (a) N.B.: Nlcht zu venrechsetn mit den llereita vorrenommenen lnvesddonen 
Il s'a,it seulement de la valeur du arands projeta (qui doivent ttra annon-
e& lia CECA au moins trois mols avant leur d6but d'edcutlon). 
- d'lnstallatlona nouvelles dont la d6penae prhlrlbla d6paue 500 000 unlt6s 
de compte AME 
Ea handelt slch hier ledlallch um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
, lnanarlffnahme 3 Monate vorher der EGKS mltaetellt werden mu8). 
- dt ·remplacement ou de tnnaformadon dont la d6pense pr6vlslbla 
d6puse 1 000 000 d'unlt6s de compte AME 
Il s'aalt en outre du projeta concernant les ac16rlu, quelles que soient 
lu valeun en cauae. 
Cu projeta, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'lnvestluement prbues par lu usines dans l'avenir, qui 
sone recenr~es (de meme que les d~Mes d'lnvesduement effectivement riGil-
sm dGnt le IHJII~J GU moyen d'une enquete GMUetle, f>Qrtlcul/~re, dont 
tes rûutcau font fob}et d'une diffusion r~rn. Les proJeta d6clar6s l la 
CECA peuvent 8tre modlfl&, abandonna ou retarda dans leur ex6cu-
tion au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6t l la CECA 
Le tableau cl-cleuusfournlt donc seulement deslndlcationa sur les c d6clslons 
d'Investir», Intervenues au coun du temps dans les sod6t6s sld6ruralques. 
(a) N.B.: Non confondere con ali lnvestlmentl reallz:zatl. SI tratta unlcamente 
del valore del arandl pro1ettl (che devono euere dlchlantl alla CECA 
tre mesl prima dell'lnlzlo dell'esecuzlone): 
- dl nuovl Implant! la cul spesa prevedlblle superl 500000 unltl dl conto 
AME 
- dlsostituzlone odl truformazlonela culapesaprevedlblluuperl1 000000 
dl unltl dl conto AME 
SI tratta lnoltre del proaetti concementl le acdalerle, a prudndere 
drll'ammontare della apesa prevedlblle. . 
Questl proaetti, annundati per JI proulmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto alle apese total! dl lnvestlmento prevlate da,IJ atablllmend; tati 
st>ese sono ltGte rllevate (alklateraa streaua dette st>ese dl lnveatlmente effenwa-
mente sostenute net f>GIIGto} mediante un'lnchlesta annuate, f>Grdcolare, 1 cul 
rlsultaû aono Olfetto dl una f>ubblicazlone sef>Qrata. 
1 proaettl dlchiaratl alla CECA pouono euere modiflcatl, abbandonatl 
o rltaiclatl nella loro esecuzlone nel cono del mesl o annlaucceulvl alla loro 
presentazlone alla CECA. 
La tabella dl cul aopra fornlsce pertanto escluslvamente lndlcazlonl aulle 
c dedalonl d'Jnvestimento » lntervenute nel frattempo nell• aocietl 
slderuralche. 
(b) P6rlodes au coun desquelles les projeta ont 6t' d6dar6s lia CECA. 
Perlodi durance 1 quall 1 proaettl sono atatl dlchlantl alla CECA. 
(c) Hauta fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries ald6ruralques et les aaalom6ratlona. 
Altifornl ed altrllmplantl perla produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 
alderuralche • le fabbrlche dl anlomeratl. 
- Neulnstallatlonen, deren vonuulchtllche Aufwenduncen 500 000 f Uber-
ach reiten. 
- Enatz. oder Umbauten, deren vorauulchdlche Aufwendunaen 
1 000 000 f Dbenchreiten. 
Ea handelt slch u.a. um Stahlwerkaprojekte unabhlnala von den vorr" 1 
aehenen Aufwendunaen. 
Oies• Projekte, die fur die nahe Zukunft anaekOndlat sind, atlmmen deshalb 
nlcht mit den _renmten lnve.nitlonaaufwendunaen Dbereln, die von den 
HUtten fOr die Zukunft voraesehen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Verranaenheit aet6daten Au(wendunrenJ mit Hilfe der besonderen Jahresum-
frare Olier die lnvesddonen er(raat; die Resultate dieser Erhebunr sind wren-
atand elner besonderen Ver5ffend/dtunr. Oie der EGKS aemeldeten Prolekte 
kiSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterleaun1 bel der EGKS folaen, 
hinslchtllch lhrer AuafOhrunc modiflzlert, aufaeaeb'en oder zurOckaestellc 
werden. 
Ole vontehende Tabelle vermlttelt aomlt ledlallch Anpben Ober die 
aefaBten lnvesdtlonsbeschiOue der HDttenwerkelm Laufe du betrelfenden 
Zeltraums 
(a) N.B.: Te onderachelden !'Gn de reeds uicaevoerde lnvesterlnaen. 
Het pat hlerbll slechta om de celdwaarde van de arote prolekten (welke 
3 maanden voor de aanvana der werlaaamheden un de EGK~ moeten 
worden medecedeeld), 
Nleuwe Jnstallaties, waarvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden EMO (- $1) zullen ovenchrljden, vervanalnaen ofverbouwln-
aen waarvoor de voon:lenbare ulcpven f 1 000 000 ovenchrllden, 
Ole heeft betrekklna op de ataalprojekten, onafhankelljk van cie verwachte 
ultpven. 
Deze pro\ekten, welke voor de naute toekomst unaekondlcd zljn, komen 
daarom n et overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de b .. 
drl)ven voor de toekomat zljn aepland. 
Oelutate worden (evenals de ln het verleden aedane ultaaven) door mlddel 
van de speclalejaarlljkae enquete aanpande delnvesterlnaen aelnqutteerd; 
de resultaten van deze enqu6te zlln het onderwerp van een apeclale publlkatie. 
De un de EGKS aemelde projekten kunnen ln daloop van dejaren volcende 
op de meldlna worden aewliz11d ultaesteld of opaeaeven. 
De bovenstaande tabel venchaft dus slechta aecevens omtrent lnvesterlncen 
waartoe de Ijzer- en stulbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben bealoten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS aemeldet worden 
al nd. 
Periodes, aedurende welke de pro)ekten aan de EGKS zljn aemeld. 
(c) Hoch&fen und aonadae Rohelsenen:euaunpanlaaen, HDttenkokerelen und 
Slnteranla,en. 
Hoocovena en overla• ruwljzerproduktle-fnstallatles, hooaovencokes- , 
fabrleken en alnterlnswlacles. 
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~volutlon comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté · · 
Roffronto dell'evoluzlone, #)er #)oese, dello #)roduzlone mosslmo #)osslblle dl ghlso greno e dl acclolo greno 
duronte l'onno e dello #)roduzlone effettlvomente reollnoto, nonch4 datl #)er #)rocessl dl (obbrlcozlone #)er l'ln· 
sleme dello Comunltà ' 
' 
1. Rohelten (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Gh&a &rezza (a) • 1. Ruwllzar (a) 11. Rohnahl (b) 
Zelt UEBL • BLEU 1 
P'rlocle Deuuch- france ltalla Nede,.. EGKS Deuuch- france Ital la Perloclo land (BR) land Be1513ue Luxe rn- CECA land (BR) 
ntdvak a.,. boU fi 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) HIS<:hstmagllche Eneugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'annb (c) 
1966 35 920 19200 7800 1350 10110 H75 80 t55 47 580 23 490 17 475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11290 5 050 83 330 47 800 23790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12 300 5 055 85365 47870 24250 19 600 
1969 37 420 19 945 9 590 3500 12 670 5190 88 315 50 580 24730 20180 
1970 .ofO 060 21 210 10690 3800 13100 5 300 94160 53100 25130 21 2.of0 
/ 
1971 (d) 42 250 21.690 11 950 4530 13600 5 370 99390 57 6.ofO 27970 22800 
8) Tatslchllche Jahreseneugung sowle auf jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
8) Production annuelle effectivement r4allsée, et donn4es trimestrielles extrapolées ll'année 
1966 25413 15 SS.of 6273 22.09 8302 3960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 3 960 65 902 36 744 19 658 15 890 
1968 30 305 16 414 7 842 2821 10 4.of8 4308 71 tl9 41159 20 .of03 16 96.of 
1969 33 76.of 18128 7795 3 461 11 313 4865 79326 45 316 22 510 16 428 
1970 33 627 19128 8 354 3 ~94 10 955 4810 80467 45041 23 774 17 277 
1971 1(e) 32245 20109 8773 3 330 11 401 4600 80459 42 921 24 812. 17 366 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Eneugung und der hachst:magllchen Eneugung;.rr((~)) f) 
Jlhrllcher Ausnutzunpgrad der hathstmagllchen Eneugung 
C) Ropporto ln % tro lo produzlone effeUiro e lo produzlone mosslmo posslblle ({!~ {() 
T osso onnuo dl utlllzzozlone dello produzlone mossfmo posslbile " 
1966 70,7 81,2 8G,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 1 76,3 92,7 73,4 73,5 
(a) Y compris Sple&el et ferro-man&anàe carbur6 
(b) Lfn,otlet ader liquide pour moulai•· y comprit la producdon des fonderies 
d'acier lnd6pendantes · 
(c) Les dllf6rences peu Importantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et celles publl6~ dans un rapport a6par' concernant les 
lnvestltsementl, proviennent de corrections effectu6es aprà 1'6tablltse-
ment du rapport sur les lnvestltsementl 
(d) Donn6es pr6vlslonnelles 6tablles en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chiffres rectifl6s d'aprà l'enqulte annuelluur les Investisse menu pour tenir 
compte des dates r6elles d'entr6e en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes Installations d6flnltlvement arrlt6a 
(e) Le rvthme annuel de producdon de chaque*trlmenre est 6tabll d'april• le 
nombre total de loura calendaires du trimestre, rapport6 au nombre total 
de,oura de l'annh pour la fonte et sur la bue des loura ouvrables pour 
l'ac er . 
(1) Les donn6es annuelles seules donnent le taux d'utllltation de la production 
maximum possible; les donn6es trimestrielles constituent des Indices de 
proclucdon rapport6a l la production maximum possible de l'annh en 
coura prise comme bue 100 
12 
82,2 83,0 77,0 74,2 83,4 78,0 
7?,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 l.of,S 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
83,6 90,8 85,5 8.of,8 91,0 80,9 
83,8 85,7 81,0 74,5 88,7 76,2 
(a) lvi comrresl la &hlsa lpeculare • Jlferro-manpnese carburato 
(b) Llncott e acclalo splllato per 11ttl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl . 
(c) Le plccole differenu tra le cilre della produzlone masslma posslblle ele cifre 
pubbllcate ln un npporto con cern ente &lllnvutlmentl, sono dovute a delle 
retdflcazlonl apportate ln un secondo tempo 
(d) SI tratta dl stlme elfetcuate all'lnlzlo dell' anno. Per cil altrl annl si tratta dl 
cilre retdflcate sulla bue dell'lnchlesta annuale lUlli lnvestlmend al fine dl 
tener conto delle date elfettlve dell'entrata ln eserdzlo del nuovllmpland 
dl produzlone o dl messafuorl servlzlo del vecchllmplantl 
(e) Il ricmo annuo dl produzlone per clucun trimestre Il decermlnato sulla bue 
del numero complesslvo dl 1lornl dl calendarlo del trimestre rllerlto al 
numero totale del &lornl dell'anno per la &hlta e sulla bue del clorni 
lavoraclvl per l'accialo 
(1) Soltanto 1 dad annuall danno Il coeftldente dl utillzzazione della produzlone 
masslma posslbile; 1 dad trlmescrall costltulscono decll lndicl dl produ-
zlone riferltl alla prodU'Zione masslma posslbile dell'anno ln corao con-
slderata come bue 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der h8chstm6gllchen jahreserzeugqng an.Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erzeugung nach Liindern sowle nach Erzeugungsverfahrel:' für die 
Gemelnschaft insgesamt . 
Vergell}ldng van het verloop van cie hoogn mogell]ke Jaarprocluktle van ruwl]zer en ruwstG(d met cie werke-
IIJice pro~ulctle per land# en voorde Gemeenschap per produlctleprocédé. 
1000t-% 
IL Acier bruc (b) • 11. Acdalo 1rezzo (b) • 11. Ruwmal (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder- Elektro LD Anderer P'rlode land Be1513ue Luxem- EGKS Thomu SH Electrique Bwemer LDAC Autru Perlodo B••• bour1 CECA Martin Elettrlco OLP Altrl Tljdvak 
Elektro Kaldo, Rotor Andere 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 lO 
A) Produzlone mosslmo f16$slblle nel4lrso de/ronno (c) • A) Hoorst morell}lce produlctle ln de loop von het joar (c) 
3-480 11115 5180 108320 36960 33010 . 13 605 175 24 545 25 1966 
H95 12385 5660 tt2280 35 990 31295 14270 125 30 575 lS 1967 
3 850 13850 5 685 tt5105 32845 29 570 15 110 81 37 480 19 1968 
4900 14315 5 920 120625 30120 27 380 . 16 035 70 47000 20 1969 
5 310 14830 6025 126 635 24725 26065 16 925 55 58845 20 1970 
6270 16 470 6125 137275 23 760 24655 17 840 55 70950 15 (d) 1971 
·' 8) Produzlone onnuo effettlvomente reallzzGtG e dGtl trlmestroll prolettatl a volorl GMUI per estropolozlone 
8) Werlcel#jke joorlljlcse produlctle en kwortaolcljfers op joorbosls 
3255 8 911 4390 85105 30111 24344 10656 92 19883 18 1966 
3401 9712 4481 89885 28 SOl 24680 11 681 70 2-4937 17 1967 
3 706 11 568 4834 98~ 27848 25580 12894 61 32232 18 1968 
4712 12832 5 521 107 319 27303 24489 13922 55 -41 534 15 1969 
5 030 12 607 5-462 109191 21 9-46 22181 1-4943 45 50060 14 1970 
4707 13180 5184 108171 19 820 19 652 14 910 36 53 738 15 (e)1 1971 
q Rapport en % entre la production r6elle et la production maximum poulble ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum poulble 
C) Verhoudlnf von de werlcelljlce produktle tot hooflt morelljlce produlctle . ((!~ (f) 
8ezettlnfSfrGGd ten opzlchte l'GR de hooflt mofelljlce produlctle (op jGGrbosls) ~ 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 13,1 
97,3 78,-4 79,2 ·80,1 79,2 78,8 
96,3 83~ 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,2 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
94,7 85,0 90,1 86,2 88,8 85,1 
75,1 80,0 84,6 78,8 83,4 79,7 
(a) ElnschlleBilch Sple&elelsen und Hochofenferroman1an 
(b) Bl&cke und FIOUiptahl fUr Stahl1uB, elnschlleBIIch der Erzeu1un1 der un-
abhln&llen Stabl1ieBerelen 
(c) Dlelerlnafilli&en Abwelchuncen zwlschen diesen An&aben Dber die h6chst• 
m61llche ~rzeucun1 und den ln elnem besonderen Berlcht veraffentllchten 
Er1ebnluen der Jnvesdtionserhebun1 sind auf Berlchti1uncen zurUclau· 
fUhren, die nach AbschluB dleser Erhebun1 vor1enommen worden sind 
(d) Zu Be1inn des labres ermluelte Vorausschlaun,en. FUr die Dbrl1en labre 
berlchti&te Zablen auf1rund der llhrllchen lnvesdtlonsumfrq;e, um den 
tatslchllchen Zeltpunkt der lnbetr ebnabme neuer Erzeupnpanl11en oder 
der end1Didcen Stille1Un1 alter Anl11en zu berDcblchd1en (e) Du vlerteUlhrllchelabresnlveau fUr Roheisen ercibt slch aus der Division 
der tatslch)lchen Erzeucun1 des Vlerteljahres durch die Anzahl der Kalen-
derta~e lm fewellllen Vlerteljabr und anschlleBende Hultlpllkatlon mit der 
Anzahl der Kalendertlle des betreffenden labres und fUr Rohatahl auf der 
Grundla1e der Arbeltatll• 
(f) Nur die Jahruancaben 1eben den Ausnuuunpcrad wleder. Die vlertel· 
flhrlichen Anpben atallen ledl1llch Verhlltnllzahlen dar, wobel die tac-
llchllche Erzeu1un1 zur h6chstm61llchen Erzeucun1 lm Laufe des pnzen 
)abru (- 100) ln BUiehu1111esetzt wurde , 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78,6 88,4 75,0 1969 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
83,6 65,5 75,8 100,0 1 1971 
(a) Het lnbe1rlp van aple1elllzer en hoo1ove1Herroman..-n -
(b) Blokken en vloelbaar staal voor 1tW1ietwerk, met lnbe1rlp van de prod11"· 
tl• van de onafhankelijke ltWIIeterljen (c) De kleine venchlllen tuuen due djfen, betreffende de nwdmumproduk· 
tle, en de ln een speciale ultpve cepubllceerde ruultaten der lnvesterlnP-
enqulte, vloelen voort ult verbeterln1en welke na het afslulten van due 
enquit• zlin un1ebracht (d) Ramln1en, un1e1even ln het be1in van het Jaar, Voor de overlce laran 
werden de djfen herzlen op buis van de IUrlllb• lnvesterlnpenqulte, 
ten elnde met het luiste tlfdatlp van lnbedrllfatelllnl van nleuwe lnatallatles 
of het atllleuen van oude lnatallatlu rekenln1 te houden 
(e) Het betrekkln1 tot de ruwljzerproduktle wordt het kwartuldjfer herleld 
op faarbuls, door de werke lfke produktle te delen door hec untal kalen-
derd&~en van hec wur1enomen kwertaal en dit te vermenll'fuldl1en met 
het untal kalenderda,celi van het laar ' 
Het betrekkln1 tot de ruWitaalproduktle wordt 1ebrulk 1emukt van de 
1ewerkte da1ell . 
(f) De kwartaaldjfen zljn berekend door mlddel van de produktle per kwar-
taal, ln verhoudln1 tot de hooptmo1elllke produktle per laar 
13 
Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % degll scambf globall · 
' 
Bl~nenauatauach der Gemelnachaft (f) Aulfuhr nach drltte 
chanees lntra-communautalru (~ Exportations ven le 
Scambio all'lntemo della Comunitl ( Ea=:ni veno 
P.ullverlceer binnen de Gemeenachap (f) U tvoer naar derd 
Obrlee EGK$-Erzeulniue Guame- Obriee EGKS 
Zeit Autres produits C CA waren- . Autres produit 
P4rlode Altrl prodotd CECA austauach Altrl prodotl 
Perlodo Kohl• Overie• EGK$-produkten lnat!:i" ~chanees Kohle Overlee EGKS Tlldvak Cherbon elobaux Cherbon Carbone Totale Cerbone 
Kolen Erze Schrott P. oh eisen Stahl lnat::.mt Totaal $cam bi Kolen Erze Schrott P.oheisen Minerais Ferrailles Fonte Ader elobali Minerais Ferrailles Fonte 
Hinerali P.ottaml Ghba Acdalo Totale Totaal Hinerall P.ottaml Ghlsa 
Ertsen Schroot P.uwi)zer Staal Totaal han dels- Ertsen Schroot P.uwl)zer 
(•) (b) (c) (d) (1) (1) (1 + 6) verk11r (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert .• Valeur • Valore • Waarde 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1843,6 2 378,0 22921,9 107,1 1 3,9 1,5 32,1 1 1967 544,9 56,7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2-482,9 24172,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 no,8 2 099,1 2692,0 28 421,6 108,0 1,8 2,7 28,2 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2 544,1 3131,0 36 329,7 99,2 2,1 3,7 26,7 
1970 623,9 56,3 324,4 95,1 2 753,7 3 229,5 3 853,4 42 800,1 166,4 0,9 4,9 34,4 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511,2 592,8 745,6 8 472,2 25,0 0,6 0,8 6,0 
2 145,8 14,1 59,2 17,7 521,9 612,9 758,7 9167,0 23,3 0,6 1,6 7,6 
3 150,4 13,4 70,3 18,7 523,3 625,7 n6,1 8 660,0 24,6 0,4 0,5 7,5 
4 137,9 14,4 58,3 16,8 623,2 712,7 850,6 10 ou,8 26,3 0,5 . 0,8 5,6 
1970 1 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 801,4 942,8 10 028,5 24,0 0,2 1,6 8,0 
2 155,7 14,0 95,2 23,9 735,6 868,7 1 014,4 10 896,2 28,6 0,2 0,1 8,4 
3 160,7 13,2 86,7 24,2 699,5 823,6 984,1 10 11l,8 51,2 0,2 2,2 9,3 






1966 2,3 0,1 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 O,l 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1970 1,5 0,1 0,8 0,2 6,4 7,5 9,0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 0,2 0,6 0,2 '6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 1,6 0,2 0,6 0,2 5,1 6,1 8,3 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
3 1,7 0,2 0,8 0,2 6,0 7,2 9,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 6,2 7,1 8,5 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
1970 1 1,4 0,1 0,7 0,2 6,9 8,0 9,4 100,0 0,2 0,0 • 0,0 0,1 2 
3 1,4 0,1 0,9 0,2 6,8 8,0 9,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 







(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketta - Koka und Schwelkoka 
aua Steinkohle (auuchlleBIIch zur Hentellun1 von Elektroden) und aua 
Braunkohle 
(a) Houllle,l~nite et aulom6r&- coke et aemkoke de houille (except6 pour 
61ectrodes et de n:r.mite 
lb) Hinerala e fer et e maneanàe - y compris poussien de haut fourneau c) Ferrailles de fonte et d'ader, non comprla les vieux rails (b~ Eben- und Hanpnerz - einschlie811ch Gichtstaub c Eben- und Stahlachrott, ohne die alten Schienen ld P.ohellen, Spleceleisen und Hochofen-Ferromancan e Elnachlle811ch alte Schienen f Bull: Statlatlk der Einfuhren 1) Einachlle811ch Eisen- und Stahbchwamm W Fonte, 1pieeel et ferro-HIKU'bur6 Y compris les vieux ralla Source: Statistiques douani.res d'Importations 1) Y compris fer et ader •poneieux 
Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der· 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln %des Gesamt-AuBenhandels 
Relat;levè betekenls van de eGKS-produl<ten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen de~ Gemeen-
schap (ln mll}oen rekeneenheden eMo en ln% van het totale rullverkeer} 
Linde rn Einfuhr aus dritten Llndem 
~ays tien Importations provenant des pays tien \ ~aesl terzl lmportazlonl provenlentl dai paul terzl 
an den lnvoer ult darde landen 
' 
5n:euanlue Guamt- Obrla• EGKS..En:eulniue Gesamt-
::ECA waren- Autres produlu C CA waren- Zelt 
::ECA auauuach Altrl prodottl CECA austausch P'rlode ~rodukten ln~esamt ~chan au Kohl• Overlce EGKS..produkten lns~esamt ~chan au : Perlodo otal alobaux Charbon otal alobaux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Stahl 1"'-f::!.mt Totaal Scambl Kolen En:e Schrott Jl.oheben Stahl lns~!:.Jamt Totaal Scambl Acier aloball Minerais Ferrailles Fonte Acier aloball 
Acclalo Totale Totaal Mlnerall Jl.ottaml Ghlsa Acdalo Totale Totul 
Staal Totaal handel•· Ertsen Schroot Jl.uwljzer Staal Totul handel•· 
(a) (c) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (a) (17 + 22) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 n 23 2-4 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 -402,3 1 -439,9 1 s.t7,0 29 419,3 376,0 589,0 3-4,1 
1622,-4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,-t .f7,2 
1 717,7 1750,-t 1 858,5 35291,6 292,1 700,4 88,1 
1 776,8 1 809,3 1 908,5 39236,2 340,5 m.9 107,0 
2149,9 2190,1 2356,5 45198,4 535,1 959,4 118,1 
403,7 41.1,1 436,1 8 896,1 8-t,S 192,6 17,7 
466,2 • 476,0 499,3 9 902,1 81,5 187,0 22,9 
428,2 436,6 461,2 9 593,3 78,0 200,9 31,4 
478,7 485,6 511,8 10 825,1 96,5 197,4 35,0 
507,0 516,8 540,8 10 374,2 115,4 202,2 27,4 
524,9 533,6 562,2 1t 401,6 133,2 248,6 ,29,1 
524,5 536,2 587,4 u 008,7 133,9 274,1 31,3 
593,4 603,4 -666,0 12583,0 152,6 234,5 30,2 
B)% 
-4,8 .f,9 5,3 100,0 1.2 1,9 0,1 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 
4,8 4,8 5,2 100,0 1,2 2,1 0,3 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,1 0,2 
4,7 4,8 5,0 100,0 0,8 1,9 0,2 
4,5 4,6 4,8 100,0 0,8 2,1 0,3 
....... 4,5 4,7 100,0 0,9 1,8 0,3 
4,9 s.o 5,2 100,0 1,1 1,9 0,3 
4,6 4,7 4,9 100,0 1,1 2,1 0,3 
4,8 4,9 5,3 100,0 1.2 2,5 0,3 
4,7 4,8 5,3 100,0 1,2 1,9 0,2 
' 
1 
(a) Carbon loulle, llcnite e aaflomerad - coke e semlcoke dl carbon fossile (esdusl alla fabbrlcazlone d elettrodi) e dl carbon fossile 
Ghba, ahba speculare e ferro-Mn carburato li Mlnerall da ferro • Cil mancanese - Jvt comprese polverl d'altoforno c Rottaml dlahba e dl acclaio, non comprese le rotale usate e Comprese le rotale uaate f) Fonte: Statlstlche dopnall d'lmportazlone 
1) Compresl ferro • acclalo spuanoso 
' 
51,7 293.2 968,-t 1 344,4 30 756,1 1966 
-49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 1967 
48,4 . 366,4 1 20-4,1 1 496,1 33 566,8 1968 
47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 392-41,9 1969 
70,9 989,7 2138,9 267-4,1 45 621,2 1970 
12,9 112,4 335,7 420,2 9068,0 1 1969 
11,0 147,8 368,7 450,2 9 969,4 2 
11,7 158,2 402,2 480,2 9 474,8 3 
11,-t 219,2 463,3 559,8 10 703,6 ... 





0,2 1,0 3,1 4,4 100,0 1966 
0,2 1,0 3;3 4,4 100,0 1967 
0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 1968 
0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 1969 
0,2 2,2 4,7 5,9 100,0 1970 
0,1 1,2 3,7 4,6 100,0 1 1969 
0,1 1,5 3,7 4,5 100,0 2 
0,1 1,7 4,2 5,1 100,0 3 
0,1 2,0 4,3 5,2 100,0 ,4 
0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 1970 
0,2 2,7 5,3 6,4 100,0 2 
0,2 2,0 5,0 6,2 100,0 3 






(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en halkokes van 
steenkool (ulqezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
c\ Staalschroot en aeaoun schroot; aebrulkte ralla niet lnbearepen 
d Ruwljzer, splecelljzer en hoocoveft.ferromanaaan lb) IJzer- en manpaalerts- lnclualef hooaovenstof -• lnduslef aebrulkte ralla f) Op bull van de douanestatlsdeken met betrekklna tot de lnvoer a) lnduslef sponsljzer en aponutaal 
1' 
1! 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
Ire Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
E~zeugung - .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen., 
Produzlone - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodottl, installazioni produttrlci » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - .,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" · 
Production nette de fonte brute par qualités (a). 
dans la Commu~auté 
Nètto-Erz:eugung an Rohelsen nach Sorten {a) ln 
der Gemelnschaft . . · 
Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualltà (a) nella 
Comunltà 
Netto-produktle .van ruwljzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
1000 t 
Obllche unleclerte Sorten · Non alli'•• courantes 
Non lecate corrend • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Scahlerzevcunc Gu8rohelsen 
D'affl~e De moul::1• 
Da affin one Da fonder a 




Perlodo h cie Non 
phosphoreuse 
Tljdvak Tho mu Martin Phosphoreuae 
P > 0,5ë P ~o.5~ Non fosforosa 
SI ~ 1,0,. Hn > 1, % Fosforosa 
' Niet.fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend p ~ 0,5~ 
Hn ~ 1, % 
1' l 3 .. 
1967 37152 24638 5-iO 2373 
1968 39 543 28169 536 1505 
1969 42059 32295 607 2950 
1970 39 977 35126 637 3 386 
1969 1 3615 1529 -47 249 
Il 3320 1359 -43 ll-4 
Ill 3 648 1765 1 .. , 148 
IV H63 1582 58 103 
v 3 5-iO 2768 50 258 
VI 3 549 1783 39 134 
VIl 3380 1688 45 137 
VIII 3171 1802 49 138 
IX 3 571 2 710 64 139 
x 3746 1645 66 166 
Xl 3 579 1801 41 282 
Xli 3477 1864 39 289 
1970 1 3430 3070 65 185 
Il 3 191 1791 48 303 
Ill 3 625 3 007 79 261 
IV 3 527 3129 46 175 
v BOO 3025 46 297 
VI 3.611 1829 -45 289 
VIl 3-447 2880 69 251 
VIII 3111 l971 55 - 109 
IX 3 370 2917 59 288 
x 3243 3054 29 324 
Xl 3 003 2798 48 294 
Xli 1918 1744 .. , 324 
1971 1 3182 3 060 65 283 
Il 3 040 2818 56 261 
Ill 3 363 3 071 68 293 
IV 3 055 2 865 65 275 
(a) Production nette, sans fonte repus6e, fonce Spiecel et ferro-manfanhe 
carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrique l fonce et, pour 'Alle-
meen• (R.F.). ferro-sllldum au haut fourneau 
Produzlone netta, escluse: la chisa dl rlfuslone, chba speculare, ferro-man-
canese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per chisa e, per la 
Germanla (RF), ferro-sllldo all'alcoforno 
(b) Fontes a1116es, fontea ap6dales, fontes l caract6rlstiques parclculllres (sph6roldale pour mall6able) ainsi que la ferro-Si au haut fournealf 
18 
Ghbe lepte1 Jhlse speclall, chlse a caratterbtlche partlcolarf (sferoldale 11er malleabile) come anche ferro-SI all'altoforno 
Gemelnschaft zuaammen 
Production totale Communaut' 
Produzlone totale Comunlcl 
' 
Kohlenscoff· Tocul Gemeenschap 
reich es 
- Ferromancan Sonstlces 
Splecel- Roheben (b) daruncer ln 
eben Ferro- Elektro-
mantn~se Autres Rohebenafen 
Splecel car ur' fontes (b) 
Zuummen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altn chlse (b) 61ectrlque 
apeculare mancanese Total l fonte 
carbunco Overlce 
Splecelllzer aoorten Totale di cul al forno 
Koolstofrljk ruwljzer (b) elottrlco 





5 6 7 8 9 
111 586 501 65901 371 
93 744 551 7lt4t 3-48 
106 70-4 601 79 324 389 
93 798 349 80-467 391 
7 76 63 6586 29 
10 58 52 6067 24 
11 -47 51 6810 30 
10 -45 56 64t7 27 
19 54 .. , 6738 37 
11 51 57 6716 40 
3 57 60 6 471 42 
5 63 47 6376 38 
8 53 57 6 701 35 
10 55 61 6850 33 
2 65 18 6788 27 
13 76 28 6786 l8 
1 71 16 6948 19 
10 56 20 6418 27 
0 70 44 7088 32 
14 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 41 
10 62 17 687t 39 
1 68 33 6754 -41 
16 67 13 6441 3-4 
0 61 41 6737 39 
' 
13 76 18 6758 34 
5 71 26 62-46 ll 
7 73 35 6150 ll 
5 68 25 6688 13 
7 56 18 6156 2-4 
8 64 26 6892 29 
7 73 33 6 373 26 
(a) Elnschlle811ch Spleceleben und kohlenstoffrelchea Ferromanpn, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, und fOr Deuachland (BR) einschl. Hochofenferro· 
ailizlu-hne umceachmolzenea Rohelsen 
Exd. omceamolten ruwljzer; incluslef splecelljzer en koolstofrijk ferrO. 
mancun, ook ult elektrische ruwlizerovens, en voor Dulaland (BR) lndualef 
hoocovenferrosllldum 
(b) UmfaBt aonsdu Hochofen-Ferrolecleruncen sowleleclertea Rohelsen, nlcht 
ln Kokshochllfen erzeucce Sorten und aonstlce Spezlalqualltlten 
Omnt overice hoocoven-lerrolecerlncen, celeceerd ruwllzer, spedaal 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (nodulalrllzer 
- Production nette de fonte d'affinage (a) (Fonte Thomas ..;.. Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM Stahlroheisen) 
Nettoproduktie van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a) - (Thomasruwljzer - Martlnruwljzer) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
TIJdvak Be 11 Luxembourc 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghisd Thomas • ThomosruwlJzer 
(P > 0,5 +SI S 1 %) 
1967 13 485 12066 7 641 3 960 37U1 
1968 14248 12650 8 337 -4308 39 543 
1969 15 344 13242 8609 4 865 41059 
1970 13 729 13213 --. 8225 4810 39977 
1970 1 1207 1 211 598 413 3430 
Il 1 099 1110 585 397 3t91 
Ill 1255 1184 743 444 3 615 
IV 1149 1167 772 439 3 527 
v 1184 1154 759 403 3 500 
VI 1290 1170 723 427 361t 
VIl 1 289 1 033 701 424 3 447 
VIII 1 251 816 657 387 - 3U1 
IX 1148 1131 706 385 3 370 
x 1 033 1143 699 368 3143 
Xl 953 1073 612 365 3 003 
Xli 869 1 021 670 359 1918 
1971 1 949 1146 711 377 3181 
Il 960 1 065 661 353 3 040 
Ill 1073 1148 738 404 3 363 
IV 950 1 047 668 391 3 055 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsd Mortln • Mortlnruwljzer 
1967 11 987 2359 
1968 13 929 2506 
1969 15 857 3 384 
1970 17 391 4170 
1970 1 1 sos 395 
Il 1 442 340 
Ill 1440 . 362 
IV 1 572 382 
v 1426 372 
VI 1 381 274 
VIl 1 517 256 
VIII 1 514 260 
IX 1 371 341 
x 1 535 412 
Xl 1 437 364 
Xli 1250 400 
1971 1 1 451 407 
Il 1 372 360 
Ill 1 543 355 
IV 1 369 387 
(a) Fonte non alllh courante, sans la fonce repauh 
Ghlsa non le&aU comune, 81dusa la chisa dl rlfuslone 
























2 585 1 882 
-
18169 
3 407 2 462 
-
32 295 





























(a) Unleclerce Rohelsensorten, ohna umceschmolzen81 Rohelsen 

























Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosph~reuse - Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netter dl ghlser der fonderler (o) 
(Ghlser fosforoser- Ghlser non fosforoser) 
f 
Deutschland France (BR) Ital la 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
f\ohelsen) . 
Nettoprodulctle vern gleterl}-l}zer (o) ' 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}-ljzer) 






1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso · Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
2'18 207 10 37 38 540 
279 188 9 26 35 536 
.1969 305 203 62 8 30 607 
1970 324 210 
1970 1 36 28 
Il 30 18 
Ill 30 25 
IV 24 6 
v 32 10 
VI 29 16 
vu 17 28 
VIII 14 18 
IX 38 10 
x 14 15 
Xl 32 15 
Xli 28 19 
1971 1 26 39 
Il 30 l6 
Ill 39 16 
IV 34 15 
11. Phosphorarm 
1967 1 015 625 
1968 1 097 581 
1969 1 579 721 
1970 1 753 883 
1970 1 118 7l 
Il 140 78 
Ill 152 73 
IV 165 72 
v 146 84 
VI 136 81 
vu 142 69 
VIII 133 24 
IX 152 85 
x 159 89 
Xl 142 84 
Xli 170 85 
1971 1 140 87 
Il 132 74 
Ill 146 88 
IV 144 81 
(a) Fonte non a1116e courante, aans la fonte repus6e 
















• Non phosphoreuse • Non fosforoso · Nlet-fosforhoudend 






































(a) Unlealerte Roheisensorten, ohne umaeschmolzenes Rohelsen 






































Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferr~manganese 
carburato 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo {BR) 
Tijdvak 
1967 2S4 319 
1968 328 374 
1969 138 427 
1970 251 486 
1970 1 23 34 
Il 18 37 
Ill 15 41 
IV 19 50 
v 19 33 
VI 17 40 
VIl 26 35 
VIII 23 48 
IX 15 35 
x 33 35 
Xl 17 47 
Xli 25 42 
1971 1 24 35 
Il 14 37 
Ill' 16 41 
IV 18 48 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (o) 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo {BR) 
Tildvak 
1967 376 . 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1970 180 166 
1970 1 15 11 
Il 13 7 
Ill 19 26 
IV 13 15 
v 21 12 
VI 13 12 
VIl 1 15 18 
VIII 13 0 
IX 15 26 
x 14 5 
Xl 16 10 
Xli 12 23 
1971 1 15 10 
Il 11 7 
Ill 10 16 
IV 15 18 
{a) Fontes alll6es, fontes sp6clales et l caract6rlstlqua partlcu116ra 












































Er:z:eugung von Spiegeleise~ und kohlenstoffrei· 
chem Ferro-Mangan . 
Produktle van splegelljzer en koolstofrljk ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 





























































Er:z:eugung von sonstlgem Roheisen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl]zersoorten per land (o) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
1 
















































































· (a) Leclerces Rohelsen, sowle die venchledenen Sonderrohelsen 




































évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en o/o de la production 
totale · 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln o/o der Erzeugung lnsgesamt 
E.voluzlone dello strutturo dello f'roduzlone dl ghlso 
grezzo f'er quolltà, esf'resso ln o/o dello f'roduzlone 
totale 
Verloof' von de ruwl}zerf'rodul<tle noor sool-ten ln o/o 
von de totale f'roduktle 
Obliche unla,lena Sonen • Non alll'es courantes 
Non lepte correntl • OnJeleJeerd 1ewoon ruwllzer Sple,alalsen und 
kohlenstoffrelches 
FOr die StahlarzeuJUnJ • D'affin~ Gu8rohalsan • Da Houlqa 
Ferromanpn Sonstl1a lns1esamt 
Da afflnazlona • Voor da staalprodu tla Da fonderie • Gieterlj-llzer Sple1•l et ferro AutÀI Total Hn carbur' ' 
Phosphorhaltl1 Phosphorarm Ghlsa speculera Altra Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse a ferro Hn carburato Ovarl1e Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > O.Sl', p s 0,59. fosforhoudand Nletofosforhoud and SpleJalllzar en 
SIS 1,0~ Hn > 1,5 • 
P >,0,5% SI> 1% PSO.S% HnS1,5% 
hoo1ovanfarro Hn 
1 2 , ... 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
-49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,-4 100,0 
47,0 -46,0 0,9 3,6 1,1 1,-4 100,0 
-45,-4 41,0 0,9 -4,7 0,7 1,3 100,0 
40,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
FRANCE 
76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 -4,0 2,4 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 4,6 2,5 0,9 100,0 
ITALIA 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
NEDERLAND 
92,2 1,-4 6,-4 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98,4 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE &fLGIS 
84,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 100,0 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 








EGKS • CECA 
56,4 37,] 0,8 3,6 1,1 0,8 100,0 
54,8 39,0 0,7 3,5 1,1 0,8 100,0 
53,0 40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
49,7 43,8 0,8 4,2 1,1 0,-4 100,0 
/ 
Production d'acier bru~ par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo 11/rocesso dl fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunlt (a) 
Zelt Zusammen 
P6riode Total 
Er:z:eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par.mode de fabrication 
Secondo Il proceuo dl fabbricuione • Per proc6d6 
Elektro LD 
Perlodo Totale Tho mu SM Martin Electrique LOAC Bessemer Total Elettrlco OLP 
Tijdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 1 3 .. 5 6 
Rohblatke und fliJsslgstahl fdr Stahlgu8 • Ungots et acier liquide pour moulage 
Untottl e- occlolo spllloto per tettl trezzl • Blolclcen en vloeibaar staal voor fletwerk 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 
1968 98634 27848 25580 12 894 32 232 61 
1969 107 319 27 303 24489 13922 41 534 55 
1970 109191 21 946 22180 14943 50060 45 
1969 x 9n5 2 398 1 961 1180 3 680 6 
Xl 8 910 2154 1 852 1178 3 809 4 
Xli 8 947 2136 1874 1 092 3 838 5 
1970 1 9536 2054 2 057 1277 4141 4 
Il 8848 1 864 1899 1173 3 907 3 
Ill 9 556 1984 1 981 1 280 4303 4 
IV 9814 2069 2015 1335 4399 4 
v 9 370 1929 1923 1 258 4 255 4 
VI 9463 2019 1952 1308 4179 4 
VIl 9n3 1 809 1 919 1277 4213 2 
VIII 8415 1 560 1 755 911 4186 3 
IX 9191 1 823 1 855 1305 4203 4 
x 9184 1 769 1 779 1 369 4259 4 
Xl 8428 1 533 1 609 1278 4004 4 
Xli 8143 1 533 1433 1164 4009 4 
1971 1 8966 1 613 1 655 1 207 4485 4 
Il 8 587 1 597 1 535 1182 4268 3 
Ill 9 483 1 746 1 721 1 317 4693 3 
IV 1 569 1 539 4333 
darunter Rohblatke • Dont lingots • Dl cul llngottl · waarvan blokken 
1967 aa6n 28 496 24613 10635 24927 
-
1968 97165 27 843 25500 11 698 32224 
-
1969 105 778- 27299 24 391 12 565 41 523 
-
1970 107 604 21946 22091 13 519 50049 
-
1969 x 9 083 2 398 1 951 1 055 3 677 
-
Xl 8779 2154 1844 973 3 808 
-
Xli 8818 2136 1865 981 3 837 
-
1970 1 9401 2 05-i 2049 1158 4140 
-
Il 8716 1 864 1 891 1 057 3 906 
-
Ill 9420 1984 1976 1158 4 302 
-
IV 9675 2069 2006 1 202 4 398 
-
v 9242 1 929 1 916 11<12 4254 
-
VI 9317 2019 1944 1185 4178 
-
. 
VIl 9100 1 809 1912 1168 4 212 -
VIII 8 329 1 560 1749 835 4186 -
IX 9 053 1 823 1849 1179 4202 1 
-
x 9 035 1 769 1 772 1 235 4260 
-
Xl 8291 1 533 1 599 1155 4003 
-
Xli 8 Ott 1 533 1 427 1 043 4008 
-
1971 1 8832 1613 1 649 1 086 4484 -
Il 8 455 1 597 1 528 1 063 4 267 
-
Ill 9 334 1 746 1713 1182 4692 
-
IV 8498 1 569 1 531 1 067 4 332 -




















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlleBIIch der Eneucunc von FIDsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclaen· 
StahlcleBerelen 
lvi compresa' la produzlone dl acdalo llquldo per cetd delle fonderie 
d'acdalo lndlpendentl 
Met lnbecrip van de produkde van vloeibaar staal voor cletwerk van de 
zelfstandlce staalcleterljen · 
1 lll 
1 
Production d•acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fobbrlcozlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produl<tie von ruwstool (a) per procédé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel&lclue 
1 
CECA 
Tijdvak Bele•• Luxembour1 
A) Thomas 
1967 8 -467 10112 6+i7 3476 18502 
1968 7664 10 507 6 516 3161 17848 
1969 6 807 10 664 6 337 3495 17 303 
1970 3 6<10 9n1 5 226 3309 11 946 
1969 x 589 953 541 313 2398 
Xl 481 902 480 292 2154 
Xli 428 916 499 293 l 136 
1970 1 353 967 432 302 1054 
Il 319 876 391 279 1 864 
Ill 303 915 455 311 1984 
IV 339 915 502 313 2069 
v 300 878 474 276 1 919 
VI 324 903 485 307 2019 
VIl 337 758 425 289 1 809 
VIII 306 566 428 260 1560 
IX 312 810 437 265 1 823 
x 291 811 429 238 t769 
Xl 230 703 364 232 1533 
Xli 227' 666 404 237 1533 
1971 1 194 750 422 247 t613 
Il 219 719 421 239 1597 
Ill 258 759 432 297 1746 
IV 241 662 382 284 1569 
B) SM-Martin 
1967 13 598 4 285 5 618 
1968 14 5+i 4078 5 665 
1969 13 515 4475 5 204 
1970 11 819 44-46 4 841 
1969 x 1138 387 322 
Xl 1 093 375 273 
Xli 989 375 405 
1970 1 1 084 408 471 
1 Il 1 019 379 409 
Ill 1 061 410 419 
IV 1 094 389 434 
1 v 1 005 396 426 
IV 1 058 401 412 
VIl 1 061 337 450 
VIII 1 024 262 382 
IX 936 389 435 
x 902 374 407 
Xl 1 855 349 317 
Xli 719 350 279 
1971 1 822 375 362 
Il 796 333 317 
Ill 901 376 351 
IV 761 347 333 
(a) Lin&otl et acier liquide pour moula&e, y compris la production des fonderies 
· d'ader lnd6pendantes 
24 
Un&ottle acclaio splllato per cetti,lvl compresa la produzlone delle fonderie 








































































(a) Rohblllcke und FIOsslptahl fOr Stahl&uB elnschlleBIIch Erzeu1unc der unab-
hln&l&en StahleleBerelen 
Blokken en vloelbaar staal voor &letwerk met lnbe&rlp van de produktle 
der onafhankelljke staalelecerljen 
J 
Production d•acier brut (a) par mode de fabrl,; 
cation 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produzlone dl acclaio grezzo (a) secondo Il #)rocesso 
dl (abbrlcazlone Produktle van ruwstaal (a) #)er #)rocédé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tildvak Bel5l~ue Luxembourc Be 11 
q Elektro • Elearlque • Elettrlco • elektro 
1967 3108 1 912 6427 275 347 41 u 681 
1968 3 684 2063 6 554 283 371 68 12894 
1969 4146 2 385 4970 316 423 97 um 
1970 4436 2 638 6 994 325 451 98 14 943 
1969 x 381 236 481 31 42 9 1 180 
Xl 367 200 460 25 38 9 1 098 
Xli 325 214 483 23 39 8 1 09l 
1970 1 367 227 607 26 42. 10 U77 
Il 354 217 528 28 37 10 1 173 
Ill 370 232 595 33 43 10 1 l80 
IV 400 247 612 27 40 10 t335 
v 359 225 603 25 39 8 U58 
VI 382 241 606 34 37 9 1 308 
VIl 392 213 619 13 31 9 U77 
VIII 360 86 411 27 32 5 921 
IX 373 235 618 27 37 6 t305 
x 391 247 647 35 41 7 1 369 
Xl 366 234 602 28 38 9 1278 
Xli 321 234 541 22 40 6 1 163 
1971 1 344 226 565 24 43 5 1 l07 
Il 339 224 546 28 39 6 1 182 
Ill 382 249 605 28 44 8 t317 
IV 218 33 41 5 
D) Oxr&en-Stahl · Acier ll'oxygène pur • Acdalo a/l'œslreno puro • Oxlren-staal 
1967 - 11 561 3 287 4 272 
1968 15 258 3 705 4869 
1969 20 838 4947 4666 
1970 25136 6892 5 438 
1969 x 1974 428 251 
Xl 2017 458 307 
Xli 1 869 531 375 
1970 1 2145 588 447 
Il 2059 520 384 
Ill 2151 550 461 
IV 2 203 575 480 
v 2 073 583 488 
VI 2143 459 525 
VIl 2 265 464' 458 
VIII 2 237 465 455 
IX 1 995 637 464 
x 2 071 695 422 
Xl 2 001 703 415 
Xli 1 795 693 439 
1971 1 2109 m 493 
Il 2094 683 491 
Ill 2 341 726 538 
IV 2042 750 450 
(a) Llncou et ader liquide pour moulace. y compris la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
Uncottle acclalo spillato per cettl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendenti 
2164 2688 964 24937 
2322 4473 1 606 32232 
3 377 5 778 1 929 41 SJ.4 
3 909 6 630 2056 50060 
285 562 180 3 680 
328 545 154 3 809 
327 568 168 3 828 
328 462 171 4141 
307 473 165 3 907 
351 622 169 4 303 
327 629 185 4399 
353 601 158 4155 
325 555 172 4179 
301 543 184 4213 
343 523 162 4186 
324 611 173 4203 
318 574 182 4260 
327 427 172 4004 
307 611 164 4009 
290 656 160 4485 
267 565 168 4268 
318 609 162 4692 
277 657 157 4333 
(a) RohbUScke und FIOulptahl fOr StafllcuB elnschlleBIIch En:eucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbur staal voor cletwerk met lnbecrip van de produkcle 







Production d'acier brut (a) par mode de fabrlca· 
tl on 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Deutschland France Ital la (BR) 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL · BLEU 
Nederland 
1 
Belcl3ue Luxembourc Bele 1 
EGKS 
CECA 
E) Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e altrl acclal • Bessemer en andere staalsoorten 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 ... 
1970 9 27 5 
1969 x 1 3 0 
' Xl 1 3 0 
Xli 1 ... 0 
1970 1 1 3 0 
Il 1 2 0 
Ill 1 2 0 
IV 1 2 0 
v 1 2 0 VI, 1 3 0 
VIl 1 1 0 
VIII 1 1 0 
IX 1 2 0 
x 1 2 0 
Xl 1 2 0 
Xli 1 2 0 
1971 1 1 2 0 
Il 1 2 0 
Ill 1 2 0 
IV 2 
1 
(a) Llncots et acier liquide pour mou lace, y compris la production des fonderl., 
d'acier lnd,pendantes 





























































































(a) R.ohbli!cke und FIDsslptahl fOr StahlcuB eintchlleBiich Eruucunc der 
unabhlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloeibaar ttaal voor cletwerk met lnbecrlp van de proclukde 
der onafhankelijke ataalcleterljen 




UEBL • BLEU 
'"'ode Deutschland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
f'erloclo (BR) Bel~~ue CECA Tlldvak Be 11 Luxembourc 
1970 1 1-41,1 7-4,2 52,3 1-4,1 36,0 18,8 336,5 
Il 1+f,S 7-4,3 52,0 14,2 37,1 19,0 3-41,1 
Ill 1-41,3 74,0 51,2 1-4,8 -41,2 19,5 3-42,0 -
IV 1+f,O 73,-4 55,0 14,6 ' 43,0 19,5 3-49,5 
v 141,2 74,3 53,5 15,0 -42,6 19,6 346,1 
VI 139,5 70,1 55,3 13,8 -40,3 19,6 338,6 
VIl 139,8 6-4,0 51,6 12,8 39,8 18,-4 326,4 
/ VIII 138,0 60,5 52,1 14,4 39,0 18,-4 m,4 
IX 129,5 70,6 52,7 1-4,3 39,8 18,-4 315,3 
~x 126,6 73,4 51,4 13,9 39,0 18,4 321,7 
Xl 125,7 7M 52,0 14,4 34,8 18,5 315,8 
Xli 115,6 69,4 48,7 13,1 38,6 18,5 303,9 
1971 1 126,1 72,6 50,5 13,4 -41,2 18,4 321,1 
Il 132,6 73,8 51,2 13,3 41,0 18,5 330,4 
Ill 133,5 51,0 -40,9 18,-4 
IV 12-4,8 41,3 18,4 




1 ~volùtlon de la structure de la production d•acier 
brut. par procédés de fabrication. exprimée en 
% de la production totale 
Entwlcklung ,der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln o/o der Erzeugung lnsgesamt 
E.voluzlone della struttura della fJroduzlone del-
l'acclalo grezzo, fJer fJrocessl dl fabbrlcazlone, ln % 
della fJroduzlone totale 
VerlooiJ van de ruwstaai~Jrodul<tle fJer fJrocédé ln % 
van de totale 1Jrodul<tle 
Bene mer 
Zelt und IOMd11r Stlhl Elektro Oxnen.Stehl 
P6rlode Tho mu Benemer et autres SM Hardn Elec:trlque Oxr.16ne pur Perlodo Benemer • lltrlacclal Elettrlco Ou r.•nopuro 
TIJdvak Benemer Elektro Ox IIIHtlll 
en ander• stllltoorten 
DEUTSCHLAND (BR) 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
t968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 
FRANCE 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20.0 10,1 18,2 
1969 41.-f 0,1 19,9 10,6 22,0 
1970 41,1 0,1 18,7 
ITALIA 
1967 0,0 35,4 .37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 
1970 0,0 28,0 40,5 31,5 
• NEDERLAND 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
1970 15,8 6,5 77,7 
. BELGIQUE • IELGil 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7-
1969 49,4 0,1 2,2 3,3 45,0 
1970 41,5 0,1 2,2 3,6 52,6 
LUXEMBOURG 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
1970 60,6 1,8 37,6 
EGKS • CECA 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,4 0,1 22,8 13,0 38,7 



































Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erzeugung an RohblëScken _und Flüssigstahl für 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor giet;. 
werk 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 





Be 1 L,uxembourc 
RohbllScke • Lingots • UnfOttl • ltuwe blokken 
1967 36 218 19 309 15 6-49 3 384 9 635 4477 88671 
1968 <10 526 20025 16 710 3 689 11 <186 4829 97265 
1969 -44599 22074 16163 4695 12 733 5 515 105 778 
1970 -44 315 23 319 '16 998 5 010 12 sos 5455 107 604 
1969 x 4017 196-4 1 035 <102 1163 502 9083 
Xl 3 896 1897 1013 438 1 080 455 8 779 
Xli 3 554 2 000 12-44 428 1123 468 8818 
1970 1 3 889 2155 1 502 422 953 482 9401 
Il 3690 1 956 1299 398 920 453 8 716 
Ill 3825 2070 1451 452 1134 489 9420 
IV 3 970 2 086 1499 423 1189 508 9675 
V. 3 682 2 045 1 494 446 1134 -441 9240 
VI 3 849 1 96-4 1 518 413 1 094 488 9 317 
VIl 3 994 1746 1 500 ln 1 007 <181 9 096 
VIII 3872 1 362 1 237 434 998 427 8 319 
IX 3 559 2 033 1 496 418 1104 -442 9 051 
x 3 589 2086 1 -449 425 1 059 427 9018 
Xl 3 393 .1 912 1 310 420 843 413 8285 
Xli 3 005 1 905 1 238 388 1 070 406 8ou 
1971 1 3413 2088 1 396 388 1134 412 8832 
Il 3 389 1 919 1334 363 1 036 412 8455 
Ill 3 817 2066 1471 416 1 099 466 9 334 
IV 3 310 1 935 1 330 381 1 097 -445 8498 
FlüssiJ[stahl (a) . Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo spillato per retti (a} • Vloelbaar staal YOOr fletwerk (a) 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 725 455 279 
1969 x 67 45 20 
Xl 63 42 17 
Xli 59 <10 19 
1970 1 61 39 23 
Il 60 39 22 
Ill 60 39 23 
IV 67 43 25 
v 67 39 22 
VI 58 42 23 
VIl 61 27 26 
VIII 55 19 13 
IX 61 41 26 
x 66 -44 _27 
Xl 61 41 '24 
Xli 58 42 22 
1971 1 57 42 20 
Il 59 42 20 
Ill 65 .47 24 
IV 59 45 23 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulace des fonderlu d'acier 
lnd6pendantes 
lvi compresa la proclll%1one dl acdalo liquido per cettl delle fonderie dl 
acclalo lndlpendentl . 
28 
17 76 4 t 206 
17 82 5 1 369 
17 99 6 t 540 
18 104 7 t 587 
2 10 1 144 
1 8 1 118 
1 9 1 119 
1 9 1 t33 
1 9 1 132 
2 9 1 134 
1 ' 10 1 147 
1 8 1 138 
2 8 1 134 
1 5 1 122 
1 8 0 96 
2 9 1 t39 
2 10 1 149 
2 8 1 138 
2 9 1 133 
2 9 1 131 
2 9 1 132 
2 9 1 149 
2 9 1 t39 
(a) EIMchlleBIIch der En:eucunc von FIOulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
Met lnbecrlp van de procluktle van vloelbur atul voor cletwerlc der zelf· 
otandlce ataalcleterljen 
Production nette de fonte et d•acier brut pour 
la sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone nettcr dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la slderurgla cc costlercr JJ della Comunltà e per Ger-
maniere frcrnclcr, per reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankreich nach Gebleten 
Produl<tle vern ruwljzer en ruwstcrcrl voor de staal-
Industrie gelegen cran de l<ust, voor Dultsland en 
Frankrljk naar gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland ~BRl• Allema&ne ~R.F.) Frankrelch · France 
Sid,rurcle Germanla ( .F. • Duitsland ( R) Francia • Frankrijk 
« c6ti~re » (b) Zeit 
P'riode Siderurclao:costlera»(b) 
Periodo Kustindustrie (b) Nord· Hessen- lns- Autres 
Tl)dvak rhein Sur- Rheinl. Obrlc• cesamt r'~lons 
West- land PfaJz Un der Total Est Nord Ouest Centre A tre 
1 Ooo t 
1 
falen Baden-W. (d) Totale reclonl % (c) Bayern Totaal 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwfjzer (a) 
1967 12256 18,6 18 929 3-462 1 028 3 947 27366 11 055 3 731 756 149 
1968 13 833 19,2 21160 3814 985 4 346 30 305 11 728 3 962 582 142 
1969 15 765 19,9 n751 4592 934 5487 33 764 12155 5 073 632 167 
1970 16 830 20,9 lll02 4 589 6 837 33 627 12 682 5 598 659 189 
1970' 1 1 527 n,o 1 903 418 583 2904 1148 527 58 18 
Il 1 313 20,5 1 801 388 556 2742 1 051 470 53 15 
Ill 1 484 20,9 1 897 419 596 29U 1114 521 59 17 
IV 1 445 20,4 1926 425 592 2943 1110 507 59 16 
v 1 466 21,0 1872 379 576 2827 1 086 504 61 15 
VI 1 365 19,9 1 889 391 586 2866 1107 414 54 17 
VIl 1314 19,5 2012 400 595 3 007 974 404 43 17 
VIII 1420 n,o 1946 374 628 2948 808 306 50 2 
IX 1445 21,4 1 793 389 556 2 739 1102 467 44 15 
x 1 385 20,6 1 861 381 546 2788 1114 518 58 19 
Xl 1276 lM 1 738 323 537 2597 1 056 460 58 19 
Xli 1 390 n,6 1 564 302 489 2354 1 011 499 62 18 
1971 1 1498 n,4 1770 293 542 2605 1134 507 64 19 
Il 1 706 292 520 25t9 
Ill 1 926 331 569 2826 
Rohstahl • Acier brut • Acdalo arezzo · Ruwscoaf 
1967 14 764 16,4 26111 4 075 1 345 5 214 36744 12084 5 464 726 890 493 
1968 16771 17.0 29139 4590 1 498 5 932 4t 159 12800 5 500 791 804 509 
1969 18 764 17,5 31236 5 463 1708 6909 45 3t6 13 376 6 723 806 1 003 602 
1970 30 508 5413 1 903 7216 45 04t 13999 7149 812 1118 695 
1970 1 1 784 18,7 2653 494 156 647 3 950 1 291 666 76 101 60 
Il 1 569 17,8 2536 460 151 603 3750 1176 602 68 93 55 
Ill 1713 17,9 2613 484 159 630 3 885 1213 661 75 97 63 
IV 1749 17,8 2719 510 167 641 4037 1 247 639 75 104 64 
v 1 712 18,3 2554 442 145 597 3738 1192 658 74 99 62 
VI 1650 17,4 2644 477 159 628 3 908 1 ll9 541 66 100 59 
VIl 1 572 17,0 2 763 481 168 644 4055 1078 499 41 101 54 
VIII 1 691 20,1 2663 443 165 657. 3 917 871 388 62 n 38 
IX 1 661 18,1 2428 460 163 570 3 620 1 236 629 56 95 58 
x 1 608 17,5 2478 444 163 569 3 655 1233 659 72 102 64 
Xl 1416 16,8 2368 366 165 554 3 453 1156 573 69 99 57 
Xli 1 572 19,3 2 091 351 144 477 3 063 1 075 633 77 103 59 
1971 1 1723 19,8 2 415 343 159 553 3 470 1230 666 83 90 61 
Il 2381 352 154 561 3 448 









































' (a) Fonte, Splecel et ferro-mancanbe carbur6 au haut fourneau et au four 61ec-
trlque l fonte et. pour l'Allemagne (R.F.), ferrCHillclum au haut fourneau 
Ghlsa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrlco per chisa • per la Germanla (R.F.), ferro-sillclo all'altoforno 
(a) ElnschlleBiich Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosili· 
zium ·lnduslef sple,eli)zer en koolstofrljk ferromancaan, ook uit elektrlsche 
ruwl)zerovens. en voor Dululand (BR) lntluslef hoocoven-ferrosillclum 
(b) Produuion des usines compl~tement lnt6cr'es seulement 
Solo la prodll%1one decll stablllmentl completamente intecntl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
ln npporto alla produzlone totale della Comunld 
(d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa dal1966 
(b) Erzeucunc der vollstlndlclntecrlerten Werke 
' Produktle van de volledlc• celncecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnschaft 
Met betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin <West) ab 1966 
West-Berllln lnbecrepen vanaf1966 
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Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) , Edelstahler:r.eugung (818cke und Flüsslgstahl für StahlguO) ' _ _ -




P6rlocle land France ltaila Benelux Perloclo (Bk) TIJdvak 
A) Unleglerte R.ohbl&:ke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Ungottl dl occlaio flno al carbotlio 
A) 81oldten uit speclaallcoolstofstoal 
1.967 7-46,8 680,2 755,3 133,1 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 
1970 1236,2 974,0 1213,8 239,2 
1970 1 98,7 82,4 100,6 15,4 
Il 98,8 83,5 95,3 16,1 
Ill 100,1 79,3 97,9 21,8 
IV 107,1 91,7 107,5 21,0 
v 101,2 82,4 105,9 21,4 
VI 104,9 82,4 111,2 18,4 
VIl 106",7 n,8 116,5 17,6 
VIII 110,8 33,3 69,6 21,3 
IX 104,7 85,0 114,0 19,2 
x 113,9 87,6 111,9 25,1 
Xl 104,5 86,4 .97,6 21,9 
Xli 84,8 102,2 83,5 . 20.0 
1971 1 89,5 82,7 89,7 20,5 
Il 84,5 83,2 103,9 31,6 
Ill 101,9 100,9 126,9 24,1 
IV 90,6 89,8 104,7 24,4 
8) Leglerte R.ohblacke 
8) Lingots d'aciers sp,claux aillés 
8) Ungottl dl occlalo speciale legoto 
8) Gelegeerde blolclcen 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105.8 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 
1969 3 930,7 1 872,1 1184,4 159,5 
1970 4768,6 2 017,6 1 405,5 181,8 
1970 1 411,9 164,3 117,0 15,2 
Il 397,9 153,2 108,2 16,8 
Ill 392,3 162,0 129,7 18,3 
IV 421,0 173,8 122,9 17,0 
' 
v 391,6 185,7 130,6 13,3 
VI 419,3 189,3 132,0 17,6 
VIl 420,1 158,5 131,7 9,7 
VIII 402,7 67,9 60,9 12,2 
IX 384,9 159,3 130,5 15,5 
x 414,4 198,8 130,1 16,4 
Xl 381,5 208,5 123,9 15,1 
Xli 331,0 196,4 89,3 14,4 
-
1971 1 382,6 181,8 110,4 17,4 
Il 371,8 176,8 107,0 16,6 
Ill 407,2 194,5 112,6 18,5 
IV 380,6 150,9 101,3 20,2 
(a) Sans la production des fonderies d'ader lndfpendantes 
Non compresa la procluzlone delle fonderie d'acdalo lndlpendentl 
30 
stool voor gletwerlc) . 
EGKS Deutsch- EGKS 
land France ltalla Benelux 
CECA (Bk) CECA 
q FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (~ 
q Aciers aillés liquides pour moulage a) 
C) Acclallegotl splllotl per getto (a) 
C) Vloelboar stool voor gletwerlc, gelegeerd (a) 
12315,4 97,8 2.8,2 21,9 3,3 ts1,2 
2672,5 107,9 24,9 23,9 2,8 159,5 
3 273,3 111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
3 663,2 105,1 32,9 21,9 3,2 163,1 
291,1 8,6 2,8 1,9 0,1 13,5 
293,7 9,0 2,5 2,2 0,2 13,9 
299,1 9,4 2,8 1,8 0,2 14,2 
-· 
327,3 9,3 3,1 2,1 0,4 14,9 
310,9 7,7 2,3 1,8 0,2 12,0 
316,9 7,9 3,0 1,9 0,4 13,2 
318,6 9,1 3,0 2,2 0,2 14,5 
235,0 7,5 1,3 1,0 0,1 9,9 
m,9 9,2 2,7 1,8 0,4 14,1 
338,5 9,6 3,3 1,9 0,3 15,1 
310,4 9,1 3,1 1,9 0,2 14,3 
290,4 8,6 3,1 1,4 0,3 13,4 
282,4 8,5 3,0 2,0 0,6 14,1 
303,3 8,6 2,7 2,0 0,6 13,9 
353,7 9,8 3,5 2,1 0,8 16,2 
309,5 11,5 2,9 2,3 0,8 17,5 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+8+q 
0) Aciers fins et sp,daux (A+8+q 
D) Acclal finie speclall (A+8+C} 
D) Totoal speclaalstoal (A+8+C) 
4600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7 066,9 
5 818,6 4134,7 2230,3 2 028,1 287,6 8 680,7 
7146,7 5189,6 2n1,1 2260,0 361,8 10 583,1 
8 373,5 6109,8 3 024,6 2 641,3 424,1 il 199,8 
708,4 519,1 249,5 219,5 30,8 1 018,9 
676,1 505,7 239,2 205,6 33,3 983,8 
701,3 501,8 244,1 229,5 40,2 1 015,6 
734,7 537,4 268,6 232,5 38,4 1 076,9 
721,2 500,5 270,4 238,3 34,9 1 044,1 
758,2 532,1 274,8 ·245,0 36,4 1 088,3 
720,0 535,9 239,2. 250,5 27,5 1 053,1 
543,7 521,0 102,5 131,5 33,6 788,6 
690,2 498,9 247,0 2-46,2 35,1 t 017,2 
159,7 537,9 289,6 244,0 41,8 1 113,3 
729,0 495,1 298,0 223,4 37,3 1 053,8 
631,1 424.4 301,6 174,2 34,7 934,9 
692,3 480,6 267,5 202,1 38,5 988,8 
672,2 -465,0 262,7 212,9 48,8 989,4 
731,7 519,0 298,9 241,6 43,3 1 102,7 
652,9 482,7 243,7 208,2 45,4 . 979,9 
(a) Ohne die Erzeu&un, der unabhln&l&en Stahl&leBerelen 
OnafhankeiiJke ataal&leterllen nlet lnbe1repen 
Production d•aciers sr.éciaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Er:z:eugung an legierten Edelstahlen (BI8cken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Landern 
Produzlone dl acclal speclalllegatl nella Comunltd (a) 
e nel prlndpall paesl terzl {llngottl e gettl) . Produktie van gelegeerd speclaalstaal {blokl<en en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Zelt EGKS GroBbritannlen P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak CECA Royaume-Uni 
1967 4 751.4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1970 8 537,7 2160,4 
1968 x 555,7 197,8 *) } Xl 539,8 170,8 Xli 510,0 144,6 
1969 1 615,6 194,4 *) } Il m.s 166,3 Ill 685,7 162,9 
IV 593.4 205,0*) } v 638.1 157,9 VI 650,4 173,2 
VIl 641,8 156,0*) } VIII 475,3 152,0 IX 608,7 182,2 
x 64.1,9 220,3*) } Xl 574,1 184,9 Xli 601,9 165,0 
1970 1 711,9 214,0*} } Il 690,0 187,5 Ill 716.S 188,0 
IV 749,6 229,6*) } v 733,1 165,9 VI 771,4 164,6 
VIl 734,5 155,9*) } VIII 553,6 149,4 IX 704,3 203,3*) 
x 774,8 169,7 } Xl 743,3 160,7 Xli 644,5 112,0 
1971 1 706,4 } } Il 686,1 496,5 Ill 748,9 
IV 670,4 
(a) Les d6flnltlons ne sont pas exactement comparables entre paya (ex.: pour les 
paya an1lo-uxons il s'a1it de tous les aciers alli&): d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'lis ne le 
sont pu pour les autres paya · 
Le deflnlzlonl non sono esattamente paraconablll fra paesl (es.: per 1 paesi 
an1losassonl trattul dl tutti 111 acclal leptl): d'altronde per l' Austrla 1 Il 
Glarpone ali acclal fini al carbonlo 10no lndusl mentre non lo aono per 111 
altr paesl 
(b} La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a 't6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produlcslamln& en aciers 
spéciaux -
La produziona dl acclal speclall ln aquivalente dl acclaio 1rezzo il scata 
sdmata moltlplicando per Il coefficient• 1,6 la produzion• dl prodocci 
·lamlnatlln accialo apedale · 
'") Mols de dnq 11malnes • Mes• dl cinque 11tdmane 
' 1000 t 
Schweden O.terrelch lapan (b) 
USA 
Su~de Autriche Japon (b) 
' 
962,6 414,1 12 705,9 7 081,6 
1110,1 412,7 13 609,9 8 284,8 
1 257,8 486,0 14 894,4 10 523,2 
1 316,7 571,0 12 729,0 11 809,6 
} 942,7 755,2 325,1 120,8 1 082,9 763,1 1 095,9 761,6 
} 1 218,7 761,6 337,1 114,1 -1 216,8 796,8 1 505,2 849,6 
} 1 372,3 87o.4 316,7 127,3 1 386,5 857,6 1 265,7 875,2 
} 1 062,0 894,4 258,7 131,4 1121,0 860,8 1119,9 896,0 
} 1194,0 948,8 344,0 113,1 1 219,1 -- 940,8 1 217,7 969,6 
·} 1183,2 902,4 345,2 136,1 1132,6 923,2 1198,9 1 003,2 
} 1133,0 990,4 346,9 153.4 1129,7 1 016,0 1157,2 1 025,6 
} 1 000,3 1 014,4 282,6 141,7 986,6 972,8 942,2 1 022,4 
} - 1 001,5 1 038,4 329,4 139,8 913,1 940,8 945,8 961,6 
1153,3 910,4 
346,3 1 171,4 916,8 
1 319,2 964,8 
1 312,1 923,2 
(a) Oie Be1riffsbestlmmunaen sind fOr die einzelnen Und er nicht von verclelch-
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen h!ndalt es slch um die Summe 
aller le1lercen Stlhle: andererselts sind bel Osterrelch und lapan, abwel-
chend von den Obrl1en Undern, auch noch die unleaiercen (delstlhle mit 
elnaeschlonen 
De cleflnltles zlln voorde verschlllende landen nlet helemaal ver1eli)kbaar, 
b.v. voor de Verenlade Staten en het Verenl1d Konlnkrljk wordt het totaal 
van alle lele&eerdestaalsoorcen aan1eaeven, terwlll bll Oostenrilk en Japail 
ln teaenatellinl met cie and er• landen ook het spedaal koolstofstaalin den 
cljfers be1repen la 
(b) Dl• Erzeucun& ln Rohstahlcewlcht lat 1eschlat, lndem die Walzstahlerzeu-
IUnl an Edelstahl mit dem Koefflzlencen 1,6 muldpllzlerc wurde 
De produktie ln ruwstaa11ewlcht la aeschat door de produkcle van wslserij- 1 
produkten met de colffldlnt 1,6 ce vermealcvuldi1en 
*) Monate zu 5 Wochen • Haanden van 5 weken 
31 
/ 
Production de sous-produits des' hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll altlforill e delle 
acclalerle 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke (lnsgesamt und kg jet Rohelsen oder Thomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
staalbedriJven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwl]zer resp. Thomas-
' staal) 
Gichtstaub Hochofen- Thomasschlacke • Scories Thomas · Scorie crez:ze Thomas · Thomasslakken Zeit Pouul~res de cueulard 
Polverl d'altoforno schlacke 
P6rlode Hoocovenstof Laitiers de 
hauts 
Periodo Menee Fe-Inhale fourneaux UEBL • BLEU 1 Fer contenu Lop~e d'alto- Deutsch- EGKS Tijdvak Tonnacesr6els Contenuto land France ltalia Nederland 
1 
Quanclti ln ferro orno (BR) Belei~ue Luxem· ~~~ Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak Bele 1 boure 1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quontîtd totale Haeveelheden 
1967 3199 1 2l2 34783 2697 2 517 1 635 n4 7613 
1968 3 210 1205 37281 2 720 l6n 1 728 837 7962 
1969 3 464 1 295 39 017 2 745 2 819 1 821 967 8352 
1970 3 572 1 333 39238 2 372 2800 1 735 933 7840 
1968 1 814 313 9484 679 734 437 198 2048 
l 739 176 8714 672 556 418 lOl 1 848 
3 793 '193 9084 701 622 400 113 t936 
4 864 323 9 989 669 766 473 224 2132 
1969 1 861 316 9749 701 737 441 237 2117 
l 839 311 9909 679 706 464 140 2 089 
3 861 318 9 368 701 619 439 146 2006 
4 902 339 9991 663 757 476 144 2140 
1970 1 981 375 9 898 590 741 377 148 t956 
2 960 361 10175 618 ,730 465 146 2069 
3 857 316 9 619 654 626 435 225 t940 
4 n4 180 9546 500 701 457 114 1873 
1971 1 ' n6 184 9646 519 768 454 226 t977 
8) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Per t dl rhlso (o) (b) o dl occlolo (b) • Per ton ruwl}zer (o) (b) resp. Thomosstool (b) 
1967 48 19 528 318 
1968 44 17 517 355 
1969 44 16 491 403 
1970 44 17 488 652 
1968 1 45 17 524 358 
l 43 16 513 359 
3 44 . 16 509 338 
4 45 17 516 358 
1969 1 44 17 501 380 
Il 2 43 16 507 393 3 44 16 479 401 
,i•li 4 44 16 490 410 
1970 1 48 18 484 622 
2 48 18 496 652 
3 43 16 483 685 
4 40 16 486 668 
1971 11 39 14 486 788 
(a) Pour la /IOUSSJ~re de cueulard: par c de fonte produite au haut fourneau (four 61ectrlque l fonte exdu) 
/>our le laitier de haut fourneau: par t de fonte, tous prodda de production 
confondus 
Per le flolYerl . di alto(orno: per t dl 1hlsa occenuta ln altoforno (esdusi 
1 fornl elettrlcl) 
Per IITIOfii>G di alto(orno: per t dl chisa, ivl compresl tutti i procedimend 
dl produzlone (b) Par t de production nette 




154 223 267 
155 
- -
165 165 286 
264 
- -
287 1n 305 
287 
- -
332 281 357 
256 
- -
151 158 282 
250 
- -
257 257 234 
257 
- -
164 270 285 
155 
- -
187 171 190 
159 
- -
172 1n 295 
256 
- -
269 1n 299 
171 
- -
280 281 310 
265 
- -
195 175 JU 
169 
- -
195 278 331 
171 
- -




337 176 374 
322 
- -
374 303 387 
345 
- -
351 189 399 
(a) FIJr G1chtstaub: je t Rohelsen aus Hochi!fen (ohne Erzeucune aus Elektro• 
Rohelseni!fen) 
FIJr Hochofenscll/acke: je t lnscesamc erzeucces Rohelsen (alle Erzeucunpo 
verfahren) 
Voor hoorovenstof: per ton ruwljzer ulc hoocovens (produktle van elek· 
trlsche ruwijzerovens niee lnbecrepen) 
Voor hoocovenslak: per ton ruwijzer (alle produktieprocéd6s) 
(b) Je t Nettoerzeucune 
Per ton nettoproduktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
' 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochiifen, Elektro-Roheiseniifen und Thomas· 
konverter ~ 1 1 
Numero dl altifornl, dl fornl elettrlcl f'er ghlsa e dl 
convertitorl Thomas eslstentl e ln esercl:z:lo 
Aantal der aanwezlge en ln werldng zljnde hoog· 
ovens, elektrlsche ruwlj:z:erovens en Thomas-kon· 
verters 
A) Hoch6fen: Hauu fourneaux • Alcifornl • Hoocovens B) Elektro-
Roheisen6fen 
Zele UEBL • BLEU Fours électr. 
Période l fonte 
Perlodo Deutschland For ni elettr. Tljdvak (BR) France Julia Nederland EGKS • CECA par chisa (a) Bel~l~u• Luxem• Elektrische Bec 1 boure ruwljzerovens 
EGKS CECA 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1. Vorhanden • Existants Esistentl • Aonwezlr 
1967 .. 139 124 H 6 51 31 365 39 
1968 .. 123 109 13 6 51 30 332 40 
1969 .. 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 1 105 99 16 6 so 30 306 33 
2 105 99 16 6 so 30 306 33 
3 104 99 16 6 50 30 305 33 
.. 105 98 16 6 50 30 304 33 
1971 105 97 16 6 48 30 302 33 
2. Darunter ln Betrleb Dont en actlvlt' Di culin eserclzlo • Woarvan ·ln werlclng 
1967 .. 91 84 12 6 42 23 258 18 
1968 .. 88 74 13 5 42 24 246 20 
1969 .. 90 75 16 6 41 25 253 18 
1970 1 88 74 15 6 42 25 250 19 
2 88 75 15 5 41 2-f 248 20 
3 85 72 1 5 41 25 144 19 
4 80 74 6 5 39 24 138 14 
1971 1 83 72 16 5 39 23 238 16 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas · Convertitori Thomas Thamas-con~erters 
1. Vorhanden • Existants • Esistenti • Aanwezit 
1967 4 54 99 51 24 l28 1 
1968 .. 43 94 51 24 l06 
1969 4 34 78 40 14 i76 
1970 1 20 73 40 24 157 
2 20 72 40 23 155 
3 20 67 40 23 150 
4 18 64 40 23 145 
1971 18 62 40 23 143 
2. Darunter ln Betrleb Dont en actlvlt' Dl cul ln eserclzio Waorvan in werlclng 
1967 4 44 89 48 24 lOS 
1968 4 36 92 42 24 194 
1969 4 29 77 38 24 168 
1970 1 19 73 39 24 155 
2 19 70 39 23 151 
3 19 67 39 19 144 
4 18 61 39 19 137 
1971 1 18 59 
-
38 19 134 
a) Fln de trimestre (a) Ende des Vlerteljahres 




Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroiifen 
Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
:z:.ljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 


























































(BR) France ltalla Nederland lnt.f.ewnt darunter Bel~i3u• Luxem- otal dont a.,a bour1 Totale dl cul 
Totaal waarvan 
1 l 3 4 5 6 7 8 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl • Aonwezlf 
150 73 46 8 
1 
10 287 
134 65 43 8 8 256 
111 61 41 8 8 140 
118 61 40 8 8 135 
116 60 40 8 8 lll 
116 60 39 8 8 ll1 
114 60 39 8 8 119 
111 59 35 8 8 111 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waorvon ln werklnf 
96 51 38 7 3 
-
196 
95 51 34 7 4 
-
191 
91 49 34 7 s 
-
187 
91 51 34 6 4 
-
187 
89 48 35 4 5 
-
181 
84 45 34 s 5 
-
173 
79 46 31 5 4 
-
165 
74 47 31 5 4-
-
161 
8) Elektro&en • Foun électriques • Fornl elettrlcl • Elelctro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • E.slstentl • Aonwezlt 
189 128 170 7 10 5 519 
185 116 164 6 19 5 506 
183 111 169 7 19 5 495 
183 108 163 7 18 5 484 
176 109 161 7 18 5 -476 
175 109 160 7 18 s 474 
176 111 159 7 18 5 -476 
179 110 150 7 19 5 -470 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Woorvon ln werklnf 
166 111 13-4 7 13 5 436 
171 106 133 7 13 5 436 
, 
165 99 139 7 1l 5 418 
167 97 139 7 13 5 418 
160 98 H1 7 1l 5 414 
158 97 140 7 13 5 410 
151 99 151 7 13 5 415 
165 100 119 7 H 9 410 
(a) Fln de trimestre • Fin• trimestre (a) Ende du Viertellahres • Elnde van het lcwartul 
34 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
t• Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e di prodottl finltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

/ 
Production de moulages d•acier parachevés (a) 






























































(a) Fonderlet d'ader lnt,cr'es et lnd,pendantet 





















































































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
10 62 4 
10 62 5 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 ' 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 ' 0 
1 3 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
-
(a)Verbundene und unabhlnclc• ScahlcleBerelen 










































































































Production de produits finis laminés de 1•ensèmble de la Com..;,unauté. en quantité absolue et en o/o 
de la production totale 
Produzlone dl lomlnotl flnltl dell'lnsleme dello Comunlta, ln quontl~a ossolute e ln % dello fJroduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sons tl a• Stabstahl Profile 
- Hat4rlel de vole von80 mm Rllhrenruncl- Aden marchands Haterlale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vler- lamlnad mercantlll Haterlaal voor spoorwecen Brelt• Zoreselsen kanutahl Walzdnht Stufstul Stahl- flanschcrlcer Autres ln Rlncen Brett-a pu nd· Ronda et flachstahl 
Unterllpo wlnde Poutrelles 
profila de carra pour Fil machine darunter 
llaraes + de80mm cubes en Betonstahl Laraes plau place en Palplanches ailes eczoris couronne Schlenen Schwellen Altrl Tondle lnscuamt dont Ronds Larchl êSelles 
Ralb Trsvenes disses Palan cole Tnvl ad profllad da quadrl Vercella ln Toeal l b6con pla cd ali larche 80 mm ed per cubl meta~~ a 
Rotai a Tnvene Piutre • Oamwand· olen e zorn Totale dl cul tondl Unlvenaaf. 
atecche ataal Bread• Ande re Ronel- en Walsdrud percemento ataal 
Ralla o-nllcc•n flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaal armuo 
Onder• 80mm en ttaal 
leaplacen meer, en voor bulzen ~ 
Zorùataal betonstaal 
1 2 3 .f 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Mencen • Quantlt6 absolue - 1000 t 
830 35 97 -481 1 380 2 973 1 CH1 6637 153n 6041 511 
879 57 91 4CH 1412 3045 2065 6 969 16073 6.of88 500 
809 45 95 469 1 616 3162 2227 76-48 17 516 7013 615 
892 46 94 539 2 002 3 510 2410 7921 18847 7805 726 
990 57 118 591 2165 3 651 2475 8 293 19229 7 526 716 
67 l 10 30 172 310 194 707 1637 576 57 
68 1 9 36 157 296 202 651 1482 573 54 
77 4 9 40 178 304 209 683 t679 681 59 
77 6 11 .... 170 266 204 663 1562 651 58 
79 6 8 ... 159 271 205 649 1603 692 56 
82 2 8 52 180 277 214 650 1603 643 63 
88 4 7 46 173 274 185 608 1525 w 68 
58 3 6 ... 136 266 191 539 1285 569 55 
71 3 8 50 172 304 217 700 1625 652 72 
74 3 7 56 180 328 210 712 t719 697 57 
75 6 12 ... 159 452 190 670 1580 652 59 
76 6 5 41 166 318 187 671 1529 679 67 
92 6 11 45 199 344 234 770 t717 683 67 
88 5 9 .... 178 276 214 720 t677 659 58 
87 7 10 46 187 354 234 735 1673 673 67 
83 5 10 51 198 332 217 772 1809 - 691 u 
83 5 10 52 187 311 202 711 uss 615 55 
79 5 10 53 199 321 224 746 1668 652 68 
87 6 9 52 199 289 195 647 1629 634 62 
60 4 9 S6 173 292 194 556 1249 527 62 
84 4 8 51 180 334 199 683 1691 626 59 
84 5 11 51 175 333 215 706 1626 609 54 
83 4 10 47 134 267 191 623 1501 595 .... 
82 2 11 45 156 208 150 617 1407 563 45 
83 3 13 49 160 255 195 680 1430 525 51 
90 5 12 47 156 279 166' 695 1422 549 58 
99 3 12 50 172 308 198 741 1 611 639 63 
92 4 10 47 145 302 190 678 1502 612 53 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 
1.4 0,0 0,1 0,8 2.2 4,8 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 14,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 
1,2 0,1 0,1 07 2,7 4,6 3,1 10,4 24,2 9,5 0,9 
(a) Non relarnlna dana la Cornmunaut4 (a) Non rllamlnatl nella Comunld 
38 
Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap, ln obsolute hoeveelheden en ln % van de totale produktle 
Bandstahl 
u. R&hren- Bleche (warmcewalzt), auf 
nrelfen / BreitbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewalzt), auf 
FeuiHards 
sonsticen StraBen Warmbrelcband Blech• (kaltcewalzt) 
T&les lamln6es l chaud, (Ferticerzeucnlne) 
et bandes obcenLeJ sur traiM T&les lamln6es l chaud, T&lulamln611 lcubes llarces bandes obtenues sur d'autres crains Colis produits finis l froid lnscesamt l chaud 
Nucrl Lamlere • banda nera lamlnate Lamlere • banda nera lamlnate Colis prodoccl ftnitl Lamlere lamlnate Total 
nrettla a caldo sul crenl lamlnacol a caldo su alcrl crenl a freddo 
cal do per nutrllarchl Warmcewalsc breedband Totale 
comprese Plue, warmcewalsc ln 
Plue, warmcewalsc (ais elndprodukc) Koudcewalste plue 
bande ln andere walserll•n Tocaal 
per tubi br .. dbandwalserllen (a) 
Bandscaal 
en bulzen-
1 ~ nrlppen ~ 4,76 mm ,3-4.75 mm 1 < 3 mm ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3mm ~3mm <Jmm <3mm 1l 13 14 15 16 17 18 19 lO 1 n l3 
Quantità ossoluto • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5 315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 130&4 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1l55 68 1-4 208 63788 
5 775 1 318 990 305 7036 227 +10 2476 1744 75 16845 7t 434 
6 656 1 717 1255 332 7829 201 370 2 sas 1 752 . 98 19 097 78870 
6290 1 681 ,993 268 7 952 152 273 2 694 1734 116 19128 79 567 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1 639 6720 
494 114 88 29 622 2S 34 182 135 8 1 -484 6171 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1664 6918 
5-41 147 109 2S 651 18 33 219 155 7 1 629 6 594 
550 142 101 28 653 16 26 184 178 9 165-4 6626 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6691 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1636 6501 
478 116 100 20 605 12 21 230 149 7 1 367 5 691 
59-4 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1 611 6854 
598 156 120 30 722 18 34 279 172 10 1689 7173 
530 149 90 22 660 17 29 222 160 9 1 564 6535 
541 156 105 31 639 15 28 209 162 7 1 568 6529 
593 171 109 26 739 15 49 219 135 13 1 720 7268 
' 576 158 104 29 689 15 25 198 131 9 1 543 6746 
589 168 104 29 710 15 28 202 152 6 1694 7098 
637 174 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 7413 
532 166 95 25 639 14 23 215 133 12 1639 6 663 
581 162 96 26 684 14 26 206 134 8 1709 7018 
538 158 78 18 667 13 22 222 142 8 1644 6683 
400 119 57 11 632 7 13 277 121 6 1 258 5 506 
496 105 69 24 680 11 20 274 179 9 1622 6782 
469 101 55 20 620 12 21 306 151 10 1 601 6616 
+10 87 55 16 594 10 17 212 152 12 H87 5988 
+10 111 62 12 565 11 19 198 167 9 1494 5 809 
467 113 80 18 628 12 18 209 176 11 1 597 6249 
474 114 68 23 623 9 18 197 183 8 1 567 6114 
544 128 78 26 732 10 17 237 186 8 17+4 6966 
508 130 77 23 635 10 16 195 177 4 1 639 6434 
ln % della colonna 23 • ln % von lcolom 23 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21,6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,-4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,-4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,-4 2.2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 















































Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrllarghl a caldo (colis) -l'artlcolarl coml'lementarll'er l'lnsleme della Comunltà (o) 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
Stahllndustrle 
1000 t -
Produzione e tros(ormozlone di coils negll stobllimenti 
siderurgicl 
Produktie en verwerklng von wormgewolst breedbond 
(colis) ln de Ijzer- en-stoolindustrle 
1 Erzeucunc der WarmbreitbandstraBen 
Production des trains l larcu bandes 
Produzlone del treni a nutrllarchl 
Produktie van de breedbandwalserljen 
Schnelden zv 
Zelt Warmband 
P6rlode Refente en lnscesamt ~·"'\ feuillards l chaud Periodo Total Dont Colis Tacllo ln nutrl Tijdvak Totale Di cul a caldo 




1 l 3 
1966 19 753 19 474 767 
1967 21870 21 572 830 
1968 25 774 25 SS1 1104 
1969 28723 28 530 1 273 
1970 29 035 28 816 1181 
1970 VIl 1157 2127 91 
VIII 2148 2122 82 
IX 2162 2137 94 
x 2421 2 387 92 
Xl 2294 2129 92 
Xli 2128 2098 93 
1969 1 2388 2 359 106 
Il 2257 2 233 96 
Ill 2549 2 522 110 
IV 2409 2 384 98 
v 2425 2 396 96 
VI 2399 2 368 108 
VIl 1 353 2 324 113 
VIII 1293 2 283 107 
IX 2414 2 376 100 
x 2413 2 390 112 
Xl 2399 2 379 103 
Xli 2424 2400 110 
1970 1 2543 2 521 81 
Il 2380 2 360 101 
Ill 2504 2485 104 
IV 1696 2670 112 
v 2605 2582 94 
VI 1489 2469 114 
VIl 2 320 2 301 97 
VIII 2 291 2283 85 
IX 2600 2 585 103 
x 2 314 2296 91 
Xl 2132 2119 93 
Xli 2159 2147 81 
1971 1 2843 2 829 95 
Il 2380 2 368 91 
Ill 2619 2 592 114 
IV 2 354 2 334 109 
(a) 06flnition du colis, ou llbauches en rouleaux pour tales (bobines l chaud): 
Leslarces bandeslamln4u l chaud, de section rectanculalre, d'une 4palneur 
minimum de1,5 mm et d'unelarceur sup4rleure l 500 mm, pr4sentt!es en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
/ 
Verarbeltunc der Coils durch: • Colis transform6es par: 
Colis truformatl da • Verwerkln& van colis door: 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswal:ren Welterauewalzen lnscesamt D6coup~e en 
t61esl c aud Relamlnace Relamlnac• Total l chaud l froid 
Tacllo ln lamier• 
a caldo Rllamlnazlone Rllamlnuione Totale 
a caldo a rreddo Totaal Knlppen tot 
Warmherwalsen Koudherwalsen warmfewalste 
put 
.f 5 6 7 
1287 1 53 - 14244 17350 
2287 44 15 519 t8 681 
2 655 36 18 328 22123 
3 390 32 20621 25 316 
2 985 41 20 810 25 017 
203 4 1 566 U64 
191 2 1 346 un 
215 4 1 581 U93 
247 4 1749 2 090 
233 3 1639 1967 
223 2 1617 1935 
255 3 1 763 2127 
249 2 1 606 1952 
293 3 1790 2196 
2n 3 1 753 2131 
2.68 4 1 787 2155 
275 3 1 749 2136 
2.68 4 1732 2116 
229 2 1 491 U30 
287 3 1 760 2 fSO 
303 2 1 809 2227 
267 3 1 680 2 053 
288 1 1 701 2100 
289 
-
1 583 1954 
289 2 1 667 1068 
306 2 1 830 1242 
314 2 1913 2342 
289 2 1 784 1 t68 
286 2 1 851 1153 
261 2 1723 1083 
195 1 1 388 1 669 
199 1 1 n9 2081 
176 2 1 744 2013 
160 2 1622 1 877 
189 2 1 639 1 911 
216 0 1 737 2049 
250 0 1 694 1985 
235 1 1 902 2251 
233 1 1 765 2108 
(a) Oeflnlzlone del colb o sbozzl ln rotoll per lamlere: 
1 nastrl larfhl laminad a caldo dl 1ezlone rettancolare, con uno spenore 
mlnlmo dl ,5 mm e con una larchezza 1uperlore a 500 mm, presentatl ln 
rotoll contlnul (bobine) con un peso minlmo dl 500 ki , 
Warmbreitband (Colis)- Erganzende Angaben für die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wormgewolst breedbond (colis)- Aonvullende gegevens voorde Gemeenschof' (o) 
B) Produits obtenus par la transformation des colis 
Prodotti ottenuti ottraverso la trasformazione di colis 
B) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
wolst breedbond (colis) 1000 t 
Blecha (warmJ.ewalzt) • T61a l chaud 
Lamlara a cal o • Plut (warmcawabt}-
Warmband durch Zenchnelden erzeuct 
Zelt Obtenua par d6coufcaca 
Feulllarddchaud Ottenutl per tacl o 
P6rlode Verkrecen door knlppen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak band staal lns~aamt Dont 




-1 l 3 
1966 709 2167 304 
1967 766 2122 258 
1968 1 038 2466 288 
1969 1 207 3174 319 
1970 1119 2823 254 
1968 VIl 86 190 25 
VIII 82 191 20 
IX 89 200 25 
x 87 232 28 
Xl 88 218 25 
Xli 88 208 25 
1969 1 97 238 28 
Il 91 234 31 
Ill 104 276 32 
IV 92 261 24 
v 91 252 27 
VI 102 258 28 
VIl 107 253 26 
VIII 94 217 19 
IX 95 270 27 
x 107 284 28 
Xl 98 242 21 
Xli 104 272 30 
1970 1 77 272 23 
Il 96 279 28 
Ill 99 289 28 
IV 106 300 30 
v 89 273 23 
VI 108 272 24 
VIl 92 245 17 
VIII 80 183 11 
1 IX 98 190 22 
x 86 168 21 
Xl 88 153 15 
Xli 77 179 11 
1971 1 89 205 17 
Il 86 196 22 
Ill 108 m 24 
IV 103 m 22 
(a) Becrlffsbestlmmunc fUr Warmbreltband (colla) oder Sturze fUr Bleche ln 
RoUen: Erzeucnbse mit rechtecldaem Quenchnltt mit elner Mlndeststlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte voll mebr ais SOU mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
elnam Gewlcht von SOU ka oder mehr 
Kalccewama Bleche 
T61a lamln6a l froid 
durch Welterwalzen erzeuet Lamlera lamlnate a freddo 
Obtenua par relamlnac• Koudcawalste plut lnscaamt 
Ottenutl per rllamlnazlone 
V erkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lns~aamt Dont lnst::rlt Dont Totaal 
ota! Dl cul Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal 




35 32 13 019 13 052 16010 
26 l3 14254 1.of194 17169 
18 1~ 16892 16758 20414 
15 11 19186 19 087 23 582 
7 4 19 243 19126 23192 
2 1 t477 1469 1755 
1 1 1239 1235 1497 
2 1 1449 1443 1740 
2 1 1609 1 602 1930 
2 1 1 509 1 sos 1817 
1 0 1488 H83 1785 
2 1 1643 1637 1980 
0 0 1490 1 481 1815 
1 1 1668 1 596 2050 
1 1 1636 1629 1989 
2 1 1658 1 649 2002 
1 1 1 601 1 593 1 962 
2 1 1 645 1 636 2007 
1 1 1 373 1 367 1 685 
2 1 1620 1 611 1986 
1 1 1698 1 689 2 091 
1 1 tm 1 564 1914 
0 0 1575 1 568 1953 
- -
1 468 1 459 1817 
1 0 1552 1 5.of5 1 928 
1 0 1703 1694 2091 
0 0 1783 1771 2190 
0 0 1652 1 640 2014 
1 0 1716 1708 2097 
2 0 1651 1644 1 988 
1 0 1 26.of 1258 1528 
0 0 1631 1 621 1 919 
1 0 1610 1 600 1865 
0 0 1499 1487 1740 
0 0 1 503 1494 1758 
0 0' 1 607 1 597 1 901 
0 0 1 574 1 567 1 856 
0 0 1.750 1 742 2 081 
0 0 1645 1 638 1 971 
(a) Deflnltle voor warmaewabt breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cac• van platen: Warmcewabt breedband met rechthoeklae doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1,S mm en met een breedte van meer dan 
SOU mm, op rollen met een mlnlmumcewlcht van SOU ka 
.of1 
\• 
Production de certains produits finals de l'ensem· 
ble de la Communauté 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl olcunl #)rodottl termlnoll dello Cornu· 
nit à 
Produktle von enlge verder bewerkte wolserlj#)ro-
dukten van de Gemeenscho#) 
1000 t 
Wel8blech und 10nsclce Verzlnkce, verzlnnte Bleche, Wel8band 
verblelte F.r-blanc et autres t61a 6tam6es sons tl ce 
Banda • altre lamlen atacnate F.lnatblech und Oberzo~ene 
Bille, anden vertlnde plut Felnstband Blec e 
en vertlnde band T61es Zele Fer noir utllls6 calvanls6es, 
feuerverzlnnt comme tel plomb6es et P6rlode calvanlsch autrement 
verzlnnt Par 6tamace Banda nera revatues Perloclo l chaud utlllzzata Lamlere zlncate Par 6tamace come tale plombate e Tljdvak 61ectrolytlque Per lmmeralone altrlmentl 
a caldo Onvertlnd bllk rlvestlte Scacnatura en band 
elettrolitlca Verzlnkte, ver-vertlnd volcens Iode, andere de dompeJ. 
elektrol. vertlnd methode beldede platen 
1 l 3 .. 
1966 1 671 337 78 1758 
1967 1 881 \ 28-4 78 1950 
1968 1 9.f5 210 a.. 2211 
1969 2306 197 88 2666 
1970 2467 159 91 2 558 
1968 VIl 176 16 7 18.f 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
x m 17 7 204 
Xl 159 19 8 200 
Xli 153 18 6 200 
1969 1 181 21 8 207 
Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 211 
IV 196 17 9 l2l 
v 201 15 7 2lS 
VI 205 15 7 l2l 
VIl 199 16 8 230 
VIII 188 11 6 188 
IX 203 17 8 218 
x 203 17 7 214 
Xl 186 15 7 l2l 
Xli 176 15 7 243 
1970 1 201 16 12 232 
Il 182 H 7 232 
Ill 207 15 9 255 
IV 211 16 9 240 
v 207 13 6 238 
VI 217 15 7 219 
VIl 204 H 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 205 
x 134 H 8 209 
Xl 214 11 7 213 
/ Xli 210 12 8 194 
1971 1 226 12 6 231 
Il 216 12 7 209 
Ill 237 12 10 263 
IV 217 10 9 243 
(a) Les chKfres reprâentent les livraisons du usines. Les pertes ae rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'6palneur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodu 
et 10us une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le cdre rappresentano le consecne delle lm_prese. Le rerdite sono rappor-
tate a una lamlera dl 0,5 mm dl 1penore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con Ulla lnduzlone dl10 000 Gauu) · 
42 
Transformacoren- und r.rnamobleche (a) • T61a macdtlqua (a) 
Lamlerlnl macnetid (a • Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateura 
Vert. 1,3 W/kc Trasformatorl • Transformatorplaat 
und mehr 
V erlust 1,1 bis Verlust O~,lla Verlust wenlcr Zusammen ~nam01 perte: unter 1,3 Wfkc unter 1,1 /kc ali 0,9 W/ 1, wfkc et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Olnamo (exclu) wfkc (u:du) wfkc de0,9 w/kc Totale perdita: 
1,3 wfkc • plll Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totul 
1,3 (esd.) wfkc 1,1 (esd.) wfkc a0,9 wfkc Oynamowat 
Verl.1,3 fkc Verites 1,1 totl Verlles 0,9 tot Verlles mlnder 
en meer < 1,3 W/kc · < 1.1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
451 18 31 100 600 
435 45 21 123 625 
477 16 4 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
39 1 0 15 55 
32 2 0 7 41 
45 2 0 17 64 
.... 1 0 15 60 
43 2 0 H 59 
43 2 0 15 60 
.f8 2 0 15 65 
.... 1 0 13 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 H 65 
45 1 0 15 62 
47 - 1 0 H 62 
51 1 0 H 66 
36 1 0 9 46 
50 1 0 13 64 
51 1 0 13 65 
45 1 0 13 59 
46 0 1 16. 63 
.f8 1 0 13 62 
.f8 1 0 13 62 
47 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
45 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
47 1 0 13 61 
35 1 0 9 46 
50 1 0 16 67 
55 1 0 15 7l 
47 1 0 16 64 
43 1 0 15 59 
' 
(a) Ole Zahlen stellen die Werblleferuncell dar. Der Ummacnedslerunpver-
lust bezleht s!ch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Scrom von 50 Perloden und elner lnduktion 
von 10 000 Gauss) ' (a) Deze djfera hebben betnlddnc op de leverlncen door de bedriJven. Watt-
verlies voor een plut van 0,5 mm dlkte (methode van Epsteill. suoom van 
50 perfoden en een lllductie van 10 000 Gauss) · 
/ 
Production des divers produits finis et finals Eneugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlone dl dlver~l prodottl fJnltl e termlnall Produktle van de afzonderlljke walserl}produkten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France !talla Nederland Perloclo (BR) 
Belalque • Belalll Tlldvak Luxemboura 
A) Oberbaumaterfal • Mat,rfel de vole 
A) Materlole (errovlorlo CECA • Moterlool yoor spoorweren 
1967 51-4 283 118 -43 68 
1968 37-4 302 161 51 63 
1969 4-45 319 134 S-4 81 
1970 511 379 Hl 38 96 
1969 x 38 30 7 .. 5 
Xl 40 32 6 3 s 
Xli 32 3-4 12 3 5 
1970 1 .... 39 H 3 10 
Il ..f2 36 11 .. 9 
Ill ;f8 34 12 2 9 
IV <fi 36 8 .. 10 
v -41 31 13 .. 8 
VI 39 31 12 5 7 
VIl -45 31 13 3 9 
VIII 40 13 13 3 3 
IX 40 35 13 .. .. 
x ..fl 34 12 2 10 
Xl ..f7 27 12 2 9 
Xli 42 31 9 2 11 
1971 1 41 35 12 1 11 
Il 42 3-4 15 .. 12 
Ill ;f8 37 17 2 10 
IV -41 36 14 3 11 
B) Schwere Profile • Profila lourds 
8) ProfiiGtl petontl • Zw•re profle/en 
1967 2057 1 Hl 453 
-
512 788 
1968 2155 1209 .fn 
-
628 n6 
1969 2423 1 345 51..f 
-
809 960 
1970 2 518 1 367 600 
-
928 993 
1969 x m 133 35 
-
80 93 
Xl 197 113 33 
-
75 81 
Xli lOS 113 39 
-
82 86 
1970 1 251 128 52 
-
78 80 
Il 203 106 ..f1 
-
66 82 
Ill 228 130 55 
-
91 84 
IV 218 122 56 
-
96 90 
v 213 111 50 
-
90 85 
VI 209 138 55 
-
82 88 
VIl 240 81 56 
-
70 92 
VIII 235 89 37 
-
71 83 
IX 207 123 56 
-
86 92 




Xl 163 113 50 
-
57 65 




1971 1 184 109 ..f5 
-
60 65 
Il 191 115 40 
-
62 75 
Ill 180 126 56 
-
80 87 





















































Production de produits finis et finals (suite) . Produits plats (en partie)-




Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France !talla / Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tlldvalc Luxembourc 
q Breltflachstabl • Laraes plats 
lorrhl piCJttl • Universoolstool 
1967 370 96 14 16 4 500 
1968 465 104 13 30 4 615 
1969 565 111 20 25 5 n6 
1970 524 139 19 29 5 716 
1969 x 40 11 1 3 0 57 
Xl 44 11 3 2 1 59 
Xli 51 11 3 2 0 67 
1970 1 49 12 2 3 0 67 
Il 44 11 1 2 0 58 
Ill 51 11 2 3 0 67 
IV 57 13 1 3 0 74 
v 37 14 2 2 1 55 
VI 53 11 1 3 1 68 
VIl 51 6 2 2 0' 62 
VIII 49 11 0 1 0 62 
IX 38 15 2 2 1 59 
x 35 14 2 3 0 54 
Xl 29 10 2 2 0 44 
Xli 30 10 2 3 0 45 
1971 1 36 12 0 2 0 51 
Il 39 13 3 3 0 58 
Ill 44 15 1 2 0 63 
IV 35 14 1 3 0 53 
0) Bandstahl und R6hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostr 1 stretti o coldo comprese bonde per tubi • 8ondstool en bulzenstrlp 
1967 2 253 1 017 795 87 364 683 5199 
1968 2 642 1076 871 108 362 717 sm 
1969 3 075 1 226 923 133 391 908 6 656 
1970 2 793 1163 999 159 366 809, 6290 
1969 x 289 114 63 14 37 81 598 
Xl 264 99 52 12 31 71 530 
Xli 243 104 72 13 34 75 541 
1970 1 269 102 97 14 33 78 593 
Il 265 104 97 11 26 73 576 
Ill 247 115 94 16 37 80 589 
IV 280 127 99 14 35 82 637 
v 216 109 92 13 33 70 sn 
VI 250 117 87 13 42 n 581 
---
VIl 234 110 85 ·- 12 22 75 538 
VIII 221 21 50 14 25 70 400 
IX 234 72 88 13 31 496 
--
x 196 97 84 11 32 48 469 
Xl 188 94 71 16 21 50 440 
Xli 194 95 56 11 29 55 440 
1971 1 206 104 55 14 29 51 467 
Il 198 108 65 12 31 60 474 
Ill 237 106 92 14 27 69 544 
IV 213 95 79 19 35 69 508 
Erzeugung von WalzstahlfertlgerzeuJnlssen und welterverarbeiteten Walzstahllertlgerzeugnlsl'en 
(Fortsetzung) . Flachstahlerzeugnlsse (tellweise) 
Produlctie van walseriJf>rodul<ten en van bewerlcte walseriJf>rodul<ten (vervolg) • Platte f>rodulcten (gedeelteiiJI<) 
,. .. 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Deuuchland France lcalla Nederland Periodo -(BR) . 
Belclque • Belclll Tljdvak Luxembourc 
- . 
-
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } ~ 4 76 mm 
e) Lamlere o coldo • Wormrewolste ptoot ' 
1967 3 443 1 295 1 37-4 .f09 890 117 
1968 -4025 1 325 H68 -460 9-48 128 
1969 4 671 1 623 1-461 -489 1172 129 
1970 4786 1 6-49 1 -482 493 1 08-4 / 138 
1969 x -433 169 105 -45 114 12 
Xl -411 156 95 41 95 11 
Xli 371 147 118 -42 105 12 
1970 1 438 167 1-47 44 101 13 
tl 411 152 13-4 42 95 14 
Ill 409 152 145 46 113 H 
IV 453 154 125 -48 108 17 
v 387 136 132 34 102 H 
VI 437 144 125 43 84 13 
Vtt -483 103 127 42 61 10 
VIII 424 106 96 42 78 6 
IX 36-4 151 135 42 87 7 
x 330 142 112 38 88 11 
Xl 331 122 100 37 82 9 
Xli 320 120 103 36 87 10 
. 1971 1 357 136 117 32 91 9 
tl 371 120 111 34 92 9 
Ill 417 152 .H6 47 103 11 
IV 351 143 119 45 97 10 
F) Bl_eche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4 75 ( ) F) lomiere o coldo • Wormrewolste ploot • mm a . 
1967 433 362 162 28 166 55 
1968 -483 343 133 29 173 56 
1969 587 414 126 23 241 55 
1970 476 336 84 17 193 39 
1969 x 53 45 9 2 24 5 
Xl 46 28 9 1 17 5 
Xli 47 36 10 2 20 5 
1970 t 60 38 10 2 . 19 6 
tl 51 36 8 2 19 3 
Ill 50 3~ 9 3 20 .. 
IV 52 .of() 9 2 20 3 
v 42 36 9 2 18 3 
VI -48 32 7 1 20 3 
Vtt 45 19 7 1 15 3 
VIII 32 14 4 1 10 3 
IX 30 26 7 2 12 3 
x 22 22 4 1 14 3 
Xl 23 20 5 1 13 3 
Xli 31 20 4 1 14 3 
1971 1 .. 37 26 6 1 18 3 
tl 31 23 5 0 14 3 
Ill 35 30 6 1 13 3 





















































Prod~ctlon de produits finis et finals . Produits plats (suite) 
Produzlone dl ,rodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl ,lattl (segulto) 
1000t 
Zelt 1 UEBL • BLEU 
"rlocl• Deutachland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
Tlldvalc Luxemboura 
G) Bleche warm&ewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) L.tlmlere o coldo • Wormr•olste pillllt 
1967 317 3-47 76 13 87 0 84t 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1969 226 300 59 16 102 0 701 
1970 Hl 270 33 H 81 54t 
1969 x 20 28 3 2 10 63 
Xl 17 21 .. 1 7 0 51 
Xli 18 25 .. 2 10 0 58 
1970 1 16 -49 3 1 6 75 
Il 16 28 ... 1 5 54 
Ill H 29 ... 2 8 57 
IV 1.of 32 ... 2 10 59 
v 11 25 3 1 7 o48 
VI 1.of 25 ... 1 8 52 
VIl H 18 2 1 ... .ofO 
VIII 8 8 2 0 6 25 
IX 9 25 3 1 7 ..... 
x 9 21 1 1 8 4t 
Xl 8 16 2 1 6 34 
Xli 9 H 1 1, 6 31 
1971 1 10 19 1 1 6 37 
Il 8 19 5 1 7 4t 
Ill 9 20 ... 2 9 43 
IV 8 17 3 9 39 
H) Bleche kalt&ewalzt • T61es l froid } 3 H) LAmlere o freddo • Koudrewolste ploot ~ mm 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 ... 75 
1969 56 37 6 98 
1970 56 S-4 6 U6 
1969 x 5 .. 0 10 
Xl 5 9 0 14 
Xli s l 1 7 
-1970 1 6 7 1 tl 
Il ... ... 0 9 
Ill 6 0 6 
IV 7 s 1 11 
v 6 s 1 11 
VI 3 ... 1 8 
VIl 3 ... 1 8 
VIII. ... 2 0 6 
IX ... s 1 9 
x s ... 0 10 
Xl s 0 5 
Xli 3 s 0 9 
1971 1 s s 0 u 
Il 2 s 0 8 
Ill ... ... 1 8 
IV 3 3 0 7 
Erz:eugung ~von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssèn und welterverarbelteten Walz:stahlfertigerz:eugnlssen (Fortsetz:ung) . Flacherz:eugnlsse (Fortsetz:ung) ' 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutlchland fnnce Ital la Nederland Perlodo (BR) Belclqu~ • Belclll Tlldvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewal:zt • Tales à froid } 3 < mm 1) I.Gm/ere a (reddo • Koudrewalste plaat 
1967 4353 3825 2652 1159 1 931 289 
1968 5 9ll 4205 2748 1 376 2290 303 
1969 6 711 4982 2896 1 565 2624 320 
1970 6718 5100 2941 1 513 . 2 538 307 
1969 x 609 463 212 138 240 27 
Xl 576 419 195 128 218 27 
Xli 545 402 217 131 137 27 
1970 1 619 461 254 124 217 29 
Il 536 430 243 111 197 27 
Ill 581 456 263 146 llO 27 
IV 603 490 268 135 246 30 
v 537 462 267' 129 219 25 
VI 585 459 272 131 134 27 
VIl 587 438 270 139 185 24 
VIII 552 211 157 134 170 13 
IX 563 408 262 128 138 13 
x 546 446 244 113 216 25 
Xl 507 437 215 113 172 13 
Xli 501 429 217 109 215 25 
1971 1 517 454 255 121 214 25 
Il 508 425 259 128 lll 25 
Ill 579 498 282 132 ll5 28 
IV 523 463 250 131 245 27 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } ;;::; 3 mm (a) }) Colis prodoctl fln/tt • Warmrewalst breedband (elndpr.J 
1967 1 034 167 362 41 163 34 
1968 1 362 149 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1970 1488 164 516 95 407 24 
1969 x 133 8 61 25 50 2 
Xl 120 7 30 13 46 5 
Xli 104 8 41 6 43 2 
1970 1 118 14 40 
-
44 4 
Il 101 9 49 0 36 3 
Ill 113 9 31 4 42 2 
IV 113 14 38 10 38 l 
v 118 15 39 5 34 3 
VI 115 11 40 13 l3 3 
VIl 136 4 49 9 21 2 
VIII 127 3 52 13 30 1 
IX 152 13 59 16 33 1 
x 168 23 53 13 38 1 
Xl 115 31 36 1 29 1 
Xli 111 18 29 1 37 1 
1971 1 86 73 47 0 57 
-




Ill 129 21 45 6 35 
-



















































-a) Non relamln& dan• la Communaut6 
a) Nlcht zum Weltenuswalzen ln der Gemelnschaft 
(a) Non rUamlnad neUa Comunltl 
(a) Warmcewabt breedband dac nlet verder wordc ultcew.lst blnnen de 
Gemaen~chap 
47 
Production de produits tlnls et tlnals (suite) . Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
' Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} · Prodottl plattl (fine}- Altrl prodottl (ln parte} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Bel,lqut • Bel1il 1 CECA TIIdvak Luxembour1 
K) Warmbreitband (Fertigerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis prodottl fln/tl • Warmrewa/st breedbond (elndpr.) 
1967 618 224 255 100 150 8 1 355 
1968 650 159 469 121 336 9 1744 
1969 660 101 478 114 372 27 175 
1970 634 140 405 243 296 17 1734 
1969 x 64 9 37 38 23 2 172 
Xl 49 14 24 42 29 1 160 
Xli 43 14 24 50 31 1 162 
1970 1 47 13 40 8 26 1 135 
Il 44 11 39 11 25 1 131 
Ill 52 15 32 22 28 4 152 
IV 49 11 36 16 23 2 137 
v 52 9 33 16 21 3 133 
VI 47 6 30 31 17 1 134 
VIl 59 . 3 30 25 24 1 142 
VIII 58 0 18 23 22 2 121 
IX 61 15 49 23 31 1 179 
x 54 20 33 18 26 0 151 
Xl 55 18 38 38 18 1 152 
Xii 56 17 29 28 35 1 167 
1971 1 86 13 30 14 32 176 
Il 76 19 34 28 26 183 
Ill 92 16 28 17 32 186 
IV 76 14 40 23 23 177 
L) Flacherzeugnisse lnsgesamt • Total des produits plats 
l) Toto/e dl prodottl p/ottl · l'lotte produkten totool 
1967 12848 7 334 5 723 1 836 3773 1190 327CM 
1968 15 865 7 645 6429 2140 4 524 1 243 37847 
1969 17 884 8860 6 595 2 397 5 397 1476 41608 
1970 17 617 8'960 6479 2 569 5 001 1 341 41996 
1969 x 1 647 846 496 265 502 129 3884 
Xl 1 531 756 415 239 447 121 3509 
Xli 1426 747 506 246 483 122 3 528 
1970 1 1 612 856 593 193 460 131 3 851 
Il 1 473 781 579 178 405 121 3 537 
Ill 1 520 822 582 238 471 131 3765 
IV 1 630 879 583 225 482 136 3 935 
v 1 407 805 582 200 436 119 3548 
VI 1 553 806 569 234 432 119 3 715 
VIl 1 612 703 575 230 336 114 3 570 
VIII 1474 384 381 227 342 105 2 913 
IX 1456 725 610 224 442 92 3 547 
x 1 365 788 539 216 424 89 3 400 
Xl 1 262 748 478 201 343 87 3126 
Xli 1 253 723 446 187 427 96 3 f]l· 
1971 1 1 340 781 516 183 461 98 3 381 
Il 1 328 748 526 204. 440 97 ] 342 
Ill 1 545 849 601 220 447 111 3 773 
IV 1332 794 545 231 458 108 3 468 
(a) Non relamlnü dana la Cornmunautf (a. Non rllamlnatl nella Comunitl (a) Nlcht %Um Wekerauswalzen ln der Gemeinschaft (a) Warm1ewabt breedband dat nlet verder wordt ult1ewalst blnnen de 
Gemeenschap 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbèlteten Walzstahlfertlgerzeugnissen (Fortsetzung) . Flacher:z:eugnlsse (Ende)- Sonstlge Er:z:eugnisse (teilweise) 
Produl<tle von wolserljprodul<ten en van bewerl<te wolserljprodul<ten (vervolg) · Platte f>rodul<ten (totool}-
Overlge produl<ten (gedeeltelljl<} . 
Zelt 1 UEBL • BLEU 
Pllrlode Deutschland Fnnce Ital la Nederland Periodo (BR) 
Belalque • Bel&il1 Tildvak luxemboura 
M) Walzdraht • fil machine 
M) Verrelto • Wolsdrood 
1967 2 844 1928 771 200 962 265 
1968 3122 21-40 805 259 970 353 
1969 3 394 2202 832 224 873 396 
1970 3520 2445 887 294 762 384 
1969 x 329 191 68 22 75 34 
Xl 305 192 55 21 66 31 
Xli 2n 203 59 22 75 34 
1970 1 326 230 87 23 71 32 
Il 312 216 71 26 61 32 
Ill 306 218 79 29 71 32 
IV 337 222 70 26 80 37 
v 282 217 19 24 14 34 
VI 316 216 81 31 69 34 
VIl 308 170 83 14 36 36 
VIII 270 121 49 23 63 30 
IX 293 194 75 27 62 32 
x 27l 220 84 28 71 31 
Xl 256 205 78 22 38 26 
Xli 329 209 52 23 66 28 
1971 1 267 217 71 22 69 33 
Il 276 199 84 27 72 37 
Ill 303 208 97 30 63 39 
IV 266 193 82 32 69 36 
N) R6hrenrund· und -vlerkanutahl • Ronda et carrés pour tubea 
N) Tondl e quodrlper tubi • Rond· en vlerkont stool voor bulzen 
1967' 1331 430 .. 251 tl 35 
-
1968 1337 450 .. 370 23 48 -
1969 1466 .. 534 320 25 65 
-
1970 1 485 550 348 27 65 -
1969 x 135 50 16 3 '6 
-
Xl ' 121 44 17 3 5 -
Xli 119 43 17 2 6 
-
1970 1 141 49 34 3 6 
-
Il 130 45 32 2 5 
-
Ill .. 140 41 37 3 6 
-
IV 124 45 39 3 7 
-
v 118 41 35 3 6 
-
VI 133 49 33 3 6 
-
· VIl 129 31 31 2 3 -
VIII 124 36 26 2 5 -
IX 110 53 28 2 6 -




' ~. 16 !· • 3 4 -.... \, 
Xli 86 52 7 .J: 1 '. 4 -
1971 1 113 52 .. 23 ',· ,• 2 5 -· ..... 
Il 89 46 25 1 5 -
Ill 108 47 37 2. 3 
-


















































.. . . 
Production de produits finis et finals (suite) . Au~res produits finis (suite) 
Produzfone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} · Altrl prodottl flnltl (segulto} 
1000 t 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlod• Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Bel,lque • Bel1ll 1 TIJdvak Luxembour1 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) l.omlnotl mercontill • Smofstool 
1967 5 039 3511 .of018 295 2169 1 ().41 
1968 5 563 3 731 4402 316 1430 1073 
1969 6 306 3 986 4500 392 2613 1 051 
1970 6 315 4123 4724 472 2480 1114 
1969 x 592 386 356 44 251 90 
Xl 559 363 298 '45 223 94 
Xli 478 356 330 43 232 89 
1970 1 541 389 407 48 224 107 
Il 549 366 401 45 222 93 
Ill 523 372 409 43 229 97 
IV 610 400 428 34 257 101 
v 501 334 394 49 192 84 
VI 563 361 391 45 210 98 
VIl 591 315 418 42 164 99 
VIII 509 182 274 43 169 72 
I:>Ç 531 384 428 43 215 93 
x 526 347 421 23 222 88 
Xl 463 342 382 30 194 91 
Xli 409 332 345 27 202 91 
1971 1 398 343 356 29 219 85 
Il 439 312 349 34 210 79 
Ill 489 378 386 24 240 99 
IV 447 330 359 33 233 99 
P) Oarunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l béton (livraisons des usines) 





















a) Y comprit ronda l b6ton 
a) ElnachReBJich Betonstahl 
50 
1 316 12n 
1 275 1 333 
1 703 1 427 






































279 1 037 
336 1162 

















(a) Compresl tondl per cemento armato 



































































Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und welterverarbejteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) . Sonstige Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produl<tie van walserljprodul<ten en van bewerl<te walserljprodul<ten (vervolg) · Overlge produl<ten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuucbland France Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tijdnk Luxembourc 
Q) Sonstige Erzeugnlsse insgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totale oltrl prodottl • Overlte produkten totaol 
1967 9214 5 869 5 046 507 3165 1306 
1968 100U 63U 5 576 598 3 448 H26 
1969 11166 67n 5 652 641 3 351 1446 
1970 11 320 7120 5 959 794 3 307 1 498 
1969 x 1 056 627 433 69 331 124 
Xl 984 599 371 69 29-f 125 
Xli 874 603 .f07 68 313 123 
1970 1 1 009 668 528 75 301 139 
Il 991 628 50.f 73 288 125 
Ill 969 637 525 76 306 129 
IV 1 070 667 537 63 323 / 138 
v 902 592 508 76 272 118 
VI 1 011 626 506 78 285 131 
VIl 1 028 516 533 57 203 135 
VIII 903 349 349 69 237 103 
IX 934 630 531 7l 283 126 
x 930 615 533 50 300 138 
Xl 838 594 475 55 236 117 
Xli 734 593 494 51 273 119 
1971 1 778 612 450 53 293 118 
Il 803 557 458 63 287 116 
Ill 895 634 520 57 307 139 
IV 816 568 . 474 67 310 136 
R) Walutahlfertigerzeugnlsse lnsgesamt • Total général des produits finis 
R) Totole tenerole del prodottl finit/ ~ .Wolserljprodukten totaol·tenerool 
1967 2-f 633 14 629 11 339 2343 7493 3 351 
1968 28 416 1H78 12644 2738 8650 3 508 
1969 31 918 17246 12894 3 039 9810 3 963 
1970 31 967 17 825 13180 3 339 9274 3 929 
1969 x 2964 1 636 971 334 917 351 
Xl 2753 1 500 825 307 819 332 
Xli 2538 1497 964 314 880 336 
1970 1 2916 1 691 1193 267 842 359 
Il 2710 1 550 1135 250 763 337 
Ill 2765 16U 1174 313 870 353 
IV 2959. 1 703 1184 288 905 373 
v 2562 1 S.fO 1153 276 802 330 
VI 2812 1 602 1142 312 803 345 
VIl 2925 1 331 1177 287 612 350 
.VIII 2652 825 719 296 653 300 
IX 2637 1 512 1209 296 814 314 
x 2 541 1 565 1130 266 816 299 
Xl --- 2310 --- 1 482 1 016 256 639 278 
Xli 2176 1445 905 238 755 290 
--- .. 
1971 1 2343 1 538 1 024 236 816 292 
Il 2364 1 452 1 039 266 793 299 
Ill 2669 1 645 1 194 277 835 346 




















































Production de· produits finis et finals • Certains produits finals 
Produzlone'dl prodottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
Tlldvak Luxemboura 
S) Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et t61es 'tamées 
S) &ndo e oltre lomiere stGfnCite • Bille en ondere rertlnde ploot 
1967 606 691 311 328 229 1165 
1968 626 663 304 3.f3 220 1155 
1969 720 783 320 442 2-40 1504 
1970 149 803 332 .f72 270 1617 
1969 x 65 72 21 41 22 221 
Xl 58 62 22 39 20 101 
Xli 54 55 25 35 23 190 
1970 1 63 64 25 38 24 117 
Il 55 64 23 34 21 196 
Ill 55 7.f 31 .of() 23 :m 
IV 68 71 30 43 25 137 
v 56 73 30 .of() 22 111 
VI 66 72 29 .f1 2-4 131 
VIl 68 66 3.f 36 16 118 
VIII 64 38 22 -43 16 183 
IX 67 62 30 37 25 111 
x 64 72 26 35 26 :m 
Xl 62 72 26 -43 13 115 
Xli 61 ' 76 25 -43 25 131 
1971 1 66 77 32 37 1.f 116 
Il 62 70 19 .fa 39 2111 
Ill 74 79 31 38 .fa 163 
IV 63 72 29 37 26 117 
T) Felnstblech und felnstband • Fer noir udlls' comme tel 
T) 8ondo nero utlllzzoto come tole • Onrertlnd bllt en bond 
1967 44 2-4 1 .. 6 
-
78 
1968 50 21 0 5 9 
-
84 
1969 66 15 1 1 5 
-
88 
1970 68· 16 1 0 .. 
-
91 





Xl 5 1 0 0 1 
-
1 





1970 1 7 2 0 0 0 
-
fl 





Ill 6 2 0 0 0 
-
9 
IV 7 2 0 0 0 
-
9 
v 1 .. 2 0 0 0 
-
6 





VIl 5 1 0 0 1 
-
7 
VIII 6 1 0 0 0 
-
7 
IX 7 1 0 0 ' 0 8 / -,. 
x 6 1 0 0 
-
- ! 8 Xl 5 1 0 0 0 
-
1 














1 Ill 8 1 0 0 0 
-
10 




Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
1 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · Enlge verder bewerlcte produlcten 
Zelt UEBL • BLEU P'rlocle Oeuuchland france !talla Nederland Perloclo (BI\) 
Bel1lque • Belpll Tlldvak Luxembour1 
' ' 
U) Venlnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleche • T61es galvanls"', plomb"' et autrement revêtues 
U) Lomlere zlncote, plombote e oltrlmentl riYestlte • Verzlnltte, rerlod6, ondere heldede ploot 
1967 700 521 311 -116 
1968 951 518 312 -139 
1969 1 093 718 328 13 514 
1970· 1 051 668 325 11 503 
1969 x 93 60 26 3 -ta 
Xl 98 58 27 -ta 
Xli 10-t 59 31 so 
1970 1 110 55 28 1 -tl 
-Il 98 60 33 41 
Ill 110 61 35 ,. 44 
IV 98 60 35 ,47 
v 86 63 34 46 
VI 96 64 33 45 
VIl 78 65 34 32 
VIII 81 23 8 23 
IX 92 47 23 43 
x 87 53 19 4 47 
Xl 107 49 lS 42 
Xli 83 54 19 37 
1971 1 80 67 33 42 
Il 99 67 27 41 
Ill 112 10 29 1 45 
IV 101 67 29 41 
V) Tnnsformatoren· und Dynamobleche • T61es magn~tlques 
V) Lomlerlnl mornetlcl • T rons(ormotor· en dynomo ploot 
1967 230 178 142 
-
61 
-1968 2-ta 168 139 
-
72 
-1969 279 186 137 
-
86 




1969 x 26 18 11 
-
7 
-Xl 24 16 7 
-
8 




1970 1 lS 19 13 
-
8 
-Il 24 17 11 
-
8 




IV lS 20 13~ 
-
8 
-v 26 17 14 
-
8 




VIl 35 16 15 
-
3 
-VIII 27 5 10 
-
8 




x 31 19 16 
-
7 
-Xl 28 19 24 
-
8 








Il 29 18 12 
-
7 































































































évblutlon de la structure de la production des produits finis, exprimée en %_de la production totale 















































































































































Flachltahl • Produlu plau • P~ottl plattl • Platte produkten 
Bleche (warmcewaln) 
T61ea lamlno\ea l chaud 
Lamlere lamlnate a caldo 
- Warmcewalst• plut 
























































EGKS • CECA 
11,8 1,9 
11,7 1,7 































T61ea lamln6es l fro d 




















































lb produlu finit 
Colb prodottl flnld 
































































Strukturelle Entwlçklung der Er:zeugung an Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen ln o/o der Er:zeugung lnsgesamt 

















































































































Lamlnatl mercantill Produits finis 
Staafstul Zusammen Total 
c6n6ral 
darunter: Total 
Betonstahl Prodottl flnltl 
lnscesamt dont: Ronds Totale Totale 1•nerele l bfton Totaal Total dl cul: Walserll-
Totale Tondl per produkten cemento (13+14+15) Totaal 
Totul armato rneraal 1+1+ wurvan: 
betonstul 1+17) 

















































































































Elnzelne vererbeltete Eneu,nw• 
Certains produits finals 
Alcunl proclottl terminal! 















































































































































(a) Comprises dans les donn6es pour la Belclque 
(a) ln den Anpben fOr Belalen elnbecrlffen 
rest n dad er li Bello (a) Comp el p 1 

















































































Part de chaque'pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis · ' . 
Porte dl closcun paese membro dello produzlone comunltorla delle prlnclpoll quolltd dl ghlso ed occlolo greul' 
e delle grondl categorie dl prodottl flnltl 
UEBL • BLEU 
1 
Deutschland France Ital la Nederland EGKS (BR) 
Beltlque • Beltllj 
CECA 
Luxembour1 
Rohelsen · Fonte brute · Ghlsa grezza · RuwiJzer 
.f1,5 23,8 11,1 3.9 13,7 6,0 100,0 
.f2,0 22,8 10,9 3,9 1.f,5 6,0 100,0 
.f2,5 22.8 9,8 ... 3 1.f,3 6,1 100,0 
.f1,8 23,8 10,.f ... 5 13,6 6,0 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1. Ghlso do offinozlone • 1. Ruwljzer voor de stoolproduktie 
.f1,3 23,.f. 10,9 3,8 1.f,2 6,.f 100,0 
.f1,6 22 ... 10,7 3,8 15,1 6,.f 100,0 
.f1,9 22,3 9,7 .f.6 14,9 6,5 100,0 
.fi,.f 23,1 10,1 ... 8 14,3 6,.f 100,0 
l. GuBrohelsen • l. Fontes de moulage • 2. Ghlso do fonderlo • 2. Gleterlj-ljzer 
.f3,1 28,4 18 ... 6,9 3,2 100,0 
.f5,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Manpn • 3. Splegel et ferro-manganùe carbur' 
3. Ghlso speculore e (erro-montanese corburato • 3. Spletelljzer en koolsto(rljlc (erramontoan 
36,7 .f6,0 2,7 1.f,6 100,0 
39,2 ..... 7 1,9 14.2 100,0 
29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
28,2 S.f,5 ·2,5 14,8 100,0 
Rohstahl · Acier brut · Acclolo grezzo • Ruwstool 
..0,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
.f1,7 20,7 17,2 3,8 11,7 .f,9 100,0 
.f2,2 21,0 15,3 ..... 12,0 5,1 100,0 
.f1,3 21,8 15,8 .f,6 11,5 5,0 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomos • 1. Thomas 
29,7 35,5 22,6 12,2 100,0 
27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
2.f,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
16,6 .f.f,5 23,8 15,1 100,0 
l. SM·Martln • l. SM-Martin • 2 SM Martin • 2. SM-Mortin 
S5,1 17 ... 22,7 3,9 0,9 '100,0 
56,9 15,9 22,1 .f,3 0,8 100,0 
55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 100,0 
53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 100,0 
, 3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco • 3. flektro 
26,6 16,-t 51,3 2,3 3,0 o ... 100,0 
28,5 16,0 .f9,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
29,8-. 17,1 .f7,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
29,7 17,6 .f6,8 2,2 3,0 0,7 100,0 
.f. SauerstOfFstahl • .f. A l'ox •glne pur • 4 AII'otslteno puro • 4. oX,.taal 
.f6,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
.f7,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 100,0 
50,2 13,8 10,9 7,8 13,2 ... 1 100,0 
Antell der elnzelnen Mltslledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen-
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
' ' . 
Aandeel van ell< land van de Gemeenschap ln de totale produl<tle van de belangrljl<ste soorten ruwljzer en ruw-
staal, eveneens van de voornaamste groepen walserljprodul<ten . 
Zelt UEBL ·BLEU 
P'rlocl• Deuuchland Fnnce !talla Nederland 
Perloclo (BR) 
Belclque.Belcll 1 TIJdvak Luxembourc 
Wal:r.stahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis · Prodottl tJnltl • Walserljprodtil<ten 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
1969 40,4 21,9 16,3 3,9 12,4 5,0 
1970 40,2 22,4 16,6 4,2 11,7 4,9 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat~rlel de vole 
dl cul/waarvan 1. Materlale (erravlarlo • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
1970 43,9 32,5 12,2 3,3 8,2 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Profilatl pesant/ • 2. Zware proflelen 
1967 41,6 23,2 6,S 9,6 1S,8 
1968 41,1 23,1 9,1 10,3 15,9 
1969 40,0 23,0 9,1 12,0 14,8 
1970 39,3 21,3 9,4 14,5 15,S 
3. Flachen:eugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produlcten 
1967 39,3 22,4 17,S S,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 1S,5 S,6 12,7 3,4 
1970 42,0 21,4 15,4 6,1 11,9 3,2 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergella • 4. Walsdraad 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,6 
1968 40,8 28,0 10,S 3,4 12,7 3,4 
1969 42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 s.o 
1970 42,4 29,S 10,7 3,6 9,2 4,6 
S. Stabstahl • S. Aclen marchands • S. L.am,natl mercantlll • S. Staa(staal 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,S 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 





























Telll : Eisenschaffende Industrie 
lir~ Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Occupazione e salari nella slderurgla Bezettlng en lonen in de Ijzer- en staallndustrie 
/ 
. . 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans Pindustrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'o#)era lscrltta nell'industrla slderurglca 
1 
Honauende 
Fln du mol• 
Fine del me .. 
Oeuuchland (811.) France Ital la Nederland Belalque • Belall Luxembour1 
Elnde van de maand 
A) OuvÎien - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1967 Xli 177 82l 111 036 56433 11 910 47 497 19186 
1968 Xli 178 801 107115 55992 11355 48175 19110 
1969 Xli 181109 109 961 58 209 13 387 50013 19 332 
1970 Xli 180 628 109 891 63 304 13487 50155 19 716 
1970 IV 182 573 110 019 60466 13 701 50630 19684 
v 182 388 110 043 60798 13 778 50633 19 738 
VI 181550 110 657 61480 13 736 50710 19 768 
VIl 183 965 110 266 62299 13420 50 836 19 811 
VIII 183 583 110 339 62 738 13 473 50 661 19796 
IX 181920 110 604 62 970 13 582 50 582 19 836 
x 181193 110 447 / 63 329 13 526 50 351 19783 
Xl 181 754 110130 63 435 13550 50248 19 747 
Xli 180628 109 891 63 304 13 487 50155 19 716 
1971 1 180290 109613 63 417 13 675 50 264 19636 
Il 180148 109 800 63 610 13 810 50 314 19 568 
Ill 179 866 109 392 63 776 13 751 50 367 19 535 
IV 178411 64092 13 878 50304 19 533 
v 177 362 50 411 19 506 
8) Employû - lmplegatl - Angestellte - Beambten 
1967 Xli 41 916 29 649 
1968 Xli 43 718 29 514 
1969 Xli 45 316 32 660 
1970 Xli 
1970 IV 46247 34 795 
/ v 46650 35037 
VI 46806 35 232 
VIl 47727 35826 
VIII 47856 36 026 
IX 482.49 36 018 
x 48 317 36118 
Xl 48 397 36 274 
Xli. 48 326 36246 
1971 1 48 561 ~ t ,,, 
Il 48968 36 91 




(a) Les ouvrlera lnacrlu dans l'lnduatrle ald,ruralque (au aens du trait') aont 
lu ouvrlera JI& aux entreprlles par un contrat de travail pr,voyant une 
r6mun,ratlon horaire ou lournalliore (poste) (b) Y comprll les mouvemenu de main-d'œuvre entre ualnes de la mime 
IOC"t' -
60 
11150 6 523 9 363 2746 
11 319 6849 9158 2776 
11 987 7 263 9481 2964 
12414 7401 9 663 2 981 
12494 7 413 9701 2978 
12 706 7582 9 653 2 984 
12 870 7 432 9734 1995 
13 071 7 448 9781 3 002 
13 110 7 510 9 719 2994 
13 242 7 560 9739 2991 
13390 7 592 9742 2991 
13 420 7 631 9713 • 2 991 
13 474 7672 9779 3 012 
13 512 7726 9784 3 011 
13643 7 751 9806 3 017 
13 773 7767 9 798 3 022 
9780 3 017 
(a) Operai lscrlttl nell'lnduatrla slderuralca (al sensl del Trattato) sono ali 
operai le1at1 alle lmprese da un contratto dl Javoro, la cul retrlbuzlone i 










Entwicklurig der eingeschriebenen 8eschaftigten ln der 'Eisen· und Stahlindustrie 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de Ijzer• en staallndustrle 
Ancestellte Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employâ Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlen) (b) 
lmplepti Movlmento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten Buchlltlcte Arbeld1verloop (Arbelden) (b) 
Arbelter Lehrllnce 
ln.cuamt 
Haln-d'aeuvre Abclnf.e • D6paru 
Ouvrlen Apprenti• darunter Frauen totale Zuclnce 
Partenze • A cevloeld penoneel 
lnacuamt 
Operai Apprend lad dont femmes Mano d'opera Arrlv6u davon Total totale Entlwuncen Arbeiden Leerllncen 
Totale dlculdoMe Totaal Arrlvl ln~etamt dont 
werknemen otal llcendemenu 
Totaal wurvan Aan~enomen Totale dl cul vrouwen ar elden Tocaal llcenzlamentl 
waarvan 
onulacen 
EGKS • CECA EGKS • CECA 
1 l , .. 5 
' 
7 8 (1 + l + 3) 
413984 10 918 101447 1-4831 536 349 1164 4690 1111 
421 658 9 616 103 434 15-484 ' 534 708 3 220 4084 571 
431122 8889 109 671 16 751 550 68l 4694 4375 502 
437181 9 620 118317 18119 565118 1893 4 676 713 
422188 9590 104 075 15 596 535 953 6809 6179 696 
413111 9601 104 517 15644 517140 6066 5143 664 
411718 9 518 104 606 15 694 536 841 5 817 6220 817 
413176 8629 105196 15 846 537101 6 913 6355 650 
414078 8618 105 859 15 929 538 565 6090 5188 573 
4l5 081 8 597 106476 16149 540154 6 340 5337 706 
416 565 8626 107151 16194 541441 8109 6615 699 
427198 8858 107 775 16 376 543 831 7465 6818 711 
.427 814 10118 108161 16 543 546104 7788 7161 803 
419691 9175 108\848 16 506 547 815 8020 6151 677 
431803 9090 109.444 16m 550 337 6034 '3 093 498 
431111 8889 109.671 16 751 550682 4694 4375 SOl 
431690 8871 111310 16 782 551871 7 829 7161 739 
434966 8 861 111119 17020 555 946 9436 7160 696 
436548 8677 113038 17051 558163 7 515 5943 683 
437073 8493 113 681 17196 559147 7 210 6685 758 
437 378 8 351 114174 17 434 560 003 5 716 5411 684 
438 901 8 343 111 963 17 562 561107 6 870 5 347 684 
440 607 7 983 116584 17 927 565174 8 662 6956 935 
440590 8 375 117115 18 062 566090 6 954 6 971 865 
440494 9969 117 600 18174 568 063 7 347 7 443 973 
439630 9 708 . 117967 18128 567305 5787 6651 877 
438 964 9 677 118 386 18188 567 027 3760 4426 664 
437181 9 620 118 327 18119 565118 2893 4676 713 
436 90S 9 510 119 270 18 28l 565 685 5 872 6189 744 
437250 9024 119915 18478 566189 5118 4 773 571 
436 687 8 752 120101 18406 515 640 5 522 6085 773 
(a) Elncuchrlebene Arbelter ln der Els•n- und Stahllnduatrle (lm Slnne du (a) lncuch;even arbelden ln de Ijzer- en ·~ 
Vertracu) sind Arbelter, die hau~tberufllch ln elnem arbeluvertn511chen op arbeldscontract ln dienst van de ondar 
Verhlltnls zum Unternehmea ste en und deren Bezahlunc auf nOn licher dacloon (ln ploecen) werken 








Fln du mol• 
Fine del mue 


































nduttrle ~n arbelden, die 
emlnc swn en op uur- of 
~ van een zelfde maauchappiJ 
61-
1 -
Nombre d•ouvrlers présents. par service~ dans 
!>ensemble de la Communauté 
Numero dl operai present#, rlpartltl per reparto nel· 
l'lnsleme della Comunltà 
El1en- und Stahllnduatrle ln der Abcren:~unc du Vertrace• 
Industrie aldirurcl3ue au sena du trait6 
lndultrla alderur~ ca alaen~l del trattato 
IJzer- en ataallnduatr e ln de zln van het Verdrac 
/; 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
,Aitifornl (a) • HoogovenbedriJven (a) 
{n-Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. Aciéries Elektro • Electriques • Elettriche • Elektro 
Acclalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • Totale • Totaal 
w armwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Làminatol a caldo • WarmwalseriJen 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserl)en te zamen 
Verzinnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, :z:lncatura, plombatura 
lnstallaties voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstindlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl:z:l auslllari e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
Arbeiter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstra:z:ione • Arbeiders biJ de admlnistratle 
Arbelter lnsgesamt • Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
' 
' 
· Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per prôdul<tleafdellng 
voor de Gemeenschap ais geheel 
1967 1968 1969 1970 1970 1971 
31.12 31.12 31.12 30.9 31.12 31.3 
6 539 62-46 6 547 7 739 7 681 7 621 
29 703 30 917 30603 32403 31 758 31 697 
1 
14939 12759 11 083 10904 10 550 10 520 
18933 18985 18152 19 207 17 770 16 915 
15192 15 601 15 804 17 522 17289 17 620 
5123 8 859 11 366 13 056 12 806 13654 
54187 56194 56405 60 689 58 415 58709 
114002 115 792 112 838 117 293 114 009 112 552 
18800 21 033 21 629 22866 22232 22723 
131801 136 8lS 134467 140 159 136241 135 275 
5256 6170 6747 ·6 588 6 572 6 420 
-· 
157 870 144 697 138 571 148 163 145 738 145 356 
6256 6 399 6 798 7 620 7377 7 637 
391713 387 448 380138 403 361 393 782 391715 
6092 5 869 6068 6 635 6609 6 636 
(a) Y comprll foura 6Jectrfqua l fonte et la pr6paratlon du mineral 
lvi compral fornl elettrld per chisa • la prapiarazlone del minerale (a) Eln~chlle811cb Elektro-Rohelsenwerke und Emorbereltunc Met lnbecrlp van de bedriJven voor de produkde van elektrorruwllnr •• 
ertlbereldlnc -
62 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl IGvoro effettuGtl dGgll operGI 
millions d'heures 













































































































































Geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter 
Gewerkte Grbeldsuren VGn de Grbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la 'Nederland 
Belalqu• • Bel&ll Luxembour1 
114,6 n.o 95,9 37,5 
111,4 n,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
113,2 24,3 99,3 37,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,1 
9,1 1,8 7,9 1,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 1,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 1,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
' 9,6 1,9 8,7 3,1 
8,8 1,8 7,9 1,9 
9,8 1,0 8,5 3,2 
9,2 1,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,1 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 1,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,1 
9,4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,4 3,1 
10,0 1,8 7,5 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
9,9 2,1 8,4 3,1 
10,0 2,1 8,6 3,2 
9,2 2,1 7,8 3,0 
8,9 2,3 8,4 3,1 
9,4 2,0 8,6 3,1 
9,1 1,9 8,1 2,9 
10,1 2,0 8,7 3,2 





ln Mio Stunden 



















































Salaire horaire moyen dans t•Jndustrle sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sensl del trattato (salarlo dlretto) (a) 
Deuuchland Zelt (BA.) france Julia P6rlocle 
Perloclo 
ntdvak OH Hr. Lit. 
1963 Ill .of,H 3,-48 .of.of1 
VI .of,38 3,58 .of75 
IX .of,29 3,62 .of69 
Xli .of,.of5 3,67 .of90 




1965 1 ' .of,77 3,91 S.of5 
IV 5,0.of 3,88 S.of3 
x .of,97 .f,Ol 559 
1966 1 .of,96 .f,07 575 
IV 5,13. .f,07 579 
x 5,21 .of,ll 576 
1967 1 5,17 .f,l6 609 
IV 5,32 .f,30 611 
,x 5,33 .f,.ofl 611 
1968 1 5,39 ....... 7 626 
IV 5,55 .of,55 63.f 
x 5,66 5,06 638 
-
1969 1 5,78 5,09 671 
IV 6,07 5,37 703 
x 6,6.of 5,67 725 
1970 1 7,02 5,98 817 
IV 6,8.of 6,0.of 861 
x 7,.of2 6,37 88.of 
1971 1 7,56 955 
IV 7,68 958 
Durchschnittllche 8ruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ·ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) _ 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en staolln-
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonenJ (a) 
Nederland Belalque • Belafl Luxernbourc 
FI. fb. Flba 
-
3,16 -48,10 55,98 
3,18- 50,68 58,8.of 
3,20 50,59 59,37 
3,l.f 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
.of,01 58,31 67,60 
.of,16 58,39 68,H 
.of,10 59,93 70,02 
' 
.of,32 61,98 71,06 
.of,36 62,32 71,05 




.of,80 67,17 73,39 
.f,73 69,5.of 7.f,30 
5,09 70,13 78,.f0 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59. 81,83 
5,6.of 7.f,1.f 83,52 
5,83 78,41 86,56 
5,50 81,23 86,01 
6,05 82,58 97,7.f 
6,10 85,90 101,54 
6,3.of 88,67 98,-48 
95,90 102,27 
98,0.of 104,15 
-(a) Salaire brut directement 116 au travail effectif des ouvrlen (a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhana rnlc dem Arbalu· 
elnsatz ateht -
Salarlo Jordo dlrettarnente dlpendenta dai Javoro effettuato d'Ill operai Oirecce lonen, die onmlddellijk ln verband ataan mec de effectleve werk• 
prescatle der arbelden 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordinazionl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 




Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (q~antltés et indices) pour Pensemble des 
usines de la Communauté ' . - -
Nuove ordlnazlonl, consegne e ca rico dl ordlnazlone ( quantitd e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltd 
EGKS • CECA 
' 
lnland .. Obri&e Oritta Under lnsaesamt 
markt Staaten lnacesamt 
March' der EGKS Zalt Pays tiers Total lntirleur Autres paya Total 
P'rloda Mercato CECA Paesl terzl Totale lnterno Altrl &esl Totale 
Perlodo Binnen- CE Oerda landen Totaal 
' lands a And. landen Totaal 
'TIIdvak mar kt der EGKS 
1000 t 1 0 1955/56 
-100 1000t l0!9fgf,S6 1000 t 1 01955/56 -100 
1 1 1 1 3 1 .. 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orden (a) 
A) Stahl (b) • Acter (b) • Acdalo (b) • Staal (b) 
1967 37746 10111 .., 857 151 1.f964 17.f 61811 156 
1968 44000 12604 56604 179 15 .f36 179 n040 179 
1969 52109 13900 66009 209 13 601 158 79610 198 
1970 46 401 11 664 58065 183 12 861 150 70916 176 
1970 1 4256 1112 5368 203 969 135 6 337 189 
Il 4656 1 248 5904 224 868 121 6m 202 
Ill 4 834 1193 6027 228 981 137 7008 209 
IV 4019 979 4998 189 925 129 5 9l3 177 
v 3 862 908 4770 181 821 115 5 591 167 
VI 4303 1 059 5 361 203 1 057 147 6 419 191 
VIl 3 610 871 4481 170 1 040 145 5 511 165 
VIII 2982 716 3 698 140 951 133 4649 139 
IX 3134 734 3868 146 1 037 145 4905 146 
x 3 191 843 4034 153 1 344 187 5 378 160 
Xl 3391 917 4308 163 1 412 197 5no 170 
Xli 4162 1 084 5246 199 1457 203 6703 200 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • ltuwl]zer 
1967 2629 962 3591 70 1135 220 4n6 83 
1968 3 535 1 006 4541 86 340 65 4881 84 
1969 3 646 1 052. 4698 89 456 88 5154 89 
1970 3 757 965 4711 89 290 56 5 011 86 ' 
' 1970 1 450 136 586 133 37 86 613 129 
-
Il 469 93 561 127 17 63 589 122 
- Ill 325 90 415 94 29 67 444 91 
IV 301 88 389 88 29 67 418 86 




28 141 50 
VI 344 77 411 95 
-
34 79 455 94 
VIl 369 87 456 103 43 \ .100 499 103 
VIII 164 31 195 44 3 7 198 41 
IX 300 60 360 81 H 33 374 77 
x 232 63 195 67 28 65 313 67 
Xl 181 48 229 52 16 37 145 51 
Xli 412 137 549 124 38 88 587 121 
\ 
<-> Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enr .. 
· &bt~es. d'duction faite des annulations 
(a) Verbuchte Auftrl&• nach Abseaunc der Strelchunaen 
Ordlnazlonl nette comprend en tl tutte le ordlnazlonl dllamlnulonl reclstra-
ce, deduzlona fatta de&ll annullamend 
Genoteerde bestelllnaen na aftrek der aeannuleerde bestellincen (netto-
bestelllncen) 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
1 Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Gemeenscha, 
EGKS • CECA Ill 
lnland .. Ob rie• Orltte Linder lnscuamc Aufcracs butlnde mar kt Staaten lnscesamt 
HarcU der EGKS 
lnscesamt Zelt Pays tiers Total Carnets de commande lnt,rleur Autres pays Total total P4rlode 
Hercato CECA Paesl terzl Totale 
lnterno Altrl~aesl Totale Carlco dl ordinazlone Perlodo 
Blnnen· CE A Oerde landeri Touai 
totale 
landse And. landen Totaal Stand der bestelllncen nJdvak 
markt derEGKS totaal 
1000 t 1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
-100 1000 t 
1 01955/56 
•100 1000 t 
1 01955(56 
-100 
9 1 10 1 11 1 1l 13 1 1-4 1 15 1 16 17 1 18 
11. Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnten 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclolo (b) • Stoot (b) 
38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63405 163 9918 69 1967 
42 216 11 849 54065 174 14977 191 69042 178 tl874 90 1968 
49779 13 098 62m 202 13654 175 76 531 197 16 000 112 1969 
49 325 13 081 62406 201 13 030 167 75 436 194 11609 81 1970 
4504 1234 5 738 222 967 148 6705 207 15886 111 1 1970 
4 383 1114 5497 212 882 135 6 379 197 16 394 115 Il 
4569 1260 5 829 225 980 150 6809 210 16704 117 Ill 
4712 1 261 597) 231 1 078 165 7 051 218 15 465 108 IV 
4142 1123 5265 203 943 145 6208 192 14 863 104 v 
4383 . 1179 5 562 . 215 1 064 163 6626 204 14611 102 VI 
4115 1 035 5150 199 1 000 153 6150 190 13 923 97 VIl 
3 310 904 4214 163 1 099 169 5 313 164 13286 93 VIII 
4202 1 096 5 298 205 1 239 190 6 537 202 11692 82 IX 
3 974 1 016 4990 193 1 334 205 6 324 195 10697 75 x 
3 663 913 4576 177 1 095 168 5 671 175 10 708 75 Xl 
3 367 945 4 312 167 1 348 207 5 660 175 11609 81 Xli 
B) P.ohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwijzer 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3 297 965 4262 85 427 92 
3 668 985 4653 93 408 87 
3 616 1 023 4 639 92 400 85 
322 94 416 99 23 59 
296 89 385 92 27 69 
330 88 418 100 39 100 
351 85 436 104 34 87 
252 82 334 80 40 103 
301 85 386 92 31 79 
276 75 351 84 50 128 
226 76 302 72 34 87 
299 71 370 88 27 69 
315 87 40l 96 35 90 
301 94 395 94 23 59 
299 96 395 94 37 95 
(b) Produits finis et finals, lin cots, demi-produits et .. colis en acier ordinaire 
(except6 pour relamlnace dans la Communaut6) 
Prodotti finlti e termlnall, linaotti, semilavorati e colis ln acclaio comune, 
ad eccezlone del materlale destlnato alla rllamlnazlone nella Comunità 
4512 82 90l 117 1967 
4689 85 1148 149 1968 
5 061 92 1269 165 1969 
5 039 92 809 105 1970 / 
439 96 1482 193 1 1970 
412 89 038 174 Il 
457 100 1315 171 Ill 
470 103 1267 165 IV 
374 82 1 083 141 v 
417 91 1105 144 VI 
401 88 1184 154 VIl 
336 73 1 059 138 VIII 
397 87 1019 133 IX 
437 95 878 114 x 
418 91 660 86 Xl 
432 94 809 105 Xli 
(b) Walzstahlfertiaerzeucnlsae und welcerverarbe1tete fertlcerzeucnwe 
Blilcke, Halbzeua und Warmbreitband aus Hauenstahl (ohne zum Weiter-
ausWalzen ln der Gemelnschaft bestimmte Hencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserljprodukcen, blokken, half· 
fabrlkaat en warmcew. breedband ult cewoon staal (materlaal bucemd 
voor ultWallln1 ln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
67 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance . 
Arrlvl dl f'rodotti f'er rilamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della f'rovenlen.za 
Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van f'rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naclr land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke And.G .. Andere Linder der Gemelnschaft (a) Dritte 
Zelt d. Geselbch. selbch. Autres pays de la Communaut6 (a) Linder lnsaenmt d. Landes Altrl paul della Comunltl (a) Auto usines Aut. socl6t6s , Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total P6rlod• dJ. socl6t6 du pays tien 
Periodo Ait. stabiL Ait. socletl Totale d. socletl d • .,. ... Ina a .. Paul 
TIJdvak Deutsch- UEBL nmt terzl Tonal And. bedrll- And. 1and france ltalia Nederland Total 
ven v.d. maauch.ln (BR) BLEU Totale Derde 
maauch. elaen land Totul landen 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 -
Bl&eke • Llngou • Ungottl • 8/o/ck.en 
1967 2060 1749 31 99 5 94 58 l87 3n 4473 
1968 1 991 2014 34 114 50 18 116 121 4342 
1969 2170 2664 65 124 0 111 51 351 97 5182 
1970 2S07 3 446 46 164 1 19 40 170 348 6 571 
1969 4 586 761 18 31 1 16 68 47 1462 
1 585 738 11 32 11 56 96 1475 
1970 1 707 979 12 43 0 19 16 90 124 1900 
3 613 988 10 39 1 11 61 81 1743 
4 601 742 13 49 1 64 47 1455 
1971 1 544 803 1·o 42 15 1 69 9 1415 
Halbzeug • Oeml-produlu • Sem/layoratl • Halffabrlkaat 
1967 5 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 11190 
1968 6286 5 553 411 88 15 201 ln 1 093 168 11431 
1969 7214 6447 517 133 14 1n 433 1274 351 13100 
1970 6 071 6 557 380 515 14 18 371 1308 901 14837 
1969 4 1 nt 1 685 121 52 12 19 117 321 1ll 3849 
1 1606 1697 123 93 9 2 104 331 195 3819 
1970 2 1613 1 721 93 n 5 6 109 190 330 3 954 
3 1 512 1693 74 l1S 3 97 399 245 3849 
4 1 338 1447 90 130 0 7 61 188 131 3104 
1971 1 1481 1420 186 55 25 81 349 114 3 364 
Warmbreitband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1967 4568 4360 ll4 56 11 137 l01 740 700 10 368 
1968 5 351 4879 304 56 39 180 ll8 807 885 11913 
1969 Hn 5869 318 42 8 ll1 246 845 1140 13 631 
1970 6 511 5314 238 20 33 500 458 1149 1 343 14417 
1969 4 1 386 1436 43 19 2 83 79 ll6 273 3 321 
1 1 552 1441 49 10 1t 118 80 168 309 3 571 
1970 1 1794 1479 44 6 2 117 97 166 384 3913 
3 1 550 1 339 89 1 21 106 203 4lO 402 3711 
4. 1615 1054 55 3 9 149 78 194 148 3111 
1971 1 1726 1,207 54 2 2 139 76 173 183 3 389 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1967 11922 11112 743 l66 29 366 590 1994 1 245 16173 
1968 13 629 12446 750 lS8 54 431 623 1116 1174 19 365 
1969 15 061 14980 910 299 ll 509 730 1470 1 688 34199 
1970 15 099 15 317 664 709 48 537 869 1817 2592 35835 
1969 4 3 693 3 882 182 103 14 104 212 615 442 8631 
1 3 743 38n 184 135 10 130 196 655 600 8875 
1970 l 4114 4179 149 126 7 142 lll 646 838 9777 
3 3 675 -4020 173 265 ll 109' 311 880 718 9303 4' 3 565 3243 158 182 9 156 141 646 426 7880 
1971 1 3 751 3430 250 99 l 181 159 691 306 8178 
(a) Ces donn6es repr&entant lu livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diue Anp.ben stellen die Lleferunaen elnesfeden Landes der Gemelnschaft 
in die Dbrlaen Linder der Gemeinschaft dar 
Quud dad rappruentano le consean• dl oanlslnaolo paese della Comunltl 
aa!l altrl paul della Comunltl -
68 
Due difen aeven de leverlncen weer van elk land van d-e Gemeenschap 
nur de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft -
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agllltablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten beltemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomlt 
. DEUTSCULAND (BR.) 
Herkunft • Provenance • -Provenlenu • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselltch. Guellach. Autru pays de la Communaut' Lll)der d. Landet Altrl paul della Comunltl 
P'rlocle Autr. usines Autr. aoc"ta Andere landen van de Gemeenachap Pays de la aoc"t' du pays tlera 
Perloclo Ait. ttabll. Ait. aocletl lnsc .. Paetl 
Tijdvak d. aocletl d. paese UEBL aamt terzl Ande re France Ital la Nederland Total 1 
And. bedrllv. muttch.ln BLEU Totale Derde 
v. d. muttch. elcen land Totul landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Bl&ke • Lingots • Unrottl • 81oldcen 
1967 -463 531 0 5 39 44 27 
1968 393 953 20 38 s 63 80 
1969 522 1 307 8 0 101 1 uo 73 
1970 875 2206 0 19 24 43 251 
1969 4 130 348 1 2 3 41 
1970 1 183 428 0 4 4 91 
2 233 664 0 19 12 31 as 
3 242 670 0 7 7 61 
4 217 444 1 1 14 
1971 1 203 447 0 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaot 
1967 2 911 _2954 -46 34 147 227 4 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 
1969 4 235 3505 15 14 115 264 408 60 
1970 3 628 3 541 54 14 0 225 193 217 
1969 4 1063 967 12 81 94 10 
1970 1 922 991 3 9 0 64 76 19 
2 909 967 1 5 66 71 69 
3 955 915 50 59 109 100 
4 842 668 0 0 0 36 36 29 
1971 1 993 656 3 42 45 21 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewolst breedbond 
1967 578 1741 24 1 15 489 
1968 656 1305 26 6 14 46 596 
1969 677 2809 26 1 2 29 646 
1970 1 5-46 2079 17 21 43 81 661 
1969 4 173 720 6 1 7 180 
1970 1 316 590 7 1 9 167 
2 "102 578 6 3 9 206 
3 378 559 1 8 26 35 155 
4 4-40 352 3 1 13 12 29 133 
1971 1 -463 323 1 31 1 33 124 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1967 3953 5 226 70 5 73 148 196 520 
1968 4424 6417 .88 15 211 210 5l4 696 
1969 / 5434 7 621 49 14 217 267 547 780 
1970 6 049 7 816 71 15 "10 292 418 1129 
1969 4 1 366 2035 8 12 2 81 104 231 
1970 1 1431 2 009' 10 9 0 70 89 277 
2 1 544 1209 7 5 19 81 \12 360 
3 1 575 2144 -51 
-
8 92 51 316 
4 1499 1464 3 1 13 49 166 176 
1971 1 1659 1426 4 
-
















































Réceptions des usines en produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stabUimentl, Aanvoer biJ de bedrljvèn van produl<ten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ' ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Und er lns1esamt d. Landes Altri paesi della Comunitl 
P'rlocle Autr. usines Autr. aoci,t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la sociét6 du pays tiers 
Totale Perlodo Ait. atabil. Ait. aocietl lns, .. Paesl 
TiJdvak d. aocletl 
d. paese 
Deutsch. UEBL aamt te ni Totul Andere land (BR) ltalia Nederland BLEU Total And bedrlfv. muuch.in Totale Derde 
v. d. mutach. ei1en land Touai landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bla<:ke • Lingots • Ungottl • 8/olcken 
1967 221 593 6 54 60 874 
1968 276 570 10 12 22 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 t 25l 
1970 314 881 14 10 lS S8 t278 
1969 4 87 291 7 4 11- 0 399 
1970 1 87 198 3 3 6 191 
2 98 210 1 0 4 5 32 345 
3 56 236 1 1 2 4 16 311 
4 73 237 9 1 to 10 330 
1971 1 72 296 9 15 2 l6 394 
Halbzeug • Deml·prodults • Seml/ovoroti • Holffobrllcoot 
1967 1 040 na 366 3 136 sos 12 1335 
1968 1 296 1 029 355 30 134 519 0 1844 
1969 1511 1 528 464 59 165 688 18 3 745 
1970 1184 1458 327 11 130 468 97 3107 
1969 4 359 439 111 52 163 9 970 
1970 1 348 359 113 33 146 18 871 
2 372 319 80 4 42 116 27 844 
3 226 361 64 1 37 101 43 731 
4 238 419 70 6 18 94 9 760 
1971 1 199 376 81 2 11 94 0 669 
Warmbreltband ·Colis • Colis • Wormgewo/st breedbond 
1967 1103 1 215 56 11 36 164 1n 9 2604 
1968 1285 1 222 75 39 14 193 3lt 64 1891 
1969 1456 1 652 63 8 3 . 222 296 323 3 717 
1970 1 568 1 868 140 32 97 374 643 519 4598 
1969 4 394 441 19 2 0 70 91 49 . 975 ~ 
1970 1 415 4n 19 1 25 66 111 109 j 111 
2 419 4n 20 2 22 80 114 114 1134 
3 332 484 67 21 19 165 271 225 1 313 
4 402 430 34 8 31 63 136 71 1039 
1971 438 4n 22 2 65 90 22 t 017 
lntgesamt • Total · Toto/e • Totoo/ 
1967 2 364 1586 428 24 36 354 841 21 5 813 
1968 2857 2821 440 39 44 339 861 64 6 604 
1969 3 359 4004 547 8 72 393 t 010 341 8714 
1970 3066 4 207 481 33 108 514 U36 674 9 083 
1969 4 850 1171 137 2 0 126 165 58 1344 
1970 1 850 1034 135 1 25 102 163 127 1174 
2 . 889 1 006 -101 2 26 126 155 173 1313 
3 614 1 081 132 22 20 204 378 284 1357 
4 713 1086 113 8 37 82 140 90 1119 
1971 1 709 1149 112 2 18 78 110 22 1090 
70 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodo«l per rllamlnaz.lone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Herkunft , Provenance • Provenlen:n • Herkomn 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Under d, Landes Altrllaesl della Comunitl 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6ta Andere lan en van de Gemeenschap Pays de la soc16t6 du pays den 
Perlodo Ait. aocletl l Ait, stabll. Insee- Paesl 
Tljdvak d. aocletl d. pae:J.t Deuuch· UEBL samt terzl Andere France Nederland Total 
And. bedrljv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Oerde 
v. d. maauch. elcen land Totul landen 
-1 2 3 ... 5 
' 
7 8 
Bl&ke • Lingots • Ungottl • 8/oklcen 
1967 229 575 0 4 4 78 
1968 178 474 12 1 1l 33 
1969 187 498 38 3 44 85 16 
1970 193 303 19 43 6 68 s 
1969 4 69 107 7 1 12 20 0 
1970 1 47 85 6 3 s 14 0 
2 58 88 7 5 1l 0 
3 39 77 6 12 2 20 0 
4 49 54 1 22 n 5 
1971 1 18 50 0 14 14 s 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Hal(fabrlkaat 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 
1969 1 044 706 43 98 3 4 148 111 
1970 862 864 24 244 7 16 291 421 
1969 4 201 134 7 43 2 1 53 65 
19'/0 1 229 197 5 39 2 7 53 104 
2 235 247 8 43 2 1 54 187 
3 227 234 6 101 2 1 110 59 
4 169 187 5 61 1 7 74 71 
1971 169 196 76 23 25 28 152 73 
Warmbreltband • Colis • (.ol/s • Wormrewolst lm edbond 
1967 1 552 1266 94 41 2 137 74 
1968 1 785 1 265 68 -40 10 118 115 
1969 1812 1 334 90 52 22 164 109 
1970 1 839 1 256 98 0 102 41 241 71 
1969 4 363 245 23 18 8 49 23 
1970 1 475 335 30 26 12 68 18 
2 502 387 24 30 14 68 20 
3 465 281 22 20 12 54 15 
4 397 253 21 0 26 3 51 18 
1971 1 441 324 32 26 10 69 18 
lnsgesamt · Total • Totale • Totaal 
1967 2 737 2 594 159 33 42 53 287 202 
1968 3 074 2513 108 35 42 43 -- 228 167 
1969 3 043 2 538 171 101 55 70 397 236 
1970 2894 2423 141 287 109 63 600 497 
1969 4 633 486 37 44 20 21 122 88 ., 
1970 1 751 617 41 42 28 24 135 122 
2 795 ?22 39 48 32 15 134 207 
3 731 592 34 113 22 15 184 74 
4 616 494 26 83 27 11 147 95 
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Réceptions des usines ep produits de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen z__um Welter• 
par provenance auswalzen nach der Herkunft -
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t NEOEI\LAND 
Herkunft • Provenance • Provenlanza • Herkomst 
And. Werke Andere Andert Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d.Geselbch. Geselbch. Autres payt de la Communaut6 Und er lnsaesamt d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. 110d6t& Andert landen van de Gameenschap Pays Total de la 110d6t6 du payt tlera 
Totale Perlodo Ait. stabll. Ait. aodetl lnsae- Paal 
TIJdvak d.IIOdatl 
d. paae 
Deutach· UEBL aamt cerzl Totaal Ande re land (BR) france !talla BLEU Totel And. bedriJv. muuch.l11 Totale Darde 
v.d.muuch. elaen land Totaal landen 
1 l 3 ... 5 6 7 8 ; 
Blatke • Lingots • Ungottl • 81oldcen 
1967 12 247 159 
1968 14 9 9 8 31 
1969 4 6 10 
1970 2 25 15 22 49 
1969 4 1 6 7 
1970 1 1 4 5 
2 1 9 9 6 16 
3 0 ·a 8 3 1t 
4 0 8 8 9 17 
1971 1 0 4 4 
Halbzeug • Demi-produits · Semllavorcrtl • HalffabrlktJat 
1967 63 10 11 21 57 141 
1968 96 7 20 27 60 183 
1969 100 1 4 5 53 158 
1970 99 13 116 159 58 316 
1969 4 29 4 4 12 45 
1970 1 26 42 42 14 82 
2 26 32 32 19 77 
3 27 2 21 23 12 62 
4 20 11 51 62 13 95 
1971 1 30 23 15 38 15 8l 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wt~rmfewtJist breedband 
1967 57 35 92 92 
1968 156 27 11 194 10 204 
1969 175 
-
175 22 197 
1970 0 0 
1969 4 1 1 1 





ln•auamt • Total • TotGie •, Tottlal 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 492 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1969 
-
104 176 4 
- -
180 81 365 
1970 
-
101 13 171 
- -
184 80 365 
1969 4 
-
30 1 4 
- -














41 25 93 
3 
-
27 2 29 
- -
31 15 73 
4 
-
20 11 59 
- -
70 22 112 
1971 1 
-
30 23 15 
- -
38 19 87 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage BezQge dér Werke an Erzeugnlssèn zum Welter· 
par provenance auswaben nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza · ultwalslng, naar tond von herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenanc. • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gaelbch. Gaelbch. Autra pays de la Communaut' Linder lnscaamt d. Landa Altrl paal della Comunltl 
P'rlode Autr. usina Autr. sod't'- Andere landen van de Gemeenachap Pays Total dela socl~' du pays tien 
Perlodo Ait. sodetl Totale Ait. stebll. lnsc .. Paal 
Tlfdvak d. socletl d.paae Deutsch- samt terzl Totaal Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedrl)v. maauch.ln land (BR) Totale Oerde 
v.d.muuch. elcen land Touai landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Bllkke • Uncots • Unrottl • 8folclcen 
1967 1147 38 25 99 ~ 55 179 25 U89 1968 11<1-4 3 3 94 12 tot 0 US6 
1969 1 069 31 7 113 tlO 2 tm 
1970 1125 5.f 13 96 tot 12 uoo 
1969 4 290 14 4 30 34 338 
1970 1 268 26 3 29 32 1 327 
2 318 16 4 29 33 1 368 
3 276 5 3 19 n 1 304 
4 263 7 3 19 n 9 301 
1971 1 251 10 1 28 29 290 
Halbzeuc • Oeml·prodults • Semllovorod • Holffobrlltoat 
1967 386 455 .f7 21 0 68 45 9S.f 
1968 504 495 l2 11 2 35 69 t 103 
1969 424 608 9 16 0 lS 108 1t65 
1970 397 595 16 81 0 97 108 t197 
1969 4 98 116 3 4 7 26 2<17 
1970 1 107 124 5 9 0 t4 o40 285 
2 97 162 5 1 6 28 293 
3 104 156 2 53 55 31 346 
4 89 153 4 18 n 9 273 
1971 1 120 162 6 H lO 5 307 
Warmbreltband • Colla • Coll• • Wormrewolst breedbond 
1967 1335 138 17 32 160 lot 128 1810 
1968 1 626 87 5 3 120 t28 100 t94t 
1969 1732 74 16 165 t8t 140 1 t27 
1970 1568 111 3 280 183 92 1054 
1969 4 456 30 13 65 78 21 58~ 
1970 1 336 o40 3 77 80 15 471 
2 471 37 65 65 ..... 617 
3 375 15 59 59 7 456 
4 386 19 79 79 26 $10 
1971 1 ll.f 83 0 81 81 19 567 
lnscesamt • Total • Totole • Totool 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 4U3 
1968 3 274 sas 30 108 
-
1M 272 169 4300 
1969 32l5 713 16 145 
-
165 326 250 4514 
1970 3 090 760 29 180 
-
280 489 212 45St 
1969 4 8<1-4 160 7 47 
-
65 U9 47 1t70 
1970 1 711 190 8 41 
-
77 126 56 1 083 
2 886 215 9 30 
-
65 104 13 1278 
3 755 176 5 72 
-
59 t36 39 1t06 
4 138 179 7 37 
-
79 113 ..... t 08.f 
1971 1 755 255 7 42 
-




G Livraisons totales des usines de·la Communauté, par pays de provenance et par pa~s de destination (récettions), de lingots et de deml1roduits en acier ordinaire (colis exclus) pour utll satlon directe (a) en de, ors de la sidérurgie du Trait 
Consegne totoll degll stoblllmentl dello Comunltà, #)er r.;ese dl #)rovenlenzo e #)er fJGese dl destlnozlone Jorrlvl}, 
dl llnfcottl e semllovorotl ln occlolo comune (colis esc.) #)er utlllzzozlone dlretto fuorl doll'lndustrlo el trot-
toto o) . .. . 
1000 t 
· Harkunfaland • Pays de provenance • Paese dl proveniènza • Land van herkomst 
Zelt 
-:J _!J ) "rlode ' Periodo Deuachland Ital la Nederland EGKS TlJdvak (BR) CECA 1 3 ... 6 
A. ~ohbi!Scke • Lingots • Untottl • 8/olcken (b) 
1967 678 2+1 799 9 19 1749 
1968 685 230 797 . 29 24 t765 
1969 745 256 781 288 42 1112 
1970 706 262 783 45 41 1837 
~· 
1967 1 174 56 201 0 5 437 
2 172 68 217 2 5 464 
3 169 53 183 3 4 411 
4 163 67 197 4 5 436 
1:1·• 
1968 1 187 54 190 2 6 .C39 
2 167 63 215 2 5 . .CSl 
3 173 55 207 3 6 ...... 
4 157 59 185 22 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 541 
2 174 54 228 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 531 
4 212 .66 146 40 13 477 
1970 1 209 57 206 26 8 506 
2 187 71 195 6 9 .oC68 
3 210 74 182 6 6 478 
4 100 60 200 7 18 385 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holtf'obrllcoot (c) 
1967 1 330 402 64 278 219 1789 
1968 996 256 47" 90 223 U93 
1969 941 243 69 62 290 1611 
1970 1 039 250 66 29 250 1634 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
2 29-f 108 20 56 47 515 
3 335 92 17 85 53 581 
4 374 90 2. 86 60 611 
1968 1 289 76 12 60 58 .C95 
2 . 253 51 14 23 43 384 
3 
. 
248 58 - . 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 
' 
73 377 
2 263 68 14 2 60 407 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 .C20 
.. 
1970 1 '127 60 20 11 39 357 
2 2+1 63 15 7 37 366 
3 214 55 16 7 83 375 
4 354 72 15 4 91 536 
. 
-
(a) Y compris les livraisons dans la pays o6 sa trouvent les usines et les livrai-
sons vers les pays tiers 
(b) Uncoa pour tubes et pour force 
(a) lvi comprese la consecne nel paese dove sono altuad cil stablllmentl e le 
consecn• nel paul terzl , (b) Uncottl per tubi e per fudnatura · (c) Deml-produla pour force e.t autre udllsatlon directe (c.) S.mlprodotd per fuclnatura • per utillzzulone diretta 
74 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) ' -
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge· 
zonderd warmgewalst breedband} bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer· en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (yerdeeld naar land van herl<omst of bestemmlng) (a) 
Bestimmuncsland • Pays de destination • ,Paesl dl destlnulone • Land van b.,temmlnc 
Drltte Under lnsJ.esamt Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tien otal (BR.) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 '13 14 
C. Rohbl&:ke • Lingots • Untottl · 81okken (b) 6n 246 793 0 26 1743 6 1749 
689 233 791 2 27 1742 23 t765 
749 259 767 9 31 1815 297 2112 
711 272 762 6 32 1783 54 1837 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 215 0 6 461 2 464 
170 54 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 452 
173 55 208 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 542 
175 55 224 2 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 92 sn 
211 66 143 2 8 430 47 477 
211 59 200 1 8 479 27 506 
188 73 191 1 9 462 6 468 
212 76 178 l 6 474 4 478 
100 64 193 2 9 368 17 385 
O. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (c) 
482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
605 119 59 0 43 826 786 1612 
787 145 78 1 48 t 059 546 1 605 
874 158 72 0 50 1154 480 1634 
133 34 28 0 6 201 373 574 
116 40 2l 0 7 185 340 525 
121 24 19 0 6 t7t 411 582 




16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 218 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 0 12 205 139 344 
160 40 17 
-
13 230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
212 25 18 0 11 266 135 401 1 
189 38 25 0 11 264 156 420 
206 47 24 0 13 290 67 357 
228 40 19 1 11 299 67 366 
186 35 13 0 11 245 130 375 















































Ca) Elnschl. Ueferuncen an !nllndlsche Werke sowle Ueferuncen ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbecrlo van leverlncen aan blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverincen 
aan derde landen (b) BIGcke fOr R.6hren und zum Schmleden 







~volutlon des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) , · 
E.voluzlone delle consegne 'dl ghlsa. suddlvlsa per 
qualltà dell•lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl terzl (a) 
Rohel .. n fOr die Scahlerzeurunc GuBrohelaen 
Fonte d'afftn::fc• Fonte de moul:,t• 
Ghlla da afft one Ghlu da fonder a 
RuwiJzer van de ataalproduktle GleteriJ-IJzer 
Phoaphorhaltlc Phoaphorarm 
Tho mu S.H. Phoaphoreuae non phoaphor. Martin Foaforou Non fosforou 
folforhoudend Nlet-foaforh. 
_1 i , 4 
Llef'erungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gem elnschaf't und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de E.GKS-bedrljven -
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Hochcekohltea Splecelelaen Ferromanpn Sonsdcu lnsceaamt Roh eisen 
Sptecel Ferro-Mn Totat carbun Autrufontu 
Ghlla Ferro-Mn Totate 
apeculare carbunto Altre chisa 
SpleceiiJzer Hoocoven-ferro-Mn Ovarlc• aoorten 
Totul 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nef paesf della Comunltd • 81Men de Gemeenscha#> 
1967 356 724 434 1255 8-f 36-t 228 3 445 
1968 352 1302 435 1437 99 382 255 4162 
1969 231 1-401 S.fO 1 676 ' 101 415 289 4653 
1970 41 1358 553 1 811 97. 468' 311 4639 
1 
1970 1 3 140 .... 155 10 40 24 416 
Il 3 129 42 143 7 31 30 385 
Ill 5 121 47 166 8 42 29 418 
IV 3 Hl 50 158 8 .... 31 436 
v l 95 39 133 7 35 23 334 
VI l 98 48 16-t 9 37 28 386 
VIl l 98 38 H1 9 40 23 351 
VIII l 107 30 102 8 36 17 301 
IX 8 88 50 154 7 38 25 370 
x 5 119 59 140 9 43 27 401 
Xl 3 109 49 160 8 39 27 395 
Xli 4 102 47 .167 6 41 27 394 
Nach drltten Undern • Ven les pays tien • Verso paesf terzf • Aan derde landen 
1967 0 851 20 119 l 57 31 1080 
1968 0 98 21 178 l 105 23 427 
1969 0 136 27 151 l 58 34 408 
1970 0 89 34 140 1 101 35 400 
1970 1 0 2 4 9 0 5 3 23 
Il 0 11 4 5 0 4 3 27 




2 2 9 0 17 3 33 
v 
-
24 4 10 0 0 l 40 
VI 
-
6 1 13 0 10 1 31 
VIl 
-
21 2 16 0 10 1 50 
VIII 
-
0 2 19 0 10 3 34 
IX 
-
s 3 14 0 0 4 16 
x 
-
3 l 7 0 20 2 35 
Xl 
-
2 4 9 0 s 3 23 
Xli 
- -
4 12 0 14 6 37 
a) Suivant lu ltatbdquu de llvralsona du Ullnu 
Secondo le atatbdche delle conaeane effettuate da,ll atabmmend 
(a) Auf Grund der Lleferatatbtlku der Werb 
Op bult der leverlncucatbcleken van de bedrQven 
76 
Livraisons des usines dans fa Communauté par 
pays destlnaires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll sterblllmentl neller Comunltà, per f>oesl 
destlncrterrl, dl prodottl flnltl e termlnerll 41 ercclerlo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Parloclo (BR.) 
Tildvalc 
Ital la 
Lfeferungen der Werke an Walz:stahlfertlger· 
z:eugnlss'~~nf weiterverarbeiteten Erz:eugnlssen 
und Rohe sen ln die Gemelnschaft (Bez:Uge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedriJven vern werlserljprodukten, 
verder bewerkte werlserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeensé:herp nererr lernden vern bertem-
ming ( = Aernvoer ln EGKS-Iernden erfk. vern EGKS· 
bedrljven} (a) (b) 
UEBL • BLEU 
Nad arland 
B=~~~· 1 Luxambourc 
Walzstahlfertlgeneugnlsse und welterverarbeltete Eneugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl flnltl e cermlnall (c) • Walserl}produlten en Yerder bewerkte walserljprodukten (c) 
1967 18 361 11 961 10188 2566 
1 
3 002 llO 
1968 21 762 12107 112n 2859 3157 234 
1969 26031 1-4598 12057 3 063 3 953 300 
1970 lS 631 14 871 11 949 3167 3 557 293 
1970 1 2386 1 365 1 047 302 366 26 
Il 2330 1290 1006 287 312 26 
Ill lln 1 +t8 1058 305 338 26 
IV 2476 1450 1106 300 349 lS 
v 2071 1333 1 017 271 299 27 
VI 2301 1 384 1 013 278 313 26 
VIl 2185 1 205 1 027 247 191 26 
VIII 2002 767 706 241 260 20 
IX 2065 1 311 1124 251 291 25 
x 1 931 1 255 1040 229 260 22 
Xl 1 827 1085 912 225 270 22 
Xli ·1 680 979 891 233 309 20 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1967 1254 1126 747 105 164 49 
1968 1 951 1111 857 123 166 S4 
1969 2040 1178 1 035 137 202 61 
1970 1990 1224 1 078 70 207 70 
1970 1 182 120 87 5 16 6 
JI 182 101 78 5 13 5 
Ill 182 103 96 9 22 6 
IV 188 126 95 6 15 6 
v 151 114 43 6 15 5 
1 VI 165 99 96 6 14 6 
VIl 160 87 n 4 16 7 
VIII 138 64 69 7 20 5 
IX 169 '96 72 5 22 6 
x 161 116 99 5 15 6 
Xl 158 106 107 5 14 5 





































(a) Suivant les statistiques dellvnisona des usines (aclen ap6daux non compris) 
Secondo la atatlstlche della conaecne decll atablllmentl (non compresl cil 
acdal spedall) 
(a) Auf Grund der Uefentatistlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van da levarlncutatlstleken dar bedriJven (spedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
11rovenant des ualnes du pays et des usines des autres pays daia Communaut6 
Conaecne decli atablllmentl del proprio paese pli~ la conaecne de&ll atabill-
mentl Clecll altrl paesl della Comunltlln detto paese 
(c) Y comprla colla pour utilisation directe 
lvi compresl colla per utlllzzulona dlretta 
(b) Ueferuncen der Werke ln du e!cena lnland zuzOcllch der Llefaruncan der 
Werke der anderen Undar der Gemalnachaft ln diesel Land 
leverln,en van da bedrllven ln het el&en land vermaerderd·mac delavarln-
l•n van da bedriJven van da andera landen van da Gemeenachap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttalbaren Verbnuch 
Met lnbecrlp van warmcawalst braedband voor direct cebrulk 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par grpupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungèn der Werke in die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
1 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltd e nel 
poesl terzlper gruppl dlprodottl e per poesl o zone 
geogrofJche dl destlnozlone (a) 
Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
oon derde landen per produktengroep en land von 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen Bl&cke und Halbzeua Walzstahlferdferze?,nlue und 
Bestlmmunpllnder Fonce Llnaou ec deml-produlu 
welcervererbe tete rzeuanlue 
Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Unaotti • s emllavorati Prodottl flnlcl e terminal! 
Paesl dl destlnalone Blokken en haltrabrlbat 
Walserljprodukten en vardar 
Ruwllzer bewerkte Jlrodukten 
landen van bescemmlnc (b (c) () 
1969 1 
EGKS 




Belgique • Belglë 202 
Luxembourg 61 
EGKS • CECA 4 653 
lnsgesamt • Total 129 
lnsgesamt • Total 129 
':/{est- GroBbrltannlen • Roy.-Unl 
europa Schweden • Suède 14 
1 Finn. • Norw. • Din. } 14 Euro pa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwelz • Suisse 56 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 0 
Grlechenland • Grèce 16 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 0 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
{""&""'t·Tot>l 122 Amerlka Nordamerlka • Am6rlque du Nord 100 
darunter { USA und Bes. • USA et poss. 100 
Am6rlque dont Kanada (f) • Canada (f) 
Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 0 
SOdamerlka • Am6rlque du Sud 22 
Afrlka { lnsgesamt • Total 4 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 




Ozeanlen, andere • Odanle, autres 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 408 
lnsgesamt • Total gén6ral 5 061 
(a) .Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aden sp6daux~ 
Secondo le statlltiche delle conseane deall stabdlmentl (non compresl acdat . 
spedall) 
(b) Y compris Splecel et ferr<M~~ancanbe carbur' 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y,eomprll colis pour relamlnace dans la Communaut' 
COmpresl colis per rllamlnazlone nella Comunitl 
' (d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresl coiis per utilizzazlone diretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl 
(e) Bulcarle, Pologne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne 
' Orientale, Albanie 
Bulprla, Polonla, Uncheria, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
78 
1970 1969 1 1970 1969 l 1970 
CECA 
1990 9670 9126 26 031 25 631 
1224 2843 3130 14 598 14 871 
1 078 2950 3106 12057 u 949 
70 194 24 3 063 3167 
207 980 985 3 953 3 557 
70 14 10 300 293 
4 639 16 651 16 381 60002 59 468 
209 589 321 6033 5 610 
204 589 321 5097 4849 
10 326 58 374 426 
28 2 858 748 
20 49 46 1 334 1271 
77 134 174 1 100 1146 
6 61 18 561 485 
15 12 2 263 264 
5 0 0 936 761 
431 356 
uo 86 60 4809 4 712 
95 1 3 4171 4067 
95 0 0 3870 3903 
0 3 301 154 
0 73 42 204 199 
15 13 15 433 447 
10 3 14 902 1029 
0 2 3 370 368 
71 164 134 1043 1 096 
5 25 49 
400 842 534 12812 12 496 
5 039 17 493 16 915 na14 71 964 
(a) Auf Grund der Llefentatistlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bub van de leverlncutatbtleken der bedrljven (speclwstaal nlet ln· 
becrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spleceleisen und kohlenstoffrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van spleaelljzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschafc 
Met lnbecrlp van warmcewaln breedband voor ultwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
Met lnbeulp van warmcewaln breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur darde landen 
(e) Bulcarlen, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tachechoslowakel, UdSSR, OOR, 
Albani en 
Bulprlje, Honcarlje, Polen Roemenll, Tsjechoslowaklje, USSR. OOR, 
Albanll · 
(f) Und Neufundland • En New..foundland 
l,.lvralsons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunità e nef Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone aan derde landen per produktengroep en land van 
geograflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) ; FRANCE 1000 t 
' 
• Roh eisen Blllcke und Halbzeuc Walzstahllertlferzeucnlae und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llncou et deml-produlu 
welterverarbe•tete Erzeucnlae 
Produlu finis et finals 
Pays de destlnstion Ghlsa Llncottl e semllavoratl Prodottl flnltl e termlnall 
Paesl dl destlnazlone RuwiJzer Blokken en halfrabrlkaat 
Walserl)produkten en verder 
bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1969 1 1970 1969 1 1970 1969 1 1970 
Deutsche Werke • Usines allemandes • Stoblllmentl tedeschl • Dultse bedrljven 
Deutschland (BR) 1945 1869 9019 8 678 21126 20982 
France 122 73 540 470 1259 1351 
Ital la 405 356 U6 198 l80 318 
Nederland 16 62 181 13 721 650 1 
Belgique • Belgli 90 105 l3 32 335 316 
Luxembourg 21 20 0 
-
13 15 
EGKS • CECA 2599 2485 9 959 9 391 23734 23 633 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 120 198 118 120 2452 2099 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 120 193 118 120 1 830 1699 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni - 10 0 12 63 61 
· Skandlnavlen • Scandinavie 27 49 47 46 819 806 
Osteuropa • Europe Orientale 0 5 0 0 622 400 
Amerlka • Amérique 8l 25 8 5 1878 1825 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 10 
- -
1509 1 547 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 3 8 1 3 195 175 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - -
126 98 
Aslen ·Asie 153 69 53 56 424 443 
Son~lge Linder • Autres pays tien 
- - - -
5 11 
1 
Drltte Lln<ler 1usammen • Total pays tien 358 300 180 184 4954 4 553 
lnscesamt • Total gêdral 2957 2785 10139 9 575 28 688 28186 
Franl&ltche Werke . Usines françaises • StoblllmenU fronces# • Fronse bedrl]ven 
Deutschland (BR) 79 
France 995 
Ital la 69 
Nedetland 6 
Belgique • Belgli 42 
Luxembourg 29 
EGKS • CECA 1220 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 3 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 3 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 39 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 39 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 1 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
-
Drltte Linder 1usammen • Total pays tien 44 
lnsgesamt • Total général 1264 
(a) Suivant les rtatistlquu de livraisons des uslnu (non compris aciers sp,claux) 
s-ndo le 1tatlstlche delle consecne decll•tablllmentl (non compresl acdal 
1peclall) -
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur6 
Compresl chisa apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Comprul colis per rllamlnulone nella Comunltl 
(d) Y compris colla pour l'utilisation directe et exportations vef1les pays tiers 
Compresll colis per utillzzulone diretta ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
120 56 44 1154 1156 
1133 1872 t961 10803 10990 
134 144 215 281 325 
8 
-
1 173 195 




1519 2099 2259 12 779 13038 
5 93 80 1246 1190 
5 93 80 1 091 99l 
- -











2 1 4 383 418 
0 1 2 132 128 
1 10 8 211 199 
- - -
13 2.5 
93 111 103 2832 2 849 
1612 2210 2362 15611 15 887 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
, Op buis van de leverlnpstatlstleken der bedri)ven (speciaalstaal niee 
il'becrepen) 
(b) ElnschlleBilch Spleceleisen und kohlenstoffrelches Ferroonancan 
Met lnbecrlp van spiecell)zer en koolstofrl)k ferromanpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemeinschafc 
Metlnbecrlp van warmcewalst breedband voorultwalsinc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbrelt band zum unmictelbaren Verbra11ch und Export ln 
d rltte Un der 
Met lnbecrlp va:1 warm&.ewalst breedband voor direct ctbrulk en uitvoer 
nur derde landen 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
#)aesl terzl #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)aesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenscha#) en 
aan derde landen #)er #)rodul<tengroe#) en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDERLAND 
lloheben Blkke und Halbzeuc Wabltahllertl~erzeucnbae und 
Beatlmmunpllnder Fonte Uncou ec demJ.produlu 
welte"enrbe tete Erzeucnlue 
Produlu fini• et flnall 
Paya de d .. tlnation Ghiaa Uncotd e semllavoratl Prodottl flnlcl e termlnall 
WalaeriJprodukten en verder Pa .. l dl d .. tlnazlone Ruwtrer Blolcbn en hal«abrlkut bewerkte Jirodukten 
Landen van b .. cemmlnc (b (c) ( ) 
1969 1970 1969 1970 1969 1970 
ltallenlsche Werke . Usines Italiennes • StDbUimentl_ ltDIIanl • ltDI#oanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- -
8 4 181 ltl 
France 
- -
18 35 141 tlO 
ltalla 559 588 1440 1497 10 986 10741 
Nederland , 
- - - -
8 1 
Belgique • Belgll 
- - - -
0 0 
Luxembourg 
- - - - -
EGKS • CECA 559 588 1466 1536 tt 316 tt 076 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
-
7 17 33 186 136 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
-
7 17 33 lOl 180 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
- - -
0 0 6 
darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - -
1 t 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - -
84 56 
Amerlka • Amérique 
- - - -
75 t46 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - -
31 97 
Afrtka ·Afrique: lnsgesamt ·Total 
- - -
t 43 14 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
- - - -
3 3 





Sonstlge Linder • Autres pays tien 
- - - -
0 
-
Drltte Linder zusammen ·Total pays tien 
-
7 17 34 574 498 
lnsgesamt • Total général 559 595 2483 1570 tt890 ,U 574 
Nlederl, Werke • Usines néerl. • StDblllmentl olandesl • Nederlandse bedrl}ven 
(e) 
Deutschland (BR) 16 
France 61 
Ital la 1 
Nederland us 
Belgique • Belgll 71 
Luxembourg u 
EGKS • CECA 175 
Europa • Europe : lnsgesamt • -.:-otal 6 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 6 J Gro8brttannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 0 
Osteuropa • Europe rlentale 
-
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bu. • USA et poss. 
-
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 0 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
-
Aslen • Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 6 
lns.cesamt • Total général 181 
(a) Suivant 1 .. atatiatlquu dellvrabona d11 ualn .. (non comprb acleraap6daux) 
s-ndo le ttatbtidle delle conaecne decllatablllmend (non compr .. l acdal 
apeclall) 
(b) Y comprit Splecel et ferro-mancanllse carbur6 
Compr11l chin apeculare e ferro-mancan11e carburato 
(c) Y comprit colb pour relamlnac• dana la Communauc6 
Comprlll colla per rllamlnazlone nella Comunitl 
(d) Y comprit colla pour l'utilbatlon directe et exporutiona veral11 paya tierl 
Compr .. l coils per uclllzzulone dlretta ed 11portazlonl verso 1 pa11l terzl 
(e) Y compris llvraisona dea ualn11 bele .. et luxembourceols .. (Benelux) 
Compr ... conaecn• decll acabilhnentl bele! • luuemburch. (Benelux) 
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(e) 
1 230 51 436 443 
18 75 118 103 95 
-
62 tt4 101 105 
0 13 10 1210 t3t0 
15 170 llt 45 51 
3 
- - - -47 550 614 1895 lOOS 
-
310 11 603 674 
-
310 11 579 633 















- - - - -
-
310 11 1013 it66 
47 860 646 2908 3 171 
(a) Auf Grund der Lleferatatiadken der Werke (ohne Edelatlhle) 
Op bull' van de leverlnC11tatiadeken der bedriJven (apedaabtaal niee 
lnbecreped) 
(b) ElnachlleBdch Sple1eleben und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Hec lnbecrlp van aplecelljzer en koolatofrijk ferromanpan 
(c) ElnachlleSIIch Warmbreltband zum WelteraUiwab:en ln der Gemelnschaft 
Hec lnbecrlp van warmcewallt breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnachlleBIIch Warmbrelcband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewallt breedband voor direct 1ebrulk of uitvoer 
naar derde landen 
(e) El~~~ehlleBIIch der lieferuncen der Werke Belclena und Luxemburcs (Benelux) ,. 
Het lnbe,rlp van de leverlncen van de Belclache en Luxemburpe bedrljven (Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen d~r Werke in die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) . , 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nef Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeensch(Jp en 
paesf terzl per gruppf dl prodottl e per paesf ozone aan derde landen per produl<tengroep en land van 
geograflche dl destlnazlone (o) bestemmlng (o) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000 t 
Bestlmmunpllnder 
Payt da destination 
Paul dl dutlnulona 








Bllkke und Halbzeuc 
Uncou at deml·produlu 
Uncottl • tamllavoratl 





Produlu finis at flnalt 
Prodotd flnltl • terminal! 
WalteriJproduktell a11 vardar 
bawerkta Jiroduktall ( ) 
1969 1970 
Belgische Werke Usines belgeS Stobillm8fltl belfl • 8elrlsche bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 




Belgique • Belgli 
Luxembourg 
~GKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt ·Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder zusammen • T ota! pays tien 
lnsgesamt • Total général 
(e) 
(a) Sul'llnt lu acatlatlquea da livraison du ualnu (non compris aden •!Mdaux) 
Sacondo le ttatlulcha dalla conaecne decll scablllmentl (non comprulacclal 
apeclall) · 
(b) Y comprla Splecel et ferro-manpnbe carbur6 
Comprul chisa lpeculare • ferro-manpnua 
( c) Y compris colis pour relaml11ace dana la Communaut6 
Comprul colla per rllamlnaziOne nella Comunld 
( d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportation• vera lu pays tien 
Comprul coila per utlllz:zazlone dlretta ed uportazlonl verso 1 paul terzl 
(e} Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabella 61, nota (e) 
3ll 419 1883 
95 76 310 376 
0 0 701 711 
746 69l 1570 1170 
8 7 3 3 
1131 1303 7474 6 919 
47 43 881 805 
47 43 839 748 
ll l5 47 47 
-
l 384 193 
- -
43 '57 
69 36 1113 984 
0 0 9l3 841 
l 4 169 l6l 
1 1 5l 87 
99 66 154 l80 
-
5 5 u 
117 154 l3ll 1341 
1448 1 457 9 796 9171 
Luxemburglsche Werke Usines luxembourgeoises 
Stoblllmentl lussemburrhesl • luxemburrse bedrljven 
(e) 198 l39 1116 1 069 
16 18 408 415 
13 5 98 83 
- -
l50 199 
1l l 641 650. 
6 3 178 l7l 
345 167 1801 1788 
5 14 566 606 







l 8 385 176 
- -
187 194 
0 1 104 141 
- -
57 51 




8 37 1 118 1 088 
353 304 3 919 3 876 
(a) Auf Grund der Lieferatatiatilcen der Werlca (ohne Edelstahl) 
Op bull van da leverlncntatiatleken der bedrijven (tpeclaalstul nlet 
lnt.ecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Spleceleisen und lcohlenatoffrelcllea Ferromancan 
Met lnbecrlp van aplecelljzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlleBiich Warmbrelcband zum Welterauawalzen ln der Geineln1chafc 
Met lnbecrlp van warmcewaltt breedband voor ultwalalncln de Gemeenachap 
(d) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbraucll oder Expon 
ln drltte Linder 
Met lnbeJrlp van warmcewalst breedb111d voor direct cebrulk of uicvoer 
nur derda lande11 







Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) · 
Arrlvl per paese del prodottl tJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl de}la Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl} (c) 
Oeuuchland france leal la (BR) 
Bezüge der Linder an Wab:stahler:z:euJnlssen 
und weiterverarbeiteten Er:z:eugnlssen (a} von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 






BezUge lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl totDII • TotGie aonvoer 
(1000 t) 
1967 19 520 12 336 11 055 2 566 3 056 222 48755 
1968 23 056 12459 12127 2860 3 325 237 54064 
1969 27 567 15 002 12 902 3 073 4026 307 62877 
1970 27 216 15 301 12 783 3173 3 636 297 61406 
1970 IV 2 627 1487 1178 300 356 25 5 973 
v 2198 1 378 1 086 271 305 27 5265 
VI 2440 1416 1 082 278 319 27 5 562 
VIl 2 336 1246 1101 247 195 26 5 i51 
VIII 2139 792 755 242 266 20 4214 
IX 2175 1 356 1193 251 298 26 5299 
x 2081 12n 1113 230 267 22 4990 
Xl 1 947 1125 980 226 276 22 4 576 
Xli 1764 1 017 960 233 318 20 4311 
1971 1 964 1150 930 241 302 18 4605 
Il 19n 1 201 1 004 252 291 20 4745 
Ill 2237 1 311 1123 246 324 24 5265 
IV 1 976 1139 1 024 229 316 25 4709 
, Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
AllquotD derll orrlvl ln provenlenza da altrl paesl della Comunitd ln % (b) 
Aondeel van de aonvoer ulc andere landen der Gemeenschap ln% (b) 
1967 17,1 25,0 10,7 
1968 20,2 24,4 8,9 
1969 17,9 25.4 8,4 
1970 17,2 25,5 9,6 
1970 IV 18,0 26,0 8,1 
v 18,5 24,8 9,1 
VI 17,5 27,1 7,9 
VIl 15,8 28,6 7,0 
VIII 13,7 35,0 12,8 
IX 15,8 27,9 10,4 
x 16,1 24,8 10,5 
Xl 15,6 22,2 12,2 
Xli 18,8 23,2 14,3 
1971 1 19,7 21,0 11,6 
Il 19,8 26,7 11,3 
Ill 20,4 25,4 11,7 
IV 21,3 26,1 11,5 
(a) Y comprb lln~ou, deml-procluiu et colla pour utilisation d.lrecte (autre que 
le relamlnaae _ 
Compresl 1 1 n&otti, semllavorul e colla per utlllz:zazlone dlretta (dlversa 
dalla rllamlnulone) · · 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dàns l'approvisionnement 
total par la Commuilaut6 de chaque pa)'1 membre 
Parte ln % de&ll altrl paal della Comunitl nell'approvvlclonamento tocale 
per la Comunltl dl o&nl paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le atatiatlche delle conae&ne de&ll stablllmentl 
82 
62,8 37,1 4,7 21,7 
62,3 38,2 5,7 21,9 
60,3 34.5 7,3 20,8 
58,5 38,3 7,0 21,0 
~~ 
57,7 37,7 4,0 21,1 
58,8 37,5 5,7 21,3 
57,0 38,5 11,2 . 21,2 
-58,6 44,5 6,0 20,1 
55,0 38,3 5,0 11,51 
56,2 36,2 7,7 20,7 
60,0 -40,1 9,1 20,4 
57,6 38,6 11,6 19,9: 
53,9 36,4 3,0 21,9 
66,1 36,8 8,3 21,9 
63,5 37,3 10,8 23,1 
57,7 38,1 25,9 n,6 
59,4 37,6 5,6 23,2} 
(a) ElnschlleBIIch Bl&cke, Halbzeu& und Warmbrelcband zum unmlctelbaren 
Verbrauch (nlcht zum WelteraUiwalzen) 
Met lnbevlp van blokken, halffabrlkaat en warm&ewalat breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ulcwablnl) 
(b) Antell (%) der anderen Lllider der Genielnschaft an den GesamtbezO&en 
fedea Lanëles der Gilme1nschafc -
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de cocale aanvoer 
van elk lanCI der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke 1 
Op bult van de leverlnpstatlstleken der bedrijven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, f>er f>Gese, dl f>rodottl slderurglcl ln occlol fini 
e sf>ecloll (a) consegnotf dogll stoblllmentl dello 
Comunitd e tosso d'lnterf>enetrozfone del mercotf 
Zelt 
P'rlode Deutachland france Perloclo (BR) 
n(dvak 
Ital la 
BezUge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate ' 
Aonvoer ln de ofzonderlljke landen von sf>eclole 
staolsoorten (a) ofkomstlg von bedrljven blnnen de 





Be cl 1 Luxembourc 
Bez:Ugt lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl totoll • Totale oonvoer 
1000 t 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 
1970 3 835,6 2167,4 1 975,7 85,6 221,2 14,9 
1970 IV 333,9 184,5 180,8 6,5 20,7 1,0 
v 313,6 190,6 176,8 8,6 19,0 1,2 
VI 304,0 212,9 171,0 5,7 19,7 1.0 
VIl 323,2 151,1 178,9 11,2 14,6 2,0 
VIII 336,0 91,0 104,3 5,4 17,6 0,6 
IX 305,1 173,1 184,4 9,5 19,1 1,6 
x 350,9 214,5 187,0 4,8 19,5 1,6 
Xl 326,0 209,7 149,9 3,8 12,7 1,3 
Xli 287,2 203,6 144,3 7,3 20,2 1,1 
1971 1 309,7 199,1 151,5 6,4 15,9 1,3 
Il 317,2 194,7 168,4 9,3 15,5 1,2 
Ill 333,8 214,8 185,6 7,2 14,6 1,2 
IV 320,9 185,3 169,6 6,6 31,8 1,3 
Antell der Bez:Uge aus anderen Undem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota defi/ orrlvf ln proven/enzo dG oltrl poesl delld Comunltd ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere landen der Gemeenschop ln % (b) 
1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 4,9 
1969 6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 5,6 
1970 4,3 13,6 7,4 52,4 41,0 2,5 
1970 IV 4,7 14.9 7,3 69,7 44,1 2,3 
v 4,8 11,7 6,7 50,9 43,7 5.0 
VI 5,1 14,0 8,2 63,5 43,7 4,6 
VIl 3,2 15,1 5,5 55,7 44,4 1,2 
VIII 2,6 lM 12,8 66,7 45,9 -
IX 4,0 15,7 s.~ 30,5 39,5 4,1 
x 3,7 11,8 7,3 55,0 33,0 2,2 
Xl 3,3 11,8 7,6 68,1 53,1 1,8 
Xli 2,7 10,3 7,9 47,4 32,9 4,1 
. 
'1971 1 5,9 12,3 7,7 49,0 35,4 7,7 
Il 3,6 14,0 6,3 32,5 41,9 7,1 
Ill 3,8 13,7 6,5 45,2 49,3 1,0 





































(a) Tous produlta (llnJOtl et demJ..proclulta, mime pour relamlnqe lnclua) 
Tutti 1 proclottl (lincotti e semllavoratl, lnduaa anche la rllamlnazlone) 
(a) Alla Erzeucnlsse (elnschl. BUScke u. Halbzauc. auch zum Welterauswalzen) 
Alle proclukten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkut, ook voor ult-
walslnc) 
(b) Part en % da autres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chaque pays membre. Pour la Benelux Il s'aclt 
dela part repr6senth par la livraisons da pays autres qua ceux du Benelux 
Parte ln % decll altrl paesl della Comunid nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunid dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattul dalla perte 
nppresentatl dalla conse1ne del paul dlvenl da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDceq 
ledu LanCfa dar Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Anteil auf die 
lleferuncen der Nlcht-Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lanJ' der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze nrhoudlnc 



































Teill : Eisenschaffende Industrie 
,~ ... Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlsche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux. 65 1 76 déplier la 
page 87 
N.6. : Per consu/wre le wbelle da 65 a 7 6 si veda a Patina 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel ln rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bll 76 blUe Selte 87 
entfalten 
N.B. : Voor raadplerlnt van de wbel/en 65 wt 76 rebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
!!!! En-t@te quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
1 
ntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 







RuwiJzer en Produkten, die 
ferrole&erlnaen . - ·Staal (produkten Wlllke onder het Verdraa vallen) nlet onder het 
van het Verdrat Verdraa vallen 1 l-r-;~~~-,.--.--~---.---~~--~--•tr-•1--~--~~-e--~--~--~~--~P-,---<--~--~~~~--~---------~~--~~~~---I .~ ! c: •i i 1 aten nlet ji wurvan: &3 ê l c: c:" ~ jl = ~~ 1 if i.a i 1 'h ~ ~~ 11 1 1 ~ ~ :! 1 1 q 1--b•_k"l'l•_•d_)_I!J :! ] 'Ï~ 1•: ., ij1 i" ~ 
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C: ~ J" f ~ -E · - cM .K 'i 0 C) L. 
..!. o.! a. "" < i e> :o.= ,a "' : 
G"l•a e ferro-leahe 















Acclalo (prodottl compre1l nel trattato) 
1 
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5 6 1 7 8 1 9 110 11 1 11 13 H 15 16 1 17 18 19 lO 11 1 21 1-4 lS 16117 l8 19 30 31 n 33 
(a) Kalt hercestellt oder kalt fertlc&estellte 
Erzeu nlsse (ohne kaltcezocener Draht): 
Kaltb ~d, · Kaltproflle, Blankltahl, kaltver-
formt~.und kaltbearbeltete Bleche und Bln-
der, aJtcewalzte Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geicl '!'le~ete Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeuc, Sch~ledehalbzeuc und andere Erzeuc-
nlsse n den Formen der Vertracerzaucnlsse. 
1 
(a) Prodottl ottenud o rlflnltl a freddo (esclusl 
flli trafllad): nutri a freddo, profllati alreddo, 
barre 1drate, lamlere e nutrl altrlmentl 
focalad elavorad, lamlere afreddo > 3 mme". 
(b) Barre forclate, 1emlprodotd foralatl, abbozzl 
dl forcla • altrl prodotd che 11 presentano 
sotto forma di prodottl del trattato. 
EGKS/CECA 
(a) Produlu obtenus ou paracheva l froid 
(sans lill tr6fll&): feuillard. l froid, pro-
Ill& l froid, barres étlr6es, t61es et 
feuillard• façonna ou ouvra, t61es laml-
n6es l froid > 3 mm et.., 
(b) Barres forcées, deml-produlu fore&, 
ébauches de forces et aucres produlu se 
pr&entant sous les formes des produits 
du Trait6. 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
ten (zonder cetrokken draad): koudbandstaal, 
koude proflelen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wljze bewerkt. koud ce-
walste platen > 3 mm en ••• 
(b) Gesmede suven, cesmede halffabrlkaten en 
smeedstukken ln een der onder het Verdra, 
vallende vormen. 
1000 t 
Einfuhl- a~s dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportâzlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
A i 
1965 ,2~ 385 
1966 \-4pu -409 
1967 " 1 389 
1968 3 9 -423 
1969 2 )6 -403 
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6 17181 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,19 20 21 122 23 1 2-4 25 26 27 28129 30 31 32 33 
61110 783 331 9 106 1004 103 
6 110 936 375 
4 128 883 119 
17 149 775 112 
4 139 939 385 
0 15 63 18 
0 16 84 44 
0 10 80 35 
0 16 109 45 
0 9 58 48 
0 1-4 64 39 
1 7 106 46 
0 10 76 42 
0 14 85 20 
113 6023 
0 9 53 13 
0 8 101 12 
55 50 821 
64 71 818 
97 131 810 
75 130 1020 
105 438 11956 
193 980 .z&54 
17 51 291 
13 46 252 
10 100 215 
28 95 292 
28 135 283 
21 154 307 
48 126 196 
7 58 189 
3 91 117 
8 28 109 
6 31 157 
5 66 112 
Eisen und Stahl 
4 0 110 146 
4 0 127 160 
3 0 116 151 
• Sidérurgie • Slderurgla 
1 62 64 23 17 13 255 
0 95 76 33 21 15 323 
0 84 84 19 2S 14 367 
1 0 161 208 
7 0 222 338 
0 86 88 25 26 22 607 
0 131 109 28 27 21 927 
0 155 1-40 31 25 37 921 13 0 3().4 353 
2 0 41 
0 - 25 
0 0 34 
5 0 30 
2 0 36 
1 0 30 
1 0 20 
2 0 19 
1 0 17 
0 0 18 
1 0 20 



















































































Darunter Edels~hle • Dont aciers spéciaux • 



















































































• • 8 0 6 16 
9 0 7 19 
• 6 1 6 21 
8 3 13 27 
• 9 3 11 31 
• 10 1 17 37 
0,4 0,4 1,1 
0,7 0,0 0,9 
1,0 0,1 1,3 
0,9 0,1 1,8 
• 1,0 0,1 1,2 
1,2 0,1 1,1 
1,4 0,1 1,4 
0,4 0,1 1,2 
0,9 0,1 1,9 
0,8 0,1 1,9 
0,7 0,1 1,8 













• IJzer en staal 
193 -43 15 l' 905 
269 51 38 1 268 
267 34 -49 2 616 
271 24 83 1 947 
3().4 57 186 4 970 























































Dl cul acclal speclall • 
29 1 110 58 
27 1 104 55 
23 1 21t 56 
22 1 161 71 
27.2323 80 


















































153 59 35 36 
149 52 -40 32 
154 44 41 32 
190 S7 -49 36 
244 89 55 55 





































147 1183 24 
172 1564 26 
144 2 881 37 
162 3151 45 
213 5 383 56 






































153 26 8 19 
149 22 9 18 
154 20 9 18 
190 26 14 20 
244 39 15 23 
315 50 16 25 
21,6 ~.1 1,1 2,1 
21,7 14.2 1,1 2,3 
27,3 5,0 1 ,2 2,4 
29,9 4,4 1,8 2,5 
23,1 3,8 1,0 1,9 
27,5 3,9 1 ,1· 2,6 
32,0 ù 1,3 2,1 
21,6 3,1 1,5 1,1 
28,2 ù 1,8 2,2 
30,2 ~~ 1,4 2,2 
28,4 "t,4 1,312,3 





































______ .......~... ___________ ...-., _____ ........_ ________ _;___ __ ._ .. ~. 



































































1 213 4 
40-4 25 141 
407 31 147 
451 41 153 
437 51 172 
525 41 223 1056 
468 31 253 1057 
32 4 22 100 
31 1 15 83 
35 3 20 90 
42 4 27 106 
35 2 15 83 
45 1 17 84 
36 3 27 95 
32 4 18 72 
42 1 22 84 
49 2 21 85 
43 2 24 84 
47 3 14 89 
. . . 









8 9 10 11 11 13 
Eisen und Stahl • 
710 367 1018 49 11 031 1 818 54 
722 459 1844 51 10 1086 1014 59 
771 458 1889 48 9 1094 1 966 77 
841 579 1795 48 6 1341 1358 62 
573 966 569 1886 59 7 1293 2 635 85 
5 1043 531 2200 68 10 1829 2 632 114 
45 85 44 168 4 0 108 237 8 
33 91 33 153 5 1 114 263 8 
40 85 34 166 7 1 130 255 9 
52 91 55 200 7 1 123 259 7 
51 78 29 163 9 1 107 209 7 
47 80 38 167 6 1 115 236 12 
46 103 44 218 5 1 116 235 6 
19 89 71 223 6 1 83 178 10 
29 109 54 233 5 2 107 210 13 
46 77 40 190 4 1 111 198 13 
28 84 28 165 4 2 101 174 11 
36 70 61 125 5 0 105 177 9 
Darunter Edelstiihle • 
.-
35 1~ 16 . . 93 138 . 14 51 . 107 160 
13 61 41 . 104 162 
16 50 62 139 172 . 
11 69 66 152 136 
27 101 101 178 179 
1,2 6,0 3,0 . 11,6 22,4 
0,5 6,7 6,7 18,0 22,3 
1,3 6,9 7,6 18,3 23,3 
1,1 5,8 7,2 17,6 15,5 
1,5 5,0 7,0 . 11,9 18,9 . 
1,6 5,4 6,8 . . 14,1 26,1 . 
3,3 14,5 7,1 . 14,1 26,0 . 
2,0 18,3 13,8 . 11,1 14,9 . 
1,6 14,0 12,7 16,5 17,7 
3,7 8,7 9,7 16,3 26,3 . 
4,9 5,6 11,1 . 13,5 15,5 
3,3 5,1 7,4 13,7 19,7 
14 
Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
925 491 741 83 91 1 617 1071 178 113 U765 81 
1054 572 753 95 81 1 783 1113 308 111 13166 86 
1 093 577 674 92 77 1854 1349 310 143 13780 81 
1164 687 807 107 78 1108 1666 315 163 15631 105 
1425 775 913 143 84 1516 3 029 342 331 17627 128 
1658 761 789 137 89 2 281 1872 394 364 17760 166 
147 60 74 10 6 204 246 28 33 1 507 14 
139 64 63 12 7 207 235 14 30 1 482 18 
145 63 75 10 7 215 260 30 33 1566 19 
173 70 76 16 7 247 263 35 36 1 720 17 
145 64 67 9 6 183 228 32 27 1 411 11 
145 64 78 12 8 205 279 34 32 1 560 12 
144 72 74 11 8 190 257 35 25 1 591 12 
121 55 54 9 6 140 175 31 21 1 304 14 
142 70 63 14 8 184 250 35 31 1 559 12 
141 69 57 10 8 161 233 34 32 1 437 14 
111 63 53 11 8 179 210 32 32 1197 12 
101 41 54 11 9 165 238 43 3411191 12 
1 
Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal special# • 
. . 11 1 30 20 37 . 1 429 81 
. 12 2 27 28 45 4 488 86 
12 2 16 31 50 . 4 508 82 
. 15 1 34 30 59 . 5 583 105 
. 15 3 36 38 70 . 6 702 128 
18 3 41 45 73 . 7 875 166 
1,0 0,3 3,0 3,1 8,2 0,5 61,1 13,8 
1,7 0,1 1,9 3,0 8,0 • 0,9 70,7 18,0 
1,7 0,1 2,8 4,1 8,4 • 0,6 75,3 18,8 
1,6 0,2 3,7 4,2 9,1 • 1,0 77,0 16,7 
. 1,8 0,1 1,9 3,5 5,7 • 0,7 59,0 10,6 
1,5 0,1 3,9 4,9 5,6 
.10,6 70,7 12,0 1,8 0,3 3,7 3,7 6,0 • 0,6 81,1 12,4 
0,8 0,2 1,8 3,1 4,1 • 0,4 71,5 13,9 
1,6 0,4 3,4 3,5 5,6 • 1,0 88,9 12,4 
2,1 
1
o.1 4,4 3,5 6,2 0,5 81,6 13,9 
. 1,3 10,3 3,< 4,5 5,5 0,5 77,1 11,0 
. 1,3 0,3 4,6 3,9 4,1 0,3 63,8 11,6 
1000t 
16 17 28 19 30 131 31 33 
348 130 44172 619 11830 35 49 58 
401 315 44 194 737 14456 34 S8 71 
416 317 49 119 977 15353 51 61 68 
478 394 S8 141 999 17324 67 62 87 
575 543 89 309 1197 19766 123 68 122 
708 565 95 319 1269 20017 127 75 139 
47 46 7 28 87 t675 14 6 11 
53 48 9 29 106 1 675 12 7 10 
57 53 8 30 126 1784 12 7 12 
60 55 8 33 105 1 922 16 6 12 
48 45 7 25 92 1 581 12 7 10 
59 51 8 29 113 1760 9 7 12 
69 44 8 25 99 1 767 9 7 11 
S8 36 6 18 82 1445 8 5 13 
77 48 8 27 115 1758 6 5 14 
68 48 9 28 100 1 621 7 6 13 
65 45 8 27 127 ... ,13 6 10 52 42 9 28 118 1488 8 6 12 
1 
Waarvan speclaalstaal 
348 37 10 42 . 518 . . 
401 46 11 51 . 597 . . 
416 49 15 55 . 616 . . 
478 63 17 72 . 736 . . . 
575 99 26 88 915 . . 
708 99 27 95 1095 . 
47,2 7,3 2,2 7,7 78,3 . . 
52,7 7,9 2,4 8,2 89,1 . . . 
56,5 9,1 2,7 8,3 95,4 . 
60,3 9,4 1,4 8,9 97,7 . 
48,4 8,2 1,8 6,7 . 75,7 . . 
58,6 8,6 1,6 8,6 90,5 
68,8 9,0 1,2 7,9 . 100,1 . . . 
57,6 5,1 1,7 5,5 83,8 . 
76,5 8,7 1,1 8,5 . 108,3 
67,7 8,8 2,6 7,7 . 100,7 
65,3 8,5 2,1 8,2 96,1 . . . 
51,1 8,0 11,1 8,7 82,6 . 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte ff1 • Voir les en-tltes des colonnes pace ff1 • Vedere le lntestulonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· ~~ 
(Faltblatt) (d6pliant) ff1 (plechevole) zijde ff1 (vouwblad) ~~ 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Einfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en st.ool 
1965 1 5 73 0 29 1oa 3 14 2 -426 3 0 56 105 - 17 21 12 5 ... 181 1 118 1 51 9n ll 71 l8 17 151 50 1 08l 1 7 172 1966 -45 S4 
-
n 130 15 29 8 -487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 5 t 057 20 62 24 15 11 53 1 160 1 7 155 
1967 10 45 
-
30 85 29 10 -4506 1 0 -45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 .of6 17 14 11 -41 tt19 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 ll 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 24 86 25 17 15 -49 1 640 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 .of8 16 7 8 471 119 2 -45 2065 27 108 45 21 23 73 ~227 1 11 251 
1970 8 97 
-










15 8 1 2 1 58 13 0 2 310 3 10 5 2 2 5 333 0 1 13 Il 1 9 
-




9 5 1 1 1 64 12 0 4 260 3 11 6 1 1 7 276 0 1 20 
Ill 1 4 
-
4 9 30 2 14 53 
-
0 26 19 
-
15 5 2 2 1 -42 17 1 10 139 3 13 6 2 2 6 255 1 1 ll IV 1 5 
-




15 5 1 0 1 52 13 1 8 256 3 13 4 2 2 7 271 
-
1 26 
v 2 7 
-
2 11 37 21 18 83 2 0 l8 14 
-
7 4 1 1 1 .of6 10 1 9 l83 3 11 4 2 2 7 298 0 1 13 
VI 3 13 
-




2 9 28 3 81 74 1 
-





5 20 26 1 9 S4 2 0 8 9 
-
1 4 1 2 1 l8 7 0 2 155 1 10 4 2 1 8 170 
-











3 6 13 1 16 38 0 0 7 14 0 0 4 1 1 1 27 13 0 1 139 1 11 4 2 1 10 156 0 1 23 
Xl 0 10 
-
4 13 6 1 20 .of6 1 0 7 14 0 1 4 1 2 2 21 12 
-







2 6 6 1 .ofO .ofO 
-
0 4 9 
-
1 4 1 2 1 l8 11 0 1 152 1 9 4 2 1 10 170 0 1 20 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul dcclol specloll • Woorvan specloalst.ool 
1965 -. . 1 5 ~1 ~·1 . l3 29 . . 7 0 2 8 14 . 0 93 ll 71 13 2 8 . 115 . . 1966 . 0 9 . l3 20 . . 7 0 4 8 10 0 8l 20 61 9 2 6 98 . . 1967 . . . . . 1 3 . 19 15 . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 .of6 8 1 6 76 . . . 1968 . . 4 .of 0 25 36 7 3 6 13 11 . 1 110 24 86 13 3 9 . 134 . . . 
1969 . . 3 6 5 . 34 45 7 3 6 13 14 0 135 17 108 19 5 9 168 . 
1970 3 10 10 . 36 47 7 1 9 14 l3 1 161 27 134 23 4 10 198 
1970 
1 0,2 0,4 0,8 2,9 4,6 0,3 0,4 0,7 0,8 1,9 0,0 13,0 2,6 10,3 1,8 0,3 0,7 15,7 . 
Il 0,2 0,7 0,3 3,8 3,9 0,5 0,0 0,6 1,6 1,7 0,0 13,1 2,6 10,5 2,1 0,5 1,1 16,8 . . 
Ill . 0,3 0,7 0,4 • 4,2 5,5 0,7 0,1 1,0 1,5 2,0 0,1 16.4 3,0 13,4 2,7 0,4 1,1 20,6 . IV • 0,2 1,1 1,2 • 3,2 5,2 0,7 0,1 1,0 1,3 1,9 0,0 15,8 2,6 13,2 2,1 0,3 0,9 19,1 . . 
v • ~.3 0,7 1,0 3,1 3,9 0,7 0,1 0,9 1,5 1,8 0,0 1-4,0 2,7 11,4 1,9 0,3 0,9 17,1 . . VI • 1,0 0,6 
-
2,7 3,5 . 0,9 0,1 0,7 1,0 2,5 0,0 13,0 2,1 10,9 1,6 0,3 0,8 15,7 
VIl . • 0,2 1,1 1,5 3,1 3,1 . 1,1 0,1 0,5 1,4 1,2 0,2 14,8 2,5 12,1 2,0 0,3 0,9 18,0 . 
VIII • 0,1 2,4 
-
2,0 2,8 0,2 0,1 0,6 1,1 1,6 0,0 10,8 0,8 10,1 1,5 0,3 0,5 13,1 . 
IX . . 0,1 0,6 1,1 . 2,4 2,1 0,5 0,0 0,5 1,1 1,7 • 0,1 11,3 1,3 9,1 1,8 0,3 0,9 14,3 . 
x . 0,2 1,1 1,5 • •2,4 4,1 • 0,6 0,1 0,6 0,8 2,1 • 0,0 13,6 2,2 11,4 ~;1 0,3,0,9 16,9 Xl • 0,4 0,6 1,1 . !3.6 3,9 • 
1
o,5 ,0.1 1,0 1,0 1,7 . ,o.o 14,0 2,0 11,0 1,9 0,3 0,8 17,0 . Xli . ~~ 0,3 1,0 
. r·l 3,2 . r·7,o.o 1,0 1,0, 1,6 .,0,1 11,4 2,1 9.2 1.7 r·3
1
0.6 14,0 . 
1 
Beziige aus anderen Lindern der EGKS e Réceptions en provenance des autres pays de la CECA e 
Arrlvl dogll oltrlf»oesl dello CECA e Aonvoer ult omdere landen der EGKS 
' 
·1000t 
• 1. o 11 12 131 ~ 1 5 1 6 17181 , 110 111 111 11311~ 115 11611711811' llO J 21 1 22 Ill 11~ IlS ll61271l8119 1 30 131 13~ 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie e Sl'flerurglo e IJzer en noo# 
1965 8 101 10 53 171 l 312 ~ 1781 01 3 490 616 1 1 nt 163 l86 19 3-4 559 1169 98 73 4261 181 90 41 7 58 129 4497t14 l l7 1966 5 71 10 <18 133 5 l88 105 101 ~ 1 1 578 743 0 339 169 l77 20 l7 413 1 085 110 n 4399 12 73 61 7 61 118 4646 6 3 30 1967 6 77 3 38 tlS 47 239 37 118 3 551 619 0 307 157 143 13 l6 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 14 42AS 3 ... lS 
1968 7 58 3 47 115 69 354 166 ns l l 759 1023 0 465 244 361 l6 l8 792 1303 119 87 6013 l7 136 96 10 78 163 6370 10 6 3-4 
1969 1 41 1 73 122 113 423 139 212 l 1 668 1117 0 541 ll8 376 27 l8 744 1 400 129 112 6260 17 130 137 18 98 134 6747 15 9 47 
1970 33 l8 0 90 150 59 402 59 215 3 1 605 r 031 1 575 lOO 308 17 31 625 1 333 126 138 5717 28 135 124 20 101 201 6174 26 9 57 
1970 
1 11 l 
-
8 20 2 37 1 19 0 0 51 1l5 0 62 lO 33 2 l 66 115 10 12 556 2 10 u l 10 17 597 2 1 s 
Il 18 3 
-
6 27 4 33 1 22 0 0 59 115 0 52 19 24 2 3 64 129 9 12 547 3 13 12 l 10 16 587 l 1 4 
Ill 3 l 
-
7 12 l / 31 0 21 1 0 65 112 0 63 22 29 l 3 64 132 10 13 570 l 13 14 l 10 16 612 1 1 4 
IV 1 3 
-
7 11 11 39 l 24 0 0 58 108 0 67 22 33 l l 71 124 13 15 591 l 13 13 l 11 19 634 2 1 5 
v 0 l 0 8 10 12 30 0 10 0 0 50 81 0 52 18 l3 1 ,3 51 121 10 9 471 2 9 9 l 7 11 501 1 1 4 
VI 
-










6 7 9 42 21 13 0 
-
38 67 0 38 14 24 1 l 32 77 9 9 3f17 7 13 8 1 6 14 426 1 0 5 
IX 
-





9 12 1 27 5 17 0 
-
48 66 0 43 16 23 1 3 44 102 13 13 420 1 12 10 l 8 22 461 2 1 5 
Xl 
-
3 0 8 11 0 29 1 12 0 1 44 49 
-
26 9 19 2 3 51 95 9 13 365 2 9 11 l 8 24 411 3 1 3 
Xli 
-
l 0 8 9 0 23 0 16 0 0 47 63 - 28 10 23 2 3 52 107 14 13 400 1 8 9 l 
71 




B Darunter .Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol sf»edoll • Woorvon spedoolnool 
- 171 
29 21 1 0 14 5 11 0 109 18 90 7 1 11 1l8 1965 . . . . . 0 10 . . . . . . . . . . 
1966 . . 1 9 19 . . 22 11 . . 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 . . . 
1967 . . . . 1 13 22 . . 27 12 . . . 0 0 10 5 7 . l 100 14 86 9 1 13 . 124 . . . 
1968 . . . . 6 10 29 . 49 29 . . . 1 1 12 10 14 . l 163 27 136 15 l lO . lOO . . . 
1969 . . . . 4 12 l6 . 26 43 . . . 1 1 12 10 12 . l 147 17 130 20 4 27 . 198 . . . 
1970 . 1 28 18 31 47 1 1 14 8 12 l 162 l8 135 22 l 27 213 . 
1970 
1 / 0,1 1,1 0,1 "'2,6 5,1 0,1 0,1 0,9 0,7 1,1 0,2 12,1 2,3 9,8 1,8 0,2 2,4 16,5 . . 
Il . 0,0 1,1 2,9 3,4 5,0 .. 0,0 0,0 0,8 0,7 1,2 • 0.2 15,4 2,7 12,7 2,0 0,3 2,5 20,1 . 
Ill . • 0,0 0,5 3,8 • 3,4 4,1 • 0,1 0,0 1,0 1,0 1,2 • 0,2 15,3 2,1 13,2 2,0 0,3 2,7 . 20,4 . 
IV • 0,1 0,6 2,5 • 3,5 4,7 • 0,1 0,0 1,2 0,8 1,3 • 0,3 15,1 2,0 13,0 2,3 0,3 2,8 20,4 . . 
v • 0,3 0,4 1,7 . • 2,1 2,7 . • 0,3 0,0 1,3 0,6 1,1 • 0,3 10,8 1,9 8,9 1,8 0,2 2,0 14,9 . 
VI . • 0,1 0,9 2,1 . • 3,0 4,2 . • 10,1 
-
1,4 1,1 0,8 • 0,3 13,8 2,0 11,8 1,9 0,1 2,5 . 18,3 . . 
VIl . . . o.o 3,7 0,4 . • 2,6 4,9 . ,o.o 0,0 1,2 0,8 0,8 0,2 14,6 2,1 12,4 1,6 0,1 1,8 18,1 . . 
VIII . . . • 0,0 13,1 
-
• 1,9 2,2 • 0,0 0,1 0,9 0,3 0,7 • 0,2 19,4 6,7 12,7 0,8 0,1 1,8 22,1 . 
IX • 0,1 2,6 0,7 • 2,0 4,2 • 0,0 0,0 1,0 0,7 1,2 . 0,2 12,8 1,3 11,5 1,8 0,2 l,l . 17,0 . 
x . . • 0,0 1,9 1,7 
.,2.1 3,8 . • 0,2 0,0 1,5 0,6 0,9 • 0,2 11,9 1,4 11,5 1,8 0,2 2,3 17,2 Xl . 0,1 1,3 1,1 • 2,5 3,0 . • 0,0 0,1 1,2, 0,4 0,6 • 0,1 10,6 1,9 8,7 2,1 0,1 2,1 14,9 . . 
Xli • 0,0 0,7 ('7 . 
• 1,7 3,5 
• 0.1 r·1 1,4 0,5 0,6· • r·1 9,5 1,1 8,4 1,6 0,1 1,9 . 13,1 . . . 
1 
• Slehe Obonchrlften der Spelten Seite ~ • Voir la en-cie• da colonna pqe ~ • V.dere leintacazloni dalle colonne a pqina • Voorde cekst der kolommen :lie men blllcl- ~ 
(Falcblau) (dépliant) ~ (plepevole) :lljde ~ (vouwblad) 
FRANCE 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tl~r-s •lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl elnvoer ult derde landen 





9 1 10 11 1l 113114 115 16 17 18,19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 29 H 
- -
43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 25 5 4 5 25 138 23 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 119 9 19 5 7 6 30 171 22 2 31 
1967 20 23 
-
1 .... 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 21 114 31 1 50 
1968 12 31 
-




12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 227 12 22 4 8 6 36 284 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 118 30 1 50 660 14 25 12 10 8 40 730 45 1 79 
1970 13 35 
-
0 49 62 9 95 528 0 0 18 43 
-
5 27 1 9 9 151 36 0 20 tOU 20 37 13 11 9 46 1 091 66 2 102 
1970 
1 0 6 
- -




0 3 0 0 0 13 2 
-









1 3 0 0 1 5 3 
-














l 11 0 15 65 
-
0 3 4 
-


















0 2 0 0 1 6 8 0 1 108 3 3 1 1 1 4 116 3 0 4 
VIl 1 5 
-




0 - 1 0 0 1 5 1 0 1 118 1 3 1 1 1 3 123 6 0 13 
VIII 2 9 
- -




0 3 0 1 1 6 3 0 2 109 1 3 1 0 0 3 113 3 0 9 
IX 5 0 
- -




0 2 0 0 1 10 2 0 1 51 1 8 1 1 1 5 59 3 0 3 
x 2 3 
- -




0 2 0 2 1 20 1 0 2 69 2 4 1 1 1 4 76 8 0 16 
Xl 2 2 
- -






0 1 0 0 1 14 2 
-
2 49 2 4 1 1 1 4 55 7 0 8 
Xli 1 2 
- -






0 3 0 3 1 20 3 
-
4 48 3 5 1 2 1 5 57 5 0 13 
1 
8 ' Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaalstaal • • • 
---1965 . . . . 0 3 4 . . 8 9 . . . 1 0 2 3 3 . 0 34 10 25 3 1 5 . 43 . . . 
1966 . . . . 0 0 2 . 8 7 . . . 1 0 1 4 4 . 0 28 9 19 3 1 6 . 38 . . 
1967 . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 19 11 19 4 2 6 . 41 . . . 
1968 . . . 1 1 1 . . 11 9 . 1 
-
4 4 3 0 33 12 22 3 2 6 . 44 . . 
1969 . . . . 1 1 0 . . 14 10 . . . 1 0 3 5 2 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . . . 
1970 . 1 s 5 . 17 11 1 0 6 8 2 1 57 20 37 6 2 8 73 . . 
1970 
1 0,1 0,4 
-
1,6 0,6 0,1 
-
0,3 0,4 0,1 0,0 3,5 1,7 1,8 0,4 0,2 0,7 . 4,7 
Il 0,1 0,6 
-
1,4 0,6 . 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 3,4 1 5 1 9 os 0,1 06 4,7 
Ill . 01 02 
-
1 2 06 . 00 
-
03 09 01 . 0,0 3,5 1,7 1,8 0,4 0,1 0,6 4,7 . . 
IV 0,1 0,3 ·o,o 2,4 1,0 . • 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 • 0,1 5,2 2,3 2,9 0,4 0,2 0,9 6,7 . 
v . o.1 0,3 0,0 1,1 0,6 . • 0,0 
-
0,2 0,6 0,5 • 0,1 3,5 1,1 2,4 ~·4 0,2 0,6 . 4,7 . ... VI . . 0,1 0,3 
-
. 2,5 0,7 . • 0,1 
-
0,4 1,0 0,4 • 0,0 5,3 2,6 2,8 ,6 0,2 1,0 . 7,1 . . 
VIl . . 0,1 0,9 
-
• 0,3 1,0 . • 0,1 0,0 0,8 0,7 0,2 • 0,1 4,1 1,0 3,0 0,5 0,1 0,4 5,2 . . 
VIII . . . . 0,0 0,1 1,0 • 0,6 0,6 . . • 0,0 
-
0,3 0,5 0,2 • 0,2 3,6 0,5 3,1 0,3 0,1 0,1 . 4,1 . . 
IX . . • 0,1 0,2 4,3 . • 0,5 0,9 . • 0,2 
-
1,1 0,8 0,4 • 0,1 8,6 0,8 7,8 0,6 0,3 0,8 10,2 . 
x • 0,1 0,7 0,0 • 1,8 0,8 . . . 0,1 0,0 1,1 0,9 0,2 • 0,2 6,0 2,4 3,6 0,6 0,1 0,7 . 7,4 
Xl . • 0,1 1,1 
- r '·1 • 10,1 0,0 0,6 0,8 0,3 • 0,1 5,3 1,7 3,6 0,610,1 0,6 . 6,6 : 1 . . Xli . • 0,2 0,3 - . • 2,3 2,6 . . .,0,1 - 0,3 0,6 0,4 • 0,3 7,1 2,6 4,5 0,7 0,3 0,6 . 8,7 . . 1 
- 1 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altri f>aesl delra CECA • Aanvoer ult 12ndere landen der EGKS 
/ 
• 15 16 17 18 19 llO 111 11 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 14 49 
11 ' 
8l 111 165 306 335 5 0 146 560 1 136 151 119 37 13 617 430 86 60 3490 19 147 55 7 45 107 3 705 8 3 1 
1966 38 56 l 16 Ul 146 149 329 430 6 l 150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 13 111 79 9 60 150 4201 4 4 1 
1967 ..... 71 4 20 1<10 141 150 337 5<10 7 1 191 693 4 359 104 111 45 15 854 604 85 71 4483 19 164 87 13 71 111 4866 l 6 l 
1968 83 107 l 18 lU 87 137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 211 43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 H 69 115 I·H92 3 7 3 
1969 68 99 3 21 192 ll6 165 403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 77 97 5 575 46 244 155 24 95 237 6087 4 6 6 
1970 39 46 4 23 Ul ~01 211 198 1147 10 0 lOS 935 0 519 263 282 63 lS 900 725 78 85 s 846 55 297 156 19 93 lll 6 336 7 8 8 
1970 
1 4 3 1 2 10 15 19 30 62 • 0 
-
13 44 0 36 14 21 s 2 72 61 5 9 408 6 17 11 1 7 16 444 0 0 1 
Il 3 1 1 1 6 17 19 20 63 1 0 18 88 0 37 21 11 7 2 74 47 6 7 447 5 21 15 2 8 20 492 1 0 1 
Ill 3 2 1 2 8 21 19 17 71 0 0 18 73 0 38 19 24 3 2 84 63 7 8 468 6 2l 13 l 8 20 su 1 1 1 
IV s 2 2 2 1t 21 20 23 94 1 0 19 88 - 56 24 26 7 2 109 74 7 9 580 6 24 16 1 9 21 618 0 0 1 
v 5 l 0 1 9 20 14 20 78 1 0 18 74 
-
41 23 25 5 2 76 51 6 6 461 5 21 13 1 7 18 500 0 1 1 
VI 4 3 0 2 10 lO 20 28 84 1 0 21 86 
-
43 24 30 7 2 89 84 11 9 558 4 lS 15 2 9 21 605 0 1 1 
VIl 9 2 
-
2 13 15 lS 8 123 1 0 19 94 
-
47 28 32 6 2 90 76 8 5 580 5 28 13 1 7 18 620 1 1 1 
VIII 4 2 
-
2 7 7 7 4 164 1 0 12 68 
-
43 20 15 4 1 53 42 7 4 453 2 24 6 1 3 13 476 0 1 0 
IX 1 3 
-
2 6 10 24 9 161 1 0 20 97 
-
49 29 27 7 2 86 72 7 7 610 s 35 14 2 8 lO 654 1 0 0 
x 0 10 
-
1 11 11 18 10 105 1 0 18 81 
-
56 24 19 ·4 2 59 60 6 6 491 4 l8 13 2 8 15 529 0 1 0 
Xl 0 9 
-
2 11 14 12 10 75 1 0 15 79 0 41 21 19 4 2 55 44 5 6 <103 4 33 13 2 9 19 445 1 0 0 
Xli 0 5 
-
3 9 19 14 20 39 
1 1 
0 14 63 
-
27 15 21 5 2 55 54 4 8 361 3 23 13 2 9 19 405 1 1 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf>edall • Waarvan sf>edaalstaal ... 
~ 
1965 . • 1 . . . 11 17 24 . . 19 73 . . . 7 1 4 4 71 . 0 1661 19 147 19 4111 201 . . . 1966 . . . 12 23 19 . l7 81 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 . 238 . . . 
1967 . . . . . 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 lO 7 21 . 140 . . . 
1968 . . . 5 lO 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 207 29 178 23 7 24 . 261 . . . 
1969 ~ . . . . 3 26 40 . . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 . 1 190 46 244 42 8 35 . J7$ . . . 
1970 . . . . 6 27 83 . . 59 124 . . 13 1 14 15 10 . 1 352 55 297 38 8 39 . 437 . . 
1970 
1 1,0 1,6 2,9 5,3 9,2 . . 0,5 0,1 1,2 0,5 0,9 0,1 23,1 5,8 17,3 2,6 0,5 3,0 19,2 . 
Il . 0,4 2,9 3,8 5,4 9,6 . . . 1,1 0,0 1,2 1,1 0,9 0,1 26,5 5,4 21,0 3,2 0,8 3,2 33,7 
Ill . . . 0,5 3,1 3,8 5,0 10,3 . 1,1 0,1 1,0 1,4 1,1 0,1 17,7 5,5 21,2 3,3 0,7 3,5 35,3 . 
IV . . . 0,1 1,9 4,7 . • 5,7 12,3 . 1,1 0,0 1,3 1,5 1,0 0,1 29.8 5,7 24,2 3,9 0,8 3,7 38,1 
v . . . . . 0,7 1,8 5,1 • 4,5 8,5 . 1,4 0,0 0,6 1,5 0,8 o.o 25,0 4,5 20,6 3,4 0,4 2,7 31,5 . . . 
VI . . . . . g:3 1,7 4,7 . • 4,3 12,7 . . . 1,1 0,1 1,4 1,6 1,3 0,0 29,2 3,9 25,2 3,5 1,1 3,5 37,2 . VIl . . . . . ,7 2,3 6,6 • 5,3 12,8 . . 1,6 0,1 1,5 1,4 1,2 0,0 '33,6 5,3 28,3 3,6 0,7 3,5 . 41,4 . . . 
VIII . . . . . 1,0 0,5 13,8 • 3,1 4,2 . . 0,5 0,0 1,0 1,0 0,8 0,0 26,0 2,1 23,9 1,3 0,4 1,5 29,2 . . 
IX . . . 0,5 3,0 11,9 . • 6,5 12,8 . . 1,2 0,2 1,3 1,5 1,1 0,4 40,3 5,4 35,0 3,3 0,9 3,6 48,1 . . . 
x . . . . . 0,0 2,4 7,9 • 4,6 11,1 . . 1,6 0,1 1,4 1,0 1,4 • 0,1 31,6 3,9 27,7 3,0 0,7 2,9 38,2 . . . 
Xl . . . 0,3 3,0 10,9 • 5,0 12,5 0,8 0,2 1,3 1,2 1,4 . 
. r·· 
36,6 3,8 32,8 3,5 0,7 3,4 44,2 . 
Xli . '• . 0,2 2,7 6,7 . 
. r·o 8,3 . . 1,1 0,2 1,0 0,9 1,1 • 0,0 26,1 3,4 22,7 3,3 0,6 4,1 34,2 . . . 
• Slehe Oberschrlfcen der Spalcen Seita f17 • Voir les en-cites des colonnes pqe f17 • Vedere le lntesculonl delle colonne a pa,lna • Voor de tebt der kolommen zle men blac!-
. (Faltblatt) (d6pllant) f17 (ple1hevole) zljde 111 (vouwblad) 
ITAUA 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportGzlonl provenlentl dai paesl terzi • lnvoer ult derde landen 
' 
1 0 11 Il 5 1 6 8 1 9 11 112 13114 15116,17,18119 1 20 121 22,23,24125 30 131 • 3 4 7 10 26 27 28 29 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • S#derurgla • IJzer en staal 
1965 220 226 4 43 493 21 1 19 0 304 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 28 :34 40 3 536 1 21 5 5 9 14 568 
-
5 25 1966 361 257 7 34 659 64 33 2222 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 '84 49 21 723 'tO 38 7 6 10 25 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-




58 20 7 2 7 66 100 22 37 7tt 10 37 7 9 9 28 764 3 6 54 1969 134 216 3 32 384 24 72 152 563 1 0 
""" 
58 0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 1495 12 58 10 10 18 
""" 
1 576 10 7 62 1970 332 190 3 33 558 34 70 3n 995 1 0 59 66 0 66 34 14 1 13 220 191 76 91 2308 19 74 16 11 19 70 2423 7 10 62 
1970 
1 15 13 0 2 31 1 12 14 104 0 0 4 8 
-




5 4 2 0 1 42 13 4 16 265 1 5 2 1 1 6 275 0 1 4 Ill 31 26 0 3 61 4 4 59 79 0 0 3 3 
-
3 4 1 0 2 24 22 7 1 215 1 6 1 1 1 6 223 0 1 3 IV ·58 15 0 3 76 1 7 45 115 0 0 4 5 
-




5 3 2 0 1 13 26 8 4 307 3 7 1 1 2 ,s 316 0 1 7 VIl 46 28 1 1 76 5 11 7 49 0 0 5 6 
-
















4 2 1 0 1 9 12 5 2 145 2 7 1 1 1 5 153 1 1 5 Xli 51 16 
-




4 2 1 0 1 11 10 4 5 140 1 6 1 1 1 3 146 0 1 5 
1 ' 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan tpec#aalstaal 
1965 0 - 3 7 7 0 . . . . . 5 . . . . . 0 0 2 5 . 0 29 7 21 2 2 1 . 34 . 1966 . . . 0 13 0 . . 13 10 . . . 0 0 1 3 7 . 0 48 '10 38 3 2 '1 . 55 . . . 1967 . . . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 64 . . 1968 . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . . 1 0 2 4 4 . 0 47 10 37 3 3 2 '55 . 1969 . . . . . 1 17 0 . . 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . 1970 3 23 0 31 21 . 2 0 0 6 7 0 93 19 74 7 4 3 108 
1970 
o:4 1 . 0,3 1,8 0,0 2,0 1,8 . 0,1 - 0,0 0,3 0,8 0,1 7,2 1,3 5,9 0,7 0,3 8,6 Il • 0,1 1,7 
-
2,0 1,2 0,2 
- -
0,3 0,4 0,0 5,8 1,4 4,5 0,5 0,2 0,2 6,7 
" Ill • 0,1 1,5 
-
1,4 2,1 • 0,2 
-
0,0 0,4 0,6 0,0 6,5 0,7 5,8 0,9 0,3 0,2 7,8 . IV • 0,3 2,2 0,0 2,2 1,5 • 0,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 7,7 1,3 6,4 0,5 0,3 0,3 8,7 . v • 0,1 1,3 0,0 1,5 1,5 . 0,3 0,0 
-
0,5 0,6 0,0 5,8 0,8 5,0 0,4 0,3 0,1 6,7 VI • 0,1 2,0 
-
4,4 1,6 .. . • 0,2 
- -
0,6 0,6 0,0 9,5 2,8 6,7 0,4 0,3 0,3 10,5 VIl . •, . 0,4 2,5 
-
2,7 2,3 . • 0,3 0,0 0,1 0,8 0,6 0,1 9,9 1,1 8,8 0,7 0,3 0,3 11,3 . VIII • 0,3 1,7 
-
• 3,9 1,0 • 0,2 
- -
0,3 0,2 0,0 7,7 3,2 4,5 0,4 0,5 0,2 8,8 . IX . • ~.4 0,1 0,0 • 1,9 2,5 . . • 0,2 0,0 0,1 1,3 0,6 0,0 7;1. 1,5 5,7 0,7 0,5 0,2 . 8,6 . x 0,1 3,2 0,1 2,8 2,5 . • 0,2 0,0 
-
0,5 0,7 0,0 10,1 2,1 8,1 0,4 0,3 0,4 11;1. ! Xl . 0,2 2,2 0,3 • 3,5 ,1,4 • 0,1 0,0 
-
0,3 0,4 0,0 8,4 1,8 6,6 0,8 0,3 0,4 10,0 . Xli . 0,1 3,0 
-
• 2,2 1,4 . 0,1 
- -
0,4 0,4 0,0 7,5 1,3 6,2 0,5 0,3 0,2 8,5 
1 1 1 1 1 
• 0 1 2 
A 
1965 70 136 1 
1966 39 156 7 
1967 183 211 20 
1968 200 173 27 
1969 168 241 29 
1970 198 193 10 
1970 
1 25 14 2 
Il 14 12 1 
Ill 21 11 1 
IV 22 16 1 
v 24 15 1 
VI 14 19 0 
VIl 18 18 
-VIII 10 15 0 
IX 13 18 1 
x 11 16 1 
-Xl 13 17 1 























Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance dès autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
31 4 1 5 1 6 '7 8 9 10 111 12 13114 15 16 17 18 19 20 21 221 231 241 ~ 126 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en:naal 
32 139 4 141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 1 371 5 54 15 10 
41 143 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1767 7 95 27 9 
53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 1154 7 106 34 10 
61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 
77 516 89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 1170 11 116 48 19 
71 471 50 352 52 485 10 1 136 112 6 147d 107 47 13 27 207 447 115 54 1367 28 182 59 25 
6 46 7 23 2 40 1 
-
7 10 0 8 12 4 1 2 21 ...0 7 4 188 3 13 4 2 
5 31 2 32 3 41 0 0 7 9 1 8 6 4 0 1 24 30 6 2 178 3 12 4 4 
6 39 2 26 2 45 1 0 5 10 1 5 5 5 0 2 15 35 9 4 173 3 13 6 2 
9 48 4 26 4 43 1 0 10 9 1 12 6 3 1 3 20 40 9 4 194 4. 14 6 2 
2 41 2 29 0 49 1 0 10 8 0 12 8 3 1 2 16 32 10 5 187 2 12 4 2 
4 37 4 21 2 38 1 0 9 9 0 11 6 3 1 2 15 40 7 5 175 2 12 SI 2 8 44 5 31 1 40 0 0 11 8 0 8 6 5 2 3 12 42 8 6 190 2 21 ~, 2 5 30 3 35 12 28 1 0 9 7 1 12 7 3 1 2 11 30 9 4 175 2 12 1 
6 37 6 45 14 29 1 1 20 
11 
1 20 11 6 2 3 17 50 11 6 154 3 22 6, 2 
7 35 6 29 5 33 o. 
-
21 11 0 14 14 4 1 3 14 40 10 4 108 2 21 5 2 
9 40 5 32 2 51 2 0 17 11 0 19 18 4 1 3 24 35 14 5 141 3 16 5 ~1 5 41 3 24 6 48 1 - 10 81 0 19 9 2 1 3 17 33 16 51 103 2 13 4 
1 1 
28 29 30 
6 16 1 410 
10 26 1 839 
12 40 1150 
15 53 1 971 
22 80 1340 
37 127 1615 
2 12 109 
2 7 195 
2 ' 9 191 
3 10 116 
3 11 107 
3 17 101 
4 21 111 
2 6 189 
3 13 178 
5 8 228 
4 7 160 
4 5 118 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
,....-
0 5 4 . 7 17 . . . 2 0 9 4 11 . 1 59 5 54 2 2 1 64 
. 0 17 0 . 13 36 . 1 0 8 7 19 1 102 7 95 5 3 1 111 
. . 0 24 0 13 40 2 0 8 7 20 0 113 7 106 6 3 2 114 
3 16 0 . 10 29 .. 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
2 24 0 15 39 . . 1 1 9 6 28 1 117 11 116 12 6 5 150 
. 14 43 0 32 60 1 0 10 10 37 2 110 28 182 15 8 6 139 
• 0,1 2,9 
-
1,6 4,7 • 0,1 
-
0,6 0,8 4,6 0,1 15,4 2,5 12,9 1,0 0,8 0,2 17,4 
• 0,0 2,2 0,0 2,5 4,5 .. • 0,0 0,0 0,6 0,5 4,5 0,0 14,9 3,2 11,7 1,1 0,7 0,3 17,0 
• ~;1 3,2 
-
1,6 5,4 . 0,2 0,1 0,6 0,6 4.6 0,1 16,5 3,1 13,3 1,7 0,8 0,2 19,1 
• 0,1 3,0 
-
2,8 4,5 . . 0,1 0,0 1,1 0,4 5,0 0,3 17,3 3,5 13,8 1,1 0,7 0,4 19,6 
. • 0,1 2,6 0,0 2,4 4,5 . . 0,0 
-
0,8 0,5 2,6 0,3 13,7 1,6 12,1 1,2 0,6 0,3 15,8 
• 0,5 2,2 
-
2,3 4,8 • 0,1 0,0 1,0 0,9 2,0 0,2 13,9 1,5 12,4 1,1 0,7 0,5 . 16,1 
2,1 8,1 
-
• 3,3 4,4 . • 0,1 0,1 1,0 0,8 2,8 • 0,2 22,8 1,9 20,9 1,8 0,6 0,8 16,1 
0,3 4,0 
-
• 3,0 3,2 • 0,0 0,0 0,7 1,0 1,7 • 0,0 13,8 2,1 11,8 t,O 0,6 0,5 16,0 
1,5 8,0 
-
• 4,8 6,3 0,1 0,1 0,8 0,5 2,4 '• 0,3 14,7 2,7 22,0 1,7 0,5 0,6 17,5 
3,6 4,2 
-
2,8 6,9 0,1 0,0 1,2 0,8 2,9 0,2 11,7 2,0 20,7 1,4 0,6 0,7 15,3 
. . 3,6 1,0 0,0 . • 2,5 6,3 0,2 
-
0,6 2,1 2,4 • 0,3 19,0 2,6 16,5 0,9 0,6 0,9 11,4 
2,5 1,3 0,0 • 2,2 4,8 0,1 
-
1,2 1,5 1,5 • 0,0 15,1 1,7 13,5 0,7 0,6 r-8 17,1 
1000 t 
31 32 33 
5 14 15 
15 21 22 
40 21 25 
50 20 29 
99 19 40 
91 21 40 
12 2 2 
9 3 2 
10 2 3 
13 2 3 
10 2 3 
6 2 3 
6 2 .4 
7 2 4 
3 2 5 
4 1 4 
9 1 3 












• Siehe Oberschriken der Spalten Seite fl1 • Voir les en•tltes des colonnes paae fil. • Vedere le lntescuionl delle colonne a' paalna • Voor de telcst der kolommen zle men blad· ~ 
(Faltblatt) (d6pliant) fl1 (pleahevole) · zijde fl1 (vouwblad) L.:J 
NEDERLAND 1000 t 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportGzlonl provenlentl dai paesl terzl• lnvoer ult derde landen 
•lo 12 3-4 56· 20 31 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 -47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 2-4 2 3 152 !1 10 13 6 5 51 2l5 0 1 7 1966 3 1-4 0 10 28 21 0 57 - 0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 2-4 0 .. 188 10 '11 6 .. 57 266 0 1 '1 1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 .. 13 1 1 1 3-4 19 0 .. o411 12 9 6 3 -43 o472 0 2 8 
1968 
-
1-4 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 1-4 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 ·o 2 1r. 

















1 1 0 0 0 5 1 
-































4 12 3 0 8 0 
-
0 0 4 
-




1 9 1 0 3 
-
- -
0 5 0 1 1 0 
-













































0 1 0 
-











0 1 0 0 0 1 1 0 1 14 0 2 1 1 0 5 n 
-
0 1 










0 1 0 
-

















B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalrtaal 
1965 - 12 7 1 .. 23 
: 1 




. . 0 .. . . . 0 0 1 2 4 . 0 2 10 . . . 




. . 0 .. . . . 0 0 1 2 3 . 0 11 1 10 6 1 3 . 21 . . 
1967 . . . . . 0 0 0 . . 0 .. . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 11 .. 1 2 . 20 . . . 
1968 . . . . . 0 0 0 . . 0 .. . . . 0 
-
1 2 .. . 0 11 0 10 6 1 3 20 . . 
1969 . . . . . 0 0 0 . . 0 5 . . . 0 0 1 .. .. 0 1o4 0 1-4 6 2 ' 3 . 25 . . . 
1970 . . . . . 0 1 0 . . 1 8 . . 0 0 1 5 6 0 21 1 20 7 1 .. . 3l . 
1970 
1 . . . . . 0,0 0,0 
-
• 0,0 0,5 . . • 0,0 
-
0,0 0,3 0,-4 0,0 1,3 0,0 1,3 0,6 0,1 0,4 . 2,o4 . 
Il . . . . . 
- - -
. • 0,0 0,7 . . • 0,0 
- -
0,5 0,4 0,0 1,6 0,0 1,6 0,6 0,1 0,4 . 2,7 . . 
Ill . . . . . 
- - -
. • 0,1. 0,6 . . • 0,0 
- -
0,4 0,4 • 0,0 1,5 0,2 1,3 0,5 0,1 O,l . 2,o4 ; 
IV . . . . 
- -
0,0 . • 0,0 0,7 . . • 0,0 
-
0,3 0,4 0,4 • 0,0 1,9 0,1 1,8 0,6 0,1 0,3 . 2,9 . 




• 0,0 0,9 . . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,4 • 0,0 1,8 0,4 1,4 0,5 0,1 0,2 . 2,6 . . . ' 
VI . . . . . 0,0 
- -
. • 0,2 0,7 . . . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,6 • 0,0 -2,0 0,0 2,0 0,6 0,2 0,4 . 3,2 . . . 
VIl . . . 0,0 
- -
. • 0,0 0,6 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,6 • 0,0 1,7 0,0 1,7 0,6 0,1 0,3 . 2,8 . . 
VIII . . . • 0,0 
- -
. • 0,1 0,5 . o.o 0,0 10,3 0,3 0,7 • 0,0 1,9 0,1 1,8 0,6 0,1 0,2 2,8 . 
IX . . . • 0,0 
- -
• 0,1 0,8 . . 0,0 0,1 0,3 0,6 . 0,0 2,0 0,1 1,9 0,7 0,1 0,3 3,1 . . 
x . . . . 
- - -
. • 0,1 0,7 . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,6 . 0,0 2,1 0,1 2,0 0,6 0,1 0,2 3,0 . . 




. • 0,2 0,6 . . • 0,0 
-
0,2 0,4 0,5 0,0 2,1 0,0 2,1 0,6 0,2 0,3 . 3,2 . . . 
Xli . • 0,0 0,2 
-
. • 0,0 0,4 . • 0,0 
-
0,1 0,2 0,2 0,1 1,3 0,0 1,3 0,6 0,1 0,3 . 2,3 . . . 
-
Bez:Oge aus anderen Undern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
• 0123 4 56 7 26 27 28 29 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 16 
3! 1 
0 7 29 8 22 1J 49 36 8 112 519 51 215 142 149 11 7 223 129 32 31 1746 3 22 99 13 54 322 ~~ 1966 17 1 5 60 11 3 1 126 32 5 120 507 56 2.9 139 143 14 5 l.of2 137 36 34 t 86t 3 26 112 13 54 382 
1967 0 0 5 14 9 16 11 93 34 4 120 499 7t 242 127 131 12 4 222 153 -40 37 t 826 1 32 119 13 60 509 2517 
1968 0 9 0 5 t4 18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 149 163 22 5 239 203 38 .of5 2135 1 36 133 15 65 -466 2 813 
1969 1 20 0 6 27 7 4 3 182 35 5 145 443 80 338 163 174 26 5 347 211 39 61 2267 2 35 159 20 81 5-40 3067 
1970 4 59 0 9 n 31 8 156 5 42 6 133 422 104 375 166 133 32 4 366 231 41 61 2 316 ' 1 38 178 19 83 591 3188 
1970 
1 0 4 
-
1 5 1 0 10 0 2 0 12. 46 7 36 12 15 2 0 30 22 3 6 206 0 3 15 2 7 34 264 
Il 0 3 
-
0 4 1 0 10 0 3 1 10 40 7 37 16 11 3 0 32 20 1 5 198 0 3 14 1 8 55 275 
Ill 0 5 
-
0 6 0 0 14 0 5 1 12 49 8 33 16 14 3 0 36 19 2 6 219 0 3 16 2 8 70 315 
IV 1 8 0 2 10 3 0 26 1 5 1 11 44 6 35 16 12 4 0 28 18 2 7 219 0 4 17 2 8 45 291 
v 0 5 
-
1 6 3 0 8 0 6 1 11 37 6 36 14 14 1 0 29 18 3 5 193 0 3 15 1 6 43 258 
VI 0 5 
-
0 6 6 0 9 1 5 0 9 44 11 37 17 13 3 0 32 22 3 5 216 0 3 16 2 8 51 293 
VIl 0 5 0 2 7 2 1 2 0 3 0 13 32 5 36 14 10 2 0 27 20 5 4 176 0 3 15 2 6 42 241 
VIII 0 5 
-
0 5 6 1 8 1 4 1 10 22 9 26 12 11 2 0 26 20 3 4 t65 0 4 14 1 6 35 221 
IX 0 5 0 1 6 3 1 16 0 3 1 11 23 12 28 14 8 3 0 29 21 5 5 183 0 3 15 1 7 52 258 
x 0 5 0 1 6 1 0 17 1 2 0 12 28 13 26 14 9 3 0 31 16 2 5 181 0 3 16 2 6 44 248 
Xl 0 4 
-
0 4 1 3 13 0 1 1 10 25 11 22 11 8 3 0 35 20 3 5 173 0 3 13 1 6 63 257 
Xli 0 6 
01 
1 8 4 1 23 0 2 0 10 32 9 24 12 8 2 1 31 1 15 8 5 188 0 3 13 2 7 59 267 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf>eclall • Waarvan s#)eclaalstaal 
-1965 . . . . 1 1 0 . . 0 11 0 o· 1 5 .. . 0 25 3 22 6 2 15 . ..a 
1966 . . . . . 1 0 0 . . 2 11 0 0 1 7 6 0 29 3 26 7 3 14 53 
1967 . . . . . 1 1 0 . . 2 10 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 60 
1968 . . . l 1 0 . 3 13 0 0 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 n 
1969 . . . 
. ' . 1 2 0 . . 3 12 . 0 0 1 7 8 2 37 2 35 13 5 19 . 76 1970 . . 1 2 0 1 15 . 0 0 3 6 10 1 40 1 38 15 4 19 . 78 
1970 
1 . • 0,0 0,1 
-
.. 0,1 1,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 0,1 3,1 0,2 2,9 1,0 0,3 1,8 6,2 
Il . • 0,2 0,1 
-
0,0 1,0 . 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 • 0,2 2,8 0,1 2,7 1,0 0,3 1,8 5,9 
Ill 0,0 0,0 
-
• 0,0. 1,4 . 0,0 
-
0,1 0,4 0,8 • 0,1 3,0 0,1 ;1.,9 1,3 0,3 1,5 6,0 
IV 0,2 0,1 0,0 • 0,1 1,2 0,1 0,0 0,1 1,0 1,2 • 0,2 4,4 0,2 4,2 1,3 0,3 1,7 7,7 





• 0,1 1,4 . 0,0 
-
0,0 0,9 1,0 0,1 3,6 0,1 3,5 1,1 0,4 1,8 6,8 
VIl . . 
-
0,4 0,0 • 0,1 1,4 . • 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 0,1 3,4 0,1 3,3 1,3 0,4 1,5 6,6 
VIII 0,1 0,4 
-
. 0,1 1,7• • 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 0,1 3,8 0,1 3,7 1,1 0,3 1,4 6,6 
IX . . . . . 0,2 0,1 
-
. . 0,2 1,4 1 . . • 1,0 0,1 0,2 0,5 0,6 . 0,1 3,4 0,1 3,3 1,4 0,3 1,8 . 6,8 x . . 
-
0,1 
- ~ . 0,2 1,2 • 0,1 0,0 10,3 0,2 0,8 0,1 3,1 0,2 2,9 1,4 0,6 1,5 6,5 Xl . . 0,2 0,0 
-
. 0,1 




6 11 7 
3 20 5 
1 21 6 
1 25 10 
2 26 10 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 1 
0 2 1 
0 3 1 
0 2 2 
0 1 1 
0 2 1 
0 2 1 
0 3 1 
. . . 
. . . 
.. . 
. . . 











. . . 
• Slehe Obenchrlfcen der Spalten Selte ~ • Voir les en-t6ta da colonna pace ~ 
(Faltblact) (d'pliant) 
' 
Vool~ 10 '"*-"' ... , .... ,, o ... lM ' V- '' - •v kolommu Do "'" ...... 1· ::; 1 ~ (plechevole) üjde ~ (vouwblad) ~
, 
... 













6 171819110 111 1 12 1
13
1 




25 1261271281291 30 131 ,32,33-
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 28 61 2 25 U6 0 19 1 81 0 0 23 3 1 2 0 0 0 8 6 1 2 i47 18 25 9 4 2 8 i69 1 1 28 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 i7i 14 21 4 5 2 8 i89 0 0 25 
1967 9 49 1 35 94 28 5 42 136 0 21 5 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 0 24 
1968 35 45 1 32. U1 0 19 53 106 0 32 7 1 6 0 8 0 38 4 0 0 177 25 34 8 7 3 8 308 1 36 
1969 33 35 14 36 ua 16 14 95 244 0 38 32 4 9 0 2 1 56 4 1 10 517 27 . 39 9 6 2 9 551 1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 44 105 265 0 46 24 0 4 7 0 0 0 88 5 0 8 600 34 49 8 8 2 16 635 1 47 
1970 
1 0 2 0 1 3 0 1 8 18 4 1 1 1 0 22 0 0 1 S7 3 2 1 0 0 1 59 0 4 
Il 2 0 4 6 0 0 4 16 4 1 0 1 0 0 12 0 0 0 4i 3 3 1 0 0 1 44 0 2 
Ill 0 5 0 1 7 0 0 11 32 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 55 2 5 1 1 0 2 58 0 5 
IV 0 3 1 4 1 7 18 46 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 1 89 3 7 1 1 0 1 93 0 5 
v 1 6 0 1 8 0 0 20 74 2 6 0 1 0 0 0 6 0 0 2 U3 1 3 1 0 0 2 U6 0 4 
VI 3 6 2 9 1 0 9 24 7 1 0 0 0 9 0 0 0 51 6 5 1 0 0 1 54 o· 3 0 
VIl 1 5 0 3 8 1 34 0 15 0 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 61 2 6 1 1 0 1 66 0 4 0 
VIII 1 5 0 1 6 0 13 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 13 1 2 0 1 0 1 15 0 5 
IX 1 4 0 2 7 0 0 8 15 5 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 33 4 4 1 1 0 1 36 0 3 
x 0 7 0 3 iO 0 4 19 4 1 0 1 0 0 7 1 1 38 3 5 1 1 0 1 40 0 5 
Xl 0 3 0 1 5 0 1 8 2 3 1 0 1 0 0 12 1 0 18 2 4 1 1 0 1 30 0 4 




3 4 1 1 0 2 111- 0 4 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 0 
...-
0 18 18 2 0 0 0 1 3 0 43 18 25 2 2 1 48 
1966 0 0 14 14 2 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 
1967 0 0 28 17 2 0 0 1 3 0 51 16 35 1 3 1 56 
1968 0 1 27 25 3 0 1 2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 
1969 1 3 22 17, 7 0 0 
-
4 1 1 65 27 39 6 3 1 76 
1970 4 3 25 35 10 0 0 0 3 1 1 84 34 49 7 4 1 96 
1970 
1 • 0,3 0,4 0,5 • 2,8 0,5 • 0,0 
=1= 
0,2 0,2 0,2 5,i 2,8 2,4 0,6 0,1 0,0 5,9 
Il • 0,0 0,2 1,8 2,9 ·o,9 • 0,0 0,1 0,1 0,0 6,1 2,9 3,2 0,5 0,2 0,1 6,9 
Ill • 0,1 0,3 3,0 • 1,5 0,6 • 0,0 0,4 0,3 . 0,1 7,4 2,4 4,9 0,5 0,4 0,1 8,4 
IV • 1,1 1,0 1,3 • 2,0 0,7 • 0,0 - 0,0 0,2 0,1 • 0,0 8,5 2,9 5,6 0,8 0,9 0,1 iO,l 
v • 0,0 0,1 1,1 • 2,1 1,1 • 0,0 0,3 0,1 
-
4,9 2,1 2,8 0,5 0,1 0,1 5,6 
VI • 0,8 2,6 • 6,1 1,0 • 0,0 0,5 0,1 • 0,1 U,l 6,0 5,2 0,7 0,2 0,1 i1,l 
VIl • 0,8 4,1 • 2,0 0,9 0,0 
-
0,0 0,2 0,0 • 0,0 8,i 1,9 6,2 0,8 0,4 0,1 9,3 
VIII • 0,5 0,5 • 0,6 0,7 0,0 0,0 0,3 0,1 • 0,1 1,7 0,6 2,1 0,3 0,5 0,1 3,5 
IX 0,4 1,7 • 4,4 1,2 0,0 - 0,2 0,2 8,i 4,4 3,7 0,9 0,6 0,1 9,6 
x 3,4 0.9 0,0 - 0,4 0,4 0,0 8,5 3,3 5,2 0,1 0,1 0,0 9,6 
Xl 0,0 0,6 2,3 • 2,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 6,5 2,4 4,1 0,5 0,4 .o.o 7,4 
Xli 1,7 • 2,9 0,8 0,0 0,0 0,3 0,5 0,1 6,3 2,8 3,7 0,5 0,21',1 7,i 
• 
A 
1965 30 112 12 .. 2 
1966 21 88 11 37 
1967 28 8<t t• 37 
1968 27 90 19 41 
1969 28 117 8 -46 
1970 31 142 17 60 
1970 
1 3 10 1 5 
Il 1 11 
-
3 
Ill 4 15 1 4 
IV s 12 2 7 
v l 11 0 4 
VI 2 14 1 4 
VIl 3 9 3 6 
VIII 3 10 4 s 
IX 5 14 0 5 
x 2 14 1 4 
Xl 2 11 1 5 
Xli 1 12 2 6 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . 
1967 . . 
1968 . . . 






Ill . . 
IV . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . 
VIII . . 
IX . . 






















BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della _CECA • Aanvoet ult andere landen der EGKS 
8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staol 
151 7t 3 105 2 1 153 80 0 48 2 .. 18 8 5 135 7l 9 8 894 35 34 19 
t83 91 6 23 .. 3 1 179 80 0 .. 5 29 20 11 3 152 17-t 13 11 tm .of() 36 36 
195 85 25 308 2 0 174 85 1 -46 20 21 10 2 119 152 17 12 t17l 31 38 27 
112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 9 2 13 .. 177 16 14 t 133 .of() 4.l 32 






145 70 68 349 2 2 252 132 3 42 24 20 11 2 184 136 34 26 1503 54 56 -46 13 
20 6 0 -46 0 0 25 12 0 4 2 2 1 0 16 7 4 2 148 3 4 4 1 
10 7 0 27 0 0 20 11 0 5 2 2 1 0 14 8 2 3 111 7 s 4 1 
15 9 0 29 0 0 30 11 
-
6 2 2 1 0 16 11 3 1 137 8 5 4 1 
14 7 0 38 0 0 26 11 0 ·4 2 2 1 0 18 8 4 2 137 s 5 4 1 
14 4 0 26 0 0 18 10 1 3 2 2 1 0 11 6 3 1 100 3 4 3 1 
8 s 0 29 0 0 23 12 1 4 2 2 1 0 15 8 3 3 118 4 6 6 1 
19 4 9 33 0 0 20 7 1 1 2 1 1 0 20 7 3 2 13t 3 4 3 1 
4 4 28 17 0 0 13 13 0 2 3 1 1 0 19 6 2 1 115 3 6 3 1 
5 5 13 18 0 0 17 13 0 2 2 1 1 0 15 12 3 2 110 3 5 3 1 
17 3 4 35 0 0 21 11 0 4 2 2 1 0 14 17 4 3 136 7 5 5 1 
7 8 1 26 0 0 16 11 0 3 3 2 1 0 14 17 2 3 t13 4 5 3 1 
10 8 12 22 
01 0123 
11 0 3 2 1 1 0 11 29 1 3 139 5 4 4 1 
1 1 1 
9 44 974 
9 61 t 348 
16 143 t465 
15 91 t 377 
12 106 1515 
15 128 t705 
1 7 t6t 
2 7 t26 
2 11 t54 
1 10 .154 
1 9 115 
1 9 t35 
1 9 144 
1 14 t34 
1 12 116 
1 11 154 
1 14 131 
1 17 161 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-. 3 3 1 2 ~ 1 37 1 16 1 . . 1 0 1 2 3 0 69 35 34 4 2 .. 78 . 0 l 1 43 1 19 1 . . 1 0 0 4 .. . 0 77 .of() 36 s 1 3 86 . 0 .. 2 ni 18 . . 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 . 78 . 0 3 2 .of() 22 . 4 0 1 4 5 1 8l .of() 43 7 2 3 . 94 
. o. 6 0 . 
:1 51 25 . . . 3 0 2 5 6 . 1 tOt ~1 49 11 3 3 . 117 •. 51 3 1 55 32 . . . 3 0 1 6 51 Î 1 t11 56 10 5 4 130 
-
0,3 0,0 . 3,0 2,3 0,3 0,0 0,1 0,71 0,7 0,1 7,4 3,1 4,3 0,9 0,4 0,2 9,0 
-
0,4 0.0 6,6 2,2 . 0,4 
-
0,1 0,4 0,6 0,4 11,1 6,6 4,5 0,6 0,3 0,4 11,4 
0,7 0,1 0,0 8,2 2,1 0,2 0,0 0,1 0,6 0,7 0,1 t1,9 8,0 4,9 0,8 0,5 0,4 14,5 
0,5 0,1 
-
5,5 2,7 • 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 t0,4 5,3 5,1 0,8 0,3 0,3 . U,9 
0,3 0,1 0,1 2,8 2,1 • 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4 . 0,0 6,4 2,7 3,8 0,7 0,3 0,3 7,7 
• 0,8 0,4 
-
4,5 3,1 . 
-
• 0,2 0,0 0,1 0,5 0,5 . 0,0 tO,l 4,4 5,8 1,1 0,5 0,4 . 11,1 
• 0,5 0,1 0,1 . 2,9 2,4 • 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 • 0,1 6,8 3,0 3,8 0,6 0,3 0,3 . 8,0 
• 0,5 0,2 
-
. . 3,1 3,6 . 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 • 0,0 8,5 3,0 5.5 0,9 0,3 0,3 10,0 
• ~;2 0,2 0,2 3,1 2,8 . 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 7,7 3,0 4,7 0,6 0,3 0,3 9,0 
• 0,1 0,1 . 6,5 3,2 
: 1 
0,3 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 11,4 6,5 4,9 1,2 0,5 0,4 13,5 
• jo,8 0,2 
-
3,4 2,6 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,0 8,3 3,7 4,6 0,7 0,4 0,2 9,7 
. 0,5 0,4 0,0 5,6 2,3 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2 0,0 9,6 5,3 4,3 0,9 r·5 0,4 11,3 
-
1 1 1 1 
-
0 6 11 
4 7 11 
3 11 11 
3 8 1-4 
3 8118 
1 11 23 
-
1 l 
0 1 l 
0 1 3 
0 1 l 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 1 
-
1 l 
0 1 2 
-
1 2 
0 1 2 
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' 
.... 
8 EGKS / CECA 1000 t 1 
1 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
. 1 0 1 2 1 3 4 5 6 171819110 111 12113 14 15 16 17 18119 20 121 122 23 241 25 26127128 29 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 23 192 4 131 349 61 1 024 151 703 247 31 1170 2708 130 r 109 1 3241453j112 116 1634 2351 473 493 14190 60 257 362 73 489 1831 17044 4 171 57 1966 17 247 l 165 431 37 838 125 741 147 33 995 2 172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 tl400 51 278 396 67 479 1661 t5003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1 us 8 785 643 993 129 55 1 055 2 191 135 1 014 1233 432 86 172 1556 2 560 615 659 14m 55 373 426 70 483 2029 17330 21 134 78 
1968 85 220 2 133 439 25 705 249 1278 146 35 1 313 2 157 121 1 075 14101395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 419 59 530 2333 18686 20 148 fJ7 1969 99 239 2 93 433 332 544 69 803 172 46 1 096 1 700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 748 805 14143 83 412 450 75 510 2471 f7650 14 151 76 
1970 101 200 2113 415 81 431 25 1084 175 60 1 014 1 904 142 941 1054 406 75 142 1 390 3 021 779 734 13463 78 431 508 93 480 2427 16972 18 179 93 
1970 
6211 OIJ7 1 22 16 0 16 54 35 39 3 51 19 4 55 124 15 76 83 42 6 11 139 271 62 8 37 44 7 40 181 1 370 2 20 7 Il '2 12 0 3 17 13 22 5 45 13 8 79 130 13 67 81 35 7 10 127 258 64 64 1 039 9 35 43 7 40 239 1 368 0 12 5 
Ill 17 14 0 6 37 4 22 1 65 13 6 90 149 12 71 88 35 6 9 120 212 68 55 1 025 5 32 41 6 43 208 1 323 1 13 8 IV 3 17 0 19 40 3 26 3 55 18 4 85 145 13 89 100 36 8 12 120 247 63 69 1 096 5 45 46 8 41 219 1 410 1 11 9 
v 23 7 
-
1 31 3 13 4 80 11 6 77 127 12 79 90 41 6 11 120 205 60 49 994 4 33 38 8 35 206 1181 0 14 7 VI 3 18 0 10 31 3 25 1 56 14 5 84 167 13 88 88 29 5 12 112 192 66 61 1 022 4 38 40 8 42 184 1296 '5 18 7 VIl 22 20 0 11 53 3 31 1 73 12 4 80 182 15 79 96 37 6 13 100 258 66 64 1 U9 5 39 46 9 43 213 1430 2 17 10 VIII 0 23 0 10 33 0 26 0 104 11 8 80 145 9 79 73 29 6 11 97 229 52 55 10ts 11 34 35 9 30 199 1288 3 7 8 IX 2 24 0 0 16 2 51 0 107 14 4 69 156 12 71 67 27 7 11 117 262 59 58 1 094 6 34 41 7 36 194 1372 2 12 6 
x 3 16 0 20 39 3 53 0 136 15 3 95 180 10 92 108 34 6 15 120 281 65 74 1191 4 39 48 8 46 204 1 596 1 20 8 Xl 3 12 0 ... 19 4 42 
·r .. 13 6 101 183 8 64 86 27 7 14 109 315 61 56 1161 10 33 39 8 37 196 1 541 0 14 9 Xli 1 21 0 12 34 8 77 6 147 20 5 118 2011 9 92 89 32 6 12 109 288 87 65 1 371 8 36 45 9 46 182 1 653 2 22 10 
. 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 - . . . . 13 29 0 . . 35 94 . . . 6 0 86 141 35 . ... 1 316 60 257 45 15 79 . 455 . . 1966 . . 0 31 0 . . 38 91 . . . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 483 . . 
1967 . . 1 18 1 . 61 119 . . 3 0 139 l.f 46 17 418 55 373 68 19 88 . 603 . . 
1968 . . 4 19 0 . . ' 58 98 . . . 3 1 124 32 49 . 21 410 53 358 79 15 105 . 610 . . 
1969 . . . . . 13 28 8 . . 61 141 . . 3 1 112 56 49 23 495 83 412 83 17 110 706 . . 
1970 . . 12 18 20 . 74 124 . . 5 1 119 58 53 24 508 78 431 91 17 125 747 . . 
1970 
-1 . 1,7 1,9 1,9 7,3 10,2 0,6 0,1 9,1 5,8 3,7 1,9 44,1 7,6 36,5 7,2 1,9 10,6 . 63,8 . Il 2,0 1,6 1,6 4,2 13,6 0,5 0,2 8,8 4,0 4,6 • 2,9 43,8 8,7 35,1 9,1 1,6 9,5 64,0 . 
Ill 1,5 0,8 0,5 . 6,4 11,1 0,3 0,2 7,7 3,9 4,4 • 0,5 37,2 5,0 32,2 7,3 1,2 11,3 57,0 . . IV 1,1 1,5 3,5 5,7 9,8 . 0,4 0,1 9,5 4,5 5,8 3,6 45,6 5,4 40,2 8,8 1,5 10,6 66,6 . . 
v . . . . 1,0 0,9 1,8 . 4,3 8,8 • 0,3 0,1 9,6 3,9 4,9 . 1,6 37,1 4,1 33,0 6,9 1,4 9,0 54,4 . . . VI . . 1,3 0,9 2,6 . 4,0 10,2 . • 0,3 0,1 9,8 6,7 3,9 . 1,9 41,7 3,8 37,9 7,0 1,1 10,7 . 60,5 . . . 
vu . . . . 1,2 2,4 0,0 5,5 11,0 . . • 0,6 0,1 11,2 5,2 4,9 . 1,7 43,9 4,9 39,0 8,1 1,5 10,9 64,4 
' . 
. 
VIII . . 0,1 2,2 3,6 . 6,8 10,2 . • 0,3 0,0 9,6 4,9 4,4 . 2,4 44,4 10,5 34,0 7,7 1,4 8,2 61,7 . IX . . . 0,3 1,0 2,3 . . 7,8 7,4 . . • 0,4 0,0 8,7 5,5 4,7 • 1,6 39,6 5,5 34,1 8,0 1,1 10,1 58,9 . . . 
x . 1,1 2,0 1,8 . 5,5 9,2 . • 0,3,0,1 12,3 5,6 4,4 • 1,6 43,9 4,4 39,5 9,4 1,2 11,7 . 66,2 . . . Xl 0,0 2,1 0,0 • 6,3 11,8 . • 0,2 0,2 12,5 3,7 3,5 • 2,2 42,8 9,6 33,2 7,8 1,0 10,1 61,7 . . Xli . . . 1,1 0,7 0,2 • 9,7 10,7 . 
• 0,4 r·l 10,4 4,1 4,3 • 2,3 44,0 8,2 35,8 9,2 1,8 12,4 67,4 . . . 
1 1 1 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 0123 4 56 78 19 1 20 21 221 23 30 31 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 729 282 736 383 987 50 12 951 1807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 2761219!11834 64 414 237 -40177 625 12914 81 47 53 1966 119 435 24 152 729 337 124 465 1387 51 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 12986 67 466 300 43 200 717 14146 62 48 69 1967 263 459 22 167 911 368 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 13691 75 471 314 49 223 953 15232 81 54 69 1968 327 432 22 179 960 310 812 604 1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2075 2 654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 92 
1969 300 520 15 218 1053 588 976 578 1870 60 ·7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 126 
1970 230 572 21 267 1091 466 1 081 525 2232 64 10 1355 2640 115 1697 739 839 1-40 91 2298 2889 400 375 17955 160 736 568 93 339 1 238 20193 153 70 141 
1970 
. 1 21 51 0 19 90 -40 95 -40 162 5 0 92 263 9 159 65 79 13 6 214 250 25 35 1 551 13 59 46 8 28 77 1 711 17 4 11 Il 12 61 1 21 95 42 95 42 156 6 1 121 242 9 136 61 70 9 8 221 254 25 32 1 518 16 54 50 7 31 118 1 734 15 '7 10 Ill 29 57 2 25 113 37 96 37 186 7 1 1-40 266 9 162 69 84 12 7 221 262 31 36 1 663 16 59 51 8 32 110 1 864 14 6 12 IV 6 -40 3 22 71 55 90 49 190 5 1 132 264 7 175 76 82 14 8 246 288 38 36 1756 14 59 54 -8 35 107 1 960 19 7 10 v 30 44 2 22 98 47 81 27 169 8 1 105 208 8 1-40 62 76 11 7 183 241 30 30 1434 13 55 45 6 27 98 1 609 12 6 10 VI 12 55 0 22 89 44 65 30 152 6 1 118 220 10 147 63 77 10 9 187 242 35 33 1 451 15 67 54 8 30 97 1 639 10 6 12 VIl 33 45 3 25 105 41 111 74 195 5 1 115 235 7 147 70 77 13 8 189 258 36 24 1 604 11 64 49 8 27 104 1791 13 6 12 VIII 11 28 4 20 63 38 106 76 229 3 1 98 179 8 118 53 53 8 5 143 175 32 20 1 345 11 63 30 6 16 74 1 470 6 ~ 13 IX 16 33 2 21 72 31 104 34 248 8 1 110 208 12 135 63 70 9 9 180 230 37 29 1 5181 13 80 51 7 29 96 1 702 8 5 13 x 14 43 1 23 82 38 84 35 193 3 1 109 205 15 152 61 69 12 9 175 237 35 33 1 463 16 64 46 9 28 103 1 649 10 6 13 Xl 25 50 2 20 96 25 77 31 184 5 1 108 169 11 123 51 44 14 8 162 223 31 31 1198 4 33 46 8 26 117 1 497 13 6 11 Xli 22 67 1 26 116 28 78 51 167 4 0 106 178 10 103 46 57 14 8 174 229 44 36 1 3311 12 50 47 9 29 137 1 554 15 7 13 
1 1 
8 1 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan spedaalstaal 1 
·-
. 
1965 . . . . 36 44 52 81 145 . . 9 1 53 18 37 . 2 479 64 414 -40 10 411 . 570 . . . 1966 47 - 66 42 85 166 9 1 45 14 -40 7 sn 67 466 44 12 49 638 . . . . . . . . . . . . 
1967 . . . 37 73 43 . 94 170 . . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1968 . . . . 21 58 56 . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 7-4 . 763 . . . 
1969 . . . . . 20 73 52 . 143 283 . 13 2 41 52 60 . 12 753 159 594 89 24 97 963 . . . 1970 1 18 95 96 . 180 311 . . . 17 2 47 55 61 . 14 896 160 736 104 31 105 1136 . . 
1970 
1 
1 . . . • 0,7J 6,6 6,0 . 14,0 28,9 . . 1,4 0,1 2,5 4,5 6,0 . 1,1 71,9 12,9 58,9 7,9 3,2 8,1 91,0 . . Il . . . • 0,8J 6,5 3,4 16,4 26,8 . . 1,5 0,1 4,1 4,2 4,9 . 1,4 70,0 16,0 54,0 8,8 2,1 9,1 . 90,0 . . Ill . . l,lj 7,2 4,5 . . 16,5 27,2 . 1,7 0,2 4,2 4,0 5,8 1,3 75,8 15,6 59,2 8,3 2,7 9,5 95,1 . . . IV . . . 1,5J 5,8 4,8 . 16,5 24,6 . 1,5 0,1 4,4 4,8 6,6 . 1,4 72,0 13,6 58,8 9,5 2,8 10,4 94,8 . . v . . . • 1,9J 6,2 6,3 13,1 23,9 . . 1,6 0,1 3,6 4,8 5,3 . 1,6 68,5 13,1 55,4 8,2 2,5 8,1 . 87,1 . . . VI . . • 2,2. 5,8 7,6 15,4 31,4 . • 1,7 0,3 4,6 7,3 5,5 . 1,0 82,6 15,2 67,4 10,4 2,7 9,4 105,0 . . VIl . . . . • 2,1 12,1 5,8 . . 11,4 25,8 . • 1,2 0,1 4,5 -5,7 5,0 . 1,0 74,8 10,5 64,3 9,7 2,3 8,6 95,4 . . . VIII . . . . • 1,7. 16,9 '14,3 . . 12,6 18,2 . 
• r·6 
0,1 2,6 3,1 3,5 . 0,2 73,8 10,6 63,2 5,3 2,1 5,4 86,5 . . . IX . . . . • 1,4 11,8 14,6 . 17,7 29,8 . . • 1,7 0,3 4,0 4,5 4,8 . 2,3 91,7 12,9 79,8 10,4 2,8 9,4 . 115,3 x . . . 1,6 6,3 9,3 17,4 28,1 . • 1,5 0,2 4,6 3,6 5,9 . 1,2 79,6 15,5 64,1 8,812,3 9,2 99,9 . . Xl . . 1,2 5,0 12,2 . 15,1 25,4 . 
.11,2 0,4 4,0 3,6 4,4 
1,0 l"·' 12,7 60,7 9,62,6 8,1 . 93,7 . Xli . . . 1,1 5,1 , 6,8 . 14,0 20,6 • 1,0 0,1 4,2 4,7 3,6 0,7 61,8 12,0 149,9 7,812,8 9,5 81,9 . ., . 
• 1 
(Faltblatt) (d'pliant) ffi (pleahevole) zljde ffi (vouwblad) -
0 
••ho Ob- ·~ S .... u Sol~ 07 o V .......... ~ •• -·- "'' 07 o VH~ ~ ........... , ''"' .... ,Ho .... œ ' V- '' n- ..... kolo~u .0. - ....,_ 1 --• 1 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers lu pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 11 2 3 4 5 
' 
7 8 
'110 1 u 12 113 1-f 15. 16 17 18,19. 20 21 22 23 1 24 1 25 126127128 29 30 31 32 33 
' 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 10 176 3 .of6 l44 17 474 99 224 85 9 3-48 468 50 383 317 129 n 24 972 663 105 70 4 511 30 96 151 34 132 749 5578 3 64 15 
1966 16 113 1 75 305 18 321 92 304 67 17 307 4n 56 382 257 101 n 19 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 
1967 376 432 2 22 831 1 3-48 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 861 952 1-48 233 5 694 21 1.of6 219 41 152 tn 7089 4 41 25 
1968 84 202 2 52 340 4 400 132 
"' 
.of6 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5 317 14 139 215 36 169 1129 7875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 -48 16 •Ul 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 7158 1 49 37 
1970 100 191 1 13 305 8 153 11 427 37 5 355 368 57 334 167 114 52 33 788 1 342 216 302 4765 10 174 276J 43 166 13n 6627 12 37 47 
1 
1970 
1 21 15 0 3 40 2 12 ] 26 8 1 32 29 5 27 11 9 4 3 74 128 8 19 400 2 '14 25 3 14 - 93 535 0 2 3 
Il 2 12 0 0 14 1 10 1 19 1 2 30 28 3 24 11 11 4 3 61 110 21 26 365 1 14 20 3 11 152 551 0 4 3 
Ill 17 14 0 3 34 2 13 1 21 2 0 23 28 3 28 12 7 4 3 60 94 19 21 341 1 16 24 3 12 104 -485 - 3 4 IV 3 16 0 2 22 1 10 0 16 6 0 31 29 4 35 18 9 6 3 61 110 14 27 381 1 13 22 3 11 121 541 0 3 5 
v 23 6 
-
1 30 1 7 0 31 1 0 29 29 4 26 20 16 5 1 n 90 19 14 371 1 13 22 4 12 102 509 0 1 4 
VI 3 16 0 0 19 1 8 0 16 2 0 26 36 6 29 10 6 4 3 55 73 12 19 304 0 15 20 3 15 79 410 5 4 '3 
VIl 22 19 0 1 41 1 7 0 23 5 1 31 31 6 30 11 12 4 3 55 130 25 28 403 1 17 25 4 15 1.of6 593 1 1 5 
VIII 0 22 0 1 13 0 8 0 32 2 1 25 31 3 34 14 10 3 3 68 115 15 27 391 1 16 21 4 13 147 575 2 3 4 
IX 2 23 0 0 25 0 12 0 24 3 0 24 32 4 27 14 10 5 3 70 102 22 29 381 1 14 24 3 13 110 531 2 3 3 
x 3 16 0 0 19 1 21 0 72 2 1 39 28 6 28 17 9 3 3 76 124 19 39 488 1 16 24 4 16 123 655 0 3 3 
Xl 3 11 0 1 15 0 13 0 52 1 0 23 24 4 19 13 7 5 3 59 139 16 24 401 1 13 22 3 13 108 547 0 4 5 
Xli 1 20 0 1 21 1 33 4 95 3 0 41 42 4 28 16 9 5 2 73 128 25 29 539 1 14 27 4 19 93 683 0 4 5 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Wacrrvan speclaalstacrl • • • 
1965 ---. . . 12 21 0 . . ]4 49 . . 3 0 10 4 11 0 U6 30 96 24 9 44 . 
1011 
. . . 
1966 . . . . 0 27 0 . . 9 50 . . . 3 0 13 5 13 • 0 111 13 109 25 10 49 . 6 . . . 1967 . . . . 0 12 1 . 23 71 . . . 2 0 27 11 18 . 2 167 21 1.of6 34 16 51 . 268 . . . 
1968 . . . . 4 12 0 . . 18 50 . . . 2 0 26 20' 19 . 2 153 14 139 36 11 57 . 258 . 
-· 1969 . . . 10 15 0 . 19 53 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 . 289 . . 
1970 6 12 0 23 56 4 1 18 34 28 . 1 184 10 174 -48 14 67 313 . 
1970 
1 1,0 1,2 
-
. 3,7 3,9 . 0,6 0,0 0,9 3,5 1,7 • 0,0 16,5 2,1 14,3 4,0 1,3 5,7 . 17,5 . 
Il . . 0,6 1,3 0,0 . 1,3 4,4 . • 0,3 0,0 1,9 2,1 2,3 • 0,1 14,4 0,8 13,6 3,4 1,4 4,9 24,0 . ; . 
Ill . . . 1,0 0,7 0,0 • 1,5 7,6 • 0,2 0,0 1,1 2,3 2,5 • 0,1 16,9 0,9 16,0 4:2 1,0 5,4 17,6 . 
IV . g~ 1,1 0,0 • 1,5 3,9 . . • 0,3 0,1 1,3 2,3 3,0 • 0,1 13,7 0,5 13,2 4,3 1,2 5,7 24,9 . v . . 0,7 
-
• 1,2 4,7 . • 0,2 0,0 1,3 2,3 2,6 • 0,1 13,7 1,0 12,8 3,4 1,2 4,8 . 13,1 . . 
VI . . . . 0,5 0,5 
-
. • 1,3 4,4 . . • 0,2 0,0 1,6 4,6 1,9 • 0,1 15,2 0,5 14,7 3,4 0,9 5,5 15,1 . . . 
VIl . . . 0,7 1,0 
-
• 2,1 5,6 • 0,5 0,0 2,0 3,0 3,1 • 0,1 18,0 1,1 16,9 4,2 1,2 5,5 . 18,9 . . • VIII . . . 0,0 1,0 0,1 • 1,6 4,5 . • 0,3 0,0 2,3 3,8 2,8 • 0,1 16,5 0,5 16,0 3,5 1,3 5,3 . 26,6 . . . 
IX . . 0,3 1,0 0,0 • 2,4 3,6 . . • 0,3 0,0 1,2 3,1 2,7 • 0,0 14,6 0,5 14,1 4,3 1,0 5,6 . 15,5 . . . 




• 2,2 3,5 • 0,1 0,1 1,9 1,6 1,3 • 0,2 13,1 0,6 12,6 3,4 
... r·· 21,9 . . . Xli . . . . 0,5 0,5 
. r·l • 1,9 5,4 . . • 0,3 r·1 1,5 2,2, 1,7 • ('1 1 14,4 0,5 13,9 4,9 1,4 7,4 18,2 . . 
r 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil alcrl flaesl della CECA • Lenrlngen aan andere landen der EGKS 
• 0113 ... 56 7 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 101 206 7 5 310 103 151 261 290 3-4 91198 606 31 281 1-48 168 -46 30 641 317 -46 34 3396 27 183 
1966 90 269 9 12 380 107 136 295 -413 33 6 196 623 -40 3-42 176 167 58 26 7-43 352 51 30 3791 33 219 
1967 236 lSl 11 11 510 11-4 118 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 2-4 647 3-46 53 -48 4034 35 227 
1968 281 1-48 12 12 554 123 181 321 634 27 4 133 605 33 3-46 179 162 65 13" 650 323 -48 56 4013 37 1-40 
1969 2 ...... 404 10 9 667 271 103 255 661 16 6 2-46 653 49 336 192 215 93 17 775 400 47 63 4 517 56 295 
1970 197 394 14 16 620 236 224 164 475 16 6 263 747 45 358 182 160 91 14 774 407 64 68 4 315 39 376 
1970 ' 
1 17 34 
-
1 51 22 15 20 27 2 0 21 59 3 30 13 16 9 1 61 20 3 7 330 3 29 
Il 9 ·32 0 3 ...... 22 22 18 37 2 1 23 53 5 2-4 13 13 5 2 62 31 4 6 341 4 27 
Ill 24 42 1 1 68 25 22 16 51 3 1 21 57 5 35 15 18 7 2 66 30 2 6 382 4 30 
IV 3 29 2 0 34 25 26 18 41 1 0 26 62 3 37 17 18 9 3 78 -46 4 6 419 3 31 
v 30 29 1 1 61 20 17 14 27 3 1 21 53 3 28 15 13 7 1 55 36 4 5 315 3 28 
VI 10 42 0 2 54 24 15 18 32 2 0 21 63 4 31 13 13 6 2 60 34 5 7 350 4 36 
VIl 22 29 3 2 65 17 20 5 47 1 0 23 67 3 32 16 18 10 2 80 ...... 4 5 394 2 31 
VIII 9 18 3 0 30 20 11 3 69 1 1 21 54 3 28 13 7 6 2 67 20 9 5 340 2 29 
IX 13 19 1 1 34 12 13 10 36 5 1 25 77 4 31 16 12 6 2 67 34 10 9 364 3 42 
x 12 28 1 1 42 24 23 10 29 1 1 24 78 4 35 20 14 ,8 3 69 34 5 6 388 4 34 
Xl 21 39 1 2 63 10 20 12 37 3 0 19 64 3 25 16 &j1o 2 55 37 1 7 335 3 33 
Xli 18 52 1 0 71 15 20 20 42 2 0 17 60 4 23 15 12,10 2 54 41 6 5 347 4 27 
1000 t 
30 31 31133 
101 22 59 299 3 877 1-4 28 7 
1-43 25 72 363 4394 12 11 10 
158 29 86 513 4 819 11 28 13 
172 32 85 511 4814 31 19 15 
242 -41 105 594 5499 3-4 30 23 
265 47 98 609 5334 19 34 ll 
22 4 7 33 395 1 '2 2 
23 4 8 56 431 4 3 2 
22 4 9 53 469 2 3 2 
24 4 9 62 518 4 3 2 
20 3 8 55 411 4 3 2 
25 4 8 45 433 2 3 3 
24 4 8 62 491 1 4 1 
16 4 5 36 401 1 2 2 
23 4 8 42 441 2 2 2 
23 4 9 53 476 2 2 2 
22' 4 8 -46 415 li 2 2 21 4 8 68 449 5 2 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sfleclall • W aarvan sfleclaalstaal 
1965 . . . ---5 19 30 . 32 83 . . 7 1 16 6 11 . 0 110 27 183 25 8 15 . 158 . . . 
1966 . . . 8 33 20 . 39 103 . . . 7 0 14 11 18 . 0 151 33 219 31 10 17 310 . . . 
1967 . . . 6 38 19 39 104 7 1 14 11 22 . 2 261 35 227 30 12 . 19 314 . . . 
1968 . . . 8 33 28 . 41 107 . 9 1 12 16 20 . 2 278 37 240 33 13 25 348 . 
1969 8 ...... 20 56 1-48 . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 453 . . 
1970 . 11 41 48 58 179 11 1 14 23 27 1 416 39 376 64 23 35 538 . 
1970 
1 0,2 3,7 3,3 . 4,5 13,7 0,8 0,0 0,7 1,6 2,6 • 0,1 31,3 2,6 28,7 4,9 1,7 3,2 41,1 . 
Il 0,4 3,8 0,8 5,9 12,9 . 1,1 0,1 1,3 1,7 2,2 • 0,1 30,3 3,8 26,5 5,1 1,6 2,8 39,8 . . 
Ill . 1,4 3,9 2,2 4,9 14,7 • 1,0 0,1 1,3 1,4 2,1 • 0,1 33,1 3,6 29,5 4,7 1,8 3,0 . 41,6 . 
·IV 0,9 3,7 2,6 5,1 14,8 o,a. 0,0 1,4 1,5 2,9 • 0,1 33,7 3,0 30,8 5,7 2,1 3,3 44,8 . 
v . 1,0 3,9 3,5 4,2 13,1 0,8 0,1 0,8 1,8 2,1 • 0,1 31,5 3,1 28,4 5,4 1,6 2,7 41,1 . . 
VI . 1,5 3,3 4,8 . 4,7 17,3 1,0 0,1 0,9 3,7 2,3 . 0,0 39,9 3,8 36,1 6,2 2,1 3,0 51,1 . '' VIl . . . 1,0 2,9 3,6 3,2 15,0 0,9 0,0 1,7 3,2 2,3 • 0,1 33,9 2,4 31,4 6,4 1,8 3,4 45,4 . . . 
VIII . . 1,1 2,1 7,5 3,7 11,7 0,4 0;0 1,2 1,8 1,8 0,1 31,4 2,1 19,3 3,6 1,8 2,0 38,8 . . 
IX . . . . • 0,8 4,1 6,7 . . 6,9 19,5 . . . 1,3 0,2 1,5 2,2 2,1 . 0,1 45,3 3,4 41,9 5,7 2,4 3,0 . 56,3 . . . 
x 0,9 3,6 4,3 5,6 16,6 1,2 0,1 1,5 1,1 2,8 0,1 37,7 3,9 33,8 5,5 1,8 3,3 . 48,1 . . . 
Xl 0,8 3,1 5,2 4,9 16,3 . 0,9 0,3 1,1 1,6 2,2 0,0 36,4 3,3 33,2 5,7 2,0 2,8 47,0 . . 
Xli . 0,8 3,0 4,0 4,3 13,5 ., ï· 0,7 0,1 1,1 1,8 1,8 0,0 31,1 4,4 26,7 4,9 2,2 2,9 41,1 . ~ 1 
Sleh Obenchrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en-taces des colonnes Pat• ~ • Vedere le lncescazlonl delle colonne • pa1lna • Voor de cebe der kolommen zle men blac!- M (Falcblacc) (d6pllanc) ~ (ple1hevole) , zllde ~ (vouwblad) / ~ 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • E:xportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl• Ultvoer naar derde landen 
· 1 o 1 1 Il 1 ,1 • 1 •1 • 17 1·1·· H , 1 11 H 1• l" 1 ++ l" 1 ,. Hu 1 , Il· 1 ,. H ++·1 •o H +· 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 2 1 69• 71 10 204 1 114 80 15 -490 5-45 36 203 187 74 2-4 58 190 598 253 132 3lt3 6 87 57 ·18 
" 
-423 3 807 0 84 32 
1966 0 3 0 59 61 0 230 2 HO 29 12 .of 58 -495 38 lll 155 71 19 61 190 -491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 36-4 3533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 HO -41 35 .of30 -461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3 714 1 84 -41 
1968 0 2 0 60 61 0 148 0 77 S.of 21 582 507 41 263 228 66 17 -49 180 6-43 266 174 3 315 6 113 58 15 86 47-4 3948 0 80 40 
1969 0 3 0 61 M 0 115 1 9 69 25 493 436 41 281 195 51· 8 41 131 565 306 185 2951 5 128 59 16 89 545 3660 2 81 29 
1970 0 5 0 95 100 1 99 4 107 95 54 522 485 47 245 150 . 36 17 52 133 649 311 17-4 3179 13 141 69 20 73 555 3 896 1 137 40 
1970 
-1 0 0 
-
12 12 0 9 0 1 9 4 16 23 6 20 10 4 1 4 17 65 25 17 231 1 11 5 2 5 35 277 0 17 4 Il 0 0 
-
2 2 0 6 1 1 8 6 41 43 6 18 14 2 2 4 18 64 20 17 271 1 13 7 2 8 57 345 0 8 2 Ill 0 0 
-
2 2 0 4 0 3 8 5 60 50 6 21 12 ... 1 4 20 47 28 12 284 1 9 5 2 7 57 355 0 10 4 IV 
-


























20 20 0 3 0 16 9 2 45 35 2 17 15 1 1 s 7 50 27 12 248 1 12 7 2 7 52 316 0 17 ... Xl 
-
0 0 3 4 0 9 0 38 6 6 67 .of6 3 19 14 ... 2 6 9 .of6 23 11 307 1 13 6 1 6 63 384 
-
10 3 Xli 
-
1 0 11 12 0 15 2 14 15 4 58 62 1 32 11 3 2 4 9 80 37 16 362 2 12 6 2 6 34 410 0 17 4 
1 
B / Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
'---1965 . . . . 0 ... 0 11 13 . . . 1 0 431 
6 12 . 1 91 6 87 12 2 12 . ua . . 
1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 7 5 7 . 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . . . 
1967 . . . 1 0 4 1 . 14 25 . 1 0 47 7 7 15 111 8 114 20 2 10 154 . . . 
1968 . . . . 0 4 0 . . 11 21 . . 1 1 45 7 9 19 118 8 113 23 3 12 . 156 . . . 
1969 . 0 8 5 . 11 28 . 1 1 39 10 8 22 133 5 128 28 2 13 176 . . 
1970 . . . 0 4 7 . 15 29 . . 1 1 48 16 10 23 154 13 141 30 2 12 . 198 . . . 
1970 
1 . . . 0,0 0,5 0,5 • 0,7 2,0 • 0,0 0,0 3,3 1,8 0,6 1,9 11,3 0,5 10,8 1,8 0,3 1,0 14,5 . 
If 0,0 0,3 0,5 1,1 2,3 • 0,1 0,2 4,1 1,3 0,9 2,8 13,8 0,8 12,9 3,1 0,2 1,2 18,2 . 
Ill 0,0 0,1 0,5 1,2 2,4 0,1 0,1 3,3 1,3 0,4 0,5 9,8 0,8 9,1 2,0 0,2 1,4 . 13,4 . . IV . 
-
0,3 1,0 
- . 1,2 2,9 . • 0,1 0,0 3,1 1,6 1,2 3,5 15,0 0,9 14,1 3,3 0,3 1,4 19,9 . 
v . . 
-
0,2 1,0 . 1,0 2,8 • 0,0 0,0 4,6 0,9 1,1 1,5 13,2 0,9 12,3 2,4 0,1 0,9 16,7 . . . VI . . . 0,0 0,2 1,0 . 0,8 2,5 . • 0,1 0,1 4,4 1,8 0,6 . 1,8 13,2 0,3 12,9 2,2 0,2 1,2 . 16,8 . . VIl . . . . 
-
1,4 0,0 . 1,7 3,0 • 0,1 0,1 5,3 1,7 1,0 1,7 15,9 1,7 14,1 2,6 0,2 1,0 . 19,7 . . . VIII . . . . . 0,0 0,0 1,4 2,4 1,1 . • 0,0 0,0 2,4 0,6 0,6 2,3 10,9 2,0 8,9 1,9 0,1 0,6 . 13,6 . IX . . . . • 0,0 0,0 0,3 . 1,9 2,0 . . • 0,0 0,0 3,4 1,3 0,8 . 1,6 11,2 1,3 9,9 1,8 0,1 0,8 . 14,0 . . 
x . . 0,0 0,4 0,7 . • 0,6 2,8 . • 0,1 0,1 4,4 1,4 0,9 1,5 12,9 0,8 12,2 2,8 0,2 1,0 . 17,0 . . . Xl . . . . . 0,0 0,4 
-
. T 2,2 . • ,0,1 0,1 5,8 1,2 0,7 . 2,0 13,2 0,7 12,5 2,8 0,1 0,6 16,7 . . Xli . . . . 0,0 0,2 - . • 1,7 3,1 • (.1 0.1 r~6 1,2 1,4 2,1 13,5 1,9 11,6 2,8 0,3 1,1 17,7 . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne agil altrl f>aesf della CECA • leverfngen aan andere landen der EGKS 
· 1•1•1• 1 ' 1 4 1 5 1 6 1'1•1 9 J••Jul " 1 " 1 " 1 " 1"1 " 1••1 " 1 '"l" lnJ 23 1 24 1 25 1 ,.,,,1 28 129 1, 30 1 " 1 ,:~;• 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 29 69 16 120 2J.4 71 170 5 210 9 2 388 211 6 186 72109 20 -41 205 786 67 -47 2605 3 118 35 13 H 82 17-48 21 13 36 
1966 6 -47 12 110 176 9-4 19-4 11 238 7 o .otn 227 9 175 63 11-4 23 37 156 651 76 -47 1599 .of 129 37 13 15 93 ~757 31 20 43 1967 s 64 8 118 194 111 175 15 m 3 1 416 206 12 178 62 93 ll 33 187 618 75 46 1477 5 132 37 17 14 151 696 51 21 46 
1968 2 43 7 127 179 110 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 82 48 1701 8 149 ...... 19 19 125 1908 43 14 63 
1969 7 61 2 153 ns 137 232 28 1n 16 1 434 269 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 2779 12 164 64 25 24 179 3 071 81 19 88 
1970 16 175 3 190 384 140 343 225 1-44 16 2 538 289 19 188 59 86 25 37 233 740 112 87 3284 23 206 80 29 32 235 3 661 74 23 101 
1970 
1 2 15 
-
14 31 11 33 9 19 2 0 20 20 2 17 6 10 2 3 26 61 8 7 256 1 19 6 3 3 18 286 10 1 8 
Il 2 29 
-
10 41 10 29 11 17 1 0 55 34 1 18 7 7 3 3 20 69 7 7 299 2 17 7 2 4 26 339 6 2 7 
Ill 5 14 
-
17 36 9 28 9 13 2 0 73 38 1 19 7 8 2 3 27 71 8 10 328 2 16 7 3 4 23 365 7 2 9 IV 2 9 
-
17 l8 18 18 14 15 1 0 51 27 1 19 7 8 3 3 28 73 12 8 306 1 15 7 2 4 15 334 8 2 7 
v 0 15 0 16 32 10 20 1 12 2 0 42 22 2 14 4 8 2 4 22 60 9 9 241 1 16 6 2 2 17 270 4 2 6 VI 1 12 0 15 l8 13 ll 0 14 2 0 -47 29 3 17 5 11 2 4 24 73 10 9 284 1 18 8 3 3 20 31'f 5 2 8, VIl 
-
15 1 17 32 16 31 61 5 2 0 40 24 2 15 5 6 1 3 17 63 8 7 305 2 22 7 3 2 13 330 9 2 9 VIII 1 9 1 16 18 8 42 68 1 1 0 30 21 1 12 4 7 2 1 10 43 9 4 163 2 19 4 1 1 11 280 4 1 10 
'IX 1 15 0 15 31 14 37 14 7 2 0 40 18 2 15 3 4 1 4 13 59 8 7 251 3 20 8 2 2 17 280 4 2 10 
x 0 15 0 18 33 10 24 15 11 1 0 ...... 21 2 17 4 6 1 4 17 56 9 7 150 4 16 7 3 2 15 277 5 2 10 
Xl 1 11 0 15 27 12 l8 9 13 0 0 ...... 19 1 14 3 7 2 3 15 59 9 7 247 4 16 7 3 2 35 195 7 2 7 Xli 2 15 0 19 36 10 30 13 17 1 0 51 17 1 11 3 5 3 3 13 53 14 6 251 2 14 7 2 2 24 286 5 2 9 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf>eclall • Waarvan sf>eclaalstaal 
1965 ---. . . . . 0 16 ll . . 11 l8 . 0 0 23 6 14 0 111 3 118 8 1 4 . 134 . . 
1966 . . . . 1 ll 21 12 38 . . 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 . 147 . . . 
1967 . . . . . 0 l3 24 . 15 39 . 1 0 15 6 8 7 137 5 131 8 3 2 151 . . 
1968 . . . . . 3 19 27 . 10 43 . . 1 1 14 11 10 . 9 157 8 149 12 3 3 174 . 
1969 . . . . 5 19 26 20 58 . 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 . 103 . . . 
1970 . . . 0 50 18 . 32 71 . 1 1 17 15 13 . 12 229 23 206 23 4 5 . 260 . . . 
1970 \ 
1 . 0,1 2,5 1,8 . 1,9 9,0 . • 0,4 0,1 0,9 1,4 1,4 . 1,0 l0,5 1,2 19,3 1,9 0,5 0,3 13,1 . . Il . . 0,0 2,2 2,4 . . 2,3 6,9 
·: 
. • 0,0 
-
1,4 0,9 1,1 . 1,3 18,5 1,5 17,0 2,3 0,3 0,4 . 21,5 . 
Ill . . 0,0 2,3 2,0 2,5 6,0 • 0,1 0,1 1,3 1,2 1,5 1,1 18,1 1,8 16,3 2,2 0,4 0,5 21,1 . . IV 0,0 1,8 2,1 2,2 5,9 . • 0,0 0,1 1,3 0,8 1,3 1,2 16,7 1,4 15,3 2,2 0,4 0,4 . 19,6 . . 
v . . . 0,1 2,1 2,1 . 1,8 4,6 . . • 0,0 
-
1,7 1,6 1,2 . 1,4 16,7 1,2 15,5 1,8 0,3 0,3 . 19,1 . . VI . . . . . 
-
2,1 1,8 . 1,9 7,3 . • 0,1 0,0 1,3 2,3 1,1 • 0,9 18,8 1,1 17,7 2,3 0,4 0,5 . n,o . . VIl . . . • 0,0 9,1 0,9 . 2,8 5,5 . • 0,0 0,1 2,0 1,4 1,1 • 0,8 13,7 2,1 21,6 1,9 0,4 0,5 . 26,4 . . VIII . . • 0,0 14,7 0,0 1,7 3,3 • 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 • 0,0 l0,9 1,5 19,4 0,7 0,1 0,2 21,8 . . . IX . . . 
-
7,3 0,6 . . 3,6 6,1 • 0,0 0,1 1,3 1,1 1,1 • 2,1 13,1 2,1 20,4 2,3 0,2 0,4 26,1 . . 
x . . . • 0,0 2,2 1,7 . 4,2 6,2 . . • 0,0 0.0 1,7 1,7 1,2 • 1,0 19,9 3,8 16,1 1,7 0,3 0,4 . 22,3 . . . Xl . . . . 
-
1,6 1,5 • 3,4 5,4 . • 0,2 0,1 1,6 1,0 0,8 f 16,3 2,9 13,5 2,1 0,4 0,4 . 19,3 . . Xli . ·, 1 . • 0,0 1,6 0,8 • 3,4 5,0 . . • 0,1 0,0 1,7 1,9 0,7 • 0,6 15,8 2,3 13,5 1,6 0,3 0,4 . 18,1 . . . 1 
• Slehe Obenchliften der Spalten Sel" ~ • Voir les •n-t•tu du colonnes p.,e ~ • Vedere Je lntutulonl delle colonne a paclna • Voor de tebt der kolommen zle men blad-
(Faltblatt) (d,pllant) ~ (plechevole) zijde ~ (vouwblad) 
ITALIA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
. ' 
• 1 ° ,, 1 21 
1 
3 4 jsj 6 1 7 8 9110 111 112 ! 1J 114 ,,5,16 117,18,19 ~ 20 21 122123 124 1 25 u 27,28 29 30 131 32 r33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 54 432 
-
56 138 271 1 ,,7, 
"1 
243 36 8<f t306 17 39 35 ,15 21 454 1 830 i 0 16 8 
1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 42 9 1l 36-f 1404 0 17 9. 
1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 42 29, 1 1 31 1 150 181 49 67 875 10 6<f 39 5 14 500 1434 0 4 11 1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 t615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 47 63 744 50 60 38 11 18 438 1250 0 16 9 
1970 0 4 0 1 5 20 10 0 110 10 0 16 1911 p 34 41 36 1 24 54 96 33 38 713 28 61 47 20 11 310 1107 0 3 6 
\ 
1970 








7 9 4 0 2 4 9 5 6 63 1 5 4 2 1 40 110 
-










4 5 2 
-
!1 
4 3 4 3 51 2 6 4 2 1 38 97 ....... 0 0 VIl 0 0 
-
0 0 2 1 
-




0 0 0 1 
-
23 0 0 1 22 
-
1 3 p 0 2 4 3 4 69 5 7 4 3 2 11 89 
-




0 1 2 1 
-
30 2 0 1 19 
-





0 2 0 0 16 1 0 2 12 
-





0 0 2 1 
-
11 2 0 1 19 
-
0 1 6 0 3 5 22 2 2 77 5 4 4 2 1 18 
.• '1 0 0 1 Xli 0 0 
-
0 0 2 1 
- ~ 0 - 0 11 0 4 2 3 01 
1 2 8 2 1 44 1 4 
31 
2 1 42 92 - 0 1 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
~ 
-1965 . . . . . 0 3 0 . . 4 23 . . • 1 2 0 114 3 1 5 3 56 17 39 5 4 2 . 67 
-
. 
1966 . . . . . 0 2 0 . 6 30 . 
. 1 0 0 1 19 3 1 7 0 68 23 45 7 1 2 77 . . 1967 . . . 0 1 0 7 21 . . 0 
- 31 6 8 . 0 74 10 6<f 12 1 1 88 . . 
1968 . . . . 0 3 0 . 10 25 . . . 0 0 18 5 9 . 0 70 16 54 16 1 3 92 . . . 
1969 . 0 4 2 12 60 . 0 0 15 10 7 0 111 50 60 14 2 4 131 . . . 




0,2 1,4 • 0,8 4,3 
- -




• 0,9 1,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,4 • 0,0 3,5 0,7 2,8 0,7 0,1 0,4 4,7 . IV . 
-
0,1 2,5 • 0,5 3,0 0,0 
-
2,2 0,4 0,6 • 0,0 9,1 1,8 7,4 0,8 0,0 0,3 10,3 
v . . .. 
-
0,0 0,8 . • 0,3 1,3 • 0,0 0,0 1,6 0,6 0,6 0,0 5,3 0,7 4,6 0,8 0,0 0,4 6,4 . . VI . . 
-
0,0 1,7 • 0,4 3,2 • 0,0 
-




. • 0,3 2,3 • 0,0 
-
0,6 0,5 0,3 • 0,0 3,9 0,7 3,2 1,1 0,0 0,5 5,6 . . VIII . 
-
1,1 2,0 • 0,1 4,6 • 0,0 
-
3,6 0,5 0,4 • 0,0 11,3 5,2 7,1 2,0 0,0 0,5 14,9 . IX . . . 
-
0,0 2,0 . • 0,2 1,7 . • 0,0 
-
1,8 1,1 0,4 • 0,0 7,1 0,9 6,3 1,5 0,0 0,6 . 9,3 . . . 
x . 0,0 0,0 1,1 . 0,2 1,6 
-
-12,7 0,4 0,4 
.10,1 6,6 0,9 5,7 1 ,0 ,0,0 0,7 8,3 . . Xl o,o' 0,0 0,0 . 0,1 6,1 
_o .• r .. O,l 0,3 • 0,0 9,5 5,5 4,0 1,3 0,1 0,7 11,5 
: 1 
Xli . 







0 0 2 
1966 0 0 0 
-
0 4 
1967 0 0 
- -
0 6 
1968 0 0 0 0 0 3 
1969 0 0 0 0 0 0 
1970 0 1 0 0 t 1 
1970 
1 

















- - - - -
0 
VI 
- - - - - -VIl 




0 0 0 
IX 








- - - -1 - -Xli 0 
-
0 





1965 . . . 0 
1966 . . . . .. 0 
1967 . 1 
1968 3 
1969 . 0 







• ~·0 v . . • ,2 
VI . 
-VIl . . . 0,6 
VIII 0,1 
·IX . 0,1 




Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl ,aesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
10 111 112 ln 14 1s 116117 23 124 Ils 26 21 28 29 30 31 32 33 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • l}zer en staal 




46 53 1Ô 0 4 ..... 104 6 7 sot 10 26 4 2 1 79 587 0 4 8 
6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 0 7 57 150 6 1 591 5 34 8 2 2 70 67l 0 5 11 
6 
-
42 0 0 11 203 
-
11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 624 0 1 7 
20 0 69 0 0 25 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4 80 789 0 1' 9 
13 0 19 0 0 17 213 
-
24 22 6 0 9 54 115 5 5 sos 46 63 16 2 4 91 617 0 2 8 








1 2 0 
-




- - - -
1 24 
-
1 2 1 
-









1 1 1 
-
0 5 10 
-





0 0 0 2 15 
-
0 1 0 
-
•1 8 10 0 1 39 3 5 1 0 0 5 46 
-
0 0 
1 0 1 
-
0 1 17 
-
1 2 1 
-
0 4 9 
-









2 2 2 0 1 7 9 
-







0 1 21 
-
2 1 1 
-







0 0 13 
-









1 1 1 
-
1 6 7 0 0 52 2 10 1 0 0 7 60 
-
0 1 




2 1 0 
-
0 3 11 
-
1 40 3 7 1 0 o. 9 51 

















0 46 1 4 1 0 0 10 58 
-
0 1 
; 1 1 
Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl c:ul ac:c:lal s,ec:lall • Waarvan s~Jec:laalstaal 
- 1 0 11 9 .. ~ 0 3 3 4 2 36 10 26 1 0 0 38 . . 
5 1 . 6 7 . 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 
' 
40 . 




3 6 9 . 0 43 6 37 2 0 0 . 45 . 
3 0 22 21 
' 
0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 0 81 . . . 
6 1 16 52 
' 
1 0 5 17 11 . 0 109 46 63 6 0 2 118 . 
1 24 11 38 
' ' 
0 0 5 12 9 . 0 102 34 68 6 1 1 110 . . 
0,2 
-
1,4 3,3 o,o· 
-
0,2 1,0 1,0 0,1 7;1 3,4 3,8 0,3 0,1 0,3 7,9 . 
0,3 
-
1,0 4,9 . 0,0 
-
0,2 1,2 0,7 
-
8,3 4,8 3,5 0,3 0,1 0,1 8,8 . . 
0,2 
-
0,9 4,2 0,0 
-





0,4 2,1 0,9 0,0 7;1 2,5 4,7 0,4 0,1 0,1 7,8 . 
- -
0,7 3,8 . 1 . 
- -
0,1 1,1 0,7 0,0 6,6 3,4 3,2 ~.,2 0,5 0,0 7,4 . . 0,3 0,3 1,0 4,4 . . 0,3 0,1 1,2 1,1 0,8 . 0,0 9,4 4,4 5,0 ,6 0,0 0,1 
' 
10,1 . . 
0,1 0,9 . . 0,9 3,3 
' 
- -
0,2 0,8 0,8 0,0 7,5 2,6 4,9 0,5 0,0 0,1 a,t .. . . 
-




0,6 0,7 0,7 . 0,0 11,9 1,8 10,1 0,6 0,1 0,1 12,7 . 
0,1 5,8 . 0,9 2,5 0,0 
-
0,5 1,0 0,7 . 0,0 11,7 1,6 10,1 0,8 0,1 0,1 12,8 . 0,1 . 3,2 1,1 3,5 . 
- -
0,2 0,6 0,6 • 0,0 9,2 2,7 6,6 0,6 0,0 0,1 10,0 
0,0 5,2 • 1,1 2,6 0,0 0,0 0,5 0,9 0,4 
.10,0 10,7 2,4 8,3 0,8 0,1 0,1 11,6 '. . 0,1 1,7 . 
.,0,2 1,1 . 0,0 - 0,1 0,8 0,4 • 0,0 4,4 0,6 3,8 0,4 0,1 0,1 5,0 . . . 
1 
o s;oho Obon<O-o '" Sp·~ Soko 87 • Vol< lu ·~- dn <Oio"a .... 07 • Vodo~ lo loWwlool dollo mlœ" o """ 0 V~, do nm '" kolom- ,;, m" Wod- 1 ';;.' 1 (Faltblatt) (dépliant) ff1 (pie&hevole) zijde ff1 (vouwblad) :;: 
NEOER.LAND .1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esporcazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 t 11 12 1311-4 15 16 17 18 19 20 21 nj l3 
1 
2-4 IlS 126127 l8 29 1 30 131 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 3 9 0 0 tt 1 70 -41 265 0 1 33 l8 
-
6 6 9 0 0 113 385 5-4 0 1 ou 5 1 7 2 17. 81 1 119 0 5 0 
1966 1 32 
-
0 33 0 53 l6 203 0 0 -40 27 
-
5 5 7 0 0 95 301 
" 
,0 8Jl 10 1 12 3 12 90 9-48 21 .. 0 
1967 1 lll 
- -
m 0 2 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1 10'1 16 1 7 0 12 88 1208 6 .. 0 
1968 1 1-4 
-
0 15 1-4 010-4 131 0 0 -49 103 1 6 1-4 12 0 0 81 -461 n 10 1059 17 1 9 2 1-4 105 1187 0 .. 0 
1969 1 5 
-





0 .... 1 
-









4 6 0 1 0 2 0 0 10 35 19 0 120 2 1 2 0 1 19 142 1 0 0 
Il 














6 2 0 1 1 1 0 
-











1 0 2 0 0 1 42 11 1 84 2 1 1 1 1 17 10'1 0 0 
-
v 











- - - - -
1 
- -
21 0 0 7 8 
-
1 0 1 0 0 9 40 1-4 1 101 1 1 1 1 1 7 Ut 0 0 
-VIl 
- - - - -
·1 
- -
32 0 0 3 8 
-
0 0 1 0 0 .. 39 12 1 10'1 1 1 1 0 0 4 107 0 0 
-VIII 


















1 0 1 0 
-













1 0 1 0 
-













1 1 1 0 0 7 58 14 3 152 3 0 1 0 1 4 158 0 0 
-Xli 











' r B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ac:c:lal speclall • Waarvan spec:laalstaal 
----1965 . . . . . 1 
- -




0 0 0 . 0 6 5 1 0 0 1 . 7 . . . 
1966 . . . . . 0 
- -
. . 11 0 . 0 
- -
0 0 . 0 t1 10 1 0 0 1 . 12 . . . 
1967 . . . . . 0 0 
-
. . 16 0 . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 
1968 . . . . . 0 0 
-
. . 17 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 '0 . 19 . . . / 
1969 . . . . . 2 0 
-
. . 17 0 . . . 0 
- -
0 0 . 0 20 17 3 0 0 1 11 . . . 
1970 . . . . . 6 
- -
. . 28 1 . . . 0 
- -
0 0 . 0 36 27 9 0 0 2 . 39 . 
1970 
1 . . . 0,7 
- -
. 2,0 0,0 . . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,7 2,0 0,8 0,0 0,0 0,6 3,4 . . . 
Il . 1,-4. 
- -
. . 1,2 0,0 . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,6 0,9 1,7 0,0 0,0 0,1 . 1,8 . . 
Ill . 0,5 
- -
. 2,7 0,0 . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
3,3 2,6 0,7 0,1 0,0 0,1 . 3,5 . . 
IV . . 1,1 
- -
. 2,3 0,1 • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
3,5 2,2 1,3 0,0 0,0 0,2 . 3,7 . . 
v . . . . 0,4 
- -
. . 1,6 0,0 . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,1 1,5 0,6 0,1 0,0 1,2 . 8,7 . . . 
VI . . . 0,8 
- -
. . 1,3 0,0 . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,1 1,2 0,9 0,0 0,0 0,2 . 2,3 . . . 
VIl . . . . 0,6 
- -
. 1,-4 0,1 . . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,1 1,3 0,8 0,0 
-
0,1 . 2,1 . . . 
VIII . . . . . 0,1 
- -
. . 2,7 0,0 . . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,8 2,7 0,1 0,0 0,0 0,2 . 3,0 . . . 
IX . . . . . 0,1 
- -
. . 2,9 0,1 . . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
3,1 2,6 0,5 0,2 0,0 0,1 . 3,3 . . 
x . . . . . 0,2 
- -
. . 1,7 0,1 . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,0 1,6 0,4 0,1 0,0 0,2 2,3 . . 
Xl . . . . 0,0 
- -
. 2,8 0,1 . . • 0,0 
- -
0,0 0,0 . 0,0 2,9 2,7 0,2 0,0 0,0 0,2 . 3,1 . . 
Xli . . . . . 0,6 
- -
. . 5,4 0,1 
., • 0,0 - - 0,0 0,1 - 6,3 5,2 0,1 ~.o 0,0 0,1 6,4 . . 
1 
• 0 1 
A 
1965 1 12 
1966 1 65 
1967 0 7~ 
1968 2 10-4 
1969 0 50 























1965 . . 
1966 . . 
1967 . . 
1968 . . 
1969 . 






v . . 
VI . . 
VIl . 
VIII . . 
IX . . 
x . . 
Xl . . 
Xli . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne aell altrl paesl della CECA • Leverlnren aan andere landen der EGKS 




14 115,16117 118 19 
1 
20 121 122 23 
1 
2-4 
,. 25 126127128 1 291 30 131 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurrla • IJzer en staal 
- -
73 68 13 5 1~7 0 1 60 53 1 2 3 ~1 1 2 71 19-4 ~ 1 707 18 6 17 0 9 ~ 781 5 
- -
66 1~ 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 2-41 51 1 1 067 21 1 18 0 13 68 1i65 3 
-
0 7~ 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 3~ 1 0 95 26-4 55 1 1057 27 10 21 0 15 116 1209 2 
-
0 106 6-4 ~ 198 189 0 2 110 83 1 8 ~ 6-4 0 0 110 316 62 2 1 255 ~ 1~ 3~ 0 17 90 t396 6 
0 
-
50 126 52 163 233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1 429 ~ 15 ~2 3 21 150 1 6-46 28 
- -
2 37 55 28 557 0 1 126 136 1 17 5 19· 1 1 103 30-4 82 6 1 540 58 27 ~ 5 25 118 1128 27 
-0 
-
1 1 7 1 51 0 
-
11 21 0 3 0 10 0 
-
10 30 5 0 151 6 2 4 1 2 7 165 3 
- -
0 1 9 3 37 0 
-
11 14 0 3 1 6 0 0 11 28 3 0 126 5 2 4 0 2 7 1~ 3 
- -
0 1 1 2 50 0 
-
12 11 0 3 1 9 0 
-
9 28 8 1 139 6 3 4 0 2 9 154 3 
- -






0 10 8 0 1 0 8 0 0 6 24 7 0 ua 5 2 2 0 2 7 130 3 
- - -
4 4 2 33 0 0 11 13 0 1 0 6 0 0 7 25 9 0 ua 6 2 4 0 2 7 131 1 
- - -
1 4 1 47 0 0 6 14 0 1 0 6 0 0 5 17 10 0 113 3 2 3 0 2 9 126 2 
- - -
1 6 2 38 0 
-
16 6 0 1 0 5 0 0 8 22 6 0 Ut 5 2 2 0 2 14 129 0 
-
0 0 2 3 3 66 0 0 10 13 0 1 0 6 0 0 11 25 1 1 148 4 2 4 0 2 11 167 1 
- -
0 2 1 2 49 0 
-
10 10 0 1 0 7 0 0 6 24 9 1 124 s 3 3 1 2 10 139 1 
0 
-
0 1 2 1 47 0 0 9 4 0 1 0 4 0 0 10 21 5 1 108 3 2 3 0 2 12 126 1 
- -
0 3 4 7 51 0 0 8 9 0 1 0 4 0 0 10 30 5 0 134 4 2 4 0 2 16 156 2 
' 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan specloolstaol 
' 
-. . . 0 0 
-
. . 21 1 . . . 0 
-
0 ,o 1 0 24 18 6 1 0 1 . 26 . 
. . . 1 0 
-
. . 25 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 28 21 7 1 0 3 . 31 . 
. . 2 2 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 .o 2 . 0 37 10 27 1 0 5 . 0 . 
. . ~ 0 
-
. . 53 1 . . . 1 
-
0 0 3 . 0 62 ~ 1~ 1 0 8 . 71 . 
6 0 0 42 ~ 1 1 0 0 0 1 0 55 ~ 15 1 0 10 66 . . . . . . . . 
. . . 6 1 0 68 5 . . 2 
-
1 1 2 . 0 85 58 27 1 1 12 . 100 . 
/ 
. • 0,4 
- -
. . 5,7 1,1 .. . 0,2 
- -
0,0 0,2 0,0 7,5 5,6 1,9 0,1 0,8 0,7 9,2 . 
• ~.4 
- -
. . 6,0 0,4 . . • 0,1 
- -
0,0 0,1 • 0,0 7,1 5,3 1,7 0,3 0,0 0,9 8,2 . 
. • p;a 
-
0,0 . . 6,9 0,5 . . • 0,2 
- -
0,0 0,3 • 0,0 8,7 5,9 2,9 0,2 0,3 1,1 10,3 . 
. • 0,6 0,1 
-
. 6,3 0,5 . • 0,4 
-
0,1 0,1 0,1 • 0,0 8,1 5,6 2,5 0,1 0,0 1,1 9,3 
. . • 10.5 0,0 
-
. . 6,1 0,4 . . • 0,3 
-
0,0 0,0 0,2 • 0,0 7,5 5,2 2,3 ~~ 0,0 1,2 . 8,7 . . • 10,6 - - . . 6,4 0,3 . . • 0,1 - 0,3 0,0 0,2 - 8,0 5,6 2,4 0,0 1,1 . 9,2 . 
. . • jo,4 
-
0,0 . . 3,6 0,5 . . • 0,0 
-
0,0 0,1 0,2 • 0,0 4,9 2,8 2,1 0,0 0,0 0,9 5,9 . 
. . • 0,5 
- -
. • 6,2 0,1 . . • 2,2 
-
0,1 0,1 0,3 • 0,0 7,4 5,1 2,3 0,0 0,0 0,1 . 8,3 . 
. . • 0,4 
- -
. • 5,3 0,2 . . • 0,2 
-
0,0 0,1 0,3 0,0 6,6 4,4 2,1 0,2 0,0 1,1 . 7,8 . 
. . • 0,1 0,3 
-
. • 5,8 0,2 . . • 0,3 
-
0,2 0,0 0,2 0,0 7,7 ~.9 2,8 1,0 0,1 1,1 9,1 . 
. . • 10.4 
- -
. • 4,1 0,1 . . • 0,1 
-
0,0 0,0 0,1 0,0 s.~ 3,4 1,9 0,0 0,0 1,1 6,5 . 
. . • 0,3 0,2 
-
. •· 5,3 0,2 . . • 0,1 
-
0,1 0,0 0,1 
-








































(Faltblatc) (d,pllant) , · tf1 (pleshevole) zllde tf1 (vouwblad) ;: • ""' o ........... dv ·-· "'" ., • v~, .., ........, <• œlo"• ,... ., • V...,. h ~-doDo"'""' o """' • Vw do ub< dv kolomo., •• "" ...,_ ·1 ;-~ 1 
... 
1000t 1 ~ 1 ... 0 UEBL/ BLEU 1 ~ 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • fsportazlonl verso 1 paesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
/ 
• 12 23 1 24 25 26127128129 31 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 5 0 17 21 0 245 10 63 59 6 r45 1 236 44 461 676 214 15 18 262 462 24 206 4247 2 34 113 4223 125 4 710 1 3 2 1966 0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
1967 0 0 25 26 0 140 8 22 25 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3 875 10 2 1 
1968 
-
2 20 22 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 175 6 36 151 616 33 204 3 656 0 50 96 2 241 67 4061 4 0 1 
1969 1 7 8 59 199 8 130 48 4 111 640 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3598 0 51 107 4 246 77 4031 3 1 2 
1970 1 4 5 8 167 9 134 32 1 51 773 43 324 692 205 6 33 347 464 51 1210 3 548 0 45 106 4 215 75 3 949 4 0 0 
1970 
1 1 1 17 7 2 0 2 56 5 27 59 24 1 3 32 37 5 20 299 0 5 9 0 18 8 334 1 0 0 
Il 0 0 5 2 15 2 0 4 43 3 20 52 19 0 2 34 44 3 19 270 3 11 0 19 7 307 0 0 
Ill 1 1 3 21 3 0 1 61 3 17 59 17 0 2 28 28 3 16 264 4 9 0 21 7 301 '0 0 
IV 0 1 1 3 2 11 2 0 5 54 5 28 62 21 0 3 36 39 6 22 198 0 4 13 0 19 9 340 0 '0 0 
v 0 0 2 4 12 2 0 2 44 4 24 47 17 0 2 25 25 1 16 227 0 3 6 1 16 7 158 0 0 0 
VI 0 0 0 7 0 10 3 0 4 57 3 30 61 16 0 2 34 23 6 21 278 0 3 10 0 18 7 313 0 0 
VIl 0 11 5 3 0 6 70 6 29 69 19 1 3 29 27 2 18 299 4 9 0 19 7 335 0 0 
VIII 0 0 0 10 13 2 0 6 54 5 27 47 15 0 1 17 22 2 12 233 0 2 5 1 12 3 153 0 0 ,o 
IX 0 0 0 30 6 2 0 5 53 2 26 40 12 0 2 30 42 2 11 263 0 3 7 0 15 5 290 0 0 0 
x 0 0 28 20 2 0 5 95 2 44 74 20 1 4 29 78 3 18 425 0 5 11 0 21 6 463 0 0 0 
IX 0 1 2 19 7 4 0 3 89 1 26 S8 9 0 3 30 51 7 16 324 0 4 6 0 17 3 350 0 0 0 
Xli 0 0 5 29 0 4 2 0 7 84 4 26 60 15 0 4 21 43 7 19 331 1 0 5 8 0 18 5 362 2 0 0 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
- 9 0 1 
.'-1 361 2 34 1965 01 0 0 0 18 7 4 0 22 62 1966 0 0 0 1 1 0 21 0 9 • 0 32 0 31 3 0 26 61 
1967 0 1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 
1968 0 0 1 1 0 35 0 11 0 50 0 50 3 0 32 as 
1969 0 0 2 0 0 36 1 12 0 St 0 51 4 0 34 88 
1970 0 0 2 0 0 0 33 1 10 0 45 0 45 5 0 37 88 
1970 
1 0,0 0,1 0,0 3,4 0,1 1,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,4 0,0 3,Ô 8,0 
Il 0,0 0,0 1,8 0,1 1,0 3,0 3,0 2,0 0,0 2,9 8,0 
Ill .. 0,1 0,0 2,4 0,0 1,1 3,6 3,6 0,4 0,0 3,9 7,9 
IV 0,1 0,0 0,0 ,0 2,9 0,1 1,0 4,t 0,0 4,1 0,4 0,0 3,1 7,7 
v ,, • 0,1 0,0 2,0 0,0 0,6 2,8 0,0 2,8 0,3 0,1 2,6 5,7 
VI 0,1 • 0,2 0,0 2,2 0,1 0,7 3,3 0,0 3,3 0,3 0,0 3,2 6,9 
VIl 0,1 0,1 3,3 0,0 0,5 4,0 4,0 0,2 0,0 3,8 8,0 
VIII 0,0 0,0 
-
0,0 1,3 0,0 0,5 t,9 0,0 1,9 0,2 1,5 1,8 3,6 
IX 0,0 0,4 0,0 2,3 0,1 0,7 3,5 0,1 3,4 0,2 0,0 3,0 6,8 
x 0,3 0,1 4,0 0,0 0,7 5,2 0,0 5,2 0,4 0,0 4,0 9,5 
Xl 0,:4 0,0 2,8 0,0 0,7 4,0 0,1 3,9 0,3 0,0 3,1 7,4 
Xli 0,2 0,0 4,2 0,0 0,9 




Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesf della CECA • lenrlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 1 31 4 lsl 6 17181 9 l1o 111 112 113114 115116,17,18119 j20 j21 122123 124 1 2S 26127128129 1 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 8 67 
1966 2l 53 
1967 2l 69 
1968 42 36 
1 2S 1101 38 
2 30 107 57 
3 38 131 35 
3 39 110 11 
3 56 112 53 
4 62 84 52 
1969 48 4 


























0 0 3 
0 1 7 
9 1 7 
0 1 6 
0 0 4 
0 0 4 
1 - 6 
0 - 4 
0 0 5 
0 - 4 
0 0 3 

























398 112 33-4 7 
350 79 428 11 
377 42 471 12 
412 79 627 13 
476 132 781 18 
454 108 997 21 
0 294 733 
0 310 784 
0 372 890 
0 492 1116 
0 471 1 328 
0 417 1 253 
39 10 65 
34 10 66 
39 10 7l 
40 14 87 
38 12 89 
24 10 7l 
56 8 94 
46 3 102 
52 8 119 
36 7 96 
27 8 80 
25 9 54 
1 0 38 143 
3 0 31 117 
2 0 33 133 
3 0 42 147 
2 0 31 108 
2 0 37 98 
2 0 45 108 
2 0 32 85 
1 - 34 86 
1 o 30 as 
1-34 71 
1 0 29 70 
16 378 218 .ofl1 
13 496 235 414 
30 560 293 .of04 
18 662 373 .... 9 
35 a.... 463 547 
50 1 121 479 506 
13 11 671 737 112 131 .. 625 
1-o 11 713 758 115 131 .. 937 
13 14 845 938 121 154 5 571 
26 16 1 064 1189 117 159 6 82 .. 
20 19 1 319 1 471 126 198 8 300 












s 1 67 
............ 2 
38 43 2 
46 48 2 
50 48 2 
41 46 2 
43 46 2 
47 46 2 
34 33 1 
42 47 1 
37 40 2 
31 27 2 













131 9 21 
115 10 18 
123 14 19 
129 13 20 
112 10 16 
101 11 17 
124 13 12 
82 7 10 
105 11 16 
112 11 17 
95 11 16 




















































• 30 7 
37 5 





















0 • • 1 6 24 • 
- • • 4 17 • 
0 • • 3 15 • 
1 • • 7 17 • 
s . 9 21 




































• • 0 0 11 
• • 0 0 9 
• • 0 0 s 
• -. 0 0 7 
• • 1 0 8 
2 0 11 
• 0,0 - 0,7 
. 0,2 - 1,2 
. 0,4 - 1,3 
. 0,2 - 1,2 
• 0,4 - 1,0 
. 0,1 - 0,9 
• 0,3 0,0 0,6, 
• 0,1 - 0,2 
. 0,1 - 0,7 
. 0,1 0,0 1,0 
. 0,1 0,0 0,7 
. 0,1 - 1,2 
2 7.0 87 6 
17.0 80 3 
18.0 661 
17.147 2 
2 9 • 1 61 4 



























• 0,1 7;1. 
• 0,1 6,4 












































117 .. 9lO 40 
12-4 5 256 15 
115 5 884 8 
149 7230 24 
163 8 805 30 
178 8 841 22 
0 14 14 818 
1 17 14 760 
1 17 14 815 
1 20 15 897 
1 14 14 756 
1 ·17 17 706 
1 15 13 794 
0 8 8 607 
0 16 18 754 
1 15 16 706 
1 13 15 614 

















































: 1 . 
5,2 0,6 0,1 3,7 
5,3 0,8 0,0 4,9 
6,4 0,8 0,4 4,8 
S,S 1,1 0,3 5,6 
5,9 jo,7 0,1 4,0 
6,3 1,0 0,1 4,7 
4,3 lo~9 0,1 3,7 
2,0 0,4 0,1 2,2 
5,3 1,4 0,1 4,8 
4,8 0,9 0,1 4,3 
3,9 1,0 0,1 3,6 




































Importations (a) et exportations (b) ~ar groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen \ 
lmf'ortazlonl (o) ed esf'ortazlonl (b) f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er paesl 
o zone geografkhe ' 
fnvoer {o' en ultvoer {b) f'er f'roduktengroef' en f'er land of landengroef' 
EGKS/CECA 1000 t 
Stahl (da Vercra&a) -Acier (CECA) - Acclalo (Tnttato) - Staal (Verdrac) 
-
Rohelsen (c) Andere Erzeucnisse - Autres produiu 
Un der Zelle Blilcke uad Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodotti - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) Uncou et ln RoUen Paya Lien• deml-produlu Colis lnscuamt darunter • dont • Total GhiJJ (c) dl cul • waanan : 
' Paesl Riche Llncotd e aemlprodotd Total Totale Rvwlfzar (c) Coils Flacherzeucnlue Landen Uin Blokken en Totale produlu plau Totul 
halfrebrlkaten Breedband op roUen crodoc:t•td Totaal p atte 11 ukten 
1969 1 1970 11970 1969 11970 1 1970 1969 1970 11970 1969 1970 1 1970 1969 11970 11970 1969 11970 _, 1970 loiX loiX 1-IX 1-IX l-XI 1-IX 
1. - Elnfuhr - Importations ·- lmportazlonl - lnvoer 
{ .,.,... ... (BR) 1 667 599 -450 735 617 -460 639 -455 3-45 3 175 3228 l-410 1 636 1 583 1188 
"'l."' 3 216 France 1 225 372 284 375 715 539 171 1-46 113 2 330 2391 1 853 1267 1 281 987 2 876 3 251 2 sos EGKS Ital la 3 0 0 - 13 8 8 22 58 38 -478 ...... 1 3-46 203 189 1-47 513 507 392 CECA Nederland 
' 
"' 
53 5 ... 33-4 124 101 260 630 -471 806 797 607 592 538 -402 1 -401 1 551 1-179-
UEBL ·BLEU 5 111 81 60 650 597 -482 793 912 72-4 6 8-46 6642 5 210 3 659 3 335 2590 8288 8152 6-416 
EGKS•CECA 6 1 056 1 057 799 1107 2061 t589 1 885 1100 1693 13636 13499 10426 7357 6 927 5 313 17 617 17 760 13 708 
ln•aesamc • Total 7 S91 460 3S1 377 607 S11 1 016 915 719 1 9S6 1 860 1479 1111 1 069 845 3 349 3381 1710 
Gro8brltannlen } 8 9 25 21 -43 70 57 52 2 2 295 239 193 155 112 92 391 311 252 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su6de 9 6 2 1 13 20 19 0 1 1 365 3-41 2-48 80 19-4 133 378 361 267 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 258 210 158 78 277 219 2 
- -
184 211 162 81 83 62 1,64 -488 380 S:· · Norv. • Dan. • Euro pa Europe terrelch • Autriche 11 19 3-4 31 5 8 7 384 358 272 387 3151 252 317 2-43 196 776 681 532 Europe de Ju&OIIawlen • You&OIIavle 12 5 8 6 15 31 29 108 51 -47 1 ...... 12-4 11-4 95 7-4 72 267 205 189 l'Ouest Sonstl&e • Autres 13 13 8 7 107 160 1-45 17 54 -49 100 90 7-4 27 3-4 29 223 305 269 
Zusammen • Total 1-4 309 288 224 261 566 476 564 467 372 1475 1 320 1 042 906 741 585 2300 2352 1889 
dar, EFTA •dont AELE 15 183 191 149 1 ...... 207 169 -437 / 363 276 1213 1 072 817 751 606 -462 1794 1 642 1272 
Osteuroga { fnsresamc • Tocal 16 281 171 127 116 41 36 452 448 348 481 541 437 315 329 261 1048 1 030 821 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 168 98 73 19 1 1 2-45 133 113 2 3 2 2 3 2 266 137 116 dont URSS 
A lka { lnsaesamc • Total 18 101 196 1S6 160 916 838 467 938 861 101 413 371 150 175 148 929 1267 1071 
mer cfarunter USA 19 15 81 67 255 892 816 464 933 85~j 163 317 286 1-43 ll8 203 881 2142 1 959 Am6rique dont { Kanada • Canada 20 86 11-4 89 5 21 21 3 0 13 3-4 23 5 6 5 21 55 ...... 
Afrlka { lnsaesamc • Total 21 66 170 107 19 3-4 1S 11 u 8 ll 19 16 s 3 1 63 63 39 
Afrique darunter SDdafr. • dont Air. du Sud ll -41 36 32 12 30 11 22 11 8 3 7 7 2 1 1 37 -48' 26 
Aslen { lnsaesamc • Total 23 5 9 7 1 1 1 ....... 690 5S1 162 333 260 158 313 142 606 1015 - au 
Asie cfarunter lapan • dont Japon 24 0 
- -
1 1 1 ....... 687 547 159 324 250 157 307 236 604 1 011 798 
O:&eanlen • Odanle 25 1 1 2 
-
0 0 7 0 0 16 10 10 16 10 10 23 10 10 
Obrlae • DIYen 26 10 1 3 
-
0 0 
- 2~41 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Drltte Linder :&uaanimen Total paya den 27 77S 939 716 6S6 tssa t366 1956 2140 13S8 163611136 1551 1 671 1348 4 970 6 749 5 643 
lns&eumc • Total a6n6ral 28 1831 1 996 1 SlS 2763 3619 29S6 3840 4754 3833 ts 994 16135 11562 8 908 8598 6661 11597 14 so81 19 3St 
11. - Auduhr - Exportations - EspQ~oni - Uicvoer 
{"'"""'''"" (10) 
29 120 149 118 680 542 461 168 210 151 5 300 5130 -4053 2798 2657 2041 61491 5 881 -4665 
France 30 188 112' 81 796 591 -455 761 1191 930 -4021 -4107 3187 2311 2151 1 693 5 569 5 889 4572 









lnaaeaamt · Total 
- Gro8brltannlen 
RoyaumiMJnl 
Wesc- Schweden • Sulde 
euro pa Rnn.• Norw,• Dln. Rnl. • Norv. ·Dan. 
Europe Schwelz • Suisse Spanlen • Eapqne de Griechenland · Gr•c• l'Ouen So111t11e • Autra 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·donc AELE 
Oneuropa. daruncer UdSSR { lnsresamc • Total 
Europe Or1enc. donc URSS 





11969 1 1970 1 
35 U3 19; 1 36 4 
37 11 15 
38 13 11 
39 57 73 
40 0 6 
41 17 15 
41 17 49 
43 130 196 
44 98 147 
45 3 1 
46 
- -
47 170 116 
48 128 104 
1970 1969 1 1970 1 1970 1969 1-IX 1-IX 
144 661 339 117 309 
4 351 68 44 7 
14 5 10 8 4 
18 50 49 17 81 
55 136 160 105 13 
1 89 19 19 163 
11 15 4 4 13 
41 15 10 10 11 
144 661 339 217 292 
107 549 191 193 101 





81 111 67 34 4ll 
72 9 6 3 399 
1970 1 1970 1969 1 1970 11970 11969 1 1970 1 1970 1 1969 11970 1 1970 l-I X 1-IX •~•x 1-IX 
390 303 5 9681 57701 4 486 -4160 3 761 1958 6 9391 6499,5007 
10 18 438 435 310 341 300 131 797 513 381 
1 1 846 783 606 548 480 370 855 794 614 
87 61 1173 1179 1 011 791 768 608 1 404 1 415 1110 
18 11 1 151 1160 935 718 616 501 1 300 1 337 1 051 145 193 416 311 148 360 175 221 677 585 460 8 8 156 169 199 103 107 75 183 180 110 10 9 635 736 510 501 448 335 661 766 530 389 302 5024 4 972 3840 3365 3005 2 .U1 5 977 5699 4259 113 91 3 845 3771 2 955 1535 1269 1783 4495 4185 3140 
1 1 945 798 647 896 756 617 962 800 648 
- -
418 354 185 418 354 285 418 354 285 
634 295 4 391 3 774 1319 
616 1 648 1 768 1011 4 917 4475 1648 lou..,•m<.T_, 280 3732 3131 1853 1293 1 433 767 4 141 3 753 2135 
. daruncer USA • donc USA 49 128 104 n 9 3 3 378 604 276 3 435 2992 1 758 1 248 1 415 757 3Bn 3 599 2037 Amer•ka M/ttelamerika • Aml!rique Centrale 50 1 0 0 79 36 26 0 0 0 210 215 169 59 54 41 290 251 194 
Am6rique S/Jdamerika • Aml!rlque du Sud 51 42 12 9 23 25 6 23 19 16 450 427 298 296 281 204 497 471 319 d c {Venezuela • Vl!nuu61a 52 0 0 () 1 
- -
10 4 1 75 71 54 48 51 38 86 
751 
55 arun er Brulllen • Brisll 53 0 
- - tg 1 - - - - - 94 122 81 89 113 76 94 122 81 donc Ar1entlnlen • Ar1entlne 54 40 9 7 7 5 12 15 15 157 109 80 115 81 61 179 130 100 
l'u•••m<•Toal 55 8 8 7 17 10 15 111 31 16 897 1 101 800 369 3851 300 918 1149 Afrika Nordûrlka • Afr. du Nord 56 3 3 3 1 0 15 27 16 337 345 2n 134 132 106 365 373 
.... { .......... "l". {!=." l daruncer AIYpten • E1Ypte Afrique 
Etau Au. d Afr. Autres 
lnsaesamc • Total 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 
daruncer { Inn 
Ali en Irak 
: donc Israel · larall 
Asie Obrlres Asien • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes daruncer Pakistan 
donc China • Chine 
Japan · Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae ·Divers 
Drltte Under zusammen Total pays tien 
lnsaesamt Total16n6ral 
{"~""""'""' EGKS France CECA leal la Nederland 
UEBL ·BLEU 
Drltte Linder zuaammen • Total pays elen 
(a) Elnfuhr aus drlccen Llndern und Bez01e aus 
anderen Undern der Geme1nschafc 
(b) Ausfuhr nach drlccen Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschafc 
(c) EinschlieBiich Spie&elelsen und hoch1ekohlcea 
Ferroman1an 
57 4 .. 
- - - - - -
22 31 21 20 181 10 22 31 58 0 1 0 1 7 4 0 
- -
216 236 186 67 73 59 217 243 




0 0 69 100 n 27 36 29 69 101 
60 122 91 90 165 109 75 .. 6 17 11 1 103 1 137 891 645 619 474 1 3141 1 274 61 6 4 3 132 76 58 46 27 21 497 571 458 241 181 141 675 674 62 3 0 0 91 29 17 7 1 
-






- - - -
53 97 76 28 35 30 53 97 64 3 3 3 41 47 41 39 27' 21 142 109 86 99 67 50 222 183 
_65 ttS 87 87 33 33 17 0 0 0 606 567 433 403 438 333 639 600 66 
- - -
4 1 0 
·- - -
101 112 78 90 101 n 106 113 67 2 JI· f 13 9 4 - - - 53 51 29 24 441 24 66 60 68 4 6 6 0 0 - - - 334 291 241 2 .... 2 .. 8 199 341 192 69 97 n 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 0 3 3 
70 Cl 0 
- -
5 4 0 
- -
27 56 42 9 10 8 17 61 
71 0 
- -
0 0 0 
-
0 0 9 5 3 7 4 2 9 5 
n 433 415 3ll 945 5371 3 .. 1 803 1 084 636 11 395 11 843 8 541 6 938 6 548 475 .. 141 .. 3 13 463 
73 1 486 1 506 11t8 3 087 2609 1 967 1673 3 315 1315 15913 15 493 19 081 14 3t5113 578 10140 31 673 31 418 
1111. - Neccoausfuhr (Auafuhr-Einfuhr) - Exporuciona nenes ~exporuclons-lmpo"aciona) 
Eaporcazionl necce (eaportazloni-lmpo~ionl)- Necco u cvoer (ulcvoer-invoer) 
74 
- 547 -450 -331-55 
- 75 
- 1 - 471 - 145 - 194 +2115 +1901 +1 643 +1162 +1 074 + 854 +1599 +1'583 75 
- 37 
- 260 - 201 + 421 - 12 .. - 84 + 590 +1045 + 817 +1681 +1716 +1134 +1044 + 870 + 606 +1693 +2638 76 + 517 +sn + 364 + 406 + 465 + 358 + 415 + 433 + 311 + 761 + 904 + 605 + 698 + 671 + 484 +1591 +1799 n 
- 18 + 60 + ..... - 311 + 66 + 25 - 79 
- 623 -465 +1264 +1349 +1 051 +289 + 355 + 1n + 873 + 791 78 + 91 + 163 + 113 - 426 - 310 - 264 - 480 - 579 -481 -5949 -5719 --4510 -3173 -2867 -2245 -6855 -6610 
80 
- 341 - 514 - 403 + 189 +1 011 -1015 
-11531-1 470 -1504 +10037 +91071+6405 +5387 +4877 +3406 +9173 +6714 
(a) lmporutlona dea paya tien ec r6cepclona 
dea pays de la Communauc6 
(b) Exporutlona ven les pays tien ec livnl-
aons aux pays de la Communaut6 
(a) lmporcazlonl dai paesl cerzl e arrivl dai paal 
della Comunid (a) lnvoer ulc derde landen en aanvoer ult andere ' landen van de Gemeenachap 
(c) Y compris aple1el ec fer~man1anèse 
carburl! 
(b) Eaportazionl verso 1 paal cerzl e co111e1ne ai (laeal della Comunlcl 
(c) Compreai 1hlsa speculare a fer~Mn car-
buraco 
(b) Uicvoer nur derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenachap 





























Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou :zones géographiques · 
lmportazlor,l (a) ed esportazlonl (b) f)er gruppl dl f>rodottl e f)er f)aesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer'(o) en ultvoer (b) f>er f)roduktengroep en per land oflandengroef> 0 
DEUTSCHLAND (B.R.) 1000 t 
Subi (des Vertr~~es)- Ader (CECA)- Acclalo (Tnttato) - Staal (Verdnc) 
Roheben (c) Andere Erzeulftlae - Autres produlu 
Linder Zelle BIIScke und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodotd - Andere proclukten lnscesamt Fontet (c) Unsou et in Rollen Paya Ucne 
Ghlu (c) deml-produlu Colis lnscesamt darunter • dont • - Total 
Paul Riche dl cul • WUI'YUI : Llncotd e aemiprodotd Toul Totale RuwiJzer (c) Colis Flacherzeucnbae Landen Lljn Blokken en Tocale produiu plau Totaal 
haltrabrikaten Breedband op rollen trodoul Stlaul 
Totaal p ue pro ukcen 
1969 1970 11970 1969 11970 1 1970 1969 1 1970 1 1970 1969 11970 \ 1970 1969 11970 1 1970 1969 11970 1 1970 I·IX 1-IX I·IX I·IX l-I X 1-IX 
1. - Elllfuhr-- Importations- lmporuzlonl - lnYMr 
r- l 80 119 '" 77 137 113 611 36 30 1ml 1 320 1 G48 802 769 602 1 ""' 1 H93 1.191 EGKS ltalla 3 0 - - 11 6 6 l 0 0 175 111 89 '" 71 196 281 217 CECA Nederland " 7 l l 236 "" .ol1 11 73 S.ol "'' .ol56 353 351 302 227 753 573 ~ UEBL • BLEU 5 36 l8 22 350 333 l7.ol 117 105 85 32.ol0 l9'i2 1317 1 57.ol 1 'i11 1 075 3 717 3 380 1686 EGKS • CECA 6 tl3 tsO Ut 676 519 .ol33 112 115 169 5 373 4 993 3940 1816 l 577 t975 6160 5 727 4 542 
luaesamt • Total 7 109 7l 58 111 109 165 658 533 425 1 016 945 771 603 543 437 1784 1 687 1 360 
Grolbrlcannlen } 8 1 0 0 11 10 8 l 1 1 110 97 80 55 39 32 13.ol 107 90 Royaum .. Unl 
Schweden • Sdde 9 4 1 1 10 19 18 0 0 
-
160 189 141 91 109 79 170 108 159 
West- Finn. • Norw. • Dln. } 10 85 63 49 9 158 111 - - - 126 139 105 "' 51 37 134 298 226 euro pa S:· • Norv. • Dan. Euro pa terrelch • Autriche 1t 
-
0 0 5 3 3 382 355 170 178 116 179 l'il 182 151 665 574 .ol51 
Europe Europe tcoalawlen • Youcoalavle tl l - - 0 0 0 0 - - 57 .ol3 .ojO_ 35 l'i 13 57 'il .ojO de naclce • Autres 13 1 
- -
l 3 3 
- - -
51 10 19 l 3 3 S'i 22 22 
l'Ouest Zusammen • Total 14 93 65 51 37 193 153 385 356 271 793 703 564 472 409 326 1215 1 252 988 
dar. EFTA • dont AELE 15 71 59 
"" 
36 53 50 384 356 171 670 615 487 .ol18 366 189 1090 1 02.ol 808 
Oateuro&a { lnsruœnc • Total 16 16 7 7 74 15 11 273 177 154 223 l'il 207 131 134 11f 570 435 372 
Europe rient. clarUnter UdSSR } 17 16 7 7 3 0 0 109 50 48 0 0 0 0 0 0 111 • 50 48 dont URSS 








3 l l 1 l 13 22 
Afrlka { luaesamt • Total 11 tl 9 8 0 7 
" - - -
2 2 l 1 1 1 2 10 6 
Afrique darunter SDdafr. • dont Air. du Sud 22 11 9 8 0 7 
" - -
-
1 l l 1 1 1 1 10 6 
Allen { luaesamt ·Total l3 0 7 7 0 0 0 :16 25 22 36 60 47 M 50 :17 7l 86 69 
Alle darunter Japan • dont Japon l.ol 0 
- -
0 0 0 36 25 22 35 59 .oiS 3.ol 50 37 n 85 68 
Ouanlen • Oc6anle 25 
- - - - - -
4 
- -
1 9 9 1 9 9 5 9 9 
Obrlae • Dlven l6 3 2 2 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Totel paya tien 17 173 161 136 107 676 m 751 766 6.ol1 1107 1179 978 670 677 547 2065 2620 l 191 
lnsauamt • Totala6n6ral 28 295 312 254 882 1 1961 1 005 96:1 980 811 6 4801 6172 4 918 3 486 3154 2522 8 325 8 348 6733 
u 
- Ausfuhr - Exporcationa - &poruzloDI - Uluoer 
r- 30 109 75 56 503 395 199 178 143 198 1"" 1 617 1226 "'' 693 5.ol1 1158 1265 1 7l2 EGKS leal la ' 31 .ol27 370 255 166 1.ol0 110 lOS 166 120 388 390 175 262 25 .. 182 759 696 505 CECA Nederland 3l 15 55 .ojO 15 31 15 178 3 3 861 815 62'i .ol59 .oi02 300 1 055 S.ol9 6.ol2 UEBL • BLEU 33 115 119 93 
"' 
57 .oiS 99 63 .ol7 .oiOO 386 lS.ol lSO l.oiO 17.ol S.ol5 505 376 
EGKS • CECA 3.ol 667 620 
"""" 
730 623 469 661 475 _367 3 tl7 3217 2409 1619 1589 1 t96 4517 4 315 3245 
-"' 
Î 1969 1970 1 1970 1969 1970 11970 11969 11970 11970 11969 1 1970 1 1970 1 1969 1 1970 11970 1 1969 1970 1 t970 ' 1-IX 1-IX 1 IX 1-IX I-IX 1-IX 
ln11esamt • Total '35 121 185 134 159 128 71 90 69 54 2 590 2 235 1748 1 9l7 t 564 t 240 2840 2432 
Gro8brlcannler. } 36 3 7 4 3 7 2 0 0 0 110 77 50 107 70 47 113 84 Royaume-Uni 
Wut• Schweden • Su.de 37 12 25 14 4 3 1 ~ 0 0 279 262 206 171 167 132 286 l65 
europa Finn.- Norw. • Oln. } 38 13 21 18 48 46 26 15 14 11 582 571 445 369 344 269 645 632 Fini.- Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 48 69 52 52 38 25 10 7 6 474 402 321 304 222 175 535 448 Spanlen • &pacne -40 0 5 1 41 15 6 33 39 29 174 115 93 144 99 82 248 169 
Europe de Grlechenland • Gr•ce 41 15 14 10 3 1 1 5 
- -
67 62 44 32 30 21 76 63 I'Ouut Sonsdce • 4,utru 42 26 44 36 9 17 10 9 7 5 291 330 241 211 224 173 309 354 
Zusammen • Tllflll 43 118 185 134 159 127 70 15 68 53 1 978 1 819 1401 1 339 1 157 899 2 213 2015 
dar. EFTA ·dont AELE 44 88 142 103 113 100 63 23 16 13 1490 1 382 1 073 997 856 669 1 626 1 498 
{ lnrJesamt • Tllflll 45 3 0 0 0 0 0 15 1 1 612 416 341 599 408 341 621 411 Oneuropa darunter UdSSR } 46 ,0 ,0 
-
283 169 145 283 169 145 283 170 Europe Orien•. dont URSS 
- - - - - -
47 106 13 20 11 9 2 309 330 138 1 595 1 338 831 958 899 516 1 914 1 677 
48 65 11 11 4 0 0 297 326 131 1 342 1 124 680 '166 741 411 1643 r-·-·-Nordamerllca • Am6rlque du Nord 1.451 d&runter USA • dont USA 49' 65 11 11 4 0 0 275 314 134 1219 1 0701 643 726 726 403 1 498 1 384 Amerike MiHelamerlka • Amer•aue Centrale . 50 0 0 0 12 2 2 - - - 38 26 19 13 9 5 50 29 
Am6rique Slldamerllùr • Amc!rlque du Sud 51 42 12 9 4 6 1 11 4 1 215 181 132 179 149 110 231 197 { Vene&uela • Vc!nûuc!la 51 0 0 
- - - -
10 4 1 21 11 9 14 5 4 31 15 darunter Bru/lien. 8, 61,1 53 0 
- - - - - - - -
81 90 63 77 86 61 81 90 dont Arcent~nien • Ar&entine 54 40 9 7 4 1 1 0 
- -
77 56 0 71 ,50 0 81 56 
55 6 8 7 5 7 6 10 17 16 188 129 78 66 53 112 
Afrlke Nordafrllca • Afr. du Nord {'u,..>m<·T-
- { .......... "!''" {~) 56 2 2 2 2 0 0 20 
.161 195 
27 16 83 61 50 35 20 17 104 88 
daruncer .I.Jypten • Ecrpte 
Afrique 
Etau Aa. d Afr. Autres 
lns1uamt • Total 
Mlttlerer Ostel! • Moyen-Orient 
darunter { Iran Irak . 
Allen dont Israel • lana! 
Alle ObriJU Aslen • Reste de l'Asie { Indien • Indu 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl1• • DIYen 
Orltte Linder zu1ammen • Total pays tien 
•••1aamt Total 16n6ral 
{France EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zueammen • Total pays tiers 
Jns,eaamc • Total 16n6ral 
(a) Elnfuhr au• dritten Llndern und BuDce aus 
anderen Llndem der Gemelnschaft 
lb) Ausfuhr nach dritten Llndern und L1efaruncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
le) ElnschlleBilch Splecelelsen und hochcekohlta 
Ferromanpn 
57 4 4 4 
- - - - - -
7 11 8 6 8 7 7 11 
58 
-
0 0 0 3 3 
- - -
21 22 20 4 3 3 21 25 
59 
- - - - - - - - -
9 7 6 5 4 4 9 7 
60 120 89 88 58 19 10 8 1 1 470 411 315 316 318 231 536 451 
61 6 3 3 52 26 19 8 1 1 129 97 71 11 45 30 1 '• 189 125 








- - - - - - -
1 7 7 0 6 6 1 7 
64 2 3 3 36 23 19 1 1 1 36 24 12 26 14 5 73 48 
65 114 86 86 5 3 1 0 
- -
341 323 244 254 272 201 346 326 
66 
- -
3 1 0 
- - -
65 76 51 55 70 47 68 77 
67 2 0 0 0 0 
- - - -
12 20 7 4 19 6 12 20 
68 
-
6 6 .. 
- - - - -
235 203 168 183 175 142 235 203 




2 2 1 0 0 0 2 2 
70 0 
- - - - - - - -
3 to 6 t t 1 3 10 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
71 354 305] 149 141 171 99 416 417 109 4846 4 166 3 019 3 300 1848 2 OSt s 515 4 765 
73 1 010 915 693 971 795 568 t 087 901 .576 7973 7 383 5 438 4 919 4437 3247 10 031 9 080 
IlL - Nutoausfuhr (Ausfuh.-.Einfuhrf- Exportations nettu (exportatlone-lmportacionl) 
Esportazlonl nette (esportazlonl- mportazlonl)- Nuto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
75 + 29 - 44- 38 + 426 + 258 + 186 + 116 + 207 + 168 + 122 + 307 + 178 - 153 - 76- 61 +664 +rn 76 + .f27 + 370 + 255 + 154 + 134 + 104 + 203 + 166 + 120 + 106 + 115 + 64 + 173 + 160 + 111 +.f63 + 415 77 + 8 + 53 + 38 1- 221 - 13 - 26 + 157 - 70 - 51 + 366 + 359 + 271 + 108 + 100 + 73 + 302 + 276 78 + 79 + 91 + 71 - 304 - 276 - 229 - 28 - 42 - 38 1-28-40 -2556 -2043 -1314 -1171 - 901 -3172 -2875 
79 + 544 + 470 + 315 + 54 +104 + 36 + 449 + 160 + 198 -2146 -1776 -153t -1197 - 988 - 779 -1743 -14tl 
80 + tat + 144 + 113 + 35 - 504 - 473 i-315 - 339 -431 +3739 +1987 +1051 +1630 +2t7t +ts04 +3450 +lt45 
81 + 715 + 613 + 439 + 90 - 401 - 437 + 114 + 78 -235 +1493 +t2t1 + 510 +1433 +t 183 + 725 +t707 + 731 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions 
du pays de la Communaut6 
(b) Exporutlons vers lu pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaute! 
(a) lmportazlonl dai paul terzl e arrivl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Esportazionl Yerso 1 paesl terzl e conse1ne al 
paul della Comunltl 
(a) lnvoer uic derde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap (c) Y compris splecel et ferro-manpnùe 
carbur6 
(c) Compral 1hlsa apeculare • ferro-Mn car-
burato 



















































Importations (a) et exportations (b) par groupe~ de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche . 
' 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lind~rgruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
1 Scahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdraa) 
Roheben (c) Andere Eneuanlsse - Autres produits 
Und er Zelle Bl6cke und Halbzeua Warmbreitband Altrl prodottl - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) ln Rollen 
Pays Liane Llnaou et ' deml·produlu lnsaesamt darunter • dont • Total Ghlaa (c) Colis di cul • wurvan : Paesl Rlahe Unaottl e semlprodonl Total Totale Ruwljzer (c) Coll• Flacherzeuanisse Landen - LI ln Blokken en Totale produlu plaa Totùl 
halffabrlkaten Breedband op rollen crodottl tatti 
Totaal p aue pro ukten 
1969 11970 1 1970 1969 1 1970 11970 1969 l197o l tV~ 1969 11970 1 1970 1969 11970 1 1970 1969 1 1970 1 1-IX ' 1-IX 1-IX I·IX 
L - Elnfuhr;- Importation~ - lmportuionl - lnvoer 
{ O. ...... d (BR) 1 - 113 75 56 501 -405 301 173 135 185 1 515 1 620 1226 672 698 551 1189 2259 
EGKS ltalla ' 3 0 0 - 0 2 2 20 58 38 179 159 119 104 90 71 199 119 
CECA Nec! erland 4 25 0 0 67 42 31 8 181 131 125 111 87 95 80 60 199 335 UEBL ·BLEU 5 54 36 25 226 161 137 546 674 545 1115 1197 1753 1450 1 289 1 038 1988 3 033 
EGKS • CECA 6 192 112 . 81 794 610 471 747 1147 900 4034 4 089 3195 2 321 1157 1 710 5 575 51146 
ln•auamt • Total 7 41 13 11 3 71 69 36 61 51 138 173 181 lOO 195 117 177 408 
GroBbrltannien } B 0 0 0 2 6 4 1 - - 16 36 25 11 16 18 29 42 Royaum .. Unl 
-Wat• Schweclen • Su6de 9 
- - -
0 0 0 0 1 1 79 75 46 61 56 . 30 79 77 
euro pa Finn.· Norw.• Dln. 10 -40 12 11 
- - - - - -












20 } Euro pa ~ • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 1 l 2 11 8 7 17 5 
"' 
13 10 1 8 
Europe de Juaotlawlen • Youaoslavle 11 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I'Oue•t Sonnlae • Autru 13 2 0 0 0 6-4 61 0 10 20 18 43 32 16 23 18 18 127 11-4 
Zutammen • TOflll 1-4 42 13 11 2 69 66 3 23 23 173 192 129 135 122 79 178 285 218 
.· dar. EFT A • dont AELE 15 12 10 8 2 6 
"' 
3 3 3 153 150 98 116 99 60 158 159 104 i Osteuropa { lnraesamt • Totlll 16 - - - 0 3 3 33 39 29 65 81 52 65 73 48 98 123 85 
Europe Orient. darunter UdSSR } 17 - - - 0 - - 11 22 17 1 1 0 1 0 0 13 22 17 dont URSS 
Amerlka { ln~aeeamc • Total 18 15 14 19 18 94 93 223 413 351 10 17 23 3 16 15 151 533 468 darunter USA 19 0 11 10 18 93 93 223 -413 352 
"' 
17 17 3 16 15 146 523 462 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 15 11 9 
- - - - - -
6 10 6 0 0 0 6 10 6 
Afrlka { lnsaesamt • Total 11 2 11 7 
- - - - - -
0 1 t 0 1 0 0 2 1 
Afrique darunter SOdafr. • dont Air. du Sud 22. 
- - - - - - - - -
0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Allen { ln~auamt • Total 13 
- - -
0 0 1 119 53 19 13 t7 tl 11 u 11 131 70 41 
Alle darunter lapan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 
:91 
53 29 12 12 7 11 9 5 131 65 36 
Ozeanlen • Oc6anle 25 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - - - - -
Obrlae • Divers 26 
- - - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
-
Drlcte Linder zu1ammen • Total pays tien 17 59 49 37 1t t66 161 378 518 433 26t 3t9 1t9 ltS 227 t53 6601 t 013 8t4 
lnsaesamt ,Total at!nt!ral l8 151 t60 1 118 BtS 776 6ll 1115 1 675 1333 4195 4409 3413 1536 131141 1873 6135 6859' 5 380 
-
11.- Aulfuhr- Exportation~ - Elportazloni - Ultvoer 
E 
{ .. _, ... , ... 19 78 120' 95 80 138 118 61 39 33 1254 1 339 1 05-4 7581 780 610 1 395 1 517 - 1105 








lnsauamt • Total 
GroBbrltannlen 
P.oyaum .. Unl 
West,. Schweden • Su.de 
euro pa finn.• Norw.• Oln. fini.• Norv. ·Dan. 
Europe Schwelz • Suisse 
de ~anlen • Espqne 
I'OIIest rlechenland • Gr•c• Sonnlae • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFT A • dont AELE 
Osteuro a { lnsaesamc • Total 






1969 11970 1 











. 41 1 1 
41 0 0 
43 3 4 




47 59 93 
... 59 93 
1970 1969 1970 1970 11969 1970 
I·IX 1-IX 
3 90 8~ 1 68 7 43 1 0 5 7 
-
-
0 1 1 
- -
-
2 1 0 
- -
2 56 73 59 2 2 
1 29 6 4 0 34 
1 
' 
3 2 2 
- -0 0 1 1 0 0 
3 90 86 68 7 43 






- - - -
61 11 8 4 2 64 61 0 3 0 64 
1970 1969 1970 1970 11969 1970 1970 1969 1970 1970 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
39 1154 t 297 t 038 786 796 634 t 351 t 4261 t 144· 
6 56 67 ' 53 19 32 29 62 77 59 
-
198 173 137 129 103 79 198 174 . 138 
-
254 263 215 131 145 117 256 263 215 
1 324 332 273 177 172 140 381 406 333 31 68 51 41 45 39 31 97 90 77, 
-
67 91 71 16 22 17 69 93 72 
-
125 106 75 110 74 53 126 108 76 39 1093 1082 864 628 588 466 1189 1211 970 
8 870 826 669 491 ...... 358 933 913 737 
161 215 114 158 208 114 161 215 114 
-
110 ..... 110 144 110 144 
- 951 954 594 245 313 181 965 1 016 598 
-
764 454 r-···-, Nordamerllul ~. Am~rlque du Nord 2 787 164 225 120 789 831 454 darunter USA • dont USA .. , 59 93 61 0 0 0 2 64 - 165 714 422 162 223 119 729 778 422 Amerllca Mluelamerllul • Am~rlque Centrale 50 - 0 0 8 4 3 0 - - 78 84 71 22 20 15 86 88 75 Am,rlque Sadamerllca • Am&nque du Sud 51 0 
- - 3 1 1 
- - -
86 105 69 60 68 46 89 106 70 
darunter {Venezuela • V'nbu61a 52 - - - - - -
- - -
31 31 20 28 30 20 31 31 20 Brulllen • Brâll 53 
- - - - - - - -
- 5 15 9 4 13 8 5 15 9 dont Araendnlen • Araendne 54 
- - -
3 1 1 
- - -
28 21 16 21 16 12 31 22 17 
55 1 2 0 1 2 1 
- -
471 313 { ................ 0 387 151 167 tl6 388 473 314 
Alrllca Nordafrllca • Afr. du Nord 56 0 0 0 0 0 0 0 - - 160 t68 127 66 74 58 160 168 127 
.... { ,..,... . ..,.~ p:= 1 darunter AJYpten • EJYpte Afrique 
Etau Aa. d Afr, Auues 
ln•aesamt • Total 
Mlu/erer Osten • Moyen-Orient 
-
darunter { :~ 
Allen dont Israel • lsrall 
Alle Obrlres As/en • Reste del' Asie 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
)apan • Japon 
Ozeanlen • Oeunle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total pay1 tler• 
ln•ae•amt • Total a6dral 
{ Deuuchland (BP.) 




Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
lnsaesamt • Total a6"'ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
'D) Ausfuhr nach drluen Undern und Lleferunaen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 




- - - - - - -
- - tl 8 3 12 8 3 12 8 3 58 0 ·o 0 t 2 1 0 
- - t52 148 t1t 46 46 35 t53 150 112 
59 ' - - - - 0 0 - - - 4 8 6 1 3 2 4 8 6 
60 t t t t4 7 3 0 0 tt 1t7 1t5 t66 96 90 70 230 lU t69 61 0 1 0 7 4 2 0 
- -
143 153 122 49 49 38 150 157 124 62 
- -
.;... 7 3 1 0 
- - 43 41 40 9 8 8 50 .... 41 63 
- - - -
- -
-
- - 14 25 17 7 14 tl 14 25 17 64 
- - -
t t 1 
-
- - 41 38 33 22 18 13 43 39 33 
65 0 1 0 7 4 1 
-
0 0 73 62 44 47 41 32 80 66 45 66 
- - -
0 0 0 
- - -
14 14 9 - 14 13 9 14 14 9 67 
- - -
2 
- - - -
.... 3 3 1 0 1 0 4 3 1 68 
- -
4 0 0 
- - -
35 19 16 27 14 11 39 19 16 69 0 1 0 0 0 0 
-





0 0 0 
- -
t7 33 26 6 7 6 t7 33 26 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
72 64 too 65 t16 t04 76 9 107 39 2 816 2 969 1148 tl86 1 312 t016 195t 3 t79 2262 
73 189 ..... , 352 513 811 632 186 25t 14t 5 030 5 40t 4 019 5 410 1693 1036 5730 6464 4793 
' III.J- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportatlons-imporcàtions) 
Esportazlonl nette (esportazioni-lmportazloni) - Netto-uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
74 
-
351+ 451+ "- '" _.,.,- 113- '"- ... - "'- "'- ,.,._ 172 + "1+ "+ "-,..- ,.., -"" 76 + 71]+ 132 + 95 + 166 + 278 + 217 + 49 + tt + 5 + 192 + 300 + 203 + 174 + 214 + 160 + 407 + 589 + 424 77 
-
19 + 8 + 6 1- 61 + 55 + 39 - 8 - 181 - 131 + 49 + 102 + 79 - 51 - 4 :1: 0 - 19 - 14 - 14 78 + 15 + 88 + 65 - 80 + 31 + 13 - 499 - 638 - 518 -1810 -1778 -1434 !-1275 -1129 - 919 -2390 -2385 -1939 
79 + 33 + 171 + 206 - 397 + 
80 + 5 + 51 + 18 + 95 -
81 + 38 + 314 +134 1- 301 + 
(a) lmporcations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
( c) Y compris spleael et ferro-mancanae 
carbur6 
98 + 86 - 570 -t003 -797 -1830 -t657 -1324 1-t 068 
- 836 -700 -2796 -2561 
61 
-
86 1- 369 - 411 - 394 +1565 +1650 +1929 +t 071 +tt45 + 863 +229t +2t66 
36 
- t 1- 939 -1414 -1191 + 735 + 9911+ 606 + 4 + 309 + 163 - sos - 395 
(a) lmportazlonl dai paul terzi e arrlvl dai paesl 
della Comunltl · 
(b) Esportazionl verso 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 








Importations (a) 'et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen ' 
lmportozlonl (o) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geogroflche -
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of londengroep 
ITALIA 
Stahl (da Veruqa)- Ader (CECA)- Acclalo (Tr.ttato)- Staal (Verdr.s) 
-
Andera En:aucnlua- Autres produlu Rohalaen (c) 
Linder Zella Bl&cka und Halbzauc Warmbrelcband Altrl prodoctl - Andere produkcen 
Fonces (c) Llncota et ln Rollen · 
lnacesamt 
Paya Lien a damJ.produlta lnacesamc darunter • donc • Total Ghlaa (c) Colla dl cul • wurvan : Paul Rich• Uncottl • aemlprodoctl Total Totale RuwiJzer (c) Colla Flachen:eucnlua Landen Llln Blokken an Breedband op rollen Totale produlta plata Totaal halffabrlkacen r.rodoc:!J:Iattf 
Totaal p acte p ukten 
1969 1970 1970 1969 11970 1 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1970 1969 1 1970 1970 1969 11970 1 1-IX l-I X 1-IX 1-IX l-I X 
L - Elnfuhr -lmporcaciona - lmponazlon i- ln __ {.,.,...,.., .... , 1 -417 333 1-49 1791 118 101 lO.f 170 113 -411 .f-40 308 178 280 199 80S 7371 EGKS France 1 69 123 93 159 271 206 70 66 .f6 .fH -477 351 285 310 237 6.f.f 815 
CECA Naderland . .f 2 2 1 3 11 6 6.f 118 91 98 113 8.f 91 91 68 165 2-411 
UEBL ·BLEU'- 5 18 15 13 73 -43 30 118 131 93 365 398 273 266 228 168 557 sn 
EGK~ • CECA 6 516 -471 356 -415 -45-4 30 457 .f8S 353 1199 1-419 to17 910 910 671 1170 1367 
lnacesamt • Total 1 309 221 177 85 135 110 263 195 119 .f-41 .f-41 360 177 l-41 107 789 871 
GroBbrlcannlen } 8 6 5 3 27 33 23 22 , 1 11 -43 37 -49 23 21 125 11 Royaum•Unl 
West- Schweden • Sdda 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 31 28 22 12 10 8 3-4 29 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 66 -42 38 3 39 36 2 - - .f 21 17 1 5 2 10 60 Europa gn.• Noi'Y.• Dan. Europe aterrelch • Autriche 11 19 3-4 31 1 5 5 1 1 1 71 73 5-4 .f-4 -43 32 13 79 
Europe de tcoalawlen • Youcoalavle 12 3 8 6 15 30 29 102 -45 -41 87 8l 7-4 59 50 .f8 20-4 157 l'Ouest natice· Autru 13 6 8 7 11 1 6 15 32 27 20 23 18 5 1 1 -46 62 
Zaammen • TotCI/ 1-4 100 98 84 59 114 99 142 79 70 290 270 222 171 138 119 491 463 
dar. EFTA •dont AELE 15 36 51 -43 37 .f6 33 23 3 ' 2 198 171 132 107 81 6.f 251 221 
O.teurooa { iœCUGrr.: • TlrtCII 16 209 123 93 26 21 21 121 216 149 151 171 139 106 105 88 298 409 
Europe rient daruntar U,tSSR } 17 143 8.f 60 - - - 10 56 .f-4 0 2 2 0 2 2 10 58 • dont URSS 
Amerlka { lnaaesamt • Total 18 11 91 68 t.f-4 318 198 89 158 158 1tl 178 157 109 ut 1-48 3-46 654 darunter USA 19 3 6.f 51 HO 315 295 86 153 153 106 127 111 105 122 108 333 594 
Am,rlqua dont { Kanada • Canada 20 18 28 16 5 2 2 3 0 0 .f 15 9 3 3 3 12 17 
Afrlka { lna1esamt • Total 21 50 1-43 186 18 17 11 11 11 8 16 8 8 o4 1 1 57 -46 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 27 21 18 1l 23 1 22 11 8 1 0 0 1 0 0 3-4 3-4 
Allen { lna1esamt • Total 23 3 l 0 0 0 0 188 531 4o40 
" 
104 168 99 lOt 165 187 736 
Alle darunter lapan • dont Japon 2-4 
- - -
0 0 0 188 528 -436 98 201 165 98 200 165 286 730 




0 0 16 0 0 16 0 0 16 1 
Übrl1• • Dlven 26 
- - - -
0 0 




Drltte Linder zuaammen • Total paya tl ara 27 384 558 -431 lo48 480 430 563 995 825 68-4 831 693 504 605 511 1 -495 2308 
lna1eaamt • Total 16n6ral 28 900 1 031 787 663 935 m 1 010 1 -480 1178 1 983 1161 1 710 1-41-4 1515 1 19-4 3 665 .f 675 
' 
11. - Auafuhr - &ponatlona - Eaportazionl - Ulnoer 
t="""'""' 19 0 0 0 13 5 5 0 0 0 278 281 ~l 80 98 67 291 288 EGKS 30 0 1 1 0 1 1 19 59 -42 176 159 128 10-4 91 71 196 219 CECA Nederland 31 0 - - - 0 0 - - - 12 3 2 6 2 2 12 3 UEBL • BLEU 33 0 
- -
0 0 0 0 1 1 6 .f 3 5 3 3 6 .f 





































1969 1970 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1970 
1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lnepaamt • Total ' 35 1 5 4 14 13 16 22 20 19 321 345 257 140 173 125 357 388 193 
Gro8brltannlen } 36 1 0 0 0 0 0 1 11 11 0 l 1 0 l 1 .l 14 13 P.oyaume-Unl 
w- Schweden • Sdde 37 - - - 0 1 1 0 ·- - 1 
1 0 0 1 0 1 l 1 
europa Finn.• Norw.• Dln. } 38 
- - -
0 
- - - - -
1 l 1 1 1 1 1 l 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Sulu• 39 0 1 1 13 21 15 6 0 - 73 110 83 43 -40 29 86 131 98 ~len • Esp&Jn• 40 0 
- -
0 1 1 11 
- -
52 30 25 49 29 24 63 31 lS 
Europe de rlechenland • Gr~ce 41 0 0 0 
- - -
8 8 8 16 24 15 10 9 4 23 32 23 l'Ouest Sonstlc• • Autres .fl 
-
3 3 0 0 0 1 0 0 86 109 8-4 68 -40 29 flT 109 &f 
ZusGmmen • TotAJI 43 1 5 4 14 23 16 20 20 19 229 277 209 172 123 89 263 320 245 
dar. EFTA ·donc AELE .... 1 1 1 H 21 16 1 12 11 8l 121 91 51 49 35 97 156 118 
Osceuror:• { lnsrvomt • TotAJI 45 - - - 0 0 0 2 - - 92 68 48 68 50 36 93 68 48 Europe Orient darunter UdSSP. } 46 - - - - 0 0 - - - 1 3 1 1 3 l 1 3 l • donc UP.SS r-··- '" 1 0 0 7 6 5 22 59 39 87 87 51 26 43 18 t16 152 95 NordCIIIIerita • AmUique du Nord 48 1 - - 5 1 - 1 10 ..,.., 2S -40 54 22 9 28 5 54 99 48 Amerlka daruncer USA • donc USA .., 1 - - 5 1 1 10 .... 25 39 53 21 9 28 5 54 99 47 Mhtelatrlei'IM • Am6rlque Centrale 50 0 - - - - - 0 - - 23 19 19 7 8 8 23 19 19 Am6rlque Slld4merflco • Am6rlque du Sud 51 0 0 0 3 5 3 12 1S 15 23 14 11 10 7 .s 38 33 29 
darunter { Venezuela • V "'ûu"a 52 0 0 0 0 - - - - - 0 3 1 0 3 1 0 3 l Brulllen • BrUII 53 
- - -
0 
- - - - -
3 l l l l 2 3 l l 
donc Arcentlnlen • Arcenclne 54 
- - -
. 2 5 3 12 15 15 11 6 5 6 1 1 26 25 23 
55 0 0 0 0 2 1 s s 0 
'" 
32 15 19 7 6 Sl 39 16 
Afrlka Nordafrlka • Afr. ~~~ Nord r-··--- { ...,,... . .., ... 56 - - - 0 - - s - - 23 5 5 1 1 1 28 5 5 0 51 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 Afrique donc Au. Afr. Und er { f:'!~• } 58 0 - - - 0 0 - - - l 2 l 1 0 0 1 l l 
Etac.Au.d'Afr. Aucres 59 
- - - -
0 0 
- - -
l 3 3 1 1 1 2 3 3 
Aslen 
lneauamt • Total 
Mltderer Olten • Moyen-Orient 
Irak daruncer { Iran ' 
donc breel • brall 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Aste { Indien • lndea 
daruncer Pald~t~n 
donc Chine • Cl>fne 
Japen • Japon 
Ozunlen • OWanlo 
Obrlao • Dlvore 
Drltto Linder zuaammon • Total pap dora 
ln•auamt • Totala6n6ral 
.. 
.. { DeUCIChland (BP.) 
EGKS France 
CECA Nec! erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
Drltto Linder zuaammon • Total pap dora 
IM&u&mt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr au1 drluen Undem und Ba:Dc• au• 
anderen Undem der Gemelnschafc (b) AUifuhr nach drltcen Undem und Ueferuncen 
nech anderen Undem der Gemelnschafc 
( c) Eluchlle811ch Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 0 0 0 1 0 0 39 l6 10 171 102 88 108 Sl 43 111 118 109 
61 0 0 0 1 0 0 39 26 20 76 66 SB 56 31 26 115 92 78 
61 
- - - - - -
0 
- -
8 15 15 4 1 1 8 15 15 
63 
- - - - - - - - -
3 0 0 0 0 0 3 0 0 
64 
- - -
1 0 0 38 26 20 45 30 26 40 25 21 84 56 46 
65 0 0 0 0 0 0 
- - -
96 36 30 52 21 16 96 36 30 
66 
- - - - - - - - -
4 3 3 4 3 3 4 3 3 
67 
-
0 0 0 
- - - - -
29 10 15 17 17 11 19 10 15 
68 
- - - - - - - - -
58 13 13 29 1 1 58 13 13 
69 
- - - -
0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 
- - - -
0 0 
- - -
0 1 1 0 1 0 0 ' 1 1 
71 0 
- -
0 0 0 
-
0 0 9 5 3 7 4 1 9 5 3 
n 1 5 5 22 31 u 88 110 79 634 573 416 400 181 194 744 714 516 
73 1 6 6 36 38 18 107 170 121 1 106 1 Olt 768 595 .of75 337 1149 1 228 918 
Ill.-N-Uifuhr (AUifuh...Snfuhr)- Elcporeatlona noce• (exportatloM-ImportaeloM) 
Elporculonl noce• (•porculonl-lmporazlonl)- Necco-ult:Yoer (ult-~Ger-lnvoor) 
74 
- 427~- 333 1- 249 - 166 - 123 - 96 - 204 - 170 ·- 123 - 143 - 158 ·- 98 - 198 - 182 - 132 - 5H - 449 - l17 
75 - 69 - 122 - 91 - 159 - 271 - lOS - 51 - 7 - .of - 238 - 318 - 323 - 181 - 219 - 266 - 448 - 596 _. 531 
17 
- l - l - 1 r- 3 - 11 - 6 - 64 - 118 - 91 - 86 - 110 - 8l - 85 - 90 - 66 - 153 - 239 - 180 
78 
- 18 - 15 - 13 - 73 - 43 - 30 - 118 - 130 - 91 - 359 - 394 - 270 - 261 - 225 - 165 - 551 - 568 - 391 
79 
- 516 -471 - 355 - 401 -447 -336 - 438 -416 - 310 - 817 - 981 -775 - n6 -716 - 630 -1665 -1853 
80 
- 383 -553 - 416 - 226 -449 -408 
- '"s -885 -746 r- 50 - 259 -167 -104 -314 - 317 -751 -1594 
81 
- 899 -1015 - 781 - 617 -897 -744 - 913 -1310 -1056 -m -1140 -1041 - 819 -1040 - 957 -1416 -3447 
(a) lmporc.tloM des pays tien ac r6ceptlons 
des pays de la Communeut' (b) Elcporc.tlon• ven les pays cien ac Il~ 
10ns aux pays do la Communauc' (c) Y compril 1pleael ac ferro-mancanh• 
carbur6 
(a) lmportulonl del paesl cerzl • arrlvl dai pa .. l 
della Comunltl 
(b) Elportulonl veno t paesl terzl • consecn• al 




(a) lnvoer ulc darde landen en unvoer ulc àndero 
landen van de Gemeenschap (b) Ulcvoer naar darde landen en leverlncen un 






Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et , 
par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograf'che . ·. 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep . 
NEDERLAND 
1 
Scahl (des Vercra,es)- Ader (CECA) - Acdalo (Trucaco) -Staal (Verdraal 
Roh.elsen (c) Bllicke und Halbzeua Andere ErzeuaniAe - Autres produits ' Und er Zelle Warmbreitband Altrl prodotci - Andere produkten ' 
Fonces (cJ ' ln Rolleri I.Yaesamt Unaots ec Pays Liane 
Ghlsa (c) · . demi-produits lnscesamt darunter • dont • ·Total Colla 
Paesl R.lche' dl cui • wurnn : 
Ruwl)zer (c) U11aott1 e aemiprodotd Colis Total Totale 
landen LIJn Flacherzeuanlase. Blokken en Breedband op rollu Toule produits plats Tocaal halffabrlkacen ~rodotd cCiattl Totaal p tte pro ukcen 
1969 11970 1 1970 1969 1970 1970 1969 1970 11970 1969 11970 11970 1969 1970 11970 1969 11970 1 l-I X J.IX l-I X 'I-IX loiX 
.. 
1.- Elnfuhr - lmportatlo1"1 - lmportulo~i - lnvoer {"--'''"' 1 17 63 47 13 27 15 181 ·4 .. 2 848 796 615 439 386 291 1 042 827 EGKS France 2 6 9 6 0 108 75 - 0 - 187 213 166 49 75 57 187 321 CECA ltalla • . 3 - .... - - 0 0 - - - 11 3 2 5 2 1 11 3 UEBL ·BLEU· .·. 
'• 
5 .. 4 1 . 0 1 60 41 2 2 1 1 025 1105 857 369 406 309 1027 1166 
EGKS • CEC:A. • · 6 . 27 72 54 14 195 131 182 5 4 2071 2116 1 640 862 869 658 2267 23t6 
. 
lna1uamt • Totai · 7 30 74 49 55 81 62 • 8 0 0 138 102 84 80 50 41 200 183 Gro8brltan~len } 8 0 8 8 1 1 1 8 0 0 37 34 28 21 18 16 45 35 
· Royaume- ni 
West- Schweden • Su~de 9 
- - -
0 0 
- - - -
53 14 12 44 11 10 53 14 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 25 64 41 54 80 61 
- -
..... 6 6 5 1 0 0 61 87 Fln. • Norv;. Dan. Europe Europe Oaterrelch • Autriche 11 
- - - -
0 0 ..... 
- -
13 14 11 10 11 8 13 14 
Europe de tfoalawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 l'Ouest nstlae • Autres 13 4 
- - - - - - - -
3 1 1 1 1 1 3 1 
Zusammen • Total 14 J() 73 49 ss 81 62 8 0 0 112 69 56 77 41 34 174 151 ~ dar. EFTA ·dont AELE 15 25 33 25 55 81 62 8 0 0 107 65 53 77 41 34 170 147 




26 32 28 3 9 7 26 32 
Europe rli.nt. daruncer UdSSR } 17 1 0 
- - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Amerlka { lna1uamt • Total 18 2 8 7 0 2 1 
-
0 0 2 5 5 2 2 2 2 8 
Amolrlque darunter { USA · 19 
-
4 4 0 1 1 
-
0 0 2 5 5 1 2 2 2 6 
dont . Kanada • c:.nada 20 2 4 3 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
\ 
Afrlka { lna1uamt • Total 21 0 5 5 
- - - - - -
3 4 4 0 0 0 3 4 Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud n 0 5 5 
- - - - - -
1 4 4 0 0 0 
' 
1 4 
Allen { IRIIU&mt • Total 23 
- - -
0 0 0 13 0 0 s 10 8 s 6 s 18 10 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 13 0 0 5 9 8 5 5 4 18 9 
Ozeanlen • Oc6anle 25 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrl1• • Dlven 26 8 
-
1 
- - - - - -
1 1 t t 1 1 1 1 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tlera 27 40 87 62 ss 83 63 20 1 1 149 123 102 88 60 49 ns 207 
lna1uamt • Tota116n6ral 28 68 159 116 69 278 194 203 6 s 2no 2239 1742 950 928 707 2492 '2 523 
\ 
Il. - Auafuhr - Exportations -' Esporcuioni - Uicvoer 




































1969 1970 1970 1969 1970 1 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1 1970 1969 1970 1970 1969 1970 l-I X 1-IX 1-IX 1-IX l-I X 




299 45 44 59 134 90 549 566 449 445 410 334 906 745 
Gro8britannlen } 36 - - - 284 39 39 0 1 - 105 233 183 166 165 127 489 273 Royaume-Uni 
Wett.• Schweden • Suil.:le 37 - - - 1 5 4 0 - - 105 106 84 80 77 61 107 110 
euro pa Rnn. • Norw.- Oln. } 38 0 - - - 0 0 59 70 49 '70 66 53 46 44 35 129 137 Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 5 - - 10 1 1 - 0 0 59 49 37 51 39 30 69 50 Spanien • Eapqne 40 
- - - - -
- -
63 41 64 40 38 60 37 36 64 103 
Europe de Grlechenland • Grioc:t 41 
- - -
3 
- - - - -
8 9 6 5 6 3 11 9 l'Ouest Sonstice • Autres 42 0 0 
-
0 0 0 
- - -
15' 22 14 13 12 8 15 23 
Zusammen • Total 43 6 0 
-
299 45 44 59 134 90 526 525 415 422 380 300 883 705 
dar. EFTA ·dont AELE 44 6 0 
-
296 45 44 59 71 49 450 466 364 353 333 258 804 582 
O.teuroga { lnscesamt • Total 45 - - - - - - - - - 23 41 34 23 40 34 23 41 





90 171 118 19) 188 108 161 174 199 383 459 
48 0 
- - - - -
90 172 118 263 248 177 237 244 174 353 420 r--•·ToOal Nordamerllca • Am6rlque du Nord ka darunter USA • dont USA 49 - - - 0 - - 90 1n 118 263 248 177 237 244 174 353 420 Amerl Miuelamerllca • Am6rique Centrale 50 0 
- - - - - - - -
7 10 6 4 3 2 7 10 
Am6rlque SOdamerllca • Am6rlque du Sud 51 0 - - - - - 0 - - 23 29 25 20 27 24 23 29 
·darunter {Venezuela • V6nuu"a 52 - - ·- - - - - - - 2 9 9 1 9 9 2 9 d Brulllen • Br6sll 53 
- - - - - - - - -
2 5 5 2 5 5 2 '5 
ont Arcentlnlen • Arcentlne 54 0 
- - - - -
0 
- -
12 8 6 12 8 6 12 8 
55 0 
- - - - - - - -
15 18 8 12 9 7 15 18 { lu••~• • To..O 
Afrlb · Nordafrilca • Afr. du Nord 56 0 - - - - - - - - 1 1 1 0 0 -
1 1 
darunter Acypten • Ecyptt 57 - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 
Afrique 
.... { ........... "!''• {::::: } 58 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 
Etau Ali. d Afr. Autres 59 
- - ·-- - - - - - -
0 0 0 0 -
-
0 0 
1 lnecuamt • Total Mittlerer Onen • Moyen-Orlenc 
darunter { 1::!: 
Asien dont Israel • larall 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Alle 
{Indien • lnda darunter Pakistan 
dont China · Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zueammen • Total paye tien 
lneceàamt • Totalc6n6ral 
{ Oeuuchland'(BR) 
EGKS France 
CECA ' ltalla 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zueammen • Total pays tien 
lntcesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritcen Llndern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen 
nach uderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) Eins~hlle81lch Splecelelsen und hochcekohlcu 
Ferromupn · 
- 31 35 60 0 
- -
0 
- - - - -
31 35 19 16 19 17 
61 0 
- - - - - - -
..... 17 15 13 14 13 12 17 15 
61 
- - - - - - - - -
3 10 8 3 9 8 3 10 
63 
- - - - - - -
- -
10 0 0 10 0 0 10 0 
64 0 
- - - - - - - -




- - - - -
14 20 17 11 16 15 14 20 
66 
- - - - - - - - -
7 10 7 7 7 6 7 10 
67 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
68 
- - - - - - - - -
0 2 2 
-
2 2 0 2 
69 0 








- - - - - - - - -
0 0 
' 
0 0 'o 0 0 0 
71 
-
- - - - - - - - - - - - - - - -
n 6 0 
-
199 45 44 149 306 208 887 906 695 744 733 567 1 335 1157 
73 56 2 2 639 165 140 381 863 616 1744 1769 t 365 1354 t 310 t 006 2764 2797 
-Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations neues (exportations-Importations) 





62 - 46+ 224 + 15 + 24 - 178 + 36 + 24 - 311 - 274- 198 - 77- 441- 26-2651-223 
75 + 17 - 9- 6 + 69 - 71 - 53 + 8 + 169 + 124 - 57 - 92- 75 + 48+ 13+ 7+ 20+ 6 76 1 0 :1: 0 + 4 + 13 + 11 55 + 115 + 90 + 92 + 103 + 77 + 88 + 80 + 60 + 150 + 231 + :1: + 
- 312 - 341 1- 259 - 742 - 791 78 + 15 
-




17 + 165 + 231 + 168 - 939 - 991 - 774 



















- t57 - 114 + 570 - 113 - 54 + 178 + 857. + 6tt - 476 - 470 - 377 + 404 + 382 + 199 + 2n + 17o4 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
da pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons .aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanbe 
carbur6 
(a) lmportazloni dai paesl cerzl e arrivi dai paesl 
della Comunitl (b) Eaportazlonl versl i paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunltl (c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
1 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverincen un 
udere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec inbecrlp van splecelljzer en koolstofrijk 


















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et ' 
par pays ou ~ones géographiques 
1 lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodotÙ e per paesl 
o zone geograffchl 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnyoer (a) en ultYoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
' 
Scahl (det Vertra&•)- Ad ... (CECA)- Acdalo (Tratcato) - Scaal (Verdra&) 
/ 
P.oftelaen ( c) Andere Erzeucnia• - Autres produlu Altrl prodoul - Andere produkten 
/ 
Bl&cke und Halbzeac Und er Zelle Warmbreh:band 
Fontet (c) ln Rollen lnac....,t Uncou et Paya Ucn• 1 
Ghlsa (c) demi-produits Colla lnacesamt darunter • dont • Total 
Paul Rich• dl cul • wurvan : 
Ruwlper (c) Unco«J • aemlprodotd Colla Total Totale 
Landen UJn Blokken en 
Flacherzeucnlae 
Br"dband op rollen Totale produits plata Tocaal halffabrlkaten r.rodotd ~latd 
' Tocaal p aue pro ukten 
1969 1 1970 1970 1969 1970 1970 1969 11970 11970 1969 11970 1 1970 1969 1970 11970 1969 1970 1 I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1 
-
1.- Elllfuhr -lmporudona -lmponuJonl-ln-{ .._ ..... ,."' 1 111 128 98 41 57 44 81 47 35 391 371 1 161 146 llO 148 514 476 
EGKS France 1 69 111 90 138 198 146 38 44 37 375 381 288 131 117 90 551 613 
CECA Ital la 3 - - - 0 - - - - - 6 4 3 5 3 3 6 4 Nederland 4 19 1 1 28 17 ll 168 158 193 87 116 83 56 64 47 184 401 
EGKS • CECA 
' 
199 150 189 109 283 111 187 349 166 859 en 634 438 414 288 1355 t503 
lnaaeaamt • Total 7' 100 80 56 113 109 96 52 15 lJ 113 99 8l 61 38 34 198 131 
Gro8brltannlen } 8 1 11 9 1 11 20 19 - - 36 19 13 9 6 5 58 50 Royaume-Uni 




43 35 17 11 8 6 43 35 
\ europe Finn. • Norw. • Dln. } 10 41 17 19 11 - - l. - - 19 15 15 17 14 14 31 15 Europa ~-Norv.-Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- -
-
0 0 0 
- - -
3 3 1 1 1 1 3 3 
Europe de lucoalawlen • Youcoalavle 11 - - - - - - 5 6 6 - - - - - - 5 6 l'Ouen Sonatlce • Autret 13 0 0 0 94 86 74 1 1 1 7 4 4 3 0 0 101 93 
Zusammen • TotGI 14 44 40 29 108 108 95 26 8 8 107 86 71 51 30 27 242 202 
dar. EFTA ·dont AELE 15 39 40 19 14 11 lO 19 
- -
86 70 56 33 18 15 119 91 
O.teuroc, { lllllescJmt • T otGI 16 56 40 27 16 1 1 26 16 15 15 13 11 9 8 7 56 31 
Europe rient. darunttr UdSSR } 17 9 7 6 16 0 0 15 6 5 - 0 0 - 0 0 31 6 dont URSS 
Amerlka { lnacuamt • Total 18 14 3 2 2 43 43 101 159 157 15 42 37 4 ll 10 117 144 darunter USA 19 11 0 0 2 43 43 101 159 157 7 19 16 4 ll 20 109 131 Am6rlque dont { Kanada • CÙiada lO 1 2 2 
- - - - - -
0 5 4 0 0 0 0 5 




1 1 0 0 1 0 1 1 
Afrique daruncer SOdalr, • donc Afr. du Sud n 1 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
. 




88 81 60 9 41 15 9 41 14 97 11) 




88 81 60 9 41 15 9 41 24 '97 123 




0 0 0 0 0 0 3 0 
Obrl1• • Dlvera l6 
- - - - - - - - - - ·~1 0 - 0 0 - 0 Drltte Linder zuaammen • Total paya tlera 17 118 84 59 125 151 U9 244 165 140 157 145 74 101 79 527 600 
na,...mt • Total c6n6ral 28 317 334 149 334 435 3$1 531 613 507 1016 1055 779 512 516 366 1 881 1103 
Il. - Ausfuhr - Exporudona - Eaponuloftl - Ultvoer 
c {"" .......... "'' 19 35 18 ll 351 356 298 104 131 93 3 231 1 1986 23n 1 599 1 438 11001 3 687 3 473 EGKS France 30 56 36 15 ll5 157 133 555 no 566 2128 1101 1 741 1 461 1 279 1 018 3 008 3 078 ECA Ital la 31 17 19 13 84 39 16 118 141 106 377 390 166 268 llO 157 579 571 Nederland 32 4 1 . 2 1 61 41 3 4 3 1011 1114 867 3n 411 313 1 Ol6 1180 




































1 1969 1970 1970 1969 11970 1 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1970 1969 1970 1 1970 1969 1 1970 l-I X J.IX l-I X 1-IX l-I X 
lu~r-mt • Total 35 3 1 1 100 57 18 130 113 101 1156 017 ,.. 85l, 807 6l5 1468 f508 
GroBbrltannlan } 36 0 0 0 64 19 3 1 - - 66 56 33 .. 3l 17 131 75 Royaum.Unl 
0 - 0 0 0 1 /1 263 141 180 168 13l 98 263 143 w- Schweclen • SuWa 37 - - -
auropa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - 0 0 0 1 0 8 1 1 365 378 307 1-46 133 187 373 38l FlnL • No". • Dan. 
Euro pa Europe Schwalz • Sulae 39 1 0 0 5 17 6 1 8 .. lll 267 221 143 153 117 ll8 301 Spanlen • &papa -40 
-
1 1 19 8 7 119 109 91 67 75 51 6l 70 .. lOS 192 
Europe de Grlechanland • Grica -41 1 1 1 6 1 1 
- - -
98 83 63 39 39 19 10-4 &4 I"Oulllt Sollltlae • Aucres o4l 0 
/ 
1 1 6 1 1 1 3 3 117 168 96 98 98 72 125 173 
z-mmen· Totlll .. , 3 2 2 100 57 18 130 123 101 1198 1 268 950 804 758 588 1428 14-49 
dar. EFTA • dont AELE .... 1 1 1 69 -46 10 11 14 10 954 976 759 643 586 -462 1 03-4 1036 
Oatauro { IM.-mt • Totlll 45 0 0 0 - - - - - - 57 59 4-4 -48 50 37 57 59 Europe :;arlene. darunter UdSSR } -46 
- - - - - - - - -
14 17 10 14 17 10 14 17 dont URSS 
-47 4 1 1 72 .... 13 0 10 0 1 467 1107 634 157 139 88 1 539 1 161 
.. 4 1 1 1 2 1 0 10 0 1300 9-40 521 116 195 58 1 301 952 {-·T-Nonlomerilul • Amhfque du Nord Amarllca , darunter USA • dont USA . .., 4 1 1 1 1 1 0 10 0 1188 906 496 114 194 58 1189 918 Mlttelamerllul • Am6rique Centnlle 50 0 0 0 59 29 21 0 0 6-4 75 53 13 14 11 122 10-4 
-
Am6rlque SDdamerllul • Amhfque du Sud , 51 
-
0 0 13 13 1 
- - -
103 92 61 27 29 19 116 105 
darunter {Venezuela • V6n6zu6la 51 - - - 1 - - - - - 22 17 14 5 4 4 13 17 
. Brulllen • Brélll 53 
- - - - - - - - -
4 10 4 4 6 1 4 10 
dont Araendnlen • Araendna 54 
- - -
0 
- - - - -
19 18 11 5 6 4 30 18 
55 0 1 1 1 6 3 
-
0 0 160 418 314 108 136 109 261 424 r-·T-Afrllca {....,_.,.,_ .. ...., 56 0 1 1 0 - - - - - 71 110 89 lS 37 30 71 110 darunter .l.,ypten • qypea , 57 - - - - - - - - - 1 12 10 0 1 1 1 11 
Afrique dont Aa. Arr. Under { ~ } 58 - 1 - - 1 1 - - - 41 63 51 15 14 lO 41 65 




0 0 54 8l 61 lO 19 22 54 8l 
lne.-mt • Total 
Aelan 
Mlttl-a- . Moyen-Orient 
lnk darunter { Inn dont leraal • Jsnll 
Aela Obrl1es Aslen • Reste de l'Asie 
{Indien • Indes darunter Paklltan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
0-1- • Ocünle 
Obrlp • Dl .. re 
Drltte Under zunmmen • Total paye dere 
lne.-mt • Total Jr6n6ral 
{~Jand(BR) EGKS 
CECA ' ltalla 
Neclarland 
EGKS•CECA 
Drltte Under zueammen • Total paye dere 
ln..-mt • Total pn6ral 
(a) Elnfuhr - drltten Undam und Ba01• -
anderen Undem dar Gamalnechaft 
(b) Auefuhr nach drltten Undam und Uefarunaen 
nach andaren Undam dar Gamalnechalt 
(c) Elnechlle8llch SpleaelaiMn und hochlelcohltae 
Ferromanpn 
60 1 0 0 93 73 51 
-
0 0 113 365 191 89 130 103 306 437 
61 0 
-
72 45 37 
-




68 23 16 
- -
-




- - - - -




3 22 21 
- - -
17 14 11 9 7 7 lO 36 
65 '1 0 0 21 27 15 
- - -
82 125 97 33 87 -69 103 152 
66 
- - - - - - - -
11 10 8 11 9 8 11 10 
67 0 0 0 11 9 .. 
- - -




- - - - -
6 56 43 5 56 43 8 56 
69 
- - - - - - - - -
0 1 1 0 0 0 0 1 
70 
- - - -
5 .. 
- - -
6 11 9 1 1 1 6 17 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
72 8 5 4 16$ 1&4 101 130 134 101 3101 3130 11o4o4 11071 1314 917 3 598 3548 
73 110 89 6S 916 799 599 9U 1 130 869 10060 9910 7490 4908 4664 3 514 1f 898 1f &49 
IlL- N-uefuhr (Auefuhr-Einfuhr)- Exportadone n- (exporcacioM-Importadou) 
Esponulonl •- (•pol'tiiZionl-lmpol'tiiZionl)- N-ult\ooer (ui~n-) 
74 
- 761-100- 76 + 309 + 199 + 15-4 + 13 + 85 + 58 +28-40 +1615 +2111 +1353 +1218 + 952 +3173 +1997 75 
- 13- 8S- 65 + 87 - 41 ~ 13 + 517 + 676 + 529 +1853 +1820 +1454 +1330 +1151 + 918 +1457 +2455 
76 + 17 + 19 + 13 + &4 + 39 + l6 + 118 + 141 + 106 + 371 + 386 + 263 +263 + 117 + 154 + 573 + 567 
77 
- 15 + 1 + 1 - 17 + 35 + 19 1- 165 - 15-4 - 190 + 935 + 998 + 7&4 + 316 +3<18 + 266 + 741 +779 
79 ~87 -166 -118 + 452 + 331 + 186 + 494 +648 + 501 +5999 +5819 +4613 +3261 +1936 +1199 +6945 +6799 
80 -tto 
-
79 ~ 55 + 1-40 + 31 
-
38 ~ 1f4 - 131 -138 +3045 +30-47 +1099 +1133 +1111 +&48 +3071 +1948 
81 -197 -145 -1&4 + 591 + 364 +1<18 +380 + 517 + 361 +90.... +8865 +671f +4396 +41<18 +3148 +10017 +9746 
. 
(a) lmporradons des pays dars at réclepdone 
des pays de la Communauü 
(b) Exporcadone vars les pays ders at livrai-
--pays dela Communaut' (c) Y eompril spleael ec ferro-manpnka 
- carbur6 
(a) lmportazlonl dai paesl tarzl • arrlvl dai paesl 
dalla Comunltl -
(b) Esportazlonl verso 1 paesl terzl • consqne al 
- paesi della Comunltl 
(c) Compral 1hlsa speculera e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoar ult darde landen en unvoar ulc andere 
landen YUI de Gemeenechap 
(b) Ultvoar nur derda landen en leverin1en aan 




















































évolution, par pays, de 1•1mportance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esternl dl ghlso, espressl ln % dello produ-
zlone 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandèls der Mitgliedstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 · · 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
keer ln ruwljzer ultgedrukt ln % von de produktle (per land) · 
Zelt Elnfuhr • lmportetlona • lmporculonl • lnvoer Auafuhr • Exportation• • Eaportulonl • Ultvoer 
"rlode 
Perlodo Dwud>~~ Nedet• UEBL EGKS Oeuuch· France ltella 1 Neder- UEBL 1 EGKS land (BR) rance a land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tijdvak 




--,-.--1-0- -11 ___ tf-
A) 8ezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl paesl dello CECA Consegne ogll oltrl poesl dello CECA 
ADnvoer ult ondere landen von de EGKS Leverlngen oon ondere landen von de EGKS 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1970 0,4 0,6 5,7 2,0 1,6 1,3 1,8 2,0 0,0 0,4 0,5 1,4 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 1,3 1,9 2,2 0,0 1,4 G.6 1,5 
2 0,4 0,6 5,8 2,3 1,5 1,3 1,7 1,8 0,0 0,0 0,4 1,1 
3 0,3 0,6 5,2 2,1 1,7 1,3 1,5 2,1 0,0 
-
0,5 1,2 





8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl Esportozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer noor derde landen 
1966 0,5 1 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,1 0,4 0,0 1,5 O.l 0,7 1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0.2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 ' 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1.l 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 
1970 0,5 0,3 6,7 2,4 0,5 1,1 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 
. --
1970 1 0,6 0,2 7,0 1,0 0,4 1,1 1,0 0,3 0,0 
-
0,1 0,5 
2 0,6 0,1 6,0 2,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,1 
-
0,0 0,5· 
3 o.s. 0,5 7,2 3,2 .o,5 1,3 1,0 0,5 0,0 
-
0,0 0,6 





C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + 8) F) lnsgesamt • Total • r. tale • Totool (0 + E) 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,t 1,9 
1967 0,8 1,1 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,1 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 o,o 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 1,0 1,9 2,3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1970 0,9 0,9 12,4 4,4 2,1 2,5 2,7 2,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1970 1 1,3 0,7 12,6 2,6 1,9 1,4 2,9 2,5 0,0 1,4 0,7 2,0 
2 1,0 0,7 11,8 5,0 2,0 2,4 2,5 2,3 0,1 0,0 0,4 1,7 
3 0,8 1,1 12,4 5,1 2,1 2,6 2,5 2,6 0,1 
-
0,5 1,8 
4 0,7 0,9 12,6 4,9 2,3 ~.5 3,0 2,7 0,0 0,0 0,6 2,0 





évolution, pour Pensemble de la C:om,munauté, 
de la répartition par pays ou zones géographi· 
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers . 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca {ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
- ~--- --~----------
Entwlcklung des Antells der Lii.nder oder Un· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Landern in % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverkeer 
1000t -% 
Linder • Pays • Paul • Landen 
G 
s 
roBbritannien • Royaume-Uni 
chweden • Sulde 
Finn.· Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 
terreich • Autriche 







teuropa • Europe Orientale SA . 
Odafrikanlsche Union • Union Sud-Africaine 
onst11e Linder • Autres pays 
nsaesamt • Total % 
1000 t 




Schweden • Sulde 
1 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. 
Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 
Europe de Grlechenland • Grlce 
l'Ouest Son1ti1e • Autres 
Zusammen • Total 
} 
} 
dar. EFTA dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
rpam<•ToW . Nordamer/ka • Am6r/que du Nord 
Am erika darunter USA • dont USA Mittelamerika : Am6r/que Centrale 
Am6rlque SOdamerika • Am6rlque du Sud 
:!~t } Ar1entinlen • Ar1ent1ne 
Afrlka • Afrique 
Allen 
lnsaesamt • Total 
Mittlerer Olten • Moyen-Orient 
dar. { Inn 
dont lsnel • lsnel 
Asie Obr/res As/en • Reste de /'Asie 
dar. { Pakistan 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlae •Diven 









A) .Einfuhr • Importations • lm#OOrtGz/on/ • lnvoer 
-4,1 1,3 0,9 0,9 1,1 1,1 
0,2 0,0 0,2 0,3 0,7 0,2 
32,6 32,1 32,0 33,2 33,3 20,1 
1,9 0,1 0,8 2,1 2,5 5,5 
-4,6 3,9 2,8 1,9 1,5 2,1 
39,9 37,6 36,2 36,5 36,3 19,1 
0,5 
-
3,1 2,-4 2,0 8,3 
-4,0 7,7 6,9 5,9 5,2 3,6 
12,2 17,3 17,1 . 16,8 17,4 39,9 
----- -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
883 215 409 599 m 227 
8) Aud~hr • Exportations • EI#OOrtuiOnl • Ultvoer 
28,5 36,1 29,2 28,1 30,8 41,0 
1,3 0,2 0,1 0,1 0,9 3,4 
3,0 6,0 3,6 3,0 2,8 5,5 
3,3 3,9 3,3 2,6 3,0 2,7 
11,3 1-4,3 12,6 13,1 13,1 17,2 
1,8 2,9 1,7 2,4 -4,0 ' -4,7 
4,-4 5,2 6,-4 6,0 6,2 7,5 
25,1 32,5 27,7 27,2 30.0 41.0 
21,1 27,7 21,9 21,-4 22,6 32,1 
3,5 3,7 1,5 1,0 0,8 0,0 
, 
52,1 39,3 -43,0 43,6 . 39.3 23,0 
48,6 3-4,4 . 29,7 32,0 29,6 19,6 
-48,6 34,4 29,7 32,0 29,6 19,6 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
3,4 4,8 13,3 1f,4 9,6 j ... 
1,8 -4,0 13,0 11,2 9,3 1,9 
0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 2,2 
18,7 14,1 17,0 17,3 28,1 33,8 
0,7 4,4 1,8 1,5 1,4 0,9 
0,3 3,7 1,.f 0,9 0,7 
-0,4 0,7 O,.f 0,4 0,6 0,8 
17,9 19) 25,1 25,9 26,7 32,9 
0,1 
-
0,7 0,5 0,-4 0,7 
1-4,7 19,2 17,0 .20,-f 22,4 32,0 
0,0 
-




0,0 0,0 0,0 
-
--- - -100,0 100,0 100,0 JOO,O 100,0 100,0 







































































































Évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanJeS extérieurs de lingots et de deml·pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en % de la produc-
tion d acier lingots 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl semllavoratl (esclusll colis) 
espresslln % della produzlone dl acclalo llngottl 
Zelt Elnfuhr • lmportatlona • lmportazlonl • lnvoer 
P'rlode 
Deuuch- Nader- UEBL 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von BUScken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh• 
blockerzeugung = 100 
' . 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver• 
l<eer ln blok ken en halffabrll<aten (ultgezonderd colis) 
ultgedrul<t ln % van de produktle van stalen blol<l<en 
(per land) 
Auafuhr • Exportatlona • Etportazlonl • Ultvoer 
EGKS Deutlch- Nader- UEBL EGKS Perloclo land (BR) France Ital la land BLEU CECA land (BR) France Ital la land BLEU CECA 
TIIdvak 
1 2 , .. s 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUce aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferuncen ln andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll qltrl poesl dello CE.CA Conserne agil altrl poesl dello CE.CA 
Aonvoer ult andere landen ran de E.GKS l.ererlnren aan andere landen ran de E.GKS 
1966 1,1 3.2 1,6 0,5 2.1 t,7 1,5 t.S O,t 5,9 3,7 t,8 
1967 0,9 3.2 2,1 1,1 2,1 t,a 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 t,8 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,1 t,7 t,5 1,3 0,1 8,2 3,1 t,7 
1969 \ 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 2,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 2,0 
1970 1,2 2,6 2,6 3,9 1,6 1,9 1,4 3,0 0,0 2,4 3,4 1,9 
1970 1 1,0 2,8 2,3 2,9 1,6 1,8 1,6 2,4 0,0 2,5 3,5 1,9 
2 1,2 3,0 2,0 4,3 1,1 t,8 1,5 1,9 0,0 3,1 3,1 1,7 
3 1,6 2,1 3,5 3,1 2,0 2,1 0,9 5,6 0,0 1,9 4,2 2,3 





8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance du pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmpot1G%1onl dai poul terzl · E.sportazlonl verso 1 poul cerzl 
lnYHr ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 O.l 1,1 1,1 0,1 2,4 1,7 1,2 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 t,6 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0.4 O,l 1,3 0,7 0,1 3,1 1,0 t,O 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1970 1,5 0,7 2,8 1,6 0,8 t,4 0,4 0,4 0,2 0,9 1,0 0,5 
1970 1 1,4 0,0 2,3 1,5 0,6 t,2 0,4 0,3 0,2 3,3 0,6 0,5 
2 1.8 1,0 5,1 2,2 1,2 2,t 0,1 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 
3 1,7 1,5 2,1 1,3 1,3 t,6 0,2 0,5 0,2 0,1 1,1 0,4 






C) lntauamt • Total • Tocale • Tocaal (A+ 8) F) lnaauamt • Total • Tocale • Tocaaf (0 + E) 
1966 t,l 3,2 2,l 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 t,O 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 O,t 12,5 4,2 3,4 
1968 t,6 2,8 2,4 3,4 t,6 2,1 2,6 2,t 0,2. U,4 4,0 2,7 
1969 2,0 3,6 4,0 t,S t,8 2,6 2,t 2,3 0,2 13,5 5,0 2,9 
1970 2,7 3,3 5,4 5,5 2,4 3,3 t,8 3,4 0,2 3,3 4,4 2,4 
1970 1 2,4 2,8 4,6 4,4 2,2 3,0 2,0 2,7 0,1 7,8 4,t 2,4 
2 3,0 4,0 7,2. 6,5 2,3 3,9 1,7 2,3 0,1 3,3 3,5 2,0 
3 3,3 3,6 5,6 4,4 3,3 3,8 t,l 6,1 0,1 1,9 5,4 2,7 





~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
, dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 86 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin- G 
mit dr1tten Lindern ln % . . 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
E:voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
con 1 paesl terzlln % 
1 Blticke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dlllngottl e semllavorati 
Il Colis ~prodottl flnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t _ % 
Linder • Pays • Paesl • Landen 1969 1' 1969 1 1969 1·111 J. VI 1-IX 1970 1 1971 1 1971 1 1971 1-111 l-VI I-IX 
1. Blieke und Halbzeua • Llnaota et daml-produlta • Seambl dl linaoul a •amllaYorotl • BloUen en ltalfrobriloten 
A) Elnfuhr • Importations • lmportozlonl • IMoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini, • Norv, • Dan, 17,3 
Oaterrelch • Autriche 0,6 
Spanlen • Esp~ne 21,1 
Jucoalawien • oucoalavle 2,3 
Osteuropa · Europe Orientale 41,7 
USA 0,7 
Sonsdce Linder • Autres pays 16,4 
lnaauamt • Total % 100,0 
1000 t 314,0 
lnsauamt · Total 68,1 
Europa 
Euro po 
West-~ ~;;::.:;~~~~en } 10,9 
europa Schwelz • Suisse 16,7 
Spanlen • Eapacne 29,0 
Europe Grlechenland • Grlco 4,9 
de Sonstlce • Autres 6,1 
l'Ouest Zusammen • Total 67,7 
dar. EFTA • dont AELE 33,5 
Osteuropa • Europe Orientale 0,4 
Amerlka Nordamerllta · Am'rlque du Nord 
{ 
lnsaesamt • Total 




1,5 Am6rlquo SDdamerllta • AmMque du Sud 




lnsce•amt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
darunter Israel • dont lsrall 








16,2 17,7 13,6 11,9 21,2 
0,9 1,6 1,1 0,8 1,3 
24,2 24,8 15,6 14,5 12,0 
2,1 1,9 2,1 2.3 3,3 
51,1 39,2 23.6 17,6 4,2 
0,1 3,0 29,0 38,9 48,3 
5,4 11,8 15,0 14,0 9,7 
-100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
99 187 413 656 3l3 
















































































































































































Ozeanlen • Oc6anla 
Obrlca • Dlnn 
ln•ae•amt · Total 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ct,O 0,0 0,0 
% 100,0 l--,oo-,o- 1'""ToG.. 100,0 ·l--1oo-,o-l·-1oo-,o-, 100,0 IOO,o 100:0 --- - ---
1000 t 979 131 468 689 945 143 ll6 341 537 
C.ro8britannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch · Autriche 
Osteuropa • Europe Orientale 
Kanada • Canada 
t,"an Japon 
natice Under • Autres pays 
ln•a••amt · Total 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 
Il. Warmbreltband ln RoUan • Coll• • C:oilt • W'•rmc•w•lrt broedbond 
A) Elnfuhr • Importations • lmportozlonl • fnYoer 
1,9 4,8 2,9 2,2 2,7 0,2 0,2 0,1 
35,0 30,7 22,5 22,-4 19,6 12,-4 10,9 12,7 
32,9 27,3 23,7' 25,3 23,1 14,9 14,0 16,2 
3,1 0,9 0,3 0,2 0,2 
-
0,0 0,0 
14,0 10,1 24,3 21,5 22,7 34,7 28,3 25,6 
13,1 26,2 26,3 28,4 31,7 37,8 46,6 45,4 
------ ---% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 010 345 903 U16 1956 758 1639 1140 
8) Auafuhr • Exportation• • &portozioni • Uitvotr 
1,0 0,5 0,6 0,7 1,2 2,5 3,4 2,8 
Finn. • Norw. • Oln. · Fini. • Norv. • Dan. 5,6 16,3 13,4 10,0 10,1 16,7 13,2 9,8 
Spanien • Eapa,ne 9,9 34,3 29,1 21,8 20,3 43,6 38,7 30,4 
Osteuropa • Europe Orientale 0,5 0,3 1,2 2,6 2,2 0,6 0,3 0,1 
ltrael lsra!l 3,3 9,8 7,8 6,0 4,9 2,6 3,0 3,3 
USA 69,0 13,0 29,1 43,6 47,0 27,3 35,0 43,4 
Sonnice Under · Autres pays 10,7 25,8 17,8 15,3 14,2 6,7 12,4 10,2 
--- --- --- --·-lnsaenmt · Total % 100,0 100.0 too.o 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 





















' 1 ,\ 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et, finals 
. (colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, f'er f'aese, dell'lmf'ortanza relatlva degll 
scambl esternl dl f'rodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 
collsJ, esf'ressl ln % della f'roduzlone dl f'rodottl 
flnltl 
! 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen~ 
handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer· 
tlg· und welterverarbelteten Walz:stahlfertlg· 
erz:eugnissen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktlon von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen ,= 
100 
Verloof' van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln elndf'rodukten en verder bewerkte f'roduf<· ' 
ten {met lnbegrlf' vàn c:ol/sJ, ultgedrukt ln % van de 
tota}e f'roduktle van elndf'rodukten (f'er landJ 
Zelt Elnfuhr • Importation• • lmportulonl • lnvoer Auafuhr • Exporutlona • Eaportulonl • Uitvoer 
P'rlocle , 
Perloclo Oeuuch- fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS Oeuuch- fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS land (BR) ·land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlldvalc 
1 2 3 4 s· 
' 
7 8 9 10 11 11 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS D) Ueferungen ln andere Under der EGKS 
-
Réceptions d'autres pays de la CECA Uvralsons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dG fil altrl poes1 della CE CA Conse1ne agil altrl poesl della CECA 
Arlllvoer uit andere landen van de EGKS Lever1n1en GGn andere landen van de EGKS 
1966 16,7 22.4 16,1 81,8 ,.. 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 .u,o 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 H,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24.6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 51,0 19,3 
1969 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1970 16,2 29,4 H,5 63,5 9,2 19,7 11,5 H,5 3,8 42,5 58,2 20,0 
1970 1 18,6 23,6 12,5 70,5 9,4 19,3 10,4 15,1 3,7 .f6,2 59,6 20,0 
2 17,0 29,2 18,3 65,4 8,5 19,8 11,0 14,8 3,4 39,2 58,0 19,7 
3 13,7 41,8 14,8 55,2 8,8 20,5 12,0 14,3 4,3 39,9 60,8 20,3 





8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportll%10111 dol poesl terzl &po111Jzl011l verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 31,1 18,8 
1967 \ 4,0 1,0 5,0 4,8' 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,4 20,5 7,7 34,3 'JS,1 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16.-f 5,6 34,1 24,2 16,7 
1970 6,1 4,8 13,9 3,7 3,4 6,5 14,4 17,3 5,2 36,3 25,5 16,2 
1970 1 7,8 3,7 17,5 4,8 3,6 7,6 12,7 15,7 3,7 31,1 22,8 14,3 
2 6,9 5,6 16,4 4,5 5,5 7,8 12,3 16,3 4,3 32,0 22,3 14,4 
3 4,8 5,4 10,5 2,7 2,0 5,3 13,9 17,3 7,1 41,4 24,5 16,4 






C) lnscesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) f) lnscesamt • Total • Totale • TotGGI (D + E) 
1966 20,9 23,3 22,5 . 86,7 U,O 21,5 'JS,t 34,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
1967 19,1 17,3 21,0 81,1 10,8 21,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 23,3 31,4 23,3 79,7 11,2 25,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,2 
1970 21,3 34,2 '28,4 67,2 12,6 26,2 25,9 31,8 9,0 78,8 83,7 36,2 
1970 1 26,4 27,3 30,0 - 75,3 13,0 26,9 23,1 30,8 7,4 77,3 82,4 34,3 
,2 23,9 34,8 29,7 69,9 14,0 17,6 23,3 31,1 7,7 71,2 80,3 34,1 
3 18,5 47,2 25,3 57,9 10,8 25,8 26,0 31,6 11,5 81,2 85,4 36,7 
.. 20,3 29,8 28,0 65,6 12,4 24,4 31,3 33,2 9,8 85,5 87,5 -40,2 




évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et ffnals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
l:voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geogra(fca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl (fnltl e flnall (esclusl colis), 
con 1 paesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walxstahlfertlg· und welterverarbelteten Walx· 
stahlfertlgerxeugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit dritten Undern) 
Verloop van flet aandeel per land resp. landengroep 
aan flet rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis}, ln % 
van flet totale rullverkeer 
A) Elnfuhr • lmportaclons • lmportGzlon/ • /nvoer 
roBbrltannlen • Royaume-Uni 






sterrelch • Autriche 
teuropa • Europe Orientale 
SA 









13,-4 13,-4 12,8 
17,9 18,8 17,1 
20,-4 19,0 18,1 
21,7 21,6 21,3 
1,7 3,8 -4,9 
-4,1 -4,3 5,1 
20,8 19,1 20,7 
12,5 9,6 9,-4 9,1 9,1 
15,5 9,.f 10'5 11,6 12,9 
16,-4 11,8 11,7 11,8 11,9 
20,-4 21,2 21,-4 20,5 20,5 t. 6,9 16,-4 H,9 13,-4 12,0 
6,8 9,3 9,0 11,7 12,3 










- - -naae•amt: • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 603 -48t 997 t 601 1358 856 1615 1U6 1636 
8) Auafuhr • Exportations • Eaport4zlonl • UiiYHr 
lnaa .. amt • Total 38,5 51,7 -47,7 -47,t -48,1 57,5 55,-4 1 51,5 -48,7 
Gro8brltannlen } 3,7 5,0 .f,1 3,8 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 Royaume-Uni 
Schweden • Suide -4,7 6,7 6..f 6,6 6,8 8,0 7,8 7,1 6,6 
Finn. • Norw. • Dln,} 7,9 11,1 9,8 10,0 10,3 13,0 12,9 12,0 10,8 Wut- Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse 7,0 8,8 8,.f 8,6 9,3 11,6 11,6 11,0 9,8 
Portuaal 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 
Europe ~anlen • as••n• 1..f 2,8 3,1 3,2 3,.f 3,7 3,2 2,9 2,6 Europe de rlechenlan • Grice 2.2 2,6 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,3 2,3 
rouut TOrkel • Turquie 0,3 0,5 O,.f 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7 0,9 
Sonstlae • Autre. J~:~ 3,3 3,3 3,1 3,1 3,5 2,2 3,6 3,7 Zanammen • Tot41 42,4 39,3 39,5 40,5 47,6 46,7 45,0 42,0 
dar. EFTA ·dont AELI 2-4,-4 32,8 30,3 30,1 31,0 37,1 36,-4 3-4,6 31,8 
Oateuropa • Europe Orientale 6,8 tM 8,.f 7,6 7,6 9,8 8,7 7,6 6,7 
lnaa .. amt • Total -43,9 18,8 35,3 36,9 35,-4 2t,S 23,2 27,1 3t,9 
Nordamer/ka • Am4rlque du NordJ 38,6 22,0 29,6 31,4 30,1 16,2 18.0 21,7 26,5 
darunter USA • dont USA 36,1 20,7 27,2 29,0 27,7 15,7 17,0 20,6 25,3 
Am erika Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 1,7 2,2 1,8 1,7 1;1 2,0 2,1 2,0 1,8 
SOdamer/ka • Am6rlque du Sud 3,7 4.7 4,0 3,9 3,6 3,3 3,1 3,5 3,6 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 
dar. Venezuela • Venezuela 0,9 0,7 f~ 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 -dont Bresilien • BrUJI 0,7 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 1,0 1,0 
Araentlnlen • Araentlne 1,0 1,-4 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 
Afrllca • Afrique 6,7 7,9 7,0 6,9 7,2 10,-4 9,8 9,-4 9,3 
r-·ToW t0,7 t0,1 9,6 8,8 8,9 10,1 tt,t 10,-4 9,6 Mltc/erer Oaten • Moyen-Orient 5,9 4,5 4,0 3.7 4,0 5,7 6,2 ~.4 4,8 dar. { Iran 2,2 1,-4 1,3 1,1 1,3 1,7 2,1 1,8 1,5 
Allen dont larael • l1rall 2,0 1,-4 1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 1,0,J 0,9 
Ali• Obriau Allen • Reste ct. r As/e 4.7 5,7 5,7 5,0 4,9 4,5 4,9 5,1 4,8 
dar { Indien • Indu 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 
• Paklatan 0,3 0,7 0,5 0,5 0,-4 0,5 0,5 0,-4 O,.f 
dont China • Chin• 2,5 2,6 3,3 2,8 2,7 2,1 2,6 2,8 2,5 
-Ozeaalen • Oc6aale 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Obrla• • Dlven 0,0 0,1 0,1 0,1 O,t 0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - - -lnaauamt • Total % 100,0 tOO,O 100,0 too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 tOO,O 
1000 t: 13 089 3051 6 507 '4t2 tl 395 1857 1 5 7t0 8 S.f1 11 l.f)' 
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1.88l· ~ 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du traité) 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualitit,Jkohlen· 
stoft'stahl und leglertem Stahl (Vertragserzeug-
nlsse) nach Uindern oder Lindergruppen par pays ou zones géographiques -
' -
1000 t 
lmporta:r:lonl (a) ed esporta:r:lonl (b) dl acelal ()ni al 
carbonlo e acelal legatl (prodotto del trattato} per 
paesl o zone geograf)che 
lnvoer (a) en uitvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder het 










EGKS • CECA 
Europa lnslenmt • Europe total 
Gro8brltànnlen • Royaume-Uni 
S~hweden • Suide 
Osterrelch · Autriche 
Sonstiaes Westeuropa l Autres d'Europe Occld. Westeuropa lnstesomt Total Eu~ Occidentale 
darunter "A • dont AELE 
Osteuropo lns~esomt 
Total Eum, rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
} 
Amerlka ln•t • Am6rlque total 
, darunter ~ SA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka · Afr que 
Aslen lnscesamt • Asie total 
darunter Jal:n • dont Japon 
Ozeanlen · c6anle 
Obrlce • Dlver• 
Drltte Under zusammen } Total par• tien 






UEBL • BLEU 
EGKS · CECA 
Europe lnsaesamt • Europe total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
finn. • Norw. • Dln. } fini. • Norv. ·Dan. 
Schweiz • Suisse 
Sonstlces Westeuropa } 
i Autres d'Europe Occidentale Westeuropo insresomt Total Eu~ Occidentole 
darunter "A • dont AELE 
Osteuropo lns~esomt } Totol Euro~ rlentale , ' 
darunter dSSR , dont URSS 
Amerlka lnsa. · Am6rlque total 
Nordomerllco , Am•rique du Nord 
Mittelomer/lto Am~rlque Centrole 
SOdomerllco • Am6rique du Sud 
darunter ~ Brullien • Brall 
dont Araentlnien • Araentlne 
Afrlka • Afr que 
Aslen lnscesamt • Asie total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrltes Arien • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China · Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce , Dlven 
Drltte Linder zuearnrnen 
Total paya tien 
lnscesamt • Total aion6ral 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und 
BezDce aus anderen Undern der 
Gemeinschaft (b) Ausfuhr nsch drltten Undern 
und Lleferuncen nach anderen 
Undern der Gemelnachaft 
130 
} 
1 Quallelukohlenstoffstahl Leaiener Stahl Acien fins au carbone Aciers allia 
Acciai fini al carbonio Accial lecati 
Koolstofstaal Geleaeerd staal 
Deuuch- france Ital la Neder- UEBL 1 EGKS Deutsch- france Ital la Neder- UEBL EGKS land (BRJ land BLEU CECA land(BR) land BLEU CECA 
1t69p97o 196tp97o 196~1970 196~1970 1969,1970,196'r970 196911970 1969j1970 196911970 196tp97o 1969j1970 1969,1970 
Einfuhr - lmponations - lmporuzioni - lnvoer 
x x 20 28 
" 
6 1 1 19 19 -45 5.f x x 130 219 :u 70 29 29 28 37 221 355 
3 10 x x 1 12 0 0 2 15 5 37 85 86 x x -43 99 
" 
6 9 H H1 204 
1 .. 1 1 x x 
- -
1 1 2 6 33 19 16 .fO x x 2 1 3 3 5.f 62 
21 13 6 17 3 8 x x 18 20 .fe 59 5 7 5 10 0 2 x x 3 3 12 22 
2 1 2 8 0 1 0 0 x x 
" 
10 13 23 27 29 0 11 1 2 x x 50 65 
27 28 29 55 8 28 1 1 .fO 5.f 105 166 136 135 178 197 86 181 36 38 43 56 478 708 




1 2 0 0 5 2 12 11 13 25 3 9 10 28 3 3 1 9 30 7-4 
17 18 5 
" 
6 6 0 0 15 2-4 -43 52 30 30 11 12 8 9 3 
" " 
5 56 59 
1 3 0 0 2 3 0 0 0 0 3 6 16 19 2 5 10 21 2 .. 1 1 32 50 
1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 
" 
2 H 16 1 1 6 7 0 1 '0 0 22 25 
23 26 7 9 9 11 0 0 22 26 61 72 73 89 17 26 3S 65 8 12 7 fS 1..0 208 
23 25 7 9 9 11 0 0 22 26 61 71 65 80 17 26 35 65 8 11 7 15 131 197 
1 1 
-















- - - - -
0 0 
0 1 5 10 1 8 0 1 3 8 9 18 3 . 3 l 7 l 4 1 2 ll 15 19 30 
0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 
" 
5 2 2 2 7 2 3 0 0 22 H 28 26 
0 0 5 10 1 8 
- - -
5 5 23 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 
- - - - - - - - - - - -
0 3 0 1 
-
0 0 0 
-
















0 0 0 1 9 36 2 3 0 2 1 
" 
6 18 17 63 














0 0 1 
51 17 1l 10 10 19 0 1 l5 :u 71 102 86 1:U ll 37 37 74 10 20 :u 49 190 315 
14 ss -41 74 18 ... 1 l 65 89 176 168 ll1 168 lOO us 114 l$6 46 58 77 106 668 1013 
AU1fuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
x x .. 9 23 20 21 13 
19 15 x x 1 13 5 H 
l 2 2 3 x x 
" 
11 
1 5 0 
-
0 0 x x 
15 17 1 11 0 0 18 20 
l7 39 8 l) 25 :u ... 58 
7 s 4 s 7 7 17 11 
0 0 0 1 
-
0 2 0 
0 1 0 0 0 
-
3 1 
1 1 0 0 .. 6 5 5 
6 1 3 3 2 1 6 H 
7 4 3 s 6 7 16 21 
l 3 1 2 .. 6 16 20 







.. l 0 s 0 10 0 1 
2 2 0 4 0 10 0 1 
0 0 0 0 0 0 
-
0 




- - -0 0 0 0 0 0 
- -0 0 1 1 0 0 
-
1 
3 3 1 1 9 11 1 3 
0 0 0 0 1 2 
- -2 2 0 2 8 9 1 3 
1 1 
- - -
0 1 3 
2 2 0 2 8 9 
- -0 0 0 0 0 0 -.-
- - - -
0 0 
- -
1-4 10 6 13 16 18 17 27 
51 50 1-4 1 36 .fO 6l 65 85 
(a) lmponations des pare den et 
r'cepdons des pare de la Com-
munaut6 
(b) Exportations vers les pare tiers 
et livraisons aux autres pare de 
la Communaut6 
1 0 -49 -43 XIX 86 9-4 
1 6 26 .fe 142 217 x x 
- -
8 16 37 75 .fe 9l 
0 0 1 5 29 35 5 5 
x x 35 .fe 33 -49 10 15 
1 6 119 160 1..0 376 149 106 
0 0 :u 38 79 117 61 95 
0 0 3 1 
" 
8 9 18 
- -
3 3 10 18 5 7 
- -
10 13 2-4 .... 11 17 
0 0 16 20 :u -45 13 17 
0 0 32 36 72 115 38 59 
0 0 22 31 53 89 27 47 
- -
2 2 7 12 30 36 
- - -
0 0 0 23 21 
0 0 4 18 14 11 16 28 
0 
-
2 17 10 10 14 14 
-
-
0 0 1 2 1 6 
-
0 2 1 12 9 12 9 
-
0 0 0 2 3 3 2 
-
0 0 0 6 .. 8 5 
0 0 1 4 1 3 s 11 
0 
-
13 18 30 22 12 7 
0 
-
f 2 1 4 1 2 
0 
-
11 f6 31 18 11 6 
0 
-
1 3 10 7 4 0 
- -
10 12 10 10 6 .. 
0 
-
0 0 0 1 1 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 53 78 139 j174 tU 1141 
0 6 171 il38 380 j5SO 261 :U7 
1 
(a) lm portazionl dai paesl terzl • 
arrlvl dai paul della Comunltl 
(b) Esportazlonl verso 1 paul terzl e 
consecn• al paul della Comunltl 
29 11 6 11 13 13 134 ' 1.f8 
15 -43 
" 
12 26 27 187 298 
x x 1 2 5 7 90 175 
2 1 x x 1 3 37 -45 
" 
3 3 3 x x 51 69 
50 68 14 17 -45 59 498 736 
40 51 1 9 38 .fO ll7 311 
1 1-4 0 1 1 1 14 -43 
0 1 0 0 3 .. 19 31 
7 10 0 0 3 .. 46 75 
16 10 1 7 10 10 7-4 89 
24 36 f 9 18 19 153 237 
12 27 1 7 11 12 103 183 
f6 15 0 0 21 2~ 74 84 
1 3 
- -
15 17 .fO .fO 
7 s 0 0 9 3 67 58 
J 1 0 0 1 2 28 27 
0 2 0 0 3 0 s 9 
4 2 0 0 6 2 :u 22 
2 1 0 0 3 1 10 7 
2 1 0 0 1 1 17 11 
0 1 0 0 0 0 7 15 
7 .. 0 0 1 1 55 35 
1 1 0 0 0 0 7 7 
6 3 0 0 1 1 ... 28 
0 0 0 0 0 0 16 7 
6 3 
-
0 0 1 29 18 
0 1 0 0 1 0 1 2 
0 0 
- - - -
0 0 
5.f 61 1 9 50 45 358 431 
105 119 15 36 95 104 856 1166 
(a) lnvoer ult derde landen en aan· 
voer ulc andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en 
leverlncen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
l6re Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met en verbrulk 







Production d•agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques · · · 
Produzlone- dl agglomerat# dl minerale (a) degll 
stoblllmentl slderurglcl 
Deuuchland France ltella (BR) 
Erz:eugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie . 
- Produktle van geslnterde · ertsen (a) ln de IJzer-
en stoallndustrle 





Be 11 Luxembourc 





1970 35 008 
196-f 2 7 051 
3 7 .ofO() 
.. 7 576 
1965 1 7500 
2 7-401 
3 7 6.f3 
.. 7368 
1966 1 7 518 
2 7 330 
J 7 427 
4 6796 
1967 1 7369 
l 7769 
J 78.f2 
.. 7 689 
1968 1 7826 
2 7 960 
3 8 259 
~ 8235 
1969 1 8278 
2 8.f10 
3 8 719 
4 8 751 
1970 1 8 618 
2 8 8.f2 
3 8992 
4 8 545 
1971 1 8 662 
'' 




































7136 3 025 7089 H30 70496 
8 .f10 3271 7708 HOl 75 825 
87.f8 3360 8967 .f818 809.f8 
8 520 3 392 992-f 5 202 87684 
8963 3191 9925 5 316 90092 
59-f 667 1682 1 2.f1 15 6tl 
612 655 1 597 1 219 15 492 
811 729 1767 119-f 16 757 
1 075 799 1798 1181 16 861 
1 26-4 791 1833 1 211 17196 
H92 805 1723 1168 17 t94 
1 576 818 1 861 1189 t7m 
1 521 751 1767 1198 17659 
1784 768 1 743 116-f t71SO 
1 970 739 166J 1186 t7280 
1861 767 1 916 1182 17808 
1 900 801 
1 "' 
1173 tam 
2104 82-f 983 1175 t8744 
2236 836 1799 1181 18827 
2171 810 2079 117-f 19 878 
2180 816 2116 1190 20103 
2118 850 22.0 1195 t9U9 
2191 859 2 219 1 219 19992 
2 2.f8 834 2392 121J 2t 69t 
2222 8.f2 2368 1 297 2t 652 
2 263 857 lS.f& 1 253 22107 
2183 880 H38 1277 11506 
1 853 814 2570 1 MS 22400 
2198 798 2 311 1 311 22325 
2307 807 2597 1 3.f1 22903 
2344 81-f 2616 1 Ml 22469 
211-f 772 2412 1 320 22 395 
2185 809 2519 13.0 23 060 
(a) Elnschl. Brlketu 
Met lnbecrlp van brlketten 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) · 
Consumo dl agglomerat# dl minerale (o) negll ·alti· 
fornl (b) 
Zele 
P'rlocl• Deutschland France Perloclo (BI\) 
TIJdvak 
1 
Verbrauch an Slnter. (a) ln Hochôfen (b) 
Verbrulk (o) van geslnterde ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Bel5~ue l Be 1 Luxembour1 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglom6r~ 
Consumo dl Otflomeratl • Verbrullc vern feslnterde ertsen 
1967 30602 21 06-4 8 .of16 327.of 7 617 -4697 
1968 3235-4 22531 8700 3 lS.of 8998 "'818 
1969 3.of 1.of7 26123 8 550 3 3.of8 , 9 925 5205 
1970 34 858 27 303 8 883 3 081 9 906 5 312 
1967 1 7 398 5 282 1 921 78.of 1 8.of1 1171 
2 7 7"" 4922 206-4 8.of5 1 973 1176 
3 7 829 "'917 2266 837 1712 1182 
"' 
7631 59"" 216.of 808 2092 1168 
1968 1 7 913 5 957 '1.159 769 2108 ·1193 
2 7 917 .of69.of 2107 826 2273 1188 
3 8296 5196 '1.198 810 221.of 1226 
"' 
8228 6 68.of 2236 8.of9 H03 1211 
1969 1 8312 6612 2257 805 2397. 1298 
2 8391 6700 227.of 850 2535 1281 
3 8692 5 79.of 2189 87.of l.of2.of 1275 
"' 
8752 7016 1828 819 2570 1351 
1970 1 8 571 7028 2230 763 2771 1 308 
'1. 8892 6 931 227.of 797. 2610 1344 
3 8892 6 207 2 336 7.of3 2587 1 336 
"' 
8 503 7136 2 O.of2 m H38 1323 
1971 8 633 7 5-42 2 218 726 2 512 1337 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produit; 
lnforncrmento ln lcf per tonnelloto dl fhlsa prodotto • Verbrullc ln lcf per ton feproduceerd ruwl]zer 
1967 1118 13.of2 
1968 1 068 1 373 
1969 1 011 1 ""1 
1970 1 037 H27 
1967 1 11.of9 1286 
2 1115 1 338 
3 1098 1382 
"' 
1115 1368 
1968 1 1 07.of 1 392 
2 1083 1 371 
3 1065 1 361 
"' 
1 O.of9 HlS 
1969 1 1 031 H28 





1 003 H32 
1970 1 1 002 1 391 
2 1 030 1 .ofOO 
3 1023 1 .of67 
"' 
1 099 H59 
1971 1 1 086 1 521 
(a) Aulom•..a produlta dan• le1 U1lne1 ald,rurclquu 
Aulomerad prodotd nelle lmprese •lderurJiche 
(b) Et foun 61ectrlqua l fonte 
































1 '1.18 886 
11"" 87'1. 
1013 863 








(a) Der Eben- und StahUndUitrle 























(b) EluchlleBIIch Elektro-Rohelsenafen 
Het lnbearlp van de elekcrllche ruwiJzeroveu 














































Consommation de mlner~i de fer (a) par service 
~onsumo dl minerale dl ferro (a), per reparto 
\ 
·. 1000 t 
Zelt Deutschland UEBL • BLEU EGKS • CECA --France ltalla Nederland 
"rlode (BR) Bel5l~ue 
1 1-;-Perlodo ' Luxembourc 1-6 Tljdvak Bec 1 1 2 3 4 5 6 7 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomératlon(d) 
A. Consuma dl miner ole dl ferro nerlllmplontl dl Offlomerozlone (d) • Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstallotles von de Ijzer- en staolindustrle (d) 
1967 26 314 25 433 7 575 2 942 7 665 5 621 75550 M081 
1968 27 872 27 261 8728 .L 950 9191 5 768 81770 37 314 
1969 29 231 31 254 8 578 2 852 9 935 6176 88026 40138 
1970 30 201 31 898 8 774 2498 9954 6509 89834 41 451 
1967 1 6477 6 390 1 704 724 1 862 1411 18 568 8267 
2 6637 5 842 1879 742 1923 1355 18 378 8440 
3 6 648 5 982 1 997 752 1784 1416 18579 8 461 
4 6 553 7219 1 995 724 2096 1437 20 024 8912 
1968 1 6 706 7175 2167 735 2162 1 481 20.Cl5 9 317 
2 6 790 5 741 2094 740 2270 1384 . 19 019 8 7.C1 
3 7188 6240 2223 753 2276 1 464 20144 1 9254 
4 7188 8104 2244 721 2483 1439 21 179 10012 
1969 1 7285 7968 2229 715 2399 1498 22093 9 971 
2 7165 7 915 2 255 725 2 550 1 527 22137 10139 
3 7303 7 062 2207 747 2434 1 506 21259 9 775 
4 7 478 8310 1 887 665 2552 1 645 22537 10253 
1970 1 7388 8324 2147 624 2327 1594 22404 10179 
2 7 591 8115 2193 639 2 589 1612 22739 10487 
3 7783 7 227 2288 628 '2 650 1650 22227 10 337 
4 7438 8231 2146 608 2390 1 652 22465 10448 
1971 7472 8 894 1 2 262 663· 2099 1668 l3 058 10 405 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochafen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauu fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro ttefll oltlfornl (c) (d) • Verbrulk von ljzererts ln de hoorovens (c) (d) 
1967 13684 14 075 3 065 
1968 16158 14 320 2865 
1969 20074 13 024 2 958 
1970 19 284 13415 3 555 
1967 1 3 039 415l 725 
l 3478 3 081 719 
) 3704 3137 829 
.. 3463 3 721 792 
1968 1 3912 4112 716 
2 3853 3132 739 
3 4171 3 274 720 
4 4 222 3 702 690 
·1969 1 4 529 3 526 780 
2 4 837 3314 871 
3 5342 2680 693 
4 5 365 3504 614 
1970 1 5 241 3 805 837 
2 4915 3 527 979 
3 5104 2 902 902 
4 ' 4025 3181 837 
- 1971 1 4140 2880 961 
i•) Y comprh let minerait aulom'•'• dant lat mina b Partlellema"t •stlm' c Y romprl1 fours "•etrlqua l fonte d( Y comprla les minerait consomm6s sou• form• da m61a11ceo homoa6n6hu 
dea Installations da Baddlnc 
134 
815 8608 7 538 47 784 20 545 
1123 9299 8 475 51239 l3M7 
2 005 9 389 8577 56026 26 869 
2 699 8 637 7986 55 576 26721 
235 1180 1860 12191 5 04t 
135 2075 1 914 11402 4963 
202 2027 1 851 U750 5176 
240 2327 1 912 12 456 s 324 
315 2492 1977 13 616 .5960 
290 2255 2049 12318 5 543 
222 2115 2118 12 619 5685 
297 2437 2 332 13 680 6159 
430 2 361 2 201 13827 6450 
464 2232 2251 13969 6 657 
502 2326 2104 13647 6692 
609 2470 2020 14582 7070 
665 2175 2083 14805 7114 
661 2392 2009 14483 7072 
705 2123 1 968 13704 6721 
669 1 947 1 927 12 586 5 814 
647 2115 1 905 12648 6328 
la) lvi compral 1 minerait acclomerati nelle mlnlare b Valutazlone ln parte c lvi compral fornl eleterld da chha ~ lvi compresl 1 minerait contumatl 1ouo forma dl mhcel• omocenelzzate 
nell• lnltallulonl Beddlna 
Verbrauch an Eisenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk .vern ljzererts (a) per lnstcrllcrtle 
Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA France !talla Nederland (BR) 
Bel~l3u• 
1 1 
Luxembourc 9-H Fe (b) s.,. 
9 10 11 11 H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl mlnero/e dl ferro nelle occlo/erie • Verbrulk ron ljzereru ln de stoolfobrleken 
841 207 no 33 53 16 t370 an 
1005 258 282 48 81 28 1701 1 018 
981 321 209 38 105 32 1686 1 004 
870 348 147 31 99 30 1525 915 
178 53 50 5 14 3 . 303 180 
200 40 47 8 14 4 31J 189 
240 46 66 9 11 4 377 ll8 
224 68 57 11 13 5 378 2lS 
263 66 69 12 15 7 .01 257 
lS6 52 73 16 n 7 .Q6 259 
250 60 75 11 n 6 424 257 
236 80 65 10 11 8 411 245 
233 76 61 9 29 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 413 250 
275 77 48 10 24 8 441 161 
236 88 38 9 27 6 404 144 
236 96 41 8 21 6 408 l4l 
229 87 26 8 26 8 384 130 
227 73 50 8 30 8 396 141 
179 91 30 7 22 7 336 101 
180 82 52 7 21 8 349 113 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo toto/e dl mlnerole dl ferro (d) • Verbru/lc ron /jzererts ln totool (d) 
40 839 39 715 10$60 3790 16316 13175 114 703 55 449 
45 035 41839 11874 411t 18 571 14171 135 711 61689 
50 l86 44599 11745 4895 19 418 14786 145 739 68011 
50 355 45 661 11476 5ll8 18 689 14 525 146 935 69087 
9694 10595 2479 964 4056 3274 31062 13 488 
10 315 8963 2645 885 4 012 3273 30093 t3592 
10 592 9165 2892 963 1 3 823 3271 30706 13 866 
10140 11008 2844 975 4436 3 354 32 858 14 461 
10 881 11453 2952 1062 4669 3465 34482 15 534 
10899 8925 2906 1046 4547 3440 31763 14S.O 
11609 9574 3 018 986 4413 3588 33187 15196 
11646 1t886 1999 1 028 4941 3779 36180 16 416 
'1 
12 047 11570 3 070 1154 4788 3708 36 336 16669 
12139 11309 3187 1199 4808 3 787 36 519 17 046 
12 920 9 819 1948 1 259 4784 3618 35348 16n9 
13 079 11901 2539 1 283 5 049 3 771 37 524 17 567 
.. 
... 
11865 12 2lS 3 025 1197 4513 3 683 37 617 17 534 
12735 11 nt 3198 1 308 5 007 3 629 37 606 17 790 
13114 10201 3140 1 341 4803 3616 36 316 17 300 
11641 11 503 3 013 1 284 4359 3 586 35 387 16463 















































la} ElnJChl1eBilch Elsenerulnter der Gruben b Tellweise 1eschltzt c ElnschlleBilch Elektro.RohelsenOfen · d) Einschl. der Ene, die ln Form von homocenen Mlschuncen der Beddlnc-
Anlacen verbraucht werden ' . 

















































Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
' 
Oeutachland France ltalla Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel5~ue Be 1 Luxembour1 
1 2 3 .. 5 6 
A. Manpnerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganùe dans les Installations d'agglom,ratlon 
A Consumo dl minerale dl manganese negll lmplantl dl afflomerazlane 
A Verbrullc van mangaanerts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer· en staallndustrle 
80 30 45 
1 .... 10 25 
121 -40 23 
194 3-4 62 
17 13 10 
22 10 12 
19 3 12 
21 5 11 
36 4 8 
32 0 6 
36 2 3 
39 4 8 
• 7 31 8 • 3-4 11 ~9 
54 H 10 
37 6 23 
39 7 7 
51 9 13 
66 12 19 
17 15 12 
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch&fen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di minerale dl manranese nerfl altl(oml (a) 
B. Verbrullc van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
580 562 74 7 2-46 lO 
707 W1 53 9 254 25 
542 782 57 8 289 20 
508 902 77 7 321 12 
17J 148 13 2 55 5 
130 115 16 2 65 4 
138 121 l8 1 71 5 
138 179 17 2 55 6 
211 177 14 • 56 6 148 137 13 4 64 6 
169 189 12 1 67 6 
179 184 14 0 67 7 
168 208 7 1 67 6 
102 195 12 1 69 6 
137 180 20 2 74 7 
135 199 18 5 78 2 
112 216 23 5 78 2 
'119 ' 218 21 2 83 2 
.126 225 21 
-
75 ·3 
151 243 12 
-
87 4 
121 212 15 
-
3 
















































Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk vern mc:rngc:rc:rnerts ,er lnstc:rllc:rtle 
' VEBL • BLEU Oeutachland France Ital la Nederland (BR) a;~~=· Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manpn6se dans lu ac"rlu 
C. Consumo dl mlnerole dl monronese nelle ocdolerle 
C. Verbrullc YGn monroonerts ln de stoolfobrleken 
6 0 1 s 0 
s 0 0 s 0 
9 0 1 s 0 
10 0 1 5 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
- 1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 0 1 
1 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 0 
1 0 1 
2 0 1 0 
O. Manpnerzverbrauch lnsguamt 
O. Consommation totale de mineral de manpn6se 
D. Consumo totole dl mlnerole dl monronese 
D. Verbrullc Yon monroonerts ln totool 
666 592 119 12 146 20 
856 697 78 1-4 254 15 
673 822 81 14 289 11 
712 936 140 12 322 12 
191 161 13 3 55 s 
154 115 - , 3 65 4 
158 124 40 1 71 5 
161 184 , 3 55 6 
249 181 12 s 56 
' 181 138 19 5 64 6 206 191 15 2 61 6 
219 188 12 2 61 1 
174 115 1 2 61 6 
135 201 16 2 69 6 
171 191 29 3 74 1 
192 213 28 6 78 1 
152 222 46 6 78 2 
161 125 28 3 8l 2 
180 234 34 1 75 3 
219 ·255 31 1 87 4 






























































































Consommation de cendres pyrites (installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlag'en und 
Hoch6fen) 
1000 t' 
Consumo dl ceneri dl f>lrltl (lm#)lontl dl ogglomero-
zlone e oltlfornl} 
Verbrulk von #)yrlet-resldu {slnterlnstollotles en 
hoogovens) 
zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BP.) 
1 
CECA 
Tljdvak Bel5~ue Luxembour1 Be 1 
Slnteranlagen • Installations d'aulom,ratlon • Implant# dl afflomerazlone • S/nterlnstallatles 
1967 41&4 26 130 79 4 419 
1968 3 860 23 229 63 4175 
1969 3 &40 19 244 56 4159 
1970 3 624 12 -- 248 72 3956 
1 
1967 1 963 9 36 19 t 027 
2 1 082 8 33 22 t 145 
3 1 080 2 30 19 t Ut 
4 1 059 8 31 19 t 117 
1968 1 1 018 7 48 14 t 087 
2 1 033 .. 50 17 t 103 
3 917 7 67 17 t 008 
4 893 5 64 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 4 59 14 1030 
,3 1 040 2 69 14 t 125 
4 935 3 56 15 t 009 
1970 1 939 3 69 22 1033 
2 939 3 70 19 1 031 
3 898 3 65 13 979 
4 848 4 44 18 914 
1971 910 3 50 18 981 
• 
Hoch6fen • Hauts fourneaux • Altlfornl • Hoorovent 
1967 56 9 65 
1968 47 10 56 
1969 39 13 52 
1970 39 12 51 
1967 1 15 4 19 
2 17 1 18 
3 12 1 13 
4 13 3 16 
1968 1 13 3 16 
2 12 3 
-
15 
3 10 2 tl 
4 11 2 13 
1969 1 9 3 11 
2 10 .. 14 
3 12 3 ts 
4 8 3 11 
1970 1 9 3 12 
2 10 .. 14 
3 10 .. 14 
4 9 2 11 
-
1971 1 12 3 15 
/ 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Splegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese af(lnato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Aci,ries 
' 
. Unabh • Walzwerke · Lamlnoln 
Acciaierie • Stulfabrieken Stahl- Laminatoi • Walserijen 
Hoch&fen 1ie8ereien 
(a) Verbnuch Fonderies Zeit zumWeiter-Thomustahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'acier SchweiB· auswalzen 
Folriode Sonst. Stahl lnsaesamt fou meaux ind,p. eisenpakece Acier Acier Acier (a) 
Tho mu Martin "•etrique Auer. acien Total Fonderie Fer au paquet Perlodo Altlrornl (a) dlacclalo 
Tildvak Acclalo Acciaio Acclaio Altri acclai Totale indip. Ferro a Tho mu Martin eleccrlco Hoo~ovens pacchecco 
And. aoorten Tocul a) Onafhanke-
Thomuscaal Martina cul Elektroscaal lilk• staal- Pakketlizer 
1 
1967 31-41 
1968 3 063 
1969 3102 
1970 26-41 
1968 3 711 
.. 822 
1969 • 824 l 786 
3 719 
.. 776 






1968 28 370 
1969 27 732 
1970 21263 
1968 3 6961 
4 7 401 













1968 3 7-4 
.. 80 








1971 1 60 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonce 
Compresi fornl elettrld per 1hlaa 
(b) Y comprla chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl lnterni 
1ieterilen 
' 
l ] .. 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
16 585 10936 5 7-48 36 411 11-46 774 3 
16802 11080 7266 39111 1129 896 1 
16 528 12939 9 737 -41307 1200 1 030 
15292 13 976 12 078 43 986 1 -457 1 061 
-409-4 2895 1 839 9 550 297 217 
-4267 317-4 2090 10 353 299 232 
435-4 3 306 2283 10 774 338 l-45 
-428-4 3 375 2839 10830 276 252 
3957 3106 2350 10131 265 211 
3 938 3117 2703 10 534 32-4 260 
-41-46 3-476 2967 11286 -417 268 
-4097 311-4 3631 tt 581 -496 27-4 
3 682 331-4 3 033 10 653 3-42 237 
3362 3566 29-49 10 -464 201 282 
3-4-45 3 517 326-4 10 8-47 275 318 
Roheisen • Fonte • Ghlao • Ruwl}zer 
9 661 371 21023 6t 051 15 
10-401 375 28 532 67 678 18 
9-473 333 36 366 73904 l-4 
8 335 280 -43 556 7-4 415 31 
2638 85 72-47 t6 931 5 
2514 93 7952 t7 960 5 
252-4 100 8 532 18 429 5 
l-462 85 89-42 ta 581 6 
2387 83 9 061 18121 5 
2096 66 9 833 18 773 8 
2167 93 10 713 ta 980 8 
2183 65 11160 19 -48-4 8 
221-4 57 11 001 18 546 6 
1 773 50 10687 17 410 9 
1 7-49 -47 11 613 18 394 9 
Spiegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlsa apeculore e ferro-monronese • Splerelljzer en hooroven-ferromonroon 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 23 
185 69 271 846 18 
171 75 3-42 837 13 
-48 H 51 187 6 
-46 16 52 194 5 
48 17 62 207 5 
48 17 62 109 5 
-46 15 6-4 198 .. 
44 16 8-4 n4 .. 
-47 18 83 218 .. 
-46 18 82 m .. 
-43 17 85 201 3 
38 20 86 200 3 
39 18 
1 
8-4 201 3 
(a) EinschlleBIIch Elektro-Rohelaenofen 
Met lnbe1riP van elektrlache ruwiJzerovens 
(b) EinschlieBlich Krelalaufmacerlal 



















































































Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication : . , 
Consumo, fier flaese, dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) fier tonnellata d'acdalo flrodotta e secondo Il flrocesso dl . fabbrlcazlone fier 1'/nsleme della Comunltà · · 
Stahlwerk\- ohne unabhlnJ!a• Stah~le8ereien 
Unabhlnal~e Ad6ria - aans la fonderla 'ader ln 6pendanta 
Zeit Acdaierle - aenu le fonderie dl acdaio indipendentl Stahlaie8ere en 
Staallabrleken - onafhankelljke ataalaleterljen niet lnbearepen Fonderia d'acier 
P6rlode lnd6pandanta 
Fonderie dl acclalo 
Perlodo S.H..Stahl Elektroatahl Sonrtiaer lnatenmt i:J::dentl 
Thomu Martin Electrique Autra otal 0 kelljke 
nJdvak Elettrleo Al tri Totale ataalaieteriJen Hartlnataal Elektrostaal And are Totaal 
1 2 , .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1967 110 671 993 131 409 9-46 
1968 110 657 997 215 401 986 
1969 11-4 675 996 235 398 957 
1970 120 690 1 001 2-41 407 1 000 
1967 1 112 682 982 236 -410 973 
2 110 690 ,.. 13-4 419 964 
3 109 650 1 000 226 401 9-46 
.. 110 666 1002 2l6 402 9.f1 
1968 1 111 655 991 2l6 404 960 
2 110 657 1002 218 406 9-46 
3 106 649 1004 22-f 395 1 010 
.. 113 668 1000 131 400 996 
1969 1 115 673 989 .136 403 960 
2 113 67-f. 993 13-4 .402 958 
3 111 661 1001 229 391 9-46 
.. 116 691 998 238 393 959 
1970 1 118 699 999 140 408 1050 
1 113 696 997 2.f3 408 1000 
3 120 666 1 011 1.f1 401 1 010 
.. 110 697 1 009 140 407 1 076 
. 
1971 1 115 701 956 243 402 1112 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1029 414 36 891 700 .... 
1969 1027 395 31 882 703 43 
1970 1026 384 lS 877 696 42 
1967 1 1029 391 41 885 691 30 
2 1019 383 39 885 681 36 
3 1 028 418 39 843 700 42 
4 1024 401 36 889 698 35 
1968 1 1028 -415 38 891 696 35 
2 1029 416 38 895 694 43 
3 1 OlS -426 34 891 708 41 
4 1027 401 34 884 701 40 
1969 1 1026 398 35 884 698 41 2. 1 027 395 30 883 698 40 3 1 030 407 32 887 709 40 
4 1 OlS 376 26 876 708 47 
1970 1 1 030 373 32 874 694 50 
l 1022 379 13 876 694 42 3 1027 409 23 880 705 40 
.. 1 026 376 18 878 685 34 
-1971 1 1 018 364 18 870 689 40 
(&) Y comprl• Sple,el et ferro-man1anùe carbur6- part de production nette 
(b) Y comprla fonderla d'acier lnd6pendanta. 
(a) lvi compreala 1hba apeculare, • ferro-mansan•• carburato-per tonnel-
lata dl produziOne natta __ 
(b) lvi compraea le fonderie dl acclalo lndlpendend 
140 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Linélern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren . · 
Verbrulk van schroot en ruwl}zer (a) f'er ton ruwstaal verdeeld naar f'roduktle-fJrocédés fJer land en voor de 
Gemeenschaf' ln totaal ' 
Alle Verfahran zusammen (b) • Ensemble du proûd4s (b) 
Tuttll procenl dl fabbrlculona (b) • Alla procUa ta caman (b) 
-
1 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland Fnnca ltella Nad erland CECA (BR) a:~~~· Luxam6our1 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rotwml • Schroot 
4U 416 361 6-45 451 111 111 
406 .of16 3-49 627 41.of 113 115 
403 410 358 639 398 139 130 
411 413 366 6-45 -409 257 135 
414 .of18 366 
""' 
460 111 218 
424 .of11 385 650 -465 216 110 
405 .of08 3.of2 621 .of 56 209 n1 
.cm .of15 3.of8 6.of8 413 207 11.of 
408 .of11 3.of5 633 416 219 117 
4t1 42.0 3-45 632 405 115 117 
401 410 3-49 605 .of11 218 113 
405 416 35.of 626 410 118 132 
409 .of17 360 626 420 119 133 
.cm .of11 361 631 393 137 131 
397 402 3.of9 632 381 131 117 
399 408 356 658 396 156 130 
414 418 363 
""' 
417 l60 131 
414 417 367 6-42 411 256 232 
406 408 365 620 395 152 13.of 
417 410 370 676 401 262 242 
413 419 369 633 408 26-4 240 
8) GlllsG (G) •. Ruwljzer (G) 
687 675 7"" .of 56 659 906 898 
694 675 758 .of72 693 893 89.of 
697 683 7.of7 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 882 
686 674 736 .ofS.of 6-45 906 903 
677 671 no ""7 6.of3 90.of 899 
695 683 766 479 657 906 898 
692 673 756 .of 53 682 908 897 
690 667 758 -465 68l 899 895 
688 672 757 460 698 891 901 
703 685 766 .of91 686 900 895 
698 67.of 75.of 47.of 70.of 881 887 
692 677 7-43 -469 695 882 885 
691 681 ' 740 .of63 718 87.of SM 
704 690 755 -467 7.of1 881 887 
701 683 750 ""1 717 857 885 
688 675 7.of3 4S.of 70.of 855 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 489 737 872 881 
685 681 - 730 -435 726 850 873 












"' 1 1968 
2 
3 
"' 1 1969 
2 rl 3 























"' 1 1971 
\ 
kgft 
(1) Elnschlla811cb Spla1elelaan und Hochofan-Ferroman~~n - fa t Natto-
arzt~I(URJ. 
(a) Hat lnbe1riP van IPI•I•IIIzer an hoo1ovt1Harromanpan - per ton v.d. 
nettottulprOdukde 



















































Consommation de ferraille (a), par service / 
Consuma dl rottome (a), per reparto 
Deutschland 
~EBL • BLEU- ' 
(BR) fnnce ltalia Nederland BB~~;; 1 Luxemboura 
1 l 3 -4 5 ' 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hochtsfen (b) · A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottclme negll alti(oMi (b) • A) Verbruik van schroot ln de h09govens (b) 
541 426 48 164 67 
500 315 33 178 104 
518 204 40 206 237 
533 282 54 258 329 
138 103 12 42 17 
149 117 10 48 16 
131 90 14 33 17 
124 117 11 41 17 
120 96 9 50 14 
112 66 10 32 25 
134 79 1 44 33 
134 74 1 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 32 17 45 58 
136 47 8 41 86 
158 19 8 68 104 
163 96 22 100 115 
130 53 15 60 84 
82 54 9 30 26 
126 39 14 37 60 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken - 8) Consommation de ferraille dans les aciéries 
8) Consumo di rottclme nelle acclalerie - 8) Verbruik van schroot ln de staalfabrleken 
14 931 6822 10144 1 535 1 990 990 
16751 6 799 10 533 1 525 2 516 1 087 
18083 7709 10 390 1 868 2986 1 271 ', 
18124 8 347 11 026 2049 3 156 1 283 
3588 1 825 2472 383 487 244 
3 839 1757 2626 394 522 148 
3 764 1457 2464 388 452 247 
3 739 1 785 2 579 370 530 251 
4178 1 848 2 686 374 610 261 
4045 1384 2 675 357 632 256 
4 266 1 572 2485 370 585 274 
4262 1 995 2688 423 689 296 
4497 2018 2780 473 694 312 
4423 2028 2871 448 748 312 
4527 1 634 2513 442 697 319 
4635 2028 2193 504 847 328 
4 721 2182 2754 531 768 330 
4750 2185 2911 540 862 334 
4608 1 850 2 626 484 769 317 
4 045 2130 2 735 494 758 302 















































i'} VIeilles fontes lnduses b Y compris fours 61ecrrlques l fonte et lnstalladons d'anlom6ntion c Pour fer au paquet et produlu usac6s relamin6s , Ja) Rottaml dl fhlsa Inclus! · b) lvi compres 1 forni •lenricl per chisa • Implant! di aulomerulone c) Per ferro a pacchettl • rilaminazloni 
142 
Verbrauch lin Schrott (a) nach Anlagen 











































UEBL • BLEU 
France ltalia Nad erland EGKS 
1 
CECA Bet5t~u• 
. a., • Luxembours 
9 10 11 12 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottome nel lomlnotol (c} • D} Verbrulk ron schroot ln de wolserl}tn ' 
108 94 3 115 
108 90 1 109 
123 79 114 
131 81 121 
30 17 50 
33 20 56 
26 20 49 
34 21 58 
35 22 60 
34 23 60 
29 15 46 
' 33 19 55 
32 17 51 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier indêp. 



























105 r 8 57 
109 r 8 62 
110 r 7 '75 
123 8 78 
29 2 19 
29 2 19 
,27 2 16 
25 2 11 
30 2 20 
30 2 20 
30 2 17 
33 2 21 
35 2 22 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt · E) Consommation totale de ferraille 
EJ Consumo totole dl rottome • EJ VerbruUc ron schroot ln totool 
10 391 1 543 2214 1058 
10765 1 533 2 757 1191 
10620 1 875 3 267 1 508 
11 283 2057 3492 1 612 
2834 475 769 363 
2932 450 824 354 
2 579 444 758 377 
2 249 506 915 414 
2814 533 856 434 
2 986 542 982 449 
2 686 486 846 401 
2 796 496 809 328 









































































b) Elnschl. Elekcro-Rohelsen6fen und Sinceranla&en ia) Elnscht. Gu8bruch b) Met lnberrlp van elektrlsche ruwljzerovens en slncerlnstallatles 1 la) Met inbe&riP van &e&oten schroot c) Voor pakketljzer en aebruikte produkten rechtacreeks bestemd voor her• 







·Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
' 
P6rlode Deutschland France ltalia Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1966 lS 28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 ... 
1969 15 11 5 
1970 16 1-4 6 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 ... 
3 23 29 3 
... 23 2.f 3 
1966 1 lS 29 5 
2 26 31 ... 
, 25 29 
' 
... lS 22 5 
1967 1 21 lS 7 
2 21 32 6 
3 18 lS 7 
... 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 ... 
... 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 1-4 11 5 
3 13 8 
' 
... 16 9 5 
1970 1 18 15 ... 
2 19 19 10 
3 15 12 7 
4 11 9 5 
1971 1 16 7 6 
' 
(a) Y comprit consommation de ferraille dans les fours 61ectrlques l fonte 
lvi compreso Il consumo dl rottame nel fornl elettrld per 1hlta 
144 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsener:z:eu. 
gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eugten Roheisens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 











18 17 19 
-
17 2-4 16 
-
18 -49 1S 
-
2-4 68 18 
-
26 30 27 
-
lS 21 25 
-
29 20 22 
-
29 17 20 
-
20 H 22 
-
21 16 23 
-
23 H 22 
-
22 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 1 18 
-
19 H 16 
-
12 24 14 
-
18 22 17 
-
19 28 t7 
-
20 27 17 
-
20 34 .t4 
-
16 .f7 14 
-
16 69 16 
1 
-
26 83 20 
-
34 91 24 
-
22 70 17 
-
11 23 to 
-
13 53 14 
(a} Elnschl. Schrottverbrauch ln Elektro-P.ohelsenllfen 
Met lnbe1rlp van het verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwUzerovens 
Consommation de' fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl-(erro-man-
ganese carburato perla produzlone dl acclalo 
DEUTSCHLAND (BR) 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die St!lhlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven.:. 
(erromangaan voor de staalproduktle 
FRANCE • IT ALlA 
Roheisen (a) • Fonce lal 
Ghisa (a) • Ruwlj:r.er 1 Spleceleisen und Hochofen-Ferromanlan Splecel ec ferro-manpnàe carbur lnscesamt • Total Totale • Totaal 
Ghln apeculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stahl· 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromancun 1 Un~bh. Stahl· i Zelt cleBerelen cleBerelen Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke P6rlode Fonderies Stahlwerke f:Berelen lnscesamt Fonderies Aciéries d'acier lndép. Total 
nderles Aciéries d'acier lndép. Perlodo Acl6rles d'acier lndéf. Total Acclalerie Fonderie dl Totale Acclalerle Fonderie di 
Tlldvak accl1lo lndlp. Acclaierle Fonderie d Totale accialo lndlp. 
acclalo 1~ Staalfabrleken Totaal Onafh. a Staalfabrleken Onafh. staal· Staalfabrleken Totul Onafh. stul• 
cleterllen cieterljen "cleterljen 
1 2 3 .f 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
196t 24 539 5 24 5« 266 2 268 24805 7 
1968 27479 5 27 484 286 3 289 27765 8 
1969 30 635 8 30 643 315 3 318 30950 11 
1970 30309 9 30 318 308 3 311 30 617 12 
1968 1 6682 1 6683 n 73 6754 2 
2 6560 1 6561 69 70 6629 2 
3 7ll5 1 7226 73 74 7298 2 
.f 7012 2 7 014 n 73 7 084 2 
1969 1 7 416 1 7 417 78 79 7-494 2 
2 7 438 1 7 439 76 77 7 514 2 
3 7899 2 7 901 79 80 7978 2 
.f 7880 3 7 883 82 83 7962 .f 
1970 1 7742 2 77« 80 81 7822 3 
2 7 818 2 7 820 78 79 7 896 3 
3 7 895 2 7 897 78 79 7 973 3 
_.f 6 853 3 6 856 n 73 6925 3 
1971 7215 3 7218 74 75 7289 3 
France 
1967 14 434 7 14 «1 181 7 188 14615 H 
1968 15158 9 15267 191 18 209 15 «9 27 
1969 16 586 11 16 597 207 13 229 16 793 23 
1970 17272 17 17289 214. 7 221 17 486 24 
1968 1 4172 2 4174 53 5 sa 4ll5 7 
2 3123 2 3 115 40 .f « 3163 5 
3 3579 2 3 581 45 5 50 3624 7 
.f 4384 2 4386 54 5 59 4438 7 
1969 1 .f 281 3 4184 52 .f 56 4333 6 
2 4268 3 4171 55 .f 59 4323 6 
3 3 609 2 3611 43 2 45 3652 .f 
.f 4428 .f 4431 57 3 60 .f 485 7 
1970 1 .f 612 .f 4616 58 2 60 4670 6 
2 4518 .f 4522 55 2 57 Hn 7 
3 3 804 3 3 807 46 1 47 3851 .f 
.f 4337 5 4 341 55 2 57 4392 7 
1971 4483 6 4 489 57 2 59 4540 7 
Ital la 
1967 7168 1 7169 82 83 7150 2 
1968 7925 l 7 9'17 85 86 8 010 l 
1969 7465 l 7 467 84 as 7 549 3 
1970 7815 l 7 827 93 94 7 918 3 
1968 1 1 959 0 1959 ll 0 22 1 981 0 
2 1936 0 1936 ll 0 22 1958 1 
3 lOOS 0 1005 11 0 11 2 026 1 
.f 1026 0 1026 lO 0 10 2046 0 
1969 1 2070 0 2 070 23 0 13 l 093 
2 1095 1 l 096 ll 0 2l 1117 
3 18« 0 1 8« 11 0 11 1 865 
.f 1455 0 1 455 18 0 18 1 473 
1970 1 1 930 1 1931 l.f 0 14 1 954 
2 2078 -1 1079 26 0 16 2104 
ti 3 1073 1 1074 24 0 14 2097 .f 1 744 1745 lO 0 10 1 763 
1971 1(983 1984 l.f 0 14 2007 
(a) Toutes catllcorles, excepté celles des colonnes .f l 6 (a) Alle Sorten, 1uscenommen dlejenlcen der Spalten .f bis 6 



















































































































Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Spiegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwl}zer, splegeiiJzer en hoogoven-
ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE · LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) · Fonce~a~ Spleceleisen und Hochofen-Ferromanrn lnscesamc • Tocal 
Ghisa (a) • Ruwljzer a Splecel ec ferro-mancanùe carbur Tocale • Tocul 
Ghlsa apeculare • fer~m~anese carburaco 
Splecelljzer en hoocove erromanpan 
' Unabh. ScahJ. Unabh. Scahl-
cleBerelen cle8erelen 
Scahlwerke lnscesamc Unabh. Scahl- Scahlwerke lnacesamc Fonderies Scahlwerke J!:8erelen lnscesamt Fonderies Aci,rles d'acier lnd6p. Tocal 
nd arles Ad6rl11 d'ec:ler lnd6p. Total Ad6rles d'ader lnd6f" Total Acclarerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acclalerle Fonderie di Tocale 
acclalo lndlp. Acclalerle 
acdalo !:!f.· Totale acdalo lndlp. S~fabrieken Tocaal Onafh. • Scaalfabrieken Tocaal Onafh.swl- Scaalfabrleken 
aleterll•n Tocasl Onafh.awl-cJeterijen clecerljen ' 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 
1117 0 1117 19 0 j9 2236 0 1236 
25.f.f 0 1544 2l 0 n 2566 0 1566 
3 3.f9 0 3 3.f9 29 0 29 3378 0 3378 
3568 0 3568 29 0 29 3597 0 3 597 
610 0 610 
' 
0 6 616 0 616 
611 0 611 5 0 5 616 0 616 
600 0 600 5 0 5 605 0 605 
723 0 m 6 0 6 729 0 729 
778 0 778 7 0 7 785 0 785 
812 0 811 7 0 7 819 0 819 
856 0 856 7 0 7 863 0 863 
903 0 903 8 0 8 911 0 911 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 7 897 0 897 
899 0 899 6 0 6 905 0 905 
891 0 891 7 0 7 898 0 898 
828 0 828 7 0 7 835 0 835 
Belgique/ Belgii 
8707 1 8708 89 1 90 8 796 3 8799 
10195 2 10197 127 1 128 10312 3 10 315 
11 040 3 11H3 15-f 1 155 111H .. 1t 198 
10 689 3 10 692 1..0 2 1.f2 10 829 5 10 83-f 
1529 0 1529 36 0 36 2566 1167 
2532 0 2531 28 0 28 2560 2561 
HJ.f 1 HJ.f 32 0 32 2-466 H67 
2 698 1 1699 32 0 32 2730 2731 
2706 1 2707 37 0 37 27.f.f 1 17G 
2791 1 1792 35 0 35 2826 1 1817 
268.f 1 2685 35 0 35 2719 1 1720 
2858 1 2859 47 0 .f7 2905 1 2906 
2558 2559 35 0 35 2593 2 59.f 
2929 2930 33 0 33 2962 1963 
l 693 269.f 36 0 36 2729 2730 
2502 2509 37 0 37 2545 l5.f6 


























































































































(a) Toutll cat,corlea, except6 celles des colonnes 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten .f bis 6 
Alle soorten, mec uluonderlnc van die der kolommen 4 coc • Tutte le catecorle eccettuace quelle delle colonne da 4 a 6 
146 
1 
Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
"" Produzlone dl coke .da forno delle cokerie slderur-
glche dell'insleme della Comunltà 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeuauna 
lns&esamt 
Darunter HUttenkokerelen • Dont cokerlu ald6ruralquu 
Dl cul cokerie alderurafche • Waarvan hooaoven cokesfabrleken 
. 1QOOt -% 








1--------~------~----------------~------~--------~------- COI.8 100 





































































































Y comprla colonna 4 et 5l partir de 1968. 
ElnschL Spalten 4 und 5 ab 1968. 111~ Het lnbe&rlf kol 4 en 5 vanaf 1968. lvi compra col. 4 e 5 dai 1968. , 
COke de fond. COke • COka Pouuler d.c. Sonstlaer lns_1~t Col. 8 00 COke da fond. l-----'-----:--------1 Polvere dl c. Autre Tu... COI.1 X 1 
Gleterllcoku COkuarula Altro Totale 
80-60 <10-20 Andere Totaal Kol. 8 -x 1oo 
> 80 mm 60-40 2.0-10 < 10
6 
mm I--.....---I---.....-----I-J(-o_l.--:1.----






















































































































































EJ Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensembles CECA) dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) -
1000 t 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll· 
menti slderurglcl della Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse) 
Zelt 
UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland Franc a Ital la Nederland (BR) 
Parloclo Bel~l3u• 
Beai Luxemboura nJdvak 
1 l 3 4 5 6 
-
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom,ratlon 
A) Consumo dl coke neglllmplantl dl agglomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles 
1967 2178 967 
1 
462 94 446 202 
1968 2189 888 508 88 531 190 
1969 22n 749r 474 163 611 221 
1970 2 239 847r 524 214 605 233 
1967 1 533 256 111 27 100 52 
2 568 236 112 23 111 49 
3 543 225 121 26 11-4 49 
4 534 251 118 17 122 51 
1968 1 555 272 129 19 125 51 
2 548 178 126 21 137 46 
3 547 200 124 25 144 46 
4 539 238 128 22 125 46 
1969 1 552 204 129 l6 153 55 
2 564 179 123 30 155 55 
3 565 169 115 62 147 51 
4 597 196 107 44 157 59 
1970 1 560 228 128 55 143 60 2. 554 195 133 55 149 58 
3 583 196 134 53 160 58 
4 542 227 129 51 153 58 
1971 598 217 138 58 157 57 
B) Koksverbrauch ln den Hochafen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll a,_lti(ornl (c) • Verbrulk van colces in de hoogovens {c) 
.1967 16 516 10 916 
1968 17 546 11238 
1969 19038 11 817 
1970 18726 12043 
1967 1 3939 2918 
2 4170 2532 
3 4 289 2-478 
4 4119 2989 
1968 1 4 365 3 075 
2 - 4 212 2392 
3 4483 2622 
4 4487 3149 
1969 1 4452 3 043 
2 4646 3 027 
3 4922 2 576 
4 4 918 3172 
1970 1 4810 3208 
2 4810 3 084 
3 4 885 2 734 
4 4 281 3 017 
1971 1 4262 3 008 
ia} Y comprl• •emi-coke et pou~tler de coke b Non comprit 1 .. fonder! .. d'ader lnd6pandanta c Y comprl• fours 61actrlqu .. l fonte 
148 
3&n 1 390 5609 3 085 
4019 1 534 6413 3 305 
4040 1801 6 824 3 580 
4 376 1 739 6 419 3 510 
935 334 1370 767 
941 345 1414 780 
1 021 351 1 310 768 
979 360 1 515 no 
980 388 1 619 n9 
978 381 1 589 800 
1 029 369 1 520 843 
1 032 396 1 685 884 
1 044 385 1696 879 
1 073 460 1 671 897 
1028 485 1 682 912 
895 471 1 773 892 
1 093 443· 1 567 896 
1 094 446 1 719 902 
1140 424 1 606 879 
1 048 426 1 527 832 
1138 400 1 608 826 















































Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoff'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (o) .per lnstallatle, verbrull< van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKSJ ln de 
IJzer- en staallndustrle van de Gemeenscha.p, (b) (hoogovencokesfabrleken nlet ln~egre.pen) . 8 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlkettl Zelt lnscewnt und ·brlkew Utnlte et Deuuchland France lulla Nederland Houille et br,uetta P6rlode (BR) Toul coke briquettes de fcnlte 
Bel~l~ue Carbon fossile Llcnlt• • mateo- Perlodo a.,a Luxembourc Toule coke • mattonelle nell• di llcnlte Steenkoolen Brulnk-1 Tlldvak Coka ln totaal ·brlketten en ·brlketten 
a 9 10 11 1l 13 1.f 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmpieghl nelrindustrla slderurglco • Verbrulk van cokes voor ondere verbru/ksdoelelnden 1'1 de IJzer- en staallndustrle 
127 251 77 7 17 '1.1 sos 1967 
144 243 75 6 36 20 515 1968 
148 250r 74 19 24 18 534 1969 
128 190r 64 6 29 17 434 1970 
.of2 8.of 15 2 14 10 167 1 1967 
22 S.f 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2 0 
" 
101 3 
36 66 20 2 0 11 133 4 
43 8.of 16 1 10 6 160 1 1968 
29 -45 20 2 0 3 J99 2 
30 46 22 2 0' 
" 
104 3 
.ft 69 17 2 26 8 163 .. 
-tl 75 18 0 7 6 148 1 1969 
31 57 21 15 6 4 135 2 
32 45 18 l 0 4 101 3 
42 73 17 l 11 5 150 4 
42 61 16 3 6 7 137 1 1970 
27 47 20 1 9 3 107 2 
28 43 18 1 10 2 103 3 
31 39 10 1 1 
" 
86 4 
29 66 21 1 10 6 133 1 1971 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlb/11 solldl • Verbru/k van cokes en von ondere vaste brandstaffen ln totaal 
18 821 12135 4416 H91 
19 879 12369 4602 1 628 
21 464! 12816 4588 1983 
21153 13 080 4963 1 959 
.of514 3 258 1 061 363 
.of760 2822 1 074 369 
"858 l7.f9 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
.. 963 3430 1125 408 
4789 2615 112.of 40-4 
5060 2868 1175 396 
5 067 3456 1177 420 
5146 3 322 1191 411 
s 241 3 263 1217 sos 
5 519 2790 1161 549 
5 557 3 441 1 019 517 
5 412 3497 1 237 501 
5 391 3 326 1 247 502 
5496 2974 1 292 478 
4 854 3 283 1187 478 
4 889 3291 1297 459 
(a} ElnachlleBIIch Schwelkob und Kobcrua (b Ohne Verbrauch der unabhlncicen StahlcleBereien 











































46l.of4 4157 221 
48974 3887 143 
52130 4115 111 
51967 3 931 109 
11509 ttn 61 1 
11385 999 56 2 
11 39.of 841 51 3 
1195-t 1145 52 .. 
12 516 1201 s.t 1 
11507 891 31 l 
12056 800 22 3 
12894 996 36 4 
12867 1234 n 1 
13014 951 27 l 
12 815 847 27 3 
13431 1082 25 .. 
13328 1147 27 1 
13 306 914 lO l 
12956 805 22 3 
12377 1065 40 4 
12600 1 056 35 1 















Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations 'productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), per (.onnelloto dl prodotto 
' ottenuto, negll lmplonti dl ogglomerozlone e nelle 
lnstollozlonl produttrlcl dl ghlso 
' 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonnè erxeugten Sin· 
ters bxw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle in den Rohelsen·Erxeugungsanlagen 
Verbrullc von cokes (a) per ton. geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallotles en per tons geproduceerd ruw-
ljzer ln de lnstollotles voor de produlctle von ruwljzer 
UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
1 
CECA 
Tildvak Be1513u• Luxembourc Be cl 
ln den Hüttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neglllmplanti dl Offlomerazfone (b) • ln de slnterlnstallaties (b) 
1967 71 -46 55 29 58 43 57 
1968 68 "39 58 26 59 39 54 
1969 67 28 56 48 62 42 51 
1970 64 31 58 68 61 44 5l 
1967 1 72 48 58 34 54 44 59 
2 73 48 53 28 56 42 59 
3 69 -46 54 31 63 42 57 
4 69 42 54 27 59 43 55 
1968 1 71 -46 59 23 59 47 55 
2 69 37 59 25 61 38 54 
3 66 38 57 30 65 38 53 
.. 65 35 57 27 52 38 54 
1969 1 67 27 58 31 65 43 51 
2 67 23 54 35 61 44 49 
3 65 24 52 70 60 40 51 
4 68 24 58 54 59 40 50 
1970 1 65 29 58 68 62 -46 5l 
2 63 26 58 69 57 43 49 
3 65 27 57 65 61 43 52 
4 64 28 60 66 63 44 51 
1971 1 68 29 63 72 63 43 53 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento diretto negll alti(orni (c) • Dire/ct verbrullc ln de hoogorens (c} 
1967 604 696 530 539 62-4 n9 628 
1968 . 579 685 512 544 61-4 767 6tt 
1969 564 652 518 520 603 736 SH 
1970 559 629 524 484 586 730 582 
1967 1 612 711 549 515 626 n9 639 
2 601 688 530 554 615 793 625 
3 601 696 52-4 539 633 m 625 
... 602 688 519 548 622 768 625 
1968 1 593 686 510 553 624 756 619 
2 576 699 512 53-4 611 761 609 
3 576 687 514 555 608 rn 608 
.. 572 671 515 534 611 n9 603 
1969 1 565 657 513 484 610 751 596 
l 565 647 499 544 588 749 591 
3 563 657 sn 541 606 737 594 
'i• 
.. .. 564 648 535 511 602 708 593 
1970 1 562 633 525 485 603 715 587 
2 557 621 502 489 578 711 576 
3 562 6-46 528 
"'" 
581 735 585 ,. 4 553 617 542 -485 584 762 581 
i 
1971 1 
" 536 607 526 4fT m 730 567 
(a) Y compris semkoke et poussier de coke 
Compr~l semkoke • polvere dl coke 
fb}-Etrlcc par-t d'acclo!Mrâ produite 
ln kc per c dlacclomeratl procloccf 
(a) Elnschl. Schwelkob und Kobcrua 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
(b) ·ln kc pro Tonne·eruuccen Slnten 
ln kc per con ceprocluceerd slncer 
(c) Y compris fo1111 "e«rlques Uonte, 
lnclusl fornl elettrld per chisa . . 
( c) Elnschl. Elekcro-Rohebenllfen 
Mec lnbecrlp van elekcrbche ruwllzerovens 
150 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérur~iques de l'ensemble de la Commu• 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) -
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur· 
giel dell'lnsleme della Comunità (a) (cokerie slderur• 
glche escluse} 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den Hütten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokereien) - , -
Aanvoer van vaste brandstoffen bi} de Ijzer- en staal· . 
Industrie van de Gemeenschap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepen} 1000 t 






!'6rlode semJ.coke Pounler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke• Polvere dl coke 
Tlldvak semk:okedl 




1966 .fl031 3698 
1967 .f2115 .fOlS 
1968 .fS <109 <1097 
1969 .f8788 4318 
1970 .f9079 4408 
1964 1 11186 991 
2 11 32.f 1 010 
3 1H09 1020 
.. 12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 110..0 980 
2 10 S.f2 , .. 
3 10009 908 
.. 10 1<10 915 
1967 1 10 Sl.f 983 
2 10 310 1 036 
3 10 ..07 1 002 
.. 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1055 
2 10 615 981 
3 11187 ,.. 
.. 11 O.fS 1068 
1969 1 11 957 1 059 
2 12 300 1077 
3 12079 1 078 
.. 12453 1105 
1970 1 12 260 1065 
2 12726 1 131 
3 12457 1100 
4 11 636 1 111 
' 
1971 1 11 533 1013 
(a) N011 compris les fonderies d'ader lnd6pendantes 
Non compr .. • le fonderie d'acclalo lndlpendend 
(b) Y compris pounlen d'anthracite 
lvi comprae le polverl dl antradte 
(c) Y compris le coke de ll,nlte 



























































































EGKS • CECA 
lnquamt HUtten-' Sonstlc• 
.kokenlen 
Cokeries Herkunft lnscesamt Total sld6rurclques 
~pra A ut ra Total Totale kerle provenances 
Totaal slderurclche Ait ra Totale pro prie 
Hooloven- pronnlenze Totul 
co ... Overlc• labrleken 
5 6 7 8 
50623 1 17 567 329M 50501 50539 17167 33179 50 346 
53 594 17 869 35 528 53407 
57307 19 519 37 091 56 610 
57758 21 956 M967 56 929 
13<106 H98 8985 13383 
13340 .flOO 9107 13307 
13231 .f10.f 9015 13219 
14236 .. <103 9 803 14205 
13842 HH 9376 13790 
13 540 H6l 9061 tl523 
13U2 HOO 8 675 13075 
tl489 .. 567 8888 tl455 
13352 H77 8859 U336 
12868 .f.f37 8 .f15 12852 
12005 H17 7656 u 973 
12398 H36 8004 12340 
12683 .f121 8 517 11637 
12388 4289 80.f8 12 337 
12 314 .f278 7 978 11257 
13154 H80 8 637 13117 
13836 -4575 9181 13756 
12515 H70 8108 12478 
13060 H65 8658 13023 
14184 -4559 9590 14149 
14259 -4780 9 397 14177 
14416 4892 9 33.f 14216 
14000 4850 8 973 13823 
14625 H98 9 391 14388 
14517 5538 8 878 14 415 
14890 5 606 9061 14667 
14496 5 465 8780 14245 
13854 5 347 8 249 13596 
13769 5 362 8172 13 534 
/ 
(a) Unabhlnclce StehlcleBerelen nlcht elnceschlonen 
Onafhankelljke staalcleterljen nlet lnbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrulutaub 
lnduslel anthradetcrub 
(c) ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkob 
lnduslel brulakoolcok .. 
Drltte Linder 
Pays tien 









































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Comn;'lunauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energlo nell'lndustrlo slderurglco dello Comunltà (non comprese le cokerie slde-






1) COMBUsnBLES SOUDES: 
COMBUSTlBILI SOUDI: 
1• Coke et semJ.coke de houille 
Coke • semJ.coke dl carbon 
fonlle 
1• Pounler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile • mattonelle (a) 
4• Llcnlte et briquettes~) 
Llfnlte e mattonelle ( ) 
Tou • Totale 
Il) COMBUsnBLES LIQUIDES: 
COMBUmBIU UQUIDI: 
1• fuel et cu-oll 
Ollo combustlblle e cuollo 
1• Goudron et brai 
Bitume e r.ec• 
Total • Tota e 
III)GAZa•GAS: 
1• De hauu fourneaux des 
usines (c) 
Dl eltoforno decll 
stablllmantl (~ 
2• Des cokeries es usines (d) 
Delle cokerie decll 
stablllmentl (d) 
:!1• D"eutres sources 
Da altre fond 
Toul • Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTP.IQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les usines 
_, Prodotta necll stablllmentl 
2• D'autres sources 
Da altre fond 





V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
- 1• De cu de haut fourneau 
Dl cu d'altoforno 
l• Gaz de distillation 
Gu dl dlstiiiiZione 
3• D' "•ctrldt6 Di elettrlcltl 
Y compris coke de llcnite _ 
Millions m•l 0' et 760 mm/He 
Millions m• l1150 calories 
Elnhelt lnscesamt 
Unit& Total 










! 1 000 t 6054 lt 80 
lt 6134 
1 
millions 28 851 m• 
lt 3 927 
lt 5 989 











l millions 5668 m• lt U16 
millions 7614 kWh 
1965 1966 1967 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
dl cul • waarvan dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
Hochafen Strorn- lnscesamt 1 Strom- lnscesamt Strom-
erzeucunpo Hochafen (f) erzeucunpo Hochaf"n(f) erzeucunpo 
Hauu anlacen Total Hauu (f) anlacen Total anlacen Hauu fourneaux Centrales fourneaux Centrales fourneaux(f) Centrales 
"•etriques Totale "•etriques Totale "•etriques Altlfoml Central! Altifornl (f) Cent rail Altlfornl (f) Central! 
elettrlche Totaal elettrlche Totaal elettrlche Hooc· 
Elektrlsche Hooc· Elektrlsche Hooc- Elektrlsche ovens 
centrales ovens(f) centrales ovens (f) centrales 
1 3 ... 5 6 7 8 9 
44533 1 41231 40 917 0 41 765 41 482 0 
4 035 60 4nt 3864 so 4340 4074 29 
821 1 sos 4360 1030 1 989 4073 1118 1799 
162 47 267 t14 53 nt 108 47 
49 551 1613 . 49989 45 925 2092 50 399 46792 1875 
985 610 6 462 1 555 617 6945 1 871 760 
8 5 142 6 , 160 8 48 
993 615 6604 1560 650 7105 tm 808 
14107 7715 26 641 12,.., 5 803 26 605 12 663 7162 
n9(c) 387 4104 255{c} 453 4158 598(1) 380 
26(1) 130 6800 24S(c) 151 7475 125(1) 293 
14 364 1242 37 546 12 843 7840 38238 13487 7 835 
5 696 963 32984 5 284 1075 34661 5980 1062 
darunter Ober darunter Ober darunter Ober 
Vertellernetz lnst:::"t Vertellernetz •nst::rt Vertellernea 
Dont au râeau Totale Dont au r6seau Totale Dont au r6seau Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla ret• Totaal Di cul alla rete dl dlatrlbuzlone dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
waarvan un het (e) waarvan un het (e) waarvan un het 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
1 H19 5500 . . 
1 
. 
1817 2113 1647 
857 '859 1034 7094 
1 
966 
c Mlllonl dl m• a 0' • 760 mm/He 
d Mlllonl dl m• a 1150 calorie f!l 
Y compris poussier d'anthracite · 
Directement l d'autres ateliers localement lnt,cra (except6 la fonderies 
d'acier) au râeau, l d'autres usines et aux cokeries 11d6rurclqua l
a) lvi comprese le polverl dl antracite 
b~ lvi compreso Il coke dl llcnlte 
e Dlrettamentead altre offidnelocalmente lntecrate (eccettuatele fonderie dl 
acdalo), alla rete, ad altrlatabilimentl e alle cokerie siderurJiche 
(f) Y compris Installations de pr6paration et d"acclom6ratlon de la charce 
(c) En pa"le eatlm6 
152 
(f) lvi compreal cil lmplantl dl preparazlone e d'acclomerazlona della carlca 
(c) ln parte valutata 
1 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen· und Stahllndustrie der Gemeinschaft (~hne Hüt· 
tenkokereien und unabhingige StahlgieBerelen) -
Verbrulk _van brandstoffen en energie biJ de Ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepen} 
1968 1969 1970 ' 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
'lnscesamt Strom- lnscesamt Strom- 1 Strom- Elnhelt Grupplerunc Hochllfen (f) erzeucunp Hochllfen(f) erzeucunp lnscesamt Hochllfen (f) erzeucunp 
Total anla, en Total anlacen Hauu (f) anlacen Unltû Llbell6 Hautl Centrales Hautl (f) Centrales Total Totale fourneaux(f) fourneaux fourneaux 1 Centrales Un lü Descmione "ectrlques Totale "•etriques Totale "ectrlques 
Totaal Altlfornl (f) Central! Totaal Altlfoml (f) Central! Altlfoml (f) Central! Eenheld Groeperlnc elettrlche elettrlche Totaal elettrlche 
Hooc· Elektrbche Hooc· Elektrbche Hooc· Elekcrlache 
ovens (f) centrales ovens(f) centrales ovens(f) centrales 
10 11 12 13 H 15 16 17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 1 1• Kob .... w. ,,., .. w.~ 44470 -44223 
-
47483 47165 0 47174 46 873 4 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
4427 4236 24 4554 4288 15 4642 4506 6 » 2• Kokscrus Cokescruls 
3 867 1 371 1 S83 4030 1 775 1 581 3 899 2(048 1 328 ,. 3• Stelnkohlen und ·brlkettl (a) Steenkool en ·brlketten (a) 





4• Braunkohlen und -brlkettl (b) 
Brulnkool en ·brlketten (b) 
n9o6 49 900 UlS s6m 51130 U96 55 815 53 516 U38 » lnscesamt • Totaal 
" 11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
7396 2194 734 2 795 8 541 694 i 1• Helzlll und Gull! 8 071 692 3433 1 000 t Stookolle en dleselolle 
U3 2 34 
30 2• Teer und Pech 127 2 58 90 8 ,. 
' Teer en pek 
7 519 2196 768 8198 1797 750 8631 3 +ft n4 • lnscesamt • Totaal 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 1 1'~"u 27 851 13232 7425 33 274 13897 8042 29292 13746 7 996 mio Nm• G chtlll (c) Elcen 
Hoocoven111 (c 
<1328 1032 
2• Aus elcener Ko~erel (d) 
655(c) 478 4849 1194(1) 532 5 974 1 050[1) ,. Ult :t.•n 
cok brlek ( d) 
9 095 510(1) 718 11 354 754 1342 13557 1747 1 478 ,. 3 • Sonstlces Gu Andere cassen 
41 274 14 397 8611 49 477 15 845 9906 48813 16 543 10 506 ,. lnscesamc • Totaal 
IV) STROH: 
STROOH: 
mio kWh f 
1• Aue elcener Erzeucunc 
ln eicen fabrleken ceproduceercl 
,. 2• Sonstlcer Strom 
Andert 1troom 
37166 6457 1 089 40 415 7081 1201 42398 7 657 1234 ,. lnscesamt • Totaal 
darun:er Ober darunter Ober darunter Ober Elnhelt l Anhanc l~uamt Verteilernetz. lns~esamt Vertellernetz lns/::ft Verteilernetz otal Dont au riseau ota. Dont au râeau Dont au râeau Unltâ Annexe Totale Totale Totale 
Towl Dl cul alla rete Towl Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla rete 
cli cllstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone Unlû Allecato 
(e) wurvan un hec (e) wurvan aan het (e) wurvan aan het Eenheld Billac• voorzlenlnpnet voorzienlapnet voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN 
. 6301 7258 . 7116 mio Nm• i 1• Glchtlll Hoot.ëen111 ,. 2• Star . 
1 
Distilatl~ 
7252 1 011 7 767 1 351 7 318 691 mio kWh 3• Strom • ektrlcltelt 
t ElnschlleBIIch Anthrulutaub p A"nd"'ruh ~"f-b~ ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlketucaub b Brulnkoo cokes en rlketatof lnbecrepen 
c ln Mllllonen kcal/Nm• o• und 760 mm QS c\ Miljoenen Nm• b~ 00 en 760 mm kwikdr .. .r 
~d ln Hilllonen Nm• von 4 250 kcal Nm• d ln miljoen· eenhe en van 4 250 cal. per Nm• 
e) Unmlttelbar an sonstll.e llrtllch verbunclene Betrlebe (ohne llrtllch ver· e) Rechtatreeks celeverd un pluuelijk verbonden beclriJven (met ultzon· 
bundene Stahlformcle erel), an du Verteilernea, an andere Werke und derlnc van de pluuelljk verbonden staalcleterlj), un de voorzlenlnp 
die HDttenkokerelen netten, aan andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrieken 
(f) ElnschlleBiich Anlacen fUr elle Vorbereltunc cler Charcen und die Slnter- (f) Met lnbecrlp van slnter- en ertsvoorbereldlnpinsullatles 
· anla,en 





Teill : Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : · Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBereien 
Fonderie dl acclalo lndipendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
/ . 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communautés (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo spillato per gettl secondo Il pro• 
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltà (a) (Quantltà e lmportanza 
, 1oo0 t _ % relatlva) 
Erzeugung von Fliisslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro• 
cédé ln de ona1hankelljke staalgleterl}en van de 
Gemeenschap (a (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle 
Nach Verfahren • Par proc6du 
Secondo Il proces10 dl fabbrlca:zione • Per proc6d6 
ln M d. Gesamterz. an 
Osslpt. f. Stahlc. 
Zelt lnscesamt En ~ dela production 
Elektrostahl Sonstlcer Total tot. d ac. llq. p. moulace P6rlode S.H..Stahl ln ~ de11a prod. tot. dl 
Perloclo Electrique Autres Totale ace alo splll&to per cettl 
· Mu:!in Benemer 
TIJdvak Elettrlco Al tri Totaal ln % van de tot. prod. Martinstaal 
Elektrostaal Andere van vloelbur staal voor cletwerk 
1 l 3 4 5 6 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1969 15 926 55 15 1 ou 65,6 
1970 17 9a1 45 15 1058 66,7 
1970 1 1 80 4 1 87 65,4 
Il l a1 3 1 88 65,1 
Ill 1 a3 4 1 90 67,2 
IV 1 90 4 1 . 97 66,0 
v 1 80 4 1 86 67,2 
VI 1 84 4 1 91 67,9 
VIl 1 70 2 1 75 61,5 
VIII 1 63 3 1 68 7011 
1. IX 1 86 4 1 93 66,9 / 
x 1 92 4 l 99 67,0 
Xl 3 ,. as 4 0 93 67,4 
Xli l as 4 - 2 9l - 69,2 
1971 1 l as 4 1 91 69,5 
Il 1 as 3 1 91 6a,9 
Ill 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % dello produzlone dl occlolo rrezzo • ln % van de totale produlctle van ruwstaal 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1970 0,0 6,6 
~ 
1970 1 0,0 6,3 
Il 0,0 6,9 
Ill 0,0 6,5 
IV 0,0 6,a 
v 0,0 6,4 
VI 0,0 6,5 
VIl 0,0 5,5 
VIII 0,0 6,a 
IX 0,0 6,6 
x 0,0 6,a 
Xl 0,0 7,0 
Xli 0,0 7,3 
1971 1 0,0 7,1 
Il 0,0 7,2 
Ill 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
Industries que la sld6rurcle 








































(a) FOr Frankrelch, selbstlndlce StahlcleBerelen und StahlcleBerelen, die mit 
anderen lnduscrlen ais der Eisen-und Suhllndustrle verbunden sind 
Voor Frankrilk, zelfsundlce staalcleterljen en staalcleterijen, die met andere 
lndustrieln dan de llz•,.. en ICaallnduscrle verbonden zlln 
Consommation de matières premières de Pen· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà 
Spiecelelsen u. Hoch-
ofen·Ferromancan 
Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenschap 
Schrott • Ferraille • llottame • Sèhroot Stelnkohlen und 
·brlketu Sons tl ce llohelsen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes Fonte mancanàe carbur6 Davon Elcenentlall de houille Zeit Autres ferro-aUiaces ·lnscesamt 
P6rlocle Ghlsa Ghlsa speculare • Attre ferro-lech• Total 
Dont de chutes propres 
lluwlr•r ferro-mn carburato Andere Totale Di cul: llicuperllnternl Perlodo (a SpleceiiJzer en hooc· Waarvan: Otbrenrt Tildvak oven.ferromancaan ferrolecerlncen Totaal ult elcen edrll (a) (a) (b) 
1000 t 
1 1 1 , 1 .. 5 
1967 15 11 11 716 3.f3 
1968 18 l3 19 856 .faT 
1969 1.f 18 17 968 .f51 
1970 31 u 19 1 061 .f88 
1968 1 .. 6 .. 1tl 101 
1 .. 5 .. 19.f 96 
3 5 6 .. 117 103 
.. 5 6 .. 131 106 
1969 1 5 5 6 2.fS 11.f 
1 6 5 7 151 118 
3 5 .. 6 111 101 
.. 8 .. 8 260 119 
1970 1 8 .. 7 268 116 
1 8 .. 7 17.f H5 
3 6 3 6 237 108 
.. 8 1 8 283 119 
1971 1 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und llohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkob Spezlalkob Braunkohlenbrlketta 
Coke et 1emkoke Coke de fonderie et L~lte, pouulen et FIOul1• Brennstoffe Gu 
Zeit de chaufface coke 1p6dal b uettes de ll1nlte Combustibles liquides Gaz 
P6rlode Cokee .. mkoke Coke dafonderla • Llcnite polvere e Combultlblllllquldl Gu 
dl rbealdo coke 1peclale mattonehe dlllcnlte Vloelbare brandnoffen Gu Perlodo 
Cokes en Gleter~cokes en lluwe brulnkool, (d) TiJdvak hallcoku 1ped e cokes llrulnkoolstol en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 
7 1 8 
1967 .. 31 
1968 .. 34 
1969 .. 19 
1970 3 15 
1968 1 1 9 
1 0 7 
3 0 8 
.. 1 10 
1969 1 0 8 
1 0 8 
3 0 5 
.. ' 1 8 
1970 1 1 7 
1 0 6 
3 0 5 
~ .. 1 7 
1971 1 -
(a) DonnEes par payt: voir tableaux pr6c6denu 
Datl per paese: vedere tavole precedent! 
(b) Non compris la r6eup6ratlon dans lu usines 
Non compresll rleuperl dl demollzlone nello stablllmento 
(c) Y compris pouullre d'anthradte 
Compreu la polvere dl antradte 
(d) m'l.flSO calories 


































(a) Llnderanpben slehe vorhercehende Tabellen 
Voor de djfen per land zle de voorafcaande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud sehroot ult elcen bedrlif nlet lnbecrepen 
(c) ElnsehlleSIIeh Anthrazluuub 
' lnduslef anthradeutof 
(d) Bereehnet euf .flSO keal Nm• 
Berekend op buis van .flSO keai/Nm' 












































Teill : Eisenschaffende Industrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
l' Deel : Ijzer• en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodotti siderurgie! 




Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl ~rodottl slderurglcl del commerclantl (a), ~er ~rodotto 
EGKS • CECA 
Massenstlhle • Aclen ordlnalrel 
-
' 
Flaeherzeutnlsse • Produlu plaÙ 
Zelt Substahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlod• Aden marchand• lnsteumt Bleehe:> 3 mm Deml-produlu Profila lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Semlprodottl Profllati pesant! Vertella ln matasse 
TIJdvak Staa&taal en Totale Di cul: Halffabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal - Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: -
- Plut> 3 mm 
1 l 3 1 ... 5 
' 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvt • Ontvontsten 
1965 50 1 SM 30 .of885 3861 19-41 
1966 31 1 690 30 5037 .un 21-43 
1967 -46 1 719 -45 5 661 5267 2 375 
1968 91 1999 51 6162 5565 269-4 
1969 108 2500 37 6976 7621 3703 
1969 IV 11 191 3 56-4 606 298 
v 12 182 3 567 583 292 
VI 7 181 3 586 619 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 19-4 3 523 5-41 286 




1970 1 9 282 3 630 601 318 
Il 11 230 3 632 600 316 
Ill 11 2S2 3 630 618 336 
8) Lieferungen Livraisons · Conaetne · leverlnten 
1965 -49 t5n 30 5 004 3 &47 1917 
1966 32 1 668 31 5 032 -4163 2 081 
1967 43 1 681 -46 5 488 5 097 2 293 
1968 .89 1 968 -49 6123 5<408 2629 
1969 101 2-485 34 6976 7040 3334 
fj 
1969 IV ,, 216 3 630 589 289 
lV 10 221 3 630 m 280 VI 11 240 3 669 593 291 
VIl 7 23<t 2 638 566 .., 
VIII 6 191 3 535 .. 38 223 




1970 1 9 204 2 414 51<4 276 
Il 8 207 2 488 518 275 
Ill 11 213 2 528 533 283 
(a) Non compris les r6eeptlons en provenance d'un autre nftodant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esduslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paul e, per le 
consecne, quelle desdnata ad un altro commerclante del paese 
160 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahler:zeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer· en stoalf>rodukten von de handelaren (a) f>er f>rodukt 
EGKS • CECA 
Accialo comune • Gewone ataalaoorten 
Proclotd piatti • Platte proclukten lna\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
ocal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rbp. destlnazione 
Daruncer: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemminc Acie,.. fins et spkiaux Bleche< 3 mm Ober:Eocene Bleche 
Dont: Tilles < 3 mm Dont: Tilles rev6tues lnscesamt Darunter: Aus 'Darunter: And. Linder Acciai fini e special! bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/ve,.. le pays Dont: autres pays CECA Spedaalstul 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestice Di cul: Di cui: Altrl ruesl 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comund 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: uit/aan Wurvan : and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul hat blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvantsten 
H65 189 10 410 7 896 2432 
f625 336 U060 8 391 2 564 
2165 533 11738 9266 3239 
2147 519 U869 10 250 1 3348 
3 012 652 17141 12303 4457 
241 47 1 375 1 011 325 
224 47 1 347 996 323 
237 47 1 406 1 035 330 
230 55 1368 989 344 
190 46 1 267 929 303 
224 50 1 424 1 056 . 349 
212 51 f525 1 076 381 
215 47 i476 1 019 383 
545 51 1 514 1 034 400 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetne Leverlngen 
1464 291 10 507 10432 '47 
1 595 326 10926 10830 71 
2 112 528 11355 12 247 90 
2100 520 13637 13 476 139 
2891 588 16636 16 388 217 
235 47 1447 1424 21 
228 45 1436 1410 21 
233 48 1 516 1489 23 
210 51 t 447 1 427 18 
158 42 tf74 1152 19 
216 54 i413 1 391 19 
186 43 1;,lt3 1196 14 
183 41 1113 1206 14 








































(a) Die Zucln&e von anderen Hlndiern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbecrlffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverinaen aan andere 




Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hassenstlhle • Aden ordinaires 
1 
Flacherzeucnlue • Produlu plau 
Zelt -----
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Stabstalll Darunttr: 
"rlode Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profll61 lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesantl Vercella ln mataue 
Tijdvak Staa&taal en Totale Dl cul: Halffabrikaat Zwur !lrofieln.lal Walldraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
1 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
2 3 .. 5 
' 
A) Zuginge • Rkeptlons • Atrlvl • Ontvangsten 
1966 18 673 9 1075 1<161 81-f 
1967 31 633 8 1950 1460 843 
1968 70 790 9 1195 t891 1105 
1969 88 1 085 8 1804 1539 1 554 
1970 94 1 062 6 1626 107l 1261 
1970 1 8 145 1 269 ll6 137 
Il 9 104 1 249 130 139 
Ill 9 112 1 141 ::m 146 
IV 9 112 0 268 219 128 
v 11 95 0 206 179 111 
VI 8 88 1 226 184 108 
VIl 7 83 0 231 171 105 
VIII 8 74 0 197 131 84 
IX 5 71 0 184 119 73 
x 6 73 0 204 131 81 
Xl 8 58 1 187 114 76 
Xli 6 47 0 164 114 74 
1971 1 4 58 1 1n 158 105 
Il 10 56 0 173 173 105 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Lenrlngtn 
1966 19 679 10 2088 1<167 811 
1967 19 641 7 1 939 t469 837 1968. 66 765 8 1112 t785 1 038 
1969 81 1 041 8 1712 2378 1 441 
1970 90 987 8 1533 2165 1327 
1970 1 9 79 0 165 198 118 
Il 7 
• 
81 0 176 193 115 
Ill 10 80 1 190 188 113 
IV 9 97 1 238 199 111 
v 9 81 1 lOl 161 99 
VI 8 90 1 231 180 111 
VIl 6 92 0 140 179 114 
VIII 4 79 0 215 158 99 
IX 6 85 0 240 190 117 
x 7 85 1 147 186 113-
Xl 7 n 1 221 181 113 
Xli 6 61 1 167 153 95 
1971 1 8 57 0 150 181 111 
Il 9 57 1 181 183 113 
(a) Non compris lu r6ceptlons en :rovenance d'un autre n6codant, ni pour les 
livraisons, celles l destination 'un autre n6codant du pa)'l 
(a) Eldusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnau ad un altro commerdante del paese 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
'cclalo comune • Gewone sualsoonen 
'rodottl plattl Platte produkten lns\esamt nath Harkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhla T oule per provenlenza rb p. desdnulona 
Daruncer: Darunter: Totul naar herkomst resp. naar bescemmln1 Aclen fins et sp6claux Blecha <3 mm Oberzo1ena Bleche 
Dont: T6Îes < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Daruncer: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/verlla pap Dont:autres pap CECA Speclaalstaal 
Lamlera < 3 mm Lamlere rlvesclte Dl cul: Dl cul: Altrl r,aesl 
Total a Dai rlsp. net paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ultfaan Waarvan : and. landen Plaat <3 mm Beklada plaat Totul hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R'ceptlons • ArriYI • Ontve~ngsten 
"" 
97 4236 H11 752 
431 102 4082 3300 684 
555 123 s 055 3 829 1 093 
675 164 6Sl4 5 091 1255 
550 140 5 859 4708 994 
64 16 649 497 134 
64 15 593 456 116 
58 16 595 449 119 
65 15 608 475 113 
47 11 491 391 90 
54 12 507 407 88 
47 9 493 410 75 
31 7 410 349 51 
29 6 379 317 56 
32 10 415 348 55 
29 12 3T1 319 50 
32 11 341 290 47 
44 11 408 324 73 
47 12 4U 325 65 
B) lleferungen Livraisons • Conserne leverlngen 
477 93 4263 4194 52 . 
443 103 4086 4010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 92 
568 153 5784 5670 88 
56 14 451 442 7 
54 13 457 448 17 
53 11 469 459 0 . 
53 14 544 533 8 . 
42 11 454 447 6 
46 14 su 501 8 . 
42 12 517 509 7 
39 11 456 449 5 
49 14 m 509 8 
48 H 527 517 7 . 
47 13 488 478 7 . 
39 10 387 376 9 
' 48 12 397 390 6 . 














































(a) Dia Zu11n1a von anderen Hlndlam bzw. dia Lleferun1en an andera 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnba1rlffen 
(a) De oncvanpten van andere handelaren resp. de levertn1•n aan andere 




Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t FRANCE 
Hwenstlhle • Acien ordinalra 
---
Flachen:eucnlue • Produlu plau 
Zelt Subsuhl 
1 
- Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnscaamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo 
'1 
Lamlnati mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm ! Semlprodottl Profllatl paantl Vercella ln matuse 
Tlldvak Stufsualen Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwaar proflelsual Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
1 
Touai Waarvan: / 
Plut >3 mnî 
1 2 3 • 5 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlrl • Ontranrsten 
1966 444 1 565 1 645 749 
1967 524 1 759 1813 890 
1968 511 1 723 1836 896 
1969 661 2 047 2504 1 287 
1970 799 2 078 1021 1 008 
1970 1 69 189 197 103 
Il 60 185 191 98 
Ill 71 194 207 110 
IV 81 216 lU 105 
v 62 196 185 91 
VI 79 187 203 98 
VIl 63 181 179 M 
VIII 54 129 t11 60 
IX 74 
-
174 160 76 
x 82 168 139 75 
Xl 62 137 t19 54 
Xli 41 121 ua 54 
1971 1 41 129 Ul (b) 
Il 39 144 159 (b) 
B) Lieferungen Livraisons • Conse1ne · lererinren 
1966 423 1 543 t 545 707 
1967 488 1 649 1 661 797 
1968 528 1 739 1798 870 
1969 680 2078 2170 t 060 
1970 641 1847 1912 963 
1970 1 58 159 177 89 
Il 61 159 177 91 
Ill 65 179 196 100 ' 
IV 60 171 179 92 
v 51 149 156 77 
VI 60 170 177 M 
VIl 51 149 148 72 
VIII J2 104 65 38 
IX 54 164 163 79 
x 54 164 161 81 
Xl 50 145 159 81 
Xli 45 134 153 83 
1971 1 45 130 152 
Il 52 154 154 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'un autre nlcociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esduslcll arnvlln prove11lenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne quelle desdnate ad un altro commerclante del paese 
(b) Y compris t61es de moins de 3 mm, (b) lvi comprese lamlere dl meno dl 3 mm, 
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Netto·Zugange und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van -de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
'cclalo comuna • Gewone lt&llsoonen 
-
»roclotd plattl • Platte proclukcen lns\esamc nach Herkunfc bzw. Besclmmuna 
ocal par provenance ou destination Edelselhle Totale per provenlenza rlsp. destlnazlone 
Daruncer: Daruncer: Tocul nur herkomsc resp. nur bestemmlna Aclen fins et sp6claux IBieche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revecues lnsaesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Accial fini e speclall bzw.ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autrespaysCECA Speciulscul 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totul hec blnnenland van de Gemeenschap 
' 7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • ArrM • Ontvanrsten 
686 161 3 654 2652 1 001 102 
703 174 4106 2849 1258 104 
710 1n 4070 2958 1113 105 
920 228 5212 3 716 1652 156 
m 167 5 898 3294 1 604 189 
70 17 455 327 128 16 
73 15 416 307 129 15 
72 18 4n 332 140 18 
81 17 508 349 159 16 
72 15 443 299 144 16 
82 16 469 307 163 19 
74 16 414 273 151 15 
43 6 296 171 125 7 
65 12 408 256 152 18 
49 11 389 257 132 18 
49 12 318 215 103 15 
47 13 281 201 80 16 
15 301 217 84 15 
15 343 237 105 15 
B) Lleferungen Livraisons • Conserne • Leverlnren 
637 158 1 3511 3 511 
-
103 
646 170 3798 3 798 
-
102 
700 178 4065 4065 
-
106 
847 206 4928 4 928 
-
149 
716 1n 4 401 4401 
-
160 
69 14 394 394 
-
14 
68 13 397 397 
-
14 
73 17 440 440 
-
17 
68 14 410 410 
-
16 
59 15 356 356 
-
13 
70 - 17 407 407 
-
16 
57 15 348 348 
-
13 
19 7 201 201 
-
5 
63 17 381 381 
-
14 
59 16 379 379 
-
15 
59 16 355 355 
-
12 
54 16 332 332 
-
13 
14 325 325 
-
13 















































(a) Oie Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbearlffen 
(a) De oncvanpten van andere handelarelJ, resp. de leverin1en un andere 
handelaren ln hec binnenland dienen niee te worden inbearepen 




B R~ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a}, par produits Arrlvl nettl e consegne neHe dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a}. per prodoHI 
1000 t ITALIA 
HuseMtihle • Aclen ordinaire! 
Flachen:eucnlue • Produla platt 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdreht Daruncer: 
P6rlode Aden marchands IMceumt ' Bleche: > 3 mm Deml-produla Profil& lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61u > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesantl Vercella ln mataae 




1 l 3 .. 5 6 1 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl Ontvanpten 
1966 5 298 1 860 795 397 
1967 4 286 15 383 1 584 445 
1968 5 363 8 1 ()6.4 1414 492 
1969 3 356 5 913 1 996 583 
1970 
1969 VIl 0 24 0 67 110 33 
V Ill 0 24 0 67 110 33 




1970 1 0 29 0 63 130 58 
Il 0 29 0 63 130 58 
Ill 0 29 0 63 130 58 
IV 0 35 0 66 111 52 
v 0 35 0 66 121 52 
VI 0 35 0 66 111 52 
VIl 0 36 0 72 104 43 
VIII 0 36 0 72 104 43 
IX 0' 36 0 72 104 43 
B) lleferuncen • Livraisons • Conserne • leverlnren 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 4 280 16 834 1574 465 
1968 6 367 7 1122 1413 520 
1969 3 356 4 905 1 920 563 
1970 
1969 VIl 0 26 0 68 115 38 
V Ill 0 26 0 68 115 38 




1970 1 0 33 0 63 104 49 
Il 0 33 0 63 104 49 
Ill 0 33 0 63 104 49 
IV 0 33 0 62 100 44 
v 0 33 0 62 100 44 
VI 0 33 0 62 100 44 
VIl 0 38 0 n 137 53 VIII 0 38 0 n 137 53 
IX 0 38 0 n 137 53 
(a) Non comprit lu r6ceptlons en provenance d'un autre n6codant. ni pour lu (a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, perle 
livraisons, celles l destination d'un autre n6codant du pars consecne. quelle destlnate ad un alcro commerdance del paese (b) Par suite de chancement et d'6Jarcluemenc du recenJement les donn6es (b) A causa della macclore amclezza della rllevazlone a partlre dai 1967 1 
l partlrde1967 ne sont plus compareblulcelles des ann6a pr6c6dences · dacl non sono plll compara li con quelli decll annl precedentl 
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) . 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlen:eugnissen (a) 
Netto·ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt EJ 
ITALIA 1000 t 
'cclalo comune • Gewone aualsoorten 
1roclottl piattl • Platee proclukten lns~ewnt nach Herkunft bzw. Badmmun1 
otal par provenance ou deatlnadon Edelstlhle Totale per provenlenza rlsp. desunulone Zelt 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur batemmln1 Adel'l fins et ap,daux Bleche< 3 mm Oberzo,ene Bleche P'rlode 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61u rev,tuu lns,uamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini e apedall Perlodo bzw.ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: ' Dl cul: Total Dont: du/vel'l le pays Dont:autres pays CECA Speclaalaual Tljdvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesdte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aue 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R'ceptlons • Arrlvl • OnfYanpten 
335 50 t 481 1-ill 39 1966 
879 229 2749 2097 507 1967 
711 189 2853 2 378 347 1968 
1174 220 3273 2116 718 1969 
1970 
61 15 201 152 28 VIl 1969 
61 15 201 152 28 VIII 




56 14 m 131 42 1 1970 
56 14 m 131 42 Il 
56 14 m 131 42 Ill 
52 H m 146 40 IV 
52 14 m 146 40 v 
52 14 m 146 40 VI 
47 13 213 129 43 VIl 
47 13 213 129 43 VIII 
47 13 213 129 43 IX 
B) lleferungen Llvra.lsons • Consetne • LeYerlngen 
340 47 1456 1<156 1966 
863 227 2708 2 708 1967 
713 196 2915 2 915 1968 
1144 195 3188 ·3188 1969 
1970 
60 17 209 209 VIl 1969 
60 17 209 209 VIII . 




41 12 200 200 1 . 1970 
-41 12 200 200 Il 
41 12 200 200 Ill 
41 H 195 195 IV 
-41 H 195 195 v 
41 H 195 195 VI 
65 17 252 252 VIl 
65 17 252 252 VIII 
65 17 252 252 IX 
(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere \a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverin1en un andere 
Hlndler du lnlanda aind nlcht elnbe,rlffen handelaren ln hec blnnenland dlenen nie& te worden lnbe,repen 
(b) lnfolle Ânderun, und Erwelterun~ der Erhebun1 alnd die An1aben ab 1967 (b) Ais ~evolf van veranderin~en en uitbreidinl van de enqu te zljn de djfel'l 
mit enen der vorhercehenden Ja re nicht mehr vercleichbar vana 196 niet meer ver1e ijkbaar met die van voonf1aandejaren 
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B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits_ sidérurgiques des négociants (a). par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodotto 
1000 t NEOERLANO (b) 
- Husenstlhle • Aclen ordinaires 
-
-
Flachen:euanlue • Produlu plaa 
Zelt Stabstahl 
1 
Halbzeua Schwere Profile Walzclraht Darunter: 
P'rlocle Aclen marchand• ln~aesamt Bleche: > 3 mm DemJ..produltl Profila lourd• Fil machine 
Perloclo Lamlnad mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm Semlprodotd Profllatl pesant! Vercelleln matane 
TIJdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Hallfabrlkaat Zwaar proflebtaal Walsdrud, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Rkeptlons Arrlvl • Ontvongsten 
1966 150 528 121 66 
1967 139 553 116 6-4 
1968 178 56-4 us 66 
1969 185 56-4 155 91 
1970 
1969 x 12 56 15 9 
Xl 20 6-4 16 11 
Xli 18 72 15 8 
1970 1 24 55 16 9 
Il 22 81 16 9 
Ill 25 78 17 10 
IV 24 69 12 7 
v 22 60 8 5 
VI 20 47 10 4 
VIl 20 46 10 5 
VIII- 15 39 7 3 
IX 15 39 6 2 
x 14 37 6 4 
Xl 12 24 3 1 
8) Lleferungen Livraisons Consegne • l.everingen 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 113 63 
1968 1 171 550 121 71 
1969 206 634 145 83 
1970 
1969 x 19 60 14 7 
Xl 17 59 11 6 
Xli 14 48 11 6 
' 1970 1 16 40 11 6 Il 15 42 10 6 
Ill 17 49 11 6 
IV 18 53 12 6 
v 15 47 ~8 5 
VI 19 57 11 6 
VIl 15 41 9 5 
VIII 14 46 9 5 
IX 18 60 11 6 
x 16 55 11 7 
Xl 15 49 11 6 
(a) Non comprb lu riceptlon• en provenance d'un autre n6aodant, ni pour lu (a) Esdusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per 1 
livraison~, cellu l dutlnatlon d'un autre nécoclant du payt consecne, quelle dutlnate ad un altro commerclante del paese (b) Partiellement utlmé (b) Stlma pan:lale 
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Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an. Eisen· und Stahler:z:eugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodul<ten van de handelaren (a), per produl<t 
NEDERLAND (b) 
\cclaio comune • Gewone stulsoorten 
rodoctl placet • Placee produkcen lnt\eumc nach Herkunfc bzw. Besclmmuna 
ocaJ par provenance ou d esclnaclon Edelstlhle Tocale per provenlenza rlsp. desclnazlone 
Daruncer: Daruncer: Totul nur herkomsc res p. naar bescemmlna Aciers fini et 1p~aux Bleche < 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revecues lnsaeumt Darunter: Au• Darunter: And. Under Acdal fini • 1peclall bzw. ln du lnland der Gemeln1chafc 
Dl cul: Dl cul: Tocal Dont: du/vers Je pays Dont:aucres pays CECA Speclulscul 
Lamier• < 3 mm Lamiere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl caesl 
Totale Dai rbp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: ult/un Waarvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totul hec blnnenland van de Gemeentchap 
7 8 
' 
10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
33 13 800 150 6.ofO 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
.35 17 904 216 681 
i!ij 
3 2 83 19 61 
3 2 100 28 66 
4 1 105 31 63 
4 2 95 24 69 
4 1 119 29 87 
4 2 120 25 91 
3 105 30 74 
2 90 24 65 
3 77 19 57 
3 1 77 27 49 
3 0 60 23 37 
2 1 60 20 39 
1 1 57 17 39 
0 1 39 6 32 
8) Lleferungen • Livraisons • Conserne • leverlnren 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
28 12 843 843 
36 15 985 985 
~.~ 
4 1 93 93 
3 1 87 87 
4 1 73 73 
4 1 67 67 
3 1 67 67 
3 1 77 77 
3 1 83 83 
2 1 70 70 
3 1 87 87 
2 64 64 
2 69 69 
3 89 89 
3 1 81 81 














































(a) Ole Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de Jeverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbearlffen 
(b) Tellwebe ceschltzt (b) Gedeeltellik aeraamd 
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B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 1 Arrlvl nettl e consegne nette dl prodotJI slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Husanstlhle • Aclan onllnalr« 
-
-
Flacharzeucnhsa • Produla plaç 
-
Zalt 
Halbzauc Schwara Profila Walzdraht Stabstahl Daruntar: 
P6rlocle Adan marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Daml-produla Profll6s lourda Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Samlprodotd Profllad pesant! Vercalla ln matusa 
TIIdvak Dl cul: Stu&taal en Tocala Halfrabrlkut Zwur proflelataal Waladrud, cahupeld llcht proflelataal Lamlere > 3 mm 
1 2 
A) Zuglnge • 
1966 7 126 
1967 10 137 
1968 17 157 
1969 17 2H 
1970 
1969 VIl 1 20 
VIII 1 20 
IX 1 20 
x 1 19 
Xl 1 19 
Xli 1 19 
1970 1 1 H 
Il 1 H 
Ill 1 H 
8) Lleferungen • 
1966 7 117 
1967 10 13-t 
1968 16 137 
1969 18 202 
1970 
1969 VIl 1 19 
VIII 1 19 




1970 1 18 
Il 18 
Ill 18 
(1.1 Non compris les rEceptions en provenance d'un autre n'codant, nt pour les 




Plut> 3 mm 
3 ... s 6 
Réceptions • ArrlY 1 • Ontvonpten 
20 w w 117 
23 538 284 132 
3<1 517 309 135 
23 6.f8 427 188 
2 5.f .... 18 
2 5.f .... 18 
2 5.f .... 18 
2 55 37 16 
2 55 37 16 
2 55 37 16 
2 5.f 33 12 
2 5.f 33 12 
2 5.f 33 12 
Livraisons • Conserne • leverlnren 
20 w 249 116 
23 532 180 131 
3<1 501 191 131 
21 6<17 415 187 
2 55 40 17 
2 55 40 17 
1 55 40 17 
1 5.f 38 16 
1 5.f 38 16 
2 5.f 38 16 
1 <17 3.f 15 
1 <17 3.f 15 
1 <17 3.f 15 
(a) Eadusl &Il arrfvf ln provenlenza da un altro commercl.&nte del paese a, per le 
consecna. quelle destlnata ad un altro commerdante del paese 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindi er an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van Ijzer· en staalprodukten ~an de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
'cclaio comune • Gewone staaisoorten . 
'rodottl plattl • Platte produkten lna\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelsclhle Totale per provenlenza rh p. desdnulone 
Darunter: Darunter: Totaai nur herkomst resp. nur bestemmlna Aden fln• et 1p6claux Bleche< 3 mm Obenoaene Blech• 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnacesamt Darunter: Au• Darunter: And. Linder Acclai fini • special! bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le paYJ Dont: autres paYJ CECA Speclaaistaal 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvutice Dl cul: Dl cul: Altri ~aul 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun cl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult[un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaai het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuclnce R'ceptions • Arrlvl Ontvanrsten 
105 16 888 755 132 1-f 
121 16 991 8H 176 15 
1.f3 18 1 Ol3 869 16-f 16 
207 23 U29 116-f 151 27 
2-f 2 121 103 18 2 
2-f 2 121 103 18 2 
2-f 2 121 103 18 2 
18 2 1t4 '103 11 2 
18 2 1t4 103 11 2 
18 2 1t4 103 11 2 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
B) lleferuncen Livraisons • Conserne leverlnren 
107 16 890 863 19 1-f 
129 16 979 9.f6 l8 15 
132 18 979 891 85 15 
20-f 25 1314 1185 125 19 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
19 3 1t3 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
17 2 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 




































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvanpcen van andert handelaren, resp. de leverlncen aan andert 








































































Tell Il : Schrott 
11• Partie : Ferrailles 
JI• Parte : Rottame 





















































Livraisons totales des négociants en ferraille de 
!~ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d~acler) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Anlnland .. ln andere Und er der Gemelnachaft 
verbraucher A d'autru pays de la Communaut4 
Gesamtlleferungen ·der Schrotthindler der Ge· 
melnschaft -(a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemee'!schap (a) ( gegoten schroot en staalschroot) 
Da von 
1 Abwracklchrott 
ln drltte Under lnscuamc Aux conaom- Ad altrf paul della Comunltl Aan andert landen van de Gemeenachap Dont ferrailles 
mac eu ra Total navalu du pays Aux pa~ clara 
Al co111umacorl Andere Hlndler An V erliraucher A paul terzl Totale Dl cul 
del paese Ad'autret Aux conaom- ln'J:.mc rotcaml navali 
nllcoclanu maceura Naar Totaal 
Aan blnnenlandse Ad altrf Al COIIIUm&torl Totale darde landen Wurvan 
verbrulkera commerclantl Aan Totaal acheepuloopo 
Andert handelaren verbrulkera achroot 
1 1 3 ... 5 6 7 
11626 833 1198 3 031 111 t5 777 581 
1HS4 1009 3619 4638 11 17 Otl 358 
11579 79) 3 805 4599 10 17178 lOS 
11719 1 ,.7 3 911 5268 31 18018 171 
13-457 Hll 3761 s 184 16 18 657 183 
1-4995 1184 3 833 s 017 78 20090 1 
998 98 313 421 8 1426 




1104 116 ,.... 460 1 1565 
1130 109 359 -468 0 1597 
1037 108 311 429 0 1467 
1 08.f 115 311 436 
-
1 SlO 
1 059 11-4 178 392 
-
1 451 
1116 133 36-4 497 1 1614 
1157 138 383 SlO 0 1677 
1161 118 339 467 1 1629 
1106 124 273 397 l 1506 
1084 119 166 384 l 1470 
1 091 111 341 463 1 1558 
973 96 161 357 0 1 330 
1 111 110 317 -437 0 1 549 
1 197 126 338 464 1 1 662 
1139 107 301 -409 l 1 551 
1261 95 300 315 .. 1 661 
1115 111 186 397 6 1619 
1159 11-4 174 388 9 1 555 
1 368 113 314 436 10 1814 
1 1 293 55 402 457 6 1756 
1183 111 359 469 6 1759 
1 254 109 381 490 12 1756 
1205 103 404 507 3 1 715 
1 088 94 325 419 6 1513 
1 293 100 296 396 
" 
1 694 
1387 103 309 413 5 1 80S 
1.266 90 253 3-43 s 1614 
1184 80 219 299 6 1-489 
1 181 77 186 363 8 1 551 
1 332 138 491 637 7 1976 
1 502 146 426 m s 2079 
1528 149 419 568 s 2101 
1457 129 318 447 0 1904 
(a) Pour la France y compris ferraalle de fonce l pardr de 1961 
Par la Francia compreso rotume dl chisa del196l 
(a) FOr Frankrelch eln~chl. Gu8bruch ab 1961 
Voor FrankriJk cecocen schroot lnbecrepen vanaf 1961 
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Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com· 
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthandler an 
Stahlschrott (b) nach Undern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantl ln rottame, #Jer ~Jaese della Comunltà 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 





Deutschland (BR) 1 (c) France (d) 
Ital la Nederland EGKS CECA 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A} Con1e1ne totatl • Totale leverlnfen 
1967 8 987 3945 1173 745 599 U449 
1968 9508 3 811 1 205 647 693 15864 
1969 10 055 4 300 1 237 912 945 17 449 
1970 10 826 1 436 
1970 1 768 341 104 ·78 77 1·368 
Il 978 428 120 99 94 1 719 
Ill 072 517 120 94 17 1920 
IV 013 494 105 106 21 1 839 
v 937 422 113 93 19 1684 
VI 1907 129 106 115 
VIl 1992 133 64 83 
VIII 897 93 70 84 
IX 843 135 68 95 
x 823 134 91 
Xl 788 126 62 
Xli 124 
1971 1 808 
Il 713 
Ill 909 
8) Darupter an lnllndlache Verbraucher • Dont aux consommateurs du même pays 
8} 0/ cul: o/ consumotorl del paese • Woorvon: Aon blnnenlondse verbrutlcers 
1967 61993 2 293 
1968 7 727 2132 
1969 8 365 2 559 
1970 8 581 
1970 t 659 191 
Il 730 220 
Ill 761 323 
IV 828 300 








1971 1 605 
Il 628 
Ill 683 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemaane Rf les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux n6aoclants des autres pays de la Corn-
. munaut6 
Conseane al consumatorl del paese e deal! altrl paesi della Comunltl come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germanla Rf le conseane total! comprendono anche le 
conseane al commerclanti deali altrl paesl della Comunitl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'AIIemaane (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alli6es) 
lnduso rottame dl ahlsa leaata (per la Germania Rf non compreso 
rottame dl chisa lecata) (c) A partir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
Dal1'1ucllo 1959 indusa la Sarre (d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 

















534 584 um 
438 692 11159 
637 944 13 741 
53 93 1 081 
58 116 1 221 
70 120 1390 
67 118 1410 






(a) Lleferun&en an Verbraucher des lnlandes und der Obriaen Linder der G .. 
melnschaft sowia ln dritten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfusen die Gesamtlieferuncen auch die Lief• 
runcen ar. Hlndler ln den tbrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverincen un blnnenlandse verbrulkers, . evenals leverlncen aan ver-
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
un handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) ist der leclerte 
GuBbruch nicht einbecrlffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Duitsland (BR) celeceerd 
cecoten schroot nlet lnbe,:reJ)en) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBhch Surland 
Vanaf 1 jull1959 lnclusief Surland · 
(d) Bis 30. JUill 1959 elnschlieBiich Surland · 
Tot en met 30 Junl1959 lnclusief Saarland 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scGmbl Gll'lnterno, dl rottG• 
me (a), fJer l'lnsleme deiiG Comunltcl e fJer categorie 
Sortlert oder klwlert 
10rtlert oder Tria ou dana 
klwlert C.rnite o dusillcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse hGndel van- en rullverl<eer blnnen-
de GemeenschafJ ln schroot (a) fJer soort 
Nlcht Sortlert oder klwlert 
10rtlert oder Tria ou dwa 
kluslert Cernlte o dwlflcate 
Niche 1 
Zele Gaorteerd of &elduseerd IM&esamc Nltrlanl 
Gesorteerd of &ekluseerd .... , .. _, 
NI tria nil 
~6rlode dwa A ua Au a verzlnntem 
Perlodo Noncernlce GuBelaen Stehl Sollltl1er n6 
TIJdnk clanlflcate De fonte Defer6tem6 Autru Dl ferro 
Nlet&.,or- Dl&hiu ata~nato Al cre 
teerd of Van vertlnd aeklweerd Van aletlizer pluciJzer Overl&• 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations des pays tien 
ltrtpoiWzlonl dol f>Gesf terzf 
fnwer uft derde l011den 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 HO 81 7.ol 876 
1968 173 l28 7l 1636 
1969 282 239 76 1 597 
1970 260 135 81 H69 
1970 1 30 9 5 161 
Il 21 11 3 108 
Ill 2.ol 18 6 116 
IV 32 19 7 113 
v 19 12 7 113 
VI 28 12 9 127 
VIl 20 10 8 98 
VIII 13 3 7 82 
IX 21 25 7 190 
x 15 3 10 114 
Xl 16 7 6 127 
Xli l2 5 7 120 
BezOge aus Undem der EGKS 
R6ceptlons des pays de la CECA 
Arrlvl dol f>Oesl dello C~CA 
Aonvoer uft londen von de ~GKS 
1965 ll2 l66 8 4+18 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1969 322 417 18 4 7.ol8 
1970 595 386 l2 SH9 
1970 1 29 28 1 330 
Il 36 l6 1 388 
Ill 61 l.ol 2 ...... 9 
IV 61 37 3 471 
v 55 3.ol 1 415 
VI 66 33 2 517 
VIl 70 32 1 422 
VIII 43 l6 1 357 
IX 56 41 1 515 
x 41 27 2 ...... s 
Xl 43 35 1 410 
Xli 39 32 7 428 
(a) Fernllle de fonte et d'acier, non comprlll., vieux nlll 
Rotteme dl ahlla • ecdalo non compr.,• le rocale usace 
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-
Tocal elus a A ua Tocal A ua verzlnntem 
locale Noncernlte GuBellen Suhl So111t11•r Tocale n6 
Totul duslflcate De fonte Defer6tem6 Autr., Totul Dl ferro 
Nlet IUOf'w Dl&hlla ateanaco Ait re 
teerd of Van vertlnd aeklweerd Van aletilur pluclJzer Overl1e 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
üpoiWzfonf verso f f>Gesf terzl 
Uitvoer noor derde londen 
1473 2 3 0 13 18 
804 2 1 0 16 19 
1 170 1 2 0 l2 25 
2109 8 1 1 27 l7 
1195 
"' 
3 0 80 87 
19<15 3 3 0 61 66 
205 0 0 
-
9 10 
143 0 0 
-
8 8 
164 0 0 
-
6 6 
171 0 0 0 
"' 
5 
151 0 0 
-
1 1 
176 0 0 0 4 4 
135 0 0 0 3 4 
105 0 0 0 3 4 
10 0 0 
-
8 9 
141 0 0 
-
3 3 
156 0 0 0 s 5 
154 0 0 
-
4 5 
Lleferungen nach Undern der EGKS 
Uvralsons aux pays de la CECA 
Consetn• of f>Gesf dello C~CA 
leverlnten oon londen von de ~GKS 
49<15 131 281 24 4507 49<15 
4815 177 2-40 29 4474 4920 
5728 200 377 38 5 06.ol 5 678 
5418 210 316 38 4898 5 461 
5505 146 388 .oiO 4792 5366 
6151 156 420 30 5 743 6l.ol9 
388 9 29 3 l.ol1 381 
<151 13 29 3 482 527 
546 15 39 5 587 646 
571 14 .oiO 5 541 600 
sos 11 33 3 425 471 
618 13 .oiO 3 439 499 
515 17 41 2 470 516 
417 13 24 3 406 446 
614 16 43 3 480 541 
515 10 31 2 522 566 
490 9 36 2 428 475 
sos 16 33 2 496 547 
(a) Ellen- und Scahllchrocc. ohne alce Schlenen , . 
Staalachroot en ae&oten achrooc, aebrulkte nlla nlet lnbearepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou :zones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geogra(Jche groep 





Pays lnvoer lcvoer 




1970 1 1970 1 1971 1969 1 
1970 
1 
1970 1 1971 
1·111 1-111 1-111 1 1-111 
--
EGKS/CECA { "'""'""" ... , 1836 2153 812 1 070 Fran ca 2279. l•tn 277 245 
EGKS lcalla 26 13 3 444 4 015 
CECA Nederland 691 804 297 2n 
UEBL ·BLEU 673 710 535 747 
EGKS • CECA 5505 6152 5366 6 349 
lns&eaamt • Total 948 985 73 65 
Gro8brlcannlen • lloyaum .. Unl 360 344 5 0 
Schweden • Suide 5 11 11 18 
Watt- Finn. • Norw. • Oln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 55 48 4 7 
Euro pa euro pa ~hwelz • Suisse 27 27 5 11 scerrelch • Autriche 7 5 9 5 
Europe Europe Spanlen • Esp"ne 0 1 37 n de t&oslawlen • ouaoslavle 24 28 0 0 
l'Ou ut Rltlae • Aucru 23 29 1 1 
Zusammen • T otAJI 501 493 72 65 
dar. E"A • dont AELE 456 439 34 41 
O.ceuropa • Europe Orlencale 447 492 1 0 {-•·To"' 1 069 753 0 0 Amerlka Nordamer/lca • Am6r1Ue du NOTd 1 053 707 0 0 daruncer SA • dont USA 916 610 0 0 
Am6rlque Mluelamerlka • Am6r/que Cencrale 16 28 0 
Slldamerllca • Am6rlque du Sud 0 19 0 0 
Afrlka { ln•&eaamt • Total 83 97 0 1 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 43 44 0 0 
Allen • Aale 29 38 tl 0 
Onanlen • Oc6anle 1 0 
Obrl&• • Dlven 65 70 0 0 
Drltte Under zu1ammen • Total payt tien 2195 1945 87 66 
lns&eaamt • Total &6n6ral 7 700 8096 5 453 64t6 
Oeuuchland (BR) 
r~ 73 101 36 42 EGKS lcalla 12 8 1596 1 814 CECA Nederland 500 641 30 42 UEBL ·BLEU 213 2n 120 295 
EGK5 • CECA 798 1 027 1782 2192 
Jn1p1amt • Total 235 277 35 16 
GroBbrltannlen • lloyaum .. Unl 114 115 5 0 
Schweden • Suide 3 4 10 1 
Watt- Finn. • Norw. • Oln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 39 44 4 4 
Euro pa euro pa &':r'lz • Suisse 7 7 4 7 reich • Autriche 5 2 8 5 
Europe Europe Spanlen • Esp"ne 0 0 3 -de luaoslawlen • ouaoslavle 1 1 0 -
I'Ouat onltlae • Autru 1 2 0 0 
ZUIGmmen • TotAJI 170 176 34 56 
dar. E"A • dont AELE 168 173 31 16 
O.ceuropa • Europe Orlencale 65 101 1 0 {·-··To ... 108 ~ 0 -Amerlka Nordamerllca • Am·ri~e du NOTd 107 39 0 --
darunter SA • dont USA 88 38 0 -
Am6rlque M/uelamerllca • Am6rlque Cencra/e 1 8 
- -Slldamerllca • Am6rlque du Sud 0 0 - -
Afrlka { lns&eaamt • Total 0 7 - -Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 5 
- -
Aelu • Aele 2 1 tl -
Ozeanlen • Oc6anle 1 0 
- -
Obrl&e • Dlven 64 69 
- -
Drltte Under zueammen • Total payt tien 410 401 49 16 
lns&eaamt • Total&6n6ral 1208 1418 1 830 2209 
(a) Eisen· und 5cahlschrott, ohne tite Schlenen (a) Fernllle de fonte et d'ader, non compris la vieux nils 
llottame dl&hlsa e acclalo non comprese le rocale usace (b) Importations des payt tiers et r6ceptlont des pays de la Communaut6 
lmporuzlonl del paesl terzl e arrlvl dai paul della Comunlti 
Scaalschroot en aeaocen schroot, aebrulkte rails nlet lnbearepen 
(b) Einfuhr aus drltten Undem und BuDce aus •nderen Undern der Gemein-
schaft 
(c) Exportations vers les pays tiers et llvnlsons aux autres pays de la Commu-
naut6 
Esporuzlonl verso 1 paesl terzl • conte&ne aall altrl paesl della Comunlti 
lnvoer ult derde landen en unvoer ulc anclere landen der Gemeenschap 
(c) Aulfuhr nach dritten Undern und Lieferun1en ln andere Linder der Ge-
mainschaft 
Uicvoer naarderdelanden en leverlnaen aan anderelanden der Gemeanschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lândern 
oder Uindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geograflche ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-groep 






{ 0_ .... ,, •• , <10 
EGKS ltalia 13 Nederland 31 CECA UEBL • BLEU 204 
EGKS • CECA 286 
lnsaesamt • Total 118 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 102 
Schweden • Su~de 0 
West- Finn.· Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. ·Dan. 1 
euro pa Schwel:r • Suisse 3 uropa O.terrelch • Autriche 1 
Europe Europe:) Spanlen • Esp~ne 0 de !uaoslawlen • ouaoslavle 0 
l'Ouest onstlae • Autres 0 
Zusommen • Total 107 
dar. EFT A • dont AELE 107 
Osteuropa • Europe Orientale 11 {1••-•·T...O 51 Amerlka Nordomerlu • Am6rl~e du Nord 51 
darunter SA • dont USA 50 
Am6rlque MittelomerllrAI • Am6rlque Centrale 0 
SDdomerlu • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnsaesamt • Total 7 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 6 
Aslen • Aste 2 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Obrlae • Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 178 
lnsaesamt • Total a6n6ral 464 
{ ,. ........... , .. , 1 635 
EGKS France 1920 Nederland 17 CECA UEBL ·BLEU 2 
EGKS • CECA 3574 
lnsauamt • Total 557 
GroBbrltannlen • Royaum•Unl 123 
Schweden • Su~de 0 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 13 
Euro pa euro pa ~hwelz • Suisse 16 terrelch • Autriche 1 
Europe Europe Spanlen • Esp1,ne 0 de Juaostawlen • oucoslavle 22 
l'Ouest Sonstlae • Autres 19 
Zusammen • Total 194 
dar. EFTA • dont AELE 154 
Osteuropa • Europe Orientale 363 
{'• ....... ·T...O 901 Amerlka Nordomerlu • Am6rl~e du Nord 887 
darunter SA • dont USA 770 
Am6rlque Mittelomerlu • Am6rlque Centrale 14 
SGdomerlu • Am6rlque du Sud 
-
Afrlka { lnsaesamt • Total 76 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 37 
Allen • Asie 24 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Obrtae • Divan 1 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 1559 
ln•aesamt • Totala6n6ral 5133 
(a) Ferra.lle de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese le roule usate 
(b) Importations des pays tiers et r6ceptions des pays de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl ter:rl e arrlvl dai paesl della Comunitl 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 








•tvoer (b) (c) 
1 




1970 1 1971 




3 1 832 2170 
12 7 6 
194 271 323 
153 2197 1614 
94 32 n 
89 0 
0 0 0 
0 
4 0 0 
0 0 
0 32 22 
0 0 
1 0 0 
94 32 22 
93 0 0 
0 
54 0 0 
52 0 0 
52 0 0 
2 
0 
14 0 1 
13 0 0 
3 0 0 
0 
0 
165 32 23 
418 2229 1637 
ITAUA 
1769 9 7 
2022 8 3 
16 1 2 
7 0 0 
3 813 19 12 
545 0 1 












- -27 0 0 
24 0 1 
154 0 1 















33 0 0 
0 
- -
0 0 0 
1302 0 2 
5115 19 14 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndarn und Be:rOce aus anderen Llndem der Gemeln-
schaft 
lnvoer ulc derda landen en aanvoer ulc andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derdalanden en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl 
ozone geogra(rche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
ln- en ultvoer van schroot (o) per land resp. londen-
groep 




lmportazlonl &r,c:rtazlonl Pays lnvoer 1tvoer 




1970 1 1970 1 1971 1969 
1 
1970 1 1970 1 1971 
1 1-111 1 1-111 1 1-111 1 1-111 
NEDERLAND { """"'""" ... , 33 +4 492 647 EGKS France 11 6 29 12 
CECA ltalla 1 2 16 20 UEBL ·BLEU 2S..f 231 1+4 129 
EGKS • CECA 300 l83 681 807 
lnscesamt • Total 13 13 3 8 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 7 11 0 0 
Schweden • Sulde 1 0 1 3 
West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 1 0 0 
Europa europa Schwelz • Suisse 0 0 0 4 Osterrelch • Autriche 0 1 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp..,ne 0 0 2 0 de Luaoslawlen • ouaoslavle 0 
l'Ouest onstiae • Autru 0 1 0 0 
Zusammen • Total 10 13 3 8 
dar. E"A • dont AELE 9 13 2 7 
Osteuropa • Europe Orientale 3 13 
· {'M .... m<·T .... 2 1 0 Amerlka Nordamerllca • Am~rl'fr du Nord 1 1 0 
darunter SA • dont USA 1 1 0 
Am6rique Mittelamerllca • ~rlque Centrale 1 1 
Sadamerllca • Am~rique du Sud 0 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Aslen ·Asie 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 
Obrlae • Dlven 0 0 
Drftte Under zusammen • Total pays tien 17 16 3 8 
lnscesamt • Total a6"'ral 316 298 68..f 815 
UEBL 1 BLEU {-'""' EGKS France CECA Ital la Nederland 
EGKS • CECA 
lnsceaamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
Wut· Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euroça Schwelz • Sulue Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanien • Espa~ne de !ucoslawlen • oucoslavle 
l'Ou ut onstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar E" A • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
{lu..,.m<·T-1 Am erika Nordamerllca • ~ri'(Je du Nord 
darunter SA • dont USA 
Am6rlque Miuelamerilca • Am~que Centrale 
Sadamerllca • Am~rlque du Sud 
Afrlka { lnsaesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
Ozeanlen · Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Drftte Under zusammen • Total paya tien 
lnacesamt • Total c6n6ral 
' (a) Ferra1lle da fonte et d'acier, non compris lu vieux rails 
Rottame di chisa e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pays tiers et r6ceptions des pays de la Communaut6 






























(') Exporutlons vers les pays tiers et livraisons aux autru pays de la Commu-
naut6 
Esportuioni verso 1 paesi terzl e consecn• a~ll altrf paesl della Comunità 
297 225 302 
3..f..f 204 188 
9 0 12 
135 259 222 
776 688 724 
56 2 17 
52 0 0 
1 0 14 
2 1 3 
0 0 0 
0 
- -0 1 0 
- - -0 0 























61 2 17 
836 690 741 
(a) Eisen- und Stahischrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en ceaocen schroot, •ebrulkte rails niee lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge 
melnschaft 
Uitvoer nur derdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gem .. nschap 
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Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
Ill' Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
Ill' Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschaftigte, lohne, leistungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, leverlngen, 
Werknemers, lonen, Prestatles 
B Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté Ftsrderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge· melnschaft · Produzlone e glacenza dl minerale dl ferro della Comunltà Wlnnlng en voorraden van ijzererts ln de Gemeen-schal> 
1000t 
Rohen:farderunc 
Extraction brute Zeit de mineral Handelsflhlcu 
P'rlode Rohen: Estrazlone crezza Mineral brut 
Perlodo dl minerale Minerale 
Bruto- crezzo Tlldvak IJzereruwlnnlnc ln de handel 
cancbaar 
ruweru 
(a) 1 (b) (a) 1 (b) 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19 076 
1969 71 031 21 383 62873 18 901 
1970 71149 21 443 63 547 19111 
1968 x 6 955 2155 6165 1 916 
Xl 6 315 1904 s 604 1 688 
Xli 6034 1 826 5442 1642 
1969 1 6 745 2030 6 021 1809 
Il 6162 1850 5497 1647 
Ill 6191 1 860 s 507 1654 
IV 6 373 1 923 5672 1 710 
v 6 231 1 891 sm 1 690 
VI 6119 1 852 5425 1 642 
VIl 4959 1477 4363 1297 
VIII 4136 1 226 3 540 1044 
IX 6 316 1 907 5 545 1 671 
x 6004 1 805 5235 1 574 
Xl 5818 1752 5159 1552 
Xli s 974 1 809 5 333 1 611 
1970' 1 6 579 1 989 5 882 1774 
Il 6 087 1 847 5 407 1 635 
Ill 6222 1 880 5 561 1673 
IV 6209 1874 5 571 1 675 
v 5 872 1 783 5286 1 602 
VI 6 391 1934 5 757 1 7<12 
VIl 5 0<16 1 516 4520 1 360 
VIII 3 810 1116 3 258 947 
IX 6414 1 927 5778 1 737 
x 6 534 1 965 ~854 1 759 
Xl 5 954 1 795 5 28S 1 591 
Xli 6 033 1 816 s 387 1 617 
1971 1 6128 1 846 5 557 1 671 
Il 5 791 1746 5 234 1 569 
Ill 6652 2 002 5 946 1784 
IV 6102 1 839 5 442 1 635 
v s 359 1 612 4728 1421 
(a) Quantités • Quantld 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés,crlllés, frittés, acclom,rés, etc. 
Mlnerall trat tati, arrlcchltl, callbratl, crlcllatl, arrostltl, acclomeratl 
(d) A la fln de la p'rlode 






Aufbereltetes Zuummen En: 
Mineral trait' Total 
Minerale 
trattato Totale 
Bereld eru Totaal (c) 
(a) 1 (b) (a) 
6 069 2465 63145 
s 593 2282 68 723 
s 464 2212 68 336 
s 150 2063 68 697 
515 209 6680 
508 202 6111 
. 431 174 5871 
495 198 6517 
447 180 5944 
463 188 5 971 
454 185 6116 
463 188 6036 
435 178 5 859 
402 161 4765 
431 172 3 971 
492 200 6 037 
495 199 5729 
439 177 5598 
"'l47 184 5780 
479 196 6 361 
464 187 5 871 
468 190 6030 
450 182 6011 
413 166 5699 
461 184 6118 
373 144 4894 
357 140 3 616 
<127 169 6205 
<129 171 6183 
419 168 5 703 
410 166 5 797 
382 154 5 939 
389 156 5 623 
456 184 6402 
415 167 5 857 
398 159 5116 
(a) Stofk • Hoeveelheld 






































Bestlnde bel den Gruben 
Stocb du mina 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden bll de miJnen (d) 
darunter• 
dont• 
Zuummen dl cul• 
wurv&n• 
Total Roh•n: 




10458 8 460 
9390 7 560 
7 548 5866 
6824 s 594 
tm 7814 
9 559 7 679 
9390 7 560 
9358 7$49 
9506 7707 
9414 7 651 
9 511 7 766 
9 514 7n8 
9555 7 850 
8 915 7209 




7548 5 866 
7415 5 732 
7491 5 796 
7 313 5 665 
7138 5 536 
7151 5 627 
7311 5 800 
6m 5410 
5 759 4 392 
6 018 4 707 
6 307 5 050 
6441 5193 
6824 s 594 
6 613 5 390 
6699 5492 
7110 s 855 
7 390 6122 
7 582 6 301 
(c) Elnschlle811ch RISsten: aowle Ebenen:slnter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mllnen 
(d) Am Ende du Zeltraums 
Op het elnde van het tlldvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunitl 
Zelt Binnen de Gemeenschap 
P6riode 
Versand der Eisenerzgruben der Gemeinschaft 
• Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeenschap EJ 
1000 t 
Nach dritten Undern 
Dans les pays tiers 
Nellaesi terzl 
Naar erde landen lnsauamt 
Aufbereitetu En Aufbereitetu En Total a6n6ral P.ohen Zusammen P. oh en Zuummen Mineral trait6 Mineral tralt6 Periodo Totale aenerale 
Mineral brut et arlll6 Total Mineral brut et arlll6 Total 
nJdvak Minerale trattato Minerale trattato Touai aeneraal 
Minerale areuo e arlallato Totale Minerale arezzo e ariallato Totale 
P.uwerts Bereid eru Totaal Ruweru Bereid eru Totaal (a) (a) 
1967 59 000 5 762 64761 90 265 355 65117 
1968 62 951 5 979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69 835 31 5 36 69 871 
1970 63 329 s 656 68984 4 3 8 68 992 
1968 x 6006 559 6 565 10 1 t1 6576 
Xl 5 619 598 6117 1 1 1 6119 
Xli 5423 512 5935 1 1 1 5936 
1969 1 5 877 552 6 419 10 1 10 6440 
Il 5 31-4 496 5 810 7 1 8 5 818 
Ill 5496 535 6 031 1 1 1 6033 
IV 5 507 513 6020 10 1 11 6031 
v 5 418 515 5 933 2 0 1 5 935 
VI 5 312 502 5 814 1 0 1 5 816 
VIl Hl8 442 5 370 1 1 1 5371 
VIII ... 394 482 4876 1 1 1 4 878 
IX 5292 521 5813 1 1 1 5 815 
x 5 562 sos 6067 1 0 1 6 068 
Xl 5274 492 5766 0 0 0 5766 
Xli 5 402 498 5900 0 0 1 5 900 
1970 1 5 820 478 6197 0 0 0 6198 
Il 5 319 462 5791 
-
0 0 5791 
Ill 5 640 507 6148 0 0 0 6148 
IV 5 649 499 6146 0 0 1 6147 
v 5189 483 5671 1 0 1 56n 
VI 5 540 470 6011 0 0 1 6011 
VIl 4886 413 5 298 0 0 1 5199 
VIII 4282 443 4715 1 0 1 4n6 
IX 5 403 509 5 911 1 1 1 5 913 
x 5522 506 6027 0 
-
0 6027 
Xl 5104 444 5548 1 0 1 5 549 
Xli 4966 444 5 410 0 0 0 5 410 
1971 1 5 311 433 5744 
-
0 0 5744 
Il 5 074 414 5 488 0 0 0 5 449 
Ill 5 524 426 5 950 0 0 0 5 951 
IV 5212 403 5 615 0 0 0 5 616 
v 4 550 420 4970 1 0 1 4 971 
(a) Minerais traita, enrichis, calibra, 1rlll6s, fritta, aulom6ra, etc. 
Minerall trattad, arricchitl, calibratl, arl11iatl, arrostitl, aulomeratl 
(a) EinschlleBIIch R6sterz aowie Ebenerzainter der Gruben 
Met lnbearlp van aerooste en JUinterde eruen van de miJnen 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestlnde 
1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
ml}nen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Verund 
LIYnlaoM 
Con.e1ne Butlnde P.oherzf&oderun1 Erz~n1 Leverln1•n 
Extracclon brute 
von hande l1em Erz Stocb lia ln andere Zelt de mlnenl de fer Production marchande Underder fln de le Indu Gemeln.chaft ln drltte p6rlode Pfrlode EatrUione r- Produzlone utlllzzablle ln land Und er Zuaammen dl mlnenle 1 ferro Autres pa)'l Scorte Perlodo Produktle VIII ln de llandel Dana le pa)'l dela Pa)'l tiers Total alla fine dai 
Bruto-IJzerertawlnnlnl J&nlbur IJzererta Communaut6 perlodo 
nldvak (c) Nelpaeae Altrlr.eal Paal terzl Totale de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Touai blnnenlandae Aan andere derde (d) 
1 1 
verbrulkera landen VIII de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenachap 
-
Deutschland (BR) 
1967 8 553 2380 6786 2184 
1968 7714 2166 6447 2064 
1969 7451 2088 6060 1 959 
1970 6 762 1904 5532 1 773 
1970 VIl 5-48 154 454 145 
VIII 524 146 414 132 
IX 547 152 443 141 
x 559 156 445 140 
Xl 557 157 437 141 
Xli 523 149 423 138 
1971 1 525 149 411 133 
Il 522 150 419 135 
Ill 597 172 483 156 
IV 513 151 421 138 
v 500 142 398 130 
VI 573 162 441 144 
france 
1967 49 845 15 515 49226 15476 
1968 55 787 17 441 55029 17 367 
1969 56019 17 352 55137 17 270 
1970 57 402 17944 56 626 17709 
1970 VIl 3 846 1196 3827 1199 
VIII 2662 813 2619 805 
IX 5 242 1 616 5180 1 611 
x 5 390 1 661 5299 1 648 
Xl 4866 1499 4769 1484 
Xli 4953 1 524 4862 1 511 
1971 1 5103 1 569 5 056 1 568 
Il 4810 1 480 4 618 1 474 
Ill 5 sos 1686 5 408 1672 
IV 5140 1 573 4 865 1478 
v 4406 1351 4306 1334 
VI 5209 1 600 5140 1 594 
(a) Quantltâ • Quantltl (b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Mlnenla tnltâ, enrichis, calibra, crlllâ, fritta. aulom6ra, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, callbrad, lrllllad, arroatltl, aulomeratl 
(d) A le fln de le p6rlode 


















33 910 17187 
36 816 18 355 
37 580 18 931 
37 529 19080 
2716 1 491 
2 259 1376 
3268 1 608 
3297 1 716 
3 068 1 564 
2 923 1 565 
3 238 1 610 
3104 1 533 
3 334 1687 
3167 1639 
2764 1389 
2822 1 455 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt • Fe-cehalu 
272 6765 2931 
13 6448 2523 
11 6151 2151 
8 5797 1602 
1 478 1 839 
1 495 1 745 
1 458 1 703 
0 472 1 688 
1 436 1 635 
0 422 1 602 
0 435 1 564 
0 420 1 544 
0 425 1 590 
1 405 1607 
1 400 1 594 
0 428 1 612 
83 51180 6067 
73 55244 5 715 
25 56537 4 375 




3635 3 042 
-
4 876 3 339 
-
5012 3 647 
0 4632 3 814 
-




4 636 4522 
-




4 ts3 s 195 
-
4277 6014 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhl1em P.oherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz eln.ch • P.Oaterz und Elsenerzalnur der Gruben 
Wlnnln1 VIII ln de handel J&nlba&r ruwera en produkde van bereld eru 
met lnbecrlp VIII cerooate en 1ealnurde eraen van de mllnen 
(d) Am Ende dea Zeltraumea 
Op het elnde VIII hec tlldvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}n.en 




Consean• Butin de Leverlnaen 
Extraction brute 
von handel Jaem En Stocb lia ln endere Zelt de minent de rer Production marchande Linder der fln dela Indu ln drltte p6rlode 
P6rlode Estrulone r- Procluzlone utiiiDablle ln land Gemelnschaft Und er dl mlnenle 1 ferro Autres pays Zunmmen Scone Perlodo Procluktle van ln de handel Dans le pays dela Pays tien Total alla fine del 
Bruto-ljzerertswlnnlna aanabur lfzerertl Communaut6 perlodo Tljdvak (c) Nel paese AltriNaesl Paul terzl Totale de a Voorraden 
Aan Comunlù Aan Totaal blnnenlandre Aan andere derde (d) 
1 1 
verbrulken landen 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1967 1221 390 841 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 855 .fSf 
1969 1157 367 735 308 7-46 7<16 360 
1970 1168 362 729 299 741 741 376 
1970 VIl 116 37 77 32 79 79 340 
VIII 94 30 54 21 62 62 339 
IX 113 33 70 28 75 75 336 
x 110 31 63 25 64 
"' 
337 
Xl 97 30 62 26 .f5 45 354 
Xli 97 30 52 22 43 43 376 
1971 1 79 25 50 20 43 43 390 
Il 74 22 52 20 45 45 389 
Ill 96 28 58 24 48 48 403 
IV 95 27 63 24 50 50 419 
v 91 27 59 23 53 53 430 
VI 
Luxemboura 
1967 6 304 1557 
1 
6 304 1 557 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1969 6 311 1 544 6 311 1 544 
1970 5 722 1 397 5 722 1 397 
1970 VIl 531 127 531 127 
VIII 521 125 521 125 
IX 503 124 503 124 
x -467 115 -467 115 
Xl 428 107 428 107 
Xli 451 110 451 110 
1971 1 e-413 101 413 101 
Il 378 92 378 92 
Ill 447 112 447 112 
IV 349 87 349 87 
v 360 91 360 91 
VI 329 84 329 84 
(a) Quandta • Quantltl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibra, arllla, fritta, aulom6rU. etc.. 
Mlnenli trattad, arrlcchld, callbrad, arlallad, arrosdtl, a&~lomeratl 
( d) A la fln de la p6rlode 
























(a) Stofk - Hoeveelheld 

































(c) Gewlnnunf. von handellflhlaem Rohen und Erzeuauna von aufbereittttm 
En elnsch • RiSsten und Elsenenslnter der Gruben 
Wlnnlna van ln de handel pnabur ruwertl en proclukde van bereld eru 
met lnbearlp van cerooste en culnttrde eruen van de mlln•n 
(d) Am Ende du Zeltraumu 

















































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
E.strazlone grezza e 9roduxlone commerclablle dl minerale dl ferro 9er reglonl 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
Salqltter OsnabrUck SUd (b) 
llsede Weser- Slecerland Hitte SUd (a) 
Wlehenceblrc• 
1 2 ] .. 5 
Rohen: • Mineral brut 
6 349 512 1 691 
6076 425 1 212 
6109 376 966 
5 597 327 838 
520 31 68 
492 31 66 
480 33 71 
430 28 58 
458 29 71 
448 25 75 
431 25 69 
452 24 71 
463 25 71 
458 24 74 
430 23 71 
435 24 67 
429 24 68 
490 26 80 
4U 23 68 
416 21 62 
484 21 68 
En:eugung von handelsflhlgem En: (c) • Production marchande (c) 
4 881 434 1471 
4840 401 1 205 
4 702 371 987 
4364 323 844 
408 30 70 
395 31 66 
382 32 75 
345 28 se 
363 29 71 
355 15 75 
320 25 69 
349 24 71 
• 350 25 71 
340 23 74 
330 23 71 
324 21 67 
326 25 68 
379 23 80 
330 23 68 
315 21 62 
354 19 68 






7 714 52 274 
7 451 52868 
6 761 54344 
619 4708 
588 4700 
584 4 717 
516 4 601 
557 4986 
548 3 673 
514 2468 
547 4986 





597 5 230 
513 4 895 
500 4162 
573 4953 
6 787 46048 
6447 52065 





431 4 595 
463 4997 
454 3 690 
414 2461 
443 4 975 
445 5 078 








(b Oonererqeblet, Kreideerzflebiet (c) Minerais trait6t, enrichis, ca ibr,s, crlllu, anlom6râ, etc. 
t~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrUck, Oberhessen 
b Donererzceblet, Kreideerqebiet 







Forderung von Roherz: und handelsfahlgem Erz: nach Bez:lrken 
Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bel<l<en 
France UEBL • BLEU 
ltalla 
Ou ut Centre-Midi Total c6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
Mlnerole rrezzo • Ruwerts 
3 71,7 55 49 845 1222 88 6 303 
3-486 27 55787 1192 82 6 398 
3130 21 56 019 1157 93 6 311 
2994 65 57 403 1168 93 5 722 
2ril 5 4970 96 7 394 
298 4 5 001 84 8 540 
277 6 5 000 87 9 529 
248 6 4 856 89 8 402 
252 7 5146 101 8 478 
165 7 3 846 116 5 531 
192 2 2662 94 8 521 
250 7 5 242 113 8 503 
267 7 5390 110 8 467 
239 8 4866 97 6 428 
258 7 4 953 97 8 451 
241 7 5103 79 8 413 
232 7 4810 74 7 378 
266 8 5 sos 96 8 447 
238 7 5140 95 5 349 
234 9 4406 91 3 360 
246 10 5209 9 329 
#'roduzlone commerdoblle (c) • #'rodulctle von ln de hondel ronrboor 1Jzererts (c) 
3136 1,2 49226 841 88 6 303 
2 945 19 55 029 766 82 6 398 
251,6 12 55137 735 93 6 311 
2106 52 56 621 93 5 722 
207 3 4900 61 7 394 
241 2 4938 51 8 540 
227 4 4941 52 9 529 
199 5 4799 59 8 402 
199 7 5203 66 8 478 
130 6 3 827 77 5 531 
157 1 2619 54 8 521 
200 6 5180 70 8 503 
216 5 5299 63 8 467 
188 7 4769 62 6 428 
206 5 4862 52 8 451 
194 6 5 056 50 8 413 
187 5 4767 52 7 378 
211 6 5408 58 8 447 
192 5 5 019 63 5 349 
191 7 4 306 59 3 360 








71 174 1968 
71 031 1969 
71 149 1970 
6087 Il 1970 
6212 Ill 
6209 IV 
5 811 v 
6 391 VI 
5046 VIl 
3 810 VIII 
6413 IX 
6 534 x 
5954 Xl 
6 033 Xli 
6128 1 1971 
5 791 Il 
6652 Ill 
6102 IV 




68 336 1969 
1970 






3 616 VIII 
6205 IX 
6283 x 
5 703 Xl 
5797 Xli 







b) Doc ererqeblet, Kreldeerqeblet ia) Lehn-Dill, Taunus-HunsrDclc, Oberheuen c) Gew,nnunc von handellflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnschlle811ch R6sterz und Elsenerzslnter der Gruben 
b Douererzceblet, Kreldeerqeblet ia} Lehn-0111, Taunus-HunsrDclc, Oberheuen . . c Wlnnlnc van ln de handel cancbur ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van ceroone en calnterde eruen van de miJnen 
187 
EJ êvolutlon de la main-d'œuvre Inscrite dal)s les mines de fer Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbelter • Ouvrlen • 
Honauencle 
Fln du mob Unteru&e 
Fine del mese Arbelter lnsaesamt • Ensemble da ouvrlen au fond Compluso deall operai • Alle arbelclen te zamen all'lntemo 










1 2 3 .. 5 6 1 f1+2+3+.f) 
1968 1 -437 .. 11891 1130 1285 18680 11986 
Il -4318 11 817 1127 1181 18543 11898 
Ill ..015 11 .. 98 1126 1 18l 17911 115S.. 
IV 39S.. 11370 1103 1285 17741 11....0 
v 3932 11 316 1 099 1181 17 628 11 3 .. 5 
VI 3889 11252 1 os. 1271 17 496 11187 
VIl 3874 11 216 1070 1274 17434 11 245 
VIII 3802 11159 1 065 1 246 17272 11163 
IX 3 785 11 ()6.4 1 063 1232 17144 11 087 
x 3744 10 9-40 1065 1 231 16980 10966 
Xl 3 682 10859 1 062 1 227 16830 10858 
Xli 3~ 10701 . 1 051 1 219 166tt 10710 
1969 1 3 634 10"""' 1 ().41 1215 16 3S4 10 574 
Il 3 607 10 426 1 ().40 1 218 16291 10 529 
Ill 3 565 10 406 1 032 1 217 16220 10 482 
IV 3 503 10 363 1018 1 215 16109 10-407 
v 3417 10 325 1 020 1213 15 975 10 330 
VI 3 374 10 275 1 015 1 209 15 873 10 276 
VIl 3 350 10261 1 012 1 202 15825 10 223 
VIII 3 330 10224 1 001 1 201 t5756 10185 
IX 3299 10193 997 1 201 15 690 10160 
x 3 276 10085 993 1205 15559 10 os. 
Xl 3260 10058 985 1 203 15 506 10 019 
Xli 3 258 9973 978 1198 t5 -407 9968 
1970 1 3 247 9918 973 1188 15 326 9898 
Il 3 238 9 907 971 1182 15298 9 897 
Ill 3 261 9900 961 1172 15294 9897 
IV 3 256 9~821 959 1168 u 2().4 9 862 
v 3 238 9.813 958 1161 i5170 9823 VI 3,258 9,805 952 1157 15172 9826 
VIl 31S.. 9821 939 1144 15 088 9 755 VIII 3148 9814 938 1136 i$036 9709 IX 31-40 9 836 940 1 131 iS 047 9 767 
x 3t1o.4 9851 933 1126 i$014 9738 Xl 3096 9826 932 1124 14978 9 701 Xli 3 088 9 731 926 1119 14 864 9 635 
1971 1 3 071 9615 923 1100 14709 9 551 
Il 3060 9633 921 1 097 14 7tt 9 593 
Ill 3 080 1 098 
(a) ElnschlleBIIch der Arbelukrlftebeweauna zwbchen Gruben denelben 
Gesellschafc (a) Y comprit les mouvements de main-d'œuvre entre mina de la m&me socl6t6 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten lm Elsener:z:bergbau 
Ontwlldcellng van het aantallngeschreven werk.nemers ln de l}:z:erertsml}nen 
Buchlftlcte 
Arbtitakrlhebewef.unc (Arbelter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
)peral • Arbelden lnscuamt fbuvrlenJ (a) 
Lehrllnc• Ancutellte 
Malftod'œuvre 
Movlmento del mano 'opera (operai) (a) 
Mutadet (erbelden) (a) 
Apprentis Employû totale 
-
lm Tqebau 
Obenac• Apprendlstl lmplecatl Mano d•opera Zutlnc• Abclnc• Ml nu totale Arrlv6u D6paru l del ouvert au Jour Leerllncen Beambten 
Mlnlere all'uterno Touai ArrM Partenze 
a delo aperto bovencronds werknemen Aancenomen Afcevloeid 
ln dqbouw penoneel penoneel 
· CECA EGKS • CECA 
7 1 8 1 9 1 10 1 
11 11 1 13 (5+9+10) 
556 6138 166 3 521 21368 61 31-4 
536 6109 162 3513 21218 88 215 
515 5 852 155 3-407 2H83 126 ~,rn 
519 5 783 173 3379 21294 86 263 
520 5763 173 3 363 21164 96 210 
572 5637 188 3329 21013 51 183 
584 5605 159 3 300 20893 121 182 
549 5560 153 3 281 20706 70 232 
531 5 526 H3 3262 20550 125 253 
515 H99 1-40 3 228 20348 101 265 
526 5+16 139 3215 20184 55 205 
515 5 386 125 3189 19925 59 278 
509 5 271 125 3177 19 656 137 394 
508 5254 138 3157 19586 49 112 
514 5 214 128 3155 19503 90 161 
512 5190 151 3143 19"403 60 171 
491 5154 H9 3121 19245 25 159 
..a.. 5113 H6 3 090 19109 ... Hl 
495 5107 1-t6 3100 1n1t 81 129 
501 5 070 1-40 3 os.. 18980 86 155 
-t86 5 04-t 128 3 063 18881 110 176 
-t89 5 016 121 3 04-t 18724 58 189 
w 5 000 120 3 038 18664 56 115 
..as H54 128 3 015 18542 50 H9 
-t86 H42 121 3 031 18 478 50 1-t.c 
..a.. H17 120 3 032 18450 62 90 
478 4919 113 3 021 18428 109 113 
... 4862 119 2984 18 307 82 172 
478 4869 117 2970 18257 50 90 
41-t 48n 117 2 963 18252 91 89 
412 4 861 117 2 953 18158 135 219 
495 4832 113 2 945 18092 97 149 
494 4786 97 2 941 18085 125 114 
489 4787 95 2928 18037 87 120 
492 4785 94 2924 17996 39 75 
496 4733 94 2 905 17863 32 1-t6 
496 4662 125 2 931 17765 58 213 
...Cl 4675 94 2 931 17136 86 84 
Monauende 
Fln du mols 
Fine del mue 








































(a) lvi compretll movlmentl della mano d•opera fra minier• della nessa sodetl (a) Met lnbecrlp van de mutadet tuuen mllnen van een zelfde muuchappiJ 
189 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerx· 
gruben (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dienst ln de ljzerertsml}· 
nen 
P6rlode Deutschland France Luxemboura Zeit Ital la Perlodo (BR) &t Ouest France total Tlfdvak 
Durh du poste Schlchtdauer 
Durata del turno Duur van de dienst 
Fond • All'lnterno 8,- 7,-45 7,-45 7,45 8,- 8,- UnterTac• • Ondercronda 
Jour • All'esterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- JmTacebau • ln dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • AJI'Interno: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1967 t2,13 25,26 16,23 
1968 13,54 32,10 16,27 
1969 15,3-4 35,81 17,25 
1970 15,55 37,77 17,34 
1970 1 16,73 37,60 17,86 
Il 15,73 36,00 17,66 
Ill 16,44 36,50 17,7-4 
IV 14,71 37,16 17,59 
v 15,59 38,08 18,08 
VI 15,48 38,34 17,73 
VIl 15,41 37,90 18,18 
VIII 15,09 35,70 18,13 
IX 15,18 39,18 16,24 
x 14,86 39,22 16,28 
Xl 15,85 38,28 15,52 
Xli 15,56 39,30 17,07 
1971 1 15,44 39,26 16,11 
Il 15,43 39,11 16,28 
B) lm Tagebau Chantier~ de production des mines l ciel ouvert • 
1967 46,85 119,-47 
1968 68,88 225,38 
1969 219,05 
1970 












1971 1 233,54 
Il 211,92 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprenti&) 



















24,01 7,67 19,32 
30,39 7;1.3 20,-41 
33,71 7;1.8 23,92 
35,66 8,72 27,89 
35,61 8,50 25,84 
34,14 8,15 26,08 
34,61 8,69 26;1.8 
35,09 7,54 28,-41 
36,06 8,73 29,45 
36,33 8;1.3 28,76 
36,00 8;1.7 28,04 
33,52 9,84 27,50 
36,75 9,96 27,70 
36,72 8,98 29,46 
36,29 9,30 28,56 
36,83 8,50 28,61 
36,75 9,79 30,02 
36,62 7,43 28,66 
8) Cont/erl dl produzlone delle mlniere o cielo operto • 
44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 91,84 
17,61 82,18 
55,82 13,64 74,04 
54,65 17,06 66,31 
61,82 14,85 88,58 
63,76 16,96 79;1.6 
62,86 16;1.9 69,64 
53;1.9 17,41 83,67 
54,14 19,90 97,03 
86,96 15,72 1n,92 
60,80 16,82 89,56 
51,75 21,55 72,72 
52,77 18,58 70,27 
48,31 n,59 72,21 
53,71 n,5o 77,64 
48,49 n,15 67,92 
(a) Flohfarderun1 le Schlcht (Arbeiter und Lehrllnce) 





































Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Solorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlretto} (a) . 
Oeuuchland (BR) 
Zelt ElnschL Ber,mannsprlml• 
"rlode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
nJdvak Compruo Il premlo dl mlnatore 
Jncluslef mljnwerkenpremle 
OH 
Durchschnittllche Bruttostundenl8hne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsml}nen 
(directe lonen} (a) 
France (Est) Julia Luxembourc 
Ffr Lit Flbl 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1967 VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,02 6,73 62-f 87,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 618 91,07 
VIl 5,32 7,-41 617 101,0.. 
x 5,3-f 7,56 6.f6 98.10 
1969 1 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VIl 5,78 7,83 7.f8 101.91 
x 6,39 7,89 671 103,09 
1970 1 6,60 8,13 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111,-45 
VIl 6,66 8,70 916 117,89 
x 7,29 9,0-f 827 116,71 
1971 1 7,59 9,17 88.f 116,82 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • 8ovenrrondse arbelders (b) 
1967 VIl -4,13 5,20 -451 69,55 
x .f,O.f 5.11 -454 70,56 
1968 1 -4,09 5,30 -463 7.f..f1 
IV -4,07 5,-42 .f64 73,77 
VIl -4,38 5,70 .f7.f 82,18 
x -4,37 5,83 -479 80,73 
1969 1 .f,-46 5,90 .f83 79,56 
IV -4,61 6,0-f 498 80,18 
VIl -4,90 6,07 552 82,-47 
x 5,40 6,10 553 84,01 
1970 1 5,62 6,38 59-f 91,63 
IV 5,57 6,-41 566 9.f,09 
VIl 5,73 6,87 672 98,-42 
x 6,-43 7,05 651 99,38 
1971 1 6,58 7,2-f 681 99,27 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e oll'esterno • Onder· en bovenrrondse arbelders (b) 
1967 VIl -4,64 
x -4,62 














1971 1 7,16 
(a) Salaire horaire brut directement '" au travail effectif des ouvriers 
Salarlo orarlo Jordo dlrettamante dlpendente dai Javoro effettuaco daall 
operai (b) Y compris les epprentls 
lvi compresl ali apprendlld 
6,18 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,.f8 su 82,98 
6,63 532 82,09 
6,98 536 92,03 
7,1-4 5.f6 89,90 
7,25 549 88,7-4 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,-45 60.f 9-4,02 
7,80 685 101,19 
7,85 613 103,0.. 
8,24 776 108,59 
8,58 731 108,39 
8,70 767 108,32 
(a) Olrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhana mit dem ArbeiU• 
el nuez steht 
Directe lonen, die onmlddellljk ln verband stean met de aeleverde arbeld 
(b) ElnschlleBJich Lehrlln1e 
lndualef Jeerllnaen 
1.91 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
Manganerzgruben 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~unc von handelsflh;em Erz Bestlnde bel Eln~eschrlebene 
roducclon marchan e den Gruben Be epchafcen 
Zele P.ohend6rderunc Produzlone utlllzzabile 
Efreeclfs lnscrlu Produktle van de ln handel cancbur mancuneru Stocks des mines 
Extraction brute P'rlode 
Scorte della mlnlera Efrectlvl lnscrlttl 
Perlodo Enrulone creua Roh en Aufbereltates Zusammen 
Brut Tnlt6 Tljdvak Bruto-eruwlnnlnc Grezzo Trattato 




1968 101 607 
-
50796 
1969 106 599 
-
52993 
1970 105 359 
-
50091 









1969 1 9780 
-
4312 









v 9 366 
-
4618 
VI 7 969 
-
4186 
vu 9 619 
-
5166 
VIII 8 583 
-
4350 
IX 8 619 
-
4 375 
x 9 630 
-
5057 






1970 1 9918 
-
4714 
Il 8 811 
-
HOO 
























Xl 8 895 
-
4 358 
Xli 7 443 
-
3 485 
1971 1 5 874 
-
2644 









v 5 554 
-
2500 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mlnenl de man-
fanbe (Minenl contenant plus de 10 ~ Mn) 'ltella, nella Comunitl, ~ la aola procluttrlce dl mlnenle dl mancanese (Minerale contenante pl6 dellO % dl Mn) (b) Mlnenll trait&, enrichit, callbr61, crlll&, frltt&, aulom6r&, etc. 
Mlnerall crauad, errlcchltl, calibrad, crlcllacl, errosdd, aulomerad, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvrlera, apprentis et employa lnscrla en fln de p6rlode 
Openl, apprendiltl e lmptepd lscrittl alla fln• del perlodo 
192 
Total Voorraden Werk· 
Totale bll de mllnen nemers 







51993 727 132 
50091 6 733 113 
4649 24 129 




4 311 31 130 
4118 76 131 


















4000 120 129 
3 973 727 132 
4714 2592 135 
4400 4920 133 
4116 6 396 132 
3900 6161 131 
3950 6289 126 
3713 6839 123 
3113 7926 121 
4105 8216 117 
4400 6 107 116 
4100 7216 116 
4358 7107 115 
3 485 6 733 113 
1644 6 365 112 
1576 5 752 109 
1560 6 473 107 
1500 7151 103 
1500 7046 101 
(a) Italien Ise du elnzlce Erzeu&erland der Gemelnschafc von Mancanenen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 10% 
ltalll ls het enl&e land ln de Gemeenschap dat mancuneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 10 % voortbrenct 
{b) ElnschlleBIIch P.6sterz aowre Mancanerzrolnter 
Met lnbe&rlp van cerooste en ceslnterde eruen (c) Am Ende des Zelcraums 
Op het elnde van het tijdvak 
(d) Arbelter, Lehrllnce und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeitraumi 
Arbelden, leerllncen en beambten ln totul op het elnde \oan bec tlldvak 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben · 
Ill~ Partie : Mines dé fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbranden 
(AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambl all'lnterno della Comunità 
(Statlstlche doganali) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 













































Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl ,lrltl 
Eben en 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
ljureru 
Mancanen 
Mineral de mancanàe 
Mlnenle dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelldesabbrlnde 
Cendra de pyrite 
Ceneri dl plrld 
Pyrlewaldu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien 
lmportozlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1972 1296 
50 -461 2077 1 013 
55 477 1833 1 C)4() 
67163 2349 1058 
75194 22-46 979 
&4160 1438 1 056 
6106 243 120 
5 209 216 56 
6 516 144 97 
7058 195 88 
7207 195 126 
7 312 177 62 
7 903 201 857 
7956 245 78 
7456 202 72 
7067 136 45 
6 992 273 183 
6 591 211 58 
BezUge aus Undern der Gemelnschaft 
Rkeptlons des pays de la Communaut' 
AttiYI dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeensc:hap 
20913 17 898 
18020 8 9&4 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18 605 21 820 
18 765 15 821 
1 615 1 60 
1 580 1 56 
1722 1 101 
1 574 1 86 
1440 1 48 
1 678 1 54 
H70 2 53 
1280 1 67 
1 586 1 73 
1654 1 53 
1 626 1 89 
1526 1 81 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsener:z:, Manganer:z: und Schwefelkles• 
abbrinden 
Bultenlandse handel van- en rullverl<eer blnnen-
de Gemeenscha, ln l}zererts, mangaanerts en ,yrlet· 
residu 
El•enen 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Mancanen 
Mineral de mancanàe 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwea•.kluabbrlnde 
Cendra de pyrite 
Ceneri dl plrld 
Pyrletresldu 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven les pays tien 
Esportozlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
359 9 SH 
353 10 515 
379 10 SOl 
83 12 309 
37 21 133 
9 11 237 
1 1 27 
0 2 17 
1 2 16 
1 0 21 
1 1 19 
0 1 20 
1 2 21 
1 0 19 
1 0 21 
1 1 17 
0 0 l3 
1 3 18 
Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut' 
Consefne al paesl della Comunltd 
Leverlngen aan landen van de Gemeensc:hap 
20778 19 866 
18188 9 1002 
17 555 14 815 
18227 19 897 
18 570 21 632 
1am 4 807 
1647 1 54 
1698 2 73 
1 617 0 78 
1482 0 58 
1 660 0 52 
1 580 0 67 
1 331 0 57 
1454 0 87 
1597 0 58 
1 668 1 54 
1 522 0 102 
1522 1 79 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportozlonl ed esportozlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer von ljzererts, mongoanerts en PY• 
rlet•resldu 









{"""""""''"'' France leal la Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
r-·T-W•j"'""•·•"'' europ"a Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. Spanlen • Eapaane Europe Sonatlce • Autres ~e Zusommen • TotGI 
1 Ouest dar. EFTA • dont AELE 
O.teuro a lnaresomt • TotGI 
Europe ~rient. { darunter lldSSR • dont URSS 
Nordomer/lco • Am6r11<':n du Nill'd 
darunter ada • dont Canada 
Amerlka Mlttelomerllco • AnMrlque Centrole 
SOdomerllcG • Am6rlque du Sud 
r--··T-
Am6rlque {Venezuela • Venà:uela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle ·Chili 
r lnaaetamt • Total 
!""""'"""'""·''""" 
Mauretanlen • M•urltanle 
Afrlka Sierra Leone darunter Uberla • UWrla 
Afrique dont Gabun • Gabon 1 ... p(K "huo) • C.Op(KIMhuo) An~ola • Anaola 
SO air. Union • Union Sud-Afr. 
{ ln•aetamt • Total 
Allen Mlulerer Oacen • Moyen-Orient 
Alle Obrlru Aslen • lleste de l'Asie 
darunter Indien • dont Indu 
Ozeanlen • Odanle 
Drlcce Under zu1ammen • Total pap tien 
ln11etamt • Totela,dral 
r~· (BR) France EGKS lcalla CECA Nad erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brlcannlen • Royaume-Uni 
Oacerrelch • Autriche 
Sonaclae drltte Under • Autres paya den 
Drlet:e Under zu1ammen • Total pap tien 
lnt~etamt • Total a6n,ral 
1970 
Eben en 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Qzereru 
~ 1971 J.iill1__;1;.;-11..;_1 -l 
Manaanen 
Mineral de manaanàe 





Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrlcl 
Pyrletresldu 
1970 1970 1971 
1-111 1-111 
Elnfuhr • lmporut1on1 • lml*'tftiOtll • IIWMI' (cr) 
19 3 35 




16 11 77 
... 0 304 
18 765 1S 811 
27 355 190 904 
'J.'J. <106 1 24 
2 365 0 121 
1420 1 639 
30 3 60 
26220 5 846 
2-t630 2 155 
1135 185 59 
1133 165 59 
25 448 135 84 










- -11672 232 
-547 3 
-















758 56 0 
33 3 
-726 53 0 
726 52 0 
3 205 56 
-
84160 2 438 1056 
102 916 1453 U78 
Autfuhr • Exportatlona • Eaporcozlonl • Ultvoer (b) 
5 056 2 577 
21 1 31 
0 1 
-1 1 79 
13699 0 119 
18 777 4 807 
3 10 
-2 0 'J.'J.9 
4 1 9 
9 11 237 
18 786 15 1 044 
(a) lmporcatlona des paya den et r'cepdon1 des autres paya de la Communaut6 
lmportulonl dai paul tenl e arrlvl daall altrl paul della Comunltl 
(a) Elnfuhr au1 drltten Llndern und BezOae au1 anderen Llndem der Gemeln· 
lch&ft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenachap 
(b) Exporcatlona ven lu paya den e• llvrabon1 aux autres paya de la Com-
munaut6 : 
Eaporculonl verao 1 paal terzl e conae;ne aall altrl paal della Comunltl 
(b) Auafuhr nach drluen Undern und Lleferunaen nach anderen Llndem der 
Gemelnachalt 
Ulcvoer nur derde landen en leverlnaen aan andere landen van de Ge-
meenachap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportaz:lonl ed esportaz:lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJz:ererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 





Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl mancanue 
Man panera 
Schwefelkleubbrlnde 
Cendru de pyrltu 















EGKS • CECA 
l
ln•cesamt • Total 
Wut-1 Schweden • Suide 
europa Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Spanien • Espacne 
de Sonstlce • Autru 
I'O Zusammen • Totcrl uut dar. EFTA • dont AELE 
Osceuro a lnsresamt • Totcrl 
Europe brlenc. { daruncer UdSSR • dont URSS 
l
ln•cesamt • Total 
Nordamerlka • Am6rl ue du Nord 
daruncer 'f<anada • donc Canada 
Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
SIJdamerlka • Am6rlque du Sud 
{
Venezuela • Venezuela 
daruncer Peru • P6rou 
donc Brullien • Brall 
Chlle • Chlll 
lln•cesamtl N!:dt;trika • Afr. du Nord Mauretenlen • Mauritanie _, Sierra Leone ..arunter Uberla • Ub6rla donc Gabun • Gabon Konco (Kiuhua)· Conco (Kiuhua) An cola. Ancola SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mltderer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres As/en • Reste del' Asie { 
ln•cesamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zu .. mmen • Total pa y• tien 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
O.cerrelch • Autriche 
Soudee drltte Under • Autru pays den 
Drltte Under zu•ammen • Total paya den 
















































(a) lmportedORI du pays tien et r6cepdon1 des autres rl)'l dela Communaut6 
lmportulonl dai paul terzl e arrlvl dacll alcrl pau della Comunltl 
(b) Exportation• ven les pays tien et livraisons aux autres payt de la Com-
munaut6 
























































713 1 $63 
Alllfuhr • Exporudoftl • &twtalOIII • Ulwoer (b) 
0 -
0 -












1-111 1 I..JII 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezOce aus anderen Undem der Gemeht· 
•ch ait 
lnvoer ult derde landen en aenvoer ulc anderelenden ven de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferunten nach anderen Undem der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar darde landen u leverlnteD Wl andere landen ftll de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerx, Manganerx 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer von l}zererts, mongoonerts en py-
rlet-resldu . 
FRANCE 1000 t 





Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendra de pr.rlcu 









l Deutschland (BR) lcalia Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
ln•se•amt • Total 
Wuc- { Schweden • SuWe 
europa Finn •• · Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 
Spanlen • Elp&Jne · 
Europe Sonscise • Autres 
de Zusammen • Total 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamc • Total 
Europe Orient. daruncer UdSSR • donc URSS 
l
ln•ruamt • Total 
Nordamerlka • A!Mrl ue du Nord 
daruncer 1<anada · donc Canada 
M/ccelamer/ka • Am~rlque Centrale 
Sadamerika • Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle ·Chili 
ln•resamt • Total 
l Nordafrika • Afr. du Nord . Mauritanien • Mauritanie darunter Sierra Leone Liberia • Llb6rla dont Gabun • Gabon Konso (Kinshua) • Conso (Kinshua) Ansola. Ansola. , SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlcclerer Olten • Moyen-Orient 
Obrlres As/en • Reste de l'Asie { 
ln•resamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ocûnle 
Drltta Uncler zu~ammen • Total paya den 
ln•Juamt • Total •'n'rai 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) Ital la Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannien • Royaum .. Unl 
O.terrelch • Autriche 
Sonttlce drltte Under • Autru pays tien 
Drltta Under zutammen • Total p&'f11 tien 
















































(a) lmportatiORI des pays tien et r6ceptions des au tru r•ys de la Communaut6 
lmporculonl dai paesl terzl • arrlvl dacll altrl paes della Comunid 
(b) Exportations ven le1 pay1 elen et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Elportazlonl veno paul tenl .t consecne &~Il altrl paesl della Comunlcl 
IJnreru Manpaneru Pyrletruidu 
1970 1971 1970 1971 1970 1 1971 1970 1 1969 1-111 1 1-111 1-111 1-111 1-111 1 1-111 
















































t 091 27 
t 095 ., 
Auafuhr • bporutlont • &portazlonl • Ulmer (b) 
0 1~ 
0 -








(a) Einfuhr aus drltten Undern und BaDe• aus anderen Undern der Gemtln. 
schaft 
lnvoer uit dercle landen en aanvoer ult andere landen van de Gem11n1chap 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern und Lieferuncen nach anderen Undem der 
Gemelnschafc 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
ITALIA 
Elaenen: 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 







Hlnenl de fer 
Hlnenle dl ferro 
Qzereru 
Hlnenl de manpnùe 
Hlnenle dl manpnue 
Hanpaneru 
Schwefalkl ... bbrlnde 
Cendra de Pf.rlta 
Ceneri dl p rld 
Pyrletraldu 
1970 1__;1;.;..970;....;.__, _ _;1;.;.97.;_;1~. 
1-111 1-111 
1970 1 1970 1971 
1 1-111 1-111 1970 
1970 1 1971 










EGKS • CECA 
ln••••amt ·Total 
West- 1 Schweden • Suide 
europa Finn ... Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
E Spanlen • Eapqne 
urope Sonatlce • Autre• ~· Zusommen • Totol • l Ouat dar. E"A • dont AELE 
O.teuropa } lnsresomt • TotDI 
Europe Orient. darunter UdSSP. • dont URSS 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlb MJuetomertko • Am6rlque Centrale 
SIJdomertko • Am6rl4fle du Sud 
1 
~~:'ma::::C; .T.::'rique du Nord 
Am4rlque { Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P'rou 






lna1esamt • Total 
1 
Nordalrlb • Afr. du Nord 
Hauretanlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Uberla • Llb,rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinahua) • Conco (Kinahua) 
Ancola • Ancola 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
Obrices Allen • Reste • rAlle { 
lMJU&mt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc4anle 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 
lnaJ•amt • Total ''"'rai 
{.,_. ...... , 
EGKS France 
CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
~Bbrltannlen • Royaume-Uni 
errelch • Autriche 
Sonatlce drltte Under • Autra paya tien 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 








































(a) Importation• des paya tien et r6ceptlona dea autres paya dt la Communaut' 
lmporculonl dai paeal terzl e arrlvl dqlt altrl paesl delta Comunltl 
(b) Exportations ven lea pays tien et ltvralsona aux autra paya de la Com-
munaut' 
Eaporuzlonl verso 1 paal terzl e conaecne trll altrl paesl della Comunltl 
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(a) Elnfuhr aUI drltten Undem und BaUce aUI anderen Undtm der Gemeln. 
achaft · 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andert landen van de Gemeenachap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lteferuncen nach anderen Undem der 
Gemelnachafc 
Ulcvoer naar derde landen en leverlncen aan andert landen vu de Ge-
meenachap 
Importations et exportations de mineral de fer, _ 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dlfllrltl 








Mineral de fer 
Minerale di ferro 
l,lzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancanùe 
Minerale dl mancanese 
Mancaaneru 
Schwefellclaabbrlnde 
Cendra de p7.r1tes 
















UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln••••amt • Total 
West- { Schweden • Sulde 
europa Finn.· Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Spanlen • Eapacne 
Europe Sonatlce • Autres 
de Zu1ammen • T ottJI 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa { lftllesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • donc URSS 
[ 
~~~:,-:;;:o· •Thn~lque du Nord 
daruncer Kanada • dont Canada 
AUttelamerlko • Amlrlque Centrale 
Slldomerlko • Amlr/que du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P.Srou 
dont Brulllen • Brlsll 
Chlle • Chili 
lna1esamt • Total 
( 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
11auretanlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb.Srla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinahua) • Conco (Kinahua) 
Ancola. Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
M/ulerer Olten • Moyen-Orient 
Obrlres Allen • lime de l'hie { 
lnaaeaamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ocûnle 
Drltte Linder zuaammen • Total pay• tien 
lnaJeaamt • Total rtnfral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) france !talla UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Onerreich • Autriche 
Sonatice drltce Under • Autres paya tien 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien 



































(a) Importations des paya tien et r.Scepdona des autres paya dela Communaut4 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl daall altrl paul d11lla Comunltl 
(b) Exportations vera les paya den et livralaona aux autres paya de la Com-
munaut4 . . 
Eaportazlonl verso 1 paal terz1 e conaecne acli altrl paesl della Comunltl 
1970 
----,,-----1---....,...-----
1970 1971 1970 1 1970 
1-111 1-111 1-111 
1970 1971 
1-111 1-111 














































































(a) Einfuhr aus drltten Undern UJid BezOre aus anderen Undem der Gemein• 
schak 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andert landen van de Gem11nachap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Llal'eruncen nach anderen Undern der 
Gemelnachaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlnaen aan andere landen van de Ge-
meenschap. 
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Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en fJY· 
rlet-resldu 






Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manranerz 
Mineral de manpnùe 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrletresid u 





1970 1 1970 11971 1970 1 1970 
















EGKS • CECA 
lnaauamt • Total 
europa Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 
Spanlen • Esp&~ne 
Europe Sonstlce • Autres 
West- { Schweden • Su~de 
de Zusammen • Total 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSit • dont URSS 
l
lnaauamt • Total 
Nordamerflca • Am6rl ua du Nord 
darunter f:,;ada • dont Canada 
Mlttelamerllca • Amilrlque Centrale 
SOdamerllca • Amilr/que du Sud 
{
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br6sll 
Chlle ·Chili 
lnaaeaamt • Total 
{ 
Nordafrlke • Afr. du Nord 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
· An cola. Ancola 
S,Odafr. Union • Union Sud-Afr. 
M/ulerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres Allen • Reste de l'Alle { 
lnaauamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozaanlen • Odanle 
Drltte Under zuaamman • Total paye tien 







EGKS • CECA 
Grollbrltannlen • ltoyaum .. Unl 
O.terrelch • Autriche 
Sonatlce drltte Linder • Autres paya tien 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 









































(a) Importations des pays tien et r6cepttons des autres rays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl • arrlvl d&~ll altrl paes della Comunld 
(b) Exportation• ven lu pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paul cerzl • consecn• &JII altrl paul della Comunld 
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(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln· 
IChaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lleferuncen nach anderen Llndern der { 
Gemelnschaft 1 




Tell IV : Verschiedenes 
IV' Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV' Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse ln ~ und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse ta) 
Evoluzlone del tcrsso dl prellevo sul vcrlore delle pro-
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. per 
tonnellcrtcr dl prodottl (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
%-RE/UC 
1 Nettoumlqe le t • Pr"hement net l la tonne • Prellevo netco per t • Necto-hefflnc par ton 
1 
Zele Sau Yo lanunkohlenbrlketu und Breunkohlen• 
achwelkob Stelnkohle P'rlode Taux en% Brl~etta et Houille Perlodo Tuao ln% aemlco • de llcnlte 
Hatconelle • Carbon foulle TIJdvalc Percentac• aemlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokea van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 O,l 0,01-41 1 o,o3n Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 O,O.of23 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,<15 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0.0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 VIl O,lO 0,0237 0,038.of 
1962 vu 0,20 0,0158 0,0256 
19'4 VIl 0,20 0,0180 0,025& 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,03&0 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 O,O.of32 
(a) Le taux en o/, de la valeur moyenne de la producdon est commun l toua les 
produlu de " CECA - Son 6qulvalence en unlta de compte A.H.E. at 
.flxh d'aprll la valeur moyenne l la t pour chacun da aranda croupes de 
produlu CECA - elle peut verler lora dea rajuatemena effectua sur les 
valeurs moyennes, mala elle at commune pour chaque produit pour toua 
lu pay1 (le pr"~vement l la c subit en outre da d6ducdon1 tenant compte 
du con~ommatlona de produlu d61l taxa). L'6qulvalence en monnaie na-
donal• (voir tableau suivant) d6pend en outre da fluccuado111 du uux de 
chance offldel CJuf, 16plemenc, d6flnlt la valeur da dlff6renta monnaies en 
unlta A.H.E. (1 unit' A.H.E. vaut accuellemenc: 3,66 OH, 50 fra b. ou 
lux., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il cuao ln % del valore medlo della produzlone ~ comune a cucd 1 prodotti 
CECA. Le sua equlvalenza ln unltl dl conto A.H.E. ~ fluate sulla bue del 
valore medlo par tonnellata par ducuno del crandl aruppl dl prodotti 
CECA. Eua puo varlare e aeaulto del RICluaumend effettuad sul valorl 
medl, ma au ~ comune per ocnl prodotto par tutd 1 paal (Il prellevo 
part. aublacelnoltre deduzlonl che tencono conto del co111umo dl prodottl 
al• tusati). L'equlvalenza ln valuu nazlonale (dr. tabella seauente) dlpende 
lnoltre dalle fluttuazlonl del tasso dl cambio uffldale che flua lepJmente Il 
valore delle varie valuteln unltl AHE (1 unltl AHE equlvale atcualmente 
a 3,66 OH, 50 fr. b. o luu., 5,554 Ffr., 625 Lie, 3,62 FI.) 
(b) Date da chancemenu de taux ou dea valeurs moyenna 
Data ln cul sono stad modiflcad 1 cusl o 1 valorl medl 
(c) Non dudnh l la fabrication de l'ader 
Non dudnau alla fabbrlcazlone delracclalo 
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Wabltahlfertla-
Rohelaen Thomu- Sonatlc• und welterverarb. 
Stahlrohblllcke Stahlblllcke Walutahl-
Fonte fertlcerzeucnlaae 
UncouThomu Autreallnaou Produlu finis et final• Ghlaa Prodotd flnld • flnall Llnaottl Thomu Altrlllncoul 
R"r:er Walaerljprodukten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkce 
produkten 
4 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,426& 0,4194 0,5&52 0,2205 
0,3318 0,3262 o,.of396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1&03 0,1490 0,2507 0,08&0 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,160.of 0,2S.of0 0,08&0 
(a) Der Sau da mlcderen Wertes der Produkdon ln % lat bel almdlchen 
EGKS.Erzeucnlaaen clelch. Der enaprechende Wert ln EWA-Rechnunpo 
elnheltan wlrd nach dem mlttleren Wert le c fOr lede der croBen EGKS. 
Erzeuplaaruppen facceaetzt - er kann alch bel Berlchdcunaen der 
mlttleren Werte lndem, lat \edoch bel ledem Erzeucnla fOr alle Under 
clelch (die Umlace le c unterl ect auBerdem aewlaaen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlaae verbreuclic werden ror die berela Umlqe cmhlc wurde). 
Der Wert ln Lendawlhrunc (alehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankunaen da amclli:hen Wechaelkuraa ab, der den Wert der 
\'erachledenen Wlhruncen ln EW A-Rechnunpelnhelten beatimmc (1 EWA· 
Elnhelc lac eaenwlrtlc alelch 3,66 OH, 50 bfra oder trra, 5,554 Ffr, 62.5 
Ut, 3,62 R.) 
Hec percencqe van de (emlddelde wurde van de produktle la voor alle 
produkcen van de EGKS celllk. - Hec equivalent ln EHCHekeneenhe· 
den wordt voor eike aroep EGKS-produkcen volcena de 1•mlddelde 
wurde per ton vucaateld - due kan enlpzlna ûwllken wanneer er 
herzlenlnaen worden aancebrechc ln de aemladeldt waerden, doch blijfc 
celljk voor elk produkc voor alle landen (op de hefflnc per c worden boven· 
dien bepaalde kortlncen toeaepuc Indien produkten worden verbrulkc 
welke reeda zlln belut). Het equivalent ln nationale valuu (zle volaende 
tabel) hanr. bovendlen ef van de achommellncen van de offldlle wlaael· 
koera wei e wettelllk de waarde van de verachlllende valuta ln EHO. 
rekeneenheden bepaalt (1 EHCHekeneenheld la momenceel celll• 
aan: OH 3,66, -, Bfr./Ur. 50, Ffr, 5,554, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zelcpunkc der Verlnderunc da Saua oder der mlccleren Werte 
Datum van de wllzlclncen ln hec hefflnppucencqe of de cemlddeldt 
waerden 
(c) Niche fOr die Stahlhera~~':J!t budmmc 
Niee batemd voor de 1 rlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la le décimale) 
Evolu:zlone ln valuta na:zlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (clfre arrotondate alla terza decimale} 
Zelt Deutsch-








A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrez:za (b) • ltuwl}zer (b) 
1.953 1 0,597 '49,770 88,875 0,5'40 
Ill 0,995 82,950 1-48,125 0,901 
v 1,39-4 116,130 lOT 375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116.875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7-48 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,6-41 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl G,-427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl G,-428 0,529 66,938 o.l88 
1967 VIl 0,51-4 0,635 80,375 0,-466 
1969 IX 0,51-4 0,71-4 80,375 0,-466 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 
8) Thomasbllkke • Lln&otl Thomas 
8} Un(ottl Thomas • Thomasbloldten 
1953 1 0,587 -48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,2'40 
VIl 1,761 1-46,790 262,125 1,59-4 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,2'40 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,-48-4 
1967 VIl 0,6-42 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,6-41 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
Entwlcklung der Umlagesat:z:e Jet auf die erxeu-
gung der Eisen· und Stahler:z:eugnlsse ln Landes-
wahrung 
(auf die 3. De:z:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
IJzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal} 
Deutsch-








q And er• 816cke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere blolclcen 
7,110 0,791 65,9'40 117,750 0,716 
11.8.50 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,1-48 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 
9,350 1,229 102,375 182.813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1 .... ,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1 .... ,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1 ....... 182,813 1,112 
9,350 1,170 1 ....... 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3'40 0,669 0,825 10-4,500 0,605 
5,355 . 0,8-47 1,0-45 132.313 0.766 
6,-430 1.016 1,2S.o4 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 . 158,750 0,919 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produltl finis (c) 
D) ProdottJ flnlcl (c) • Walserl}produkten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279. 
11,650 0,515 -42,875 76,563 0,-466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,-463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 o.-421 -42,126 62,688 0,381 
8,690 o.-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 0,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 0,-421 G,-495 62,688 0,381 
8,690 0,'401 0,-495 62,688 0,363 
7,-450 0,3 .... o,-425' 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,35-4 ..... 813 0,260 
8,020 0,3 .... 0,-425 53,750 0,311 
8,020 O,lM 0,478 53,750 0,311 








































(a) Sarre comprise avec la France Jusqu'en Juin 1959, ensuite avec I'AIIemaane 
Le dfre reladve alla Sarre sono comprese ln quelle della Franda flno al 
c.lu1no 1959 dau a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germ anla 
(a) Saarland bll Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Oeuuchland 
erfaBt 
Surland bll Frankrljk lnbe1repen tot en met Junl 1959, vervolcens bQ 
Oultsland 
(b) Non desdn'e lia fabrlcadon de l'acier 
Non desdnau alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
~c) Ou bentuellement produits flnal1 
0 eventualmente proclotd flnali 
:d) Date du chancements de taux 
Dau ln cul sono 1Ud mocllflcatl 1 uul 
(b) Nlch& fDr die Suhlhentellun1 besdmmt 
Nlet bestemd voor de ttulfabrlcaae 
(c) Oder 1e1ebenenfalb Enderzeu1nlue 
Of eventueel elndproclukun 
(d) Zeltpunkt der Jl.nderun1 du Umlaauauu 
Oatum van wiJzl1ln1 van het hefflnppercentaa• 
203 
évolution des déclarations relatives au prélè-
vement, en valeur (V) par produits et contribu· 
tions relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V) f>er f>rodottl e ln % f>er f>rodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der elnzelnen 
~rzeugnlsse ln % 
Verloof> van de aanglften met betrelddng tot de hef-
flng, f>er f>rodul<t, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk f>rodul<t 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 







Eserclzl dl tarbone Ghisa 
llnanzlarl 
Boeklur 
KolenmiJnen ltuwlr•r (a 
v 1 % v 1 % 
1963/196-i 3,49 35,7 0,20 2,0 
1964[1965 3.42 32,2 0,22 2,1 
1965/1966 4,34 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 1,7 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 
1968vn.xn 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 4,81 25,9 0,32 1,8 
1970 4,69 25,1 0,36 1,9 
19681 1.21 28,8 0,06 1,5 
2 1,10 27,3 0,07 1,7 
3 1,17 26.9 0,07 1,6 
4 1,22 27,8 0,08 1,8 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 
2 1,15 26,4 0,08 1,8 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 
4 1,20 25,3 0,09 1,8 
19701 1,18 lM 0,09 1,8 
2 1,50 24.0 0,09 1,9 
3 1,18 24,9 0,09 1,8 
4 1,19 27,5 0,09 2,0 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 
1964/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 1.8 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968vn.xn 0,73 lM 0,06 1,6 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 
1970 1,40 17,3 0,18 2,2 
19681 0,44 22.8 0,03 1,6 
2 0,35 23,7 0,02 1,6 
3 0,33 28,6 0,02 1,6 
.. M1 20,3 0,03 1,7 
19691 0,42 20,7 0,03 1,8 
2 0,41 20,5 0,04 1,8 
3 0,30 18,2 0,03 1,7 
4 0,39 19,1 0,04 2,1 
19701 0,39 17,8 0,05 2,1 
2 0,38 17,8 0,04 2,0 
3 0,28 16,2 0,04 2,2 
.. 0,35 17,1 0,05 2,4 
(a) Non destln6e lia fabrltation de l'acier 
Non dutlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
Walzatahlfertit. und Thomas- Sonstlfe welterverarb. atz.. Zusammen Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke stahlfertlaerzeuanlsse 
Proclulu finis et finals Total Llnaou Thomu Autresllnaou 
Proclotti flnitl e finali Totale Llnaottl Thomu Altrl llnaottl Walserljprodukten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,24 12,6 3,56 
1,16 11,1 4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,24 7,8 7,68 
0,62 7,2 4,30 
1,09 5,9 9,59 
0,63 3,4 10,26 
0,30 7,2 2,04 
0,30 7,4 1,99 
0,33 7,7 2,14 
0,29 6,7 2,16 
0,29 6,6 2,21 
0,28 6,3 2,23 
0,28 5,9 2,44 
0,2-t 5,1 2,53 
0,16 3,3 2,65 
0,15 '3,2 2,68 
0,15 3,2 2,66 
0,16 3,7 2,28 
France 
1,00 22,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22,9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,85 23,7 1,27 
1,71 22,0 2,90 
1,60 19,8 3,38 
0,46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
0,37 23,5 0,57 
'0,48 23,9 0,71 
0,46 22,6 0,73 
0,44 21,8 0,74 
0,37 22,4 0,63 
0,44 21,5 0,78 
0,44 20,5 0,87 
0,43 20,3 0,86 
0,35 20,2 0,75 
0,38 18,4 0,90 
36,3 1,30 13,3 6,30 
40,9 1,44 13,8 7,10 
41,1 1,74 13,4 8,70 
43,3 1,69 13,7 8,48 
47,8 2,24 13,9 11,44 
49,3 1,27 14,6 6,34 
51.7 2,73 14,7 13,74 
55,0 2,74 14,7 13,99 
48,6 0,58 13.8 1,99 
49,1 0,58 14,5 2,94 
49,2 0,6-i 14,6 3,17 
49,3 0,63 14,4 3,17 
49,5 0,65 14,5 3,21 
5o,9 0,6-i 14,7 3,21 
51,8 0,70 14,8 3,51 
53,3 0,69 14,5 3,55 
55,3 0,72 15,0 3,61 
56,0 0,71 14,8 3,63 
55,6 0,70 14,7 3,60 
52,8 0,60 14,0 3,13 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
35,4 0,68 18,8 2,86 
37,4 1,48 19,2 6,23 
41,8 1,53 18,9 6,69 
33,7 0,36 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
35,8 0,30 18,7 1,26 
35,1 0,38 19,0 1,61 
36,1 0,38 18,9 1,60 
37,0 0,38 18,9 1,59 
38,5 0,32 19,3 1,34 
38,0 0,40 19,3 1,67 
40,2 8,42 19,4 1,77 
40,4 8,42 19,5 1,76 
43,4 0,31 18,1 1,45 
43,5 0,39 18,7 1,71 
(a) Nlcht zur Stahlherstelluna bestlmmt 






















































































~volutlon des déclarations relatives au prélève-
ment. en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
ln valore (V} f>er f>rodottl e ln % f>er f>rodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten EJ 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· 138 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloof> van de aangl(ten met betrelddng tot de he(· 
flng, f>er f>rodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk f>rodukt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 







Esercl:d dl carbone Ghisa 
flnanzlarl 
Boek(aar 
Kolenml(nen Ruwirer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0.01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
1968vn.xn 0,01 0,2 0,03 
1969 0,01 0,2 0,07 
1970 0,01 0,2 0,09 
19681 0,00 0,3 0.02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
4 0,00 O,l 0,02 
19691 0,00 0,2 0,02 
2 0,00 0,1 0,01 
3 0,00 0,2 0,02 
4 0,00 0,3 0,02 
19701 0,00 0,1 0,03 
2 0,00 0,2 0,02 
3 0,00 0,2 0.02 
4 0,00 0,2 0,02 
963/1964 0,26 32,5 0,02 
964/1965 0,26 29,4 0,02 
965/1966 0,36 29,5 0,02 
966/1967 0,29 2·U 0,04 
967/1968 0,28 19,1 0,04 
968vn-xn 0,13 17,2 0,01 
969 0,22 12,9 0,02 
970 0,17 10,0 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
4 0,06 16,6 0,00 
19691 0,06 13,8 0,00 
2 0,06 14,1 0,00 
3 0,05 12,8 0,00 
4 0,05 11,3 0,00 
19701 0,05 10,8 0,00 
2 0,04 9,4 0,00 
3 0,04 9,3 0,00 
4 0,04 10,4 0,00 
a) Non destln6e lia fabrication de l'ader 








































































weltarverarb. m· Zusammen 
stahlfertlcerzeucnils• 
Autresllncou Produlu finis et finals Total 
Prodottl flnitl e flnali Totale Altrlllncottl Walserl(produkten 
an vardar bawerkte Totaal Andera blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
1,52 73,9 0,43 21,0 2.08 
1,83 79,5 0,-48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2.70 
4,13 n,8 1,10 20,7 5,30 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
1,01 79,4 0,25 18.9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1.35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
1,12 78,1 0,30 lO.S 1.43 
1,01 78,0 0,27 lo,6 1,19 
0,82 76,3 0,23 21.2 1,07 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,41 
1,16 78,2 0,30 20,1 1,-48 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 
1,02 78,4 0,26 19,9 1,29 
Nederland 
Ml 51,9 0,10 12.8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,1 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
0,22 63,9 0,06 16,7 0,19 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,3_2 71,1 0,08 16,6 0,40 
0,32 72,5 0,07 15,8 0,40 
0,33 73.0 0,07 17,0 0,40 
0,31 73,3 0,07 17,3 0,38 
0,31 73,5 0,07 15,5 0,38 
(a) Nicht zur Stahlhentellunc bestlmmt 

























































































évolution des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative ol prellevo, 
ln volore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
erzeugnlsse ln % 
Verloop von de oonglften met betrekklng tot de het_· fJng, per produkt, ln woorde (V) en oondeel ln Yo 
von elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 











v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,-48 28,0 0.01 
1964[1965 0,"'6 23,6 0,01 
1965]1966 0,56 21.9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17.4 0,01 
1968vn-xn 0,25 1-4,-4 0,01 
1969 0,51 12,8 0,01 
1970 0,-43 11,0 0,01 
19681 0,15 16,7 0,00 
2 0,1-4 15,9 0,00 
3 0,12 14,5 0,00 
4 0,14 14,3 0,00 
19691 0,14 13,9 0,00 
2 0,13 14,6 
3 0,11 11,9 0,00 
4 0,13 12,3 0,00 
19701 0,09 9,5 0,00 
2 0,12 11,1 0,00 
3 
' 
0,10 10,9 0,04 
4 0,12 12,5 0,06 
1963/196<1 
- - -1964[1965 
- - -1965]1966 
- - -1966/1967 
- - -1967/1968 
- - -1968VII-XII 




- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19691 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19701 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
1 
(a) Non dadnh lia fabrication de l"acler · 









































Walzatahlferclt. und Tho mu- Sonstife welte"erarb. alz- Zuummen Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke ltahlferclcerzeucnbse 
Produlu flnb et finals Total Lln1ou Thomu Autres llncou 
Prodottl flnltle flnall Totale Llncottl Thomu Altrl llncottl Walserliprodukten 
en verder bewerkte Totul Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 ·;{, v 1 % v 1 % v 1 % 









































0,19 11,3 0,35 20,-4 1,23 
0.28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21.6 0,-48 19,5 1,90 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,-4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 20,-4 1,55 
1,63 -40,5 0,8-4 21,0 3,50 
1,85 -47,0 0,80 20,3 3,50 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 
0,31 34,4 0,19 20,6 0,76 
0,31 36,4 0,17 20,1 0,72 
0,36 37,6 0,20 20,6 0,83 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 
G.35 38,8 0,19 20,8 0,77 
0,38 -40,6 0,19 2o.4 0,83 
0,47 43,8 0,22 20,7 0,94 
0,44 46,4 0,21 22,5 0,86 
0,50 46,5 0,22 20,2 0,95 
0,46 -48,4 0,18 18,7 0,85 






















6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,2.0 28,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
18.3 0,24 26,8 0,89 
19,2 0,29 25,3 1,14 
35,4 0,16 24,3 0,64 
36,3 0,34 2-4,1 1,41 
38,6 0,34 23,9 1,41 
33.2 0,07 2·M 0,29 
33,4 0,07 24,8 0,30 
35,4 0,08 14,4 0,31 
35,4 0,08 24,2 0,33 
35,7 0,08 24,5 0,34 
35,5 0,08 24,1 0,34 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 24,0 0,37 
36,7 0,09 24,5 0,17 
37,0 0,09 2-4,3 0,37 
38,9 0,08 23,7 0,35 
42,1 0,07 23,0 0,31 
(a) Nlcht zur Stahlherstellunc b .. tlmmt 






















































































évolution des déclarations rel~tlves au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
ll!:rzeugnlsse ln % 
E.voluzlone delle dlchldrdzlonl reldtlve dl prellevo, 
ln Ydlore (V) per prodoHo e ln % per prodoHo 
\ 
Verloop Ydn de ddnglften met betrekldng tot de hef-
flng, per produkt, ln Wddrde (V) en ddndeel ln % 
Ydn elk produkt 
EGKS • CECA 
• Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld,rurclque • lndustrla slderurclca • IJzer· en staallnduatrle 






Eaerdzl dl carbone Ghlsa 
flnanziarl 
Boekfaar 
Kolenmlfnen Ruwlr•r (a 
v 1 % v 1 % 
1963-1964 5,-43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,-40 
1965-1966 6.78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 Ml 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vrr.xrr 3,51 19,3 0,25 
1969 7,07 18,2 0,57 
1970 6,71 17,0 0,65 
1968 3 1,68 19,2 0,11 
... 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
3 1,67 11,9 0,14 
4 1,78 18,2 0,16 
1970 1 1,70 16,8 0,17 
2 1,69 16,4 0,16 
3 1,61 16,7 0,15 
4 1,71 1 18,2 0,16 
(a) Non dutln6e lia fabrication de J'acier 



















Thomas- Sonatlfe Walutahlfertlc• und 
Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke welterverarb. Walz. 
Llncou Thomas Autresllnaou 
stahlfertlcen:eucn. 
Produlu finis et finals 
Prodottl flnitle flnall 
Llnsotti Thomas Altrl llnsottl Walserlfprodukten 
en verder bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 



















7,09 36,5 3,15 16,2 
8,-45 -41,7 3,44 16,1 
11,36 -42,1 -4,31 16,0 
11,87 44,-4 ..f,-40 16,5 
16,33 -47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
19,95 51,5 6,76 17,5 
21,67 5-4,9 6,82 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
-4,69 -49,6 1,64 17,3 
4,85 50,2 1,68 17,4 
4,85 51,2 1,65 17,4 
4,89 52,3 1,62 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
5,50 5-4,3 1,81 17,9 
5,65 55,1 1,80 17,5 
5,-41 56,2 1,62 16,9 
5,10 5-4,2 1,58 16,8 
(a) N1cht for die Stahlen:eusuns b,.tlmmt 

















































Part en o/o de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quotd percentudle dl ognl pdese sul prellevo CE:CA Het ddndeelln o/o Vdn de bl}drdge Ydn elk ldnd ln de 
EGKS.hefflng ' 
Rechnunr:,Jahr 
Exerc ce UEBL ·BLEU 
flnander Deutschland France Ital la Nederland EGKS Eaerdzl (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
flnanllarl Luxembourc Boekfaar 
A) Gesamtumlacé • Pr"hement total • rrellevo cotn#Jiesslvo • Totole he(Jfnr 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 -4,2 8,8 3,2 100,0 
1964-1965 50,1 22,3 11,3 -4,2 8,8 3,1 100,0 
1965-1966 48,2 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 100,0. 
1966-1967 -46,2 11,8 14,8 -4,5 9,4 3,3 100,0 
1967-1968 -47,1 20,2 15,-4 4,2 9,8 3,3 100,0 
, 1968 VIl-Xli -47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 100,0 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 10,4 3,6 100,0 
1970 47,4 20,5 14,2 4,4 10,0 3,6 100,0 
8) Umlace auf die En:eugung der Eisen· und Stahllndustrie • Prél6vement sur la Sidérurgie 
Prellevo lndustrla slderurrlca • Hefflnr op de Ijzer· en stoallndustrle 
1963-1964 44,8 23,1 1-4,8 3,9 8,8 4,5 100,0 
1964-1965 -45,-4 22,-4 15,0 -4,0 8,8 ....... 100,0 
1965-1966 -43,0 21,7 17,3 -4,3 9,-4 -4,3 100,0 
1966-1967 -41,3 21,3 19,1 -4,4 9,6 4,3 .100,0 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 -4,3 10,2 4,2 100,0 
1968 VII·XII 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,-4 100,0 
1969 43,4 19,7 16,7 -4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 -42,7 20,4 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
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Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Er-
:zeugnlsgruppen bel den Er:zeugern und bel den 
Hlndlern ln den Llndern der Gemelnschaft 
-' 
Scorte reall e varla:zlonl delle scorte per gruppo 
dl prodotti presso 1 produttorl e 1 commercianti 
nel paesl della Comunlt~ 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits che:z les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per 
produktengroep biJ de producenten en blj de 




El Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans 1 pays de la Communauté · Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nef paes# dell Comunltà 
1000t-% 




ln Rohstah~ewlcht Mencen en 6qulvalent 'acier brut Tatdchllche Mencen • Tonnaces rhls cewic~3) Tonnaces rhls 
en 6qul ent 
d'acier brut (3) lnscesamt • Total 
Zeit 
"rlode 
ln% der Halbzeuf. Fertlc· 
Blikke und Col• erz~nlue Rohsuhlen 
Llncots Demi-produits P ults lnscesamt • Total Mencen • Quantita :].'dell 
et coll• finis p • d'acle 
brut 
1 1 3 .. 
1 




1967 1 .f17 1 607 1612 
1 .f31 1570 1619 
3 398 1 659 1 .... 5 
.. .fOl 1 719 2527 
1968 1 .f16 1 881 1915 
2 ....0 1920 1979 
3 .... 7 1 969 1910 
.. .f90 191-t 3 026 
1969 1 -480 1053 3165 
2 563 1 921 2885 
3 502 1 835 1891 
.. 511 1027 3 313 
1970 1 51-t 1 892 3 9 .... 
2 553 1998 .f107 
3 515 1212 3 921 
.. 517 1169 3ffl 
1967 1 188 1103 1.f13 
2 279 1 022 H08 
3 w 110-f 2520. 
4 319 1139 2559 
1968 1 333 1005 1720 
2 30-f 871 1566 
3 198 973 2424 
4 298 1006 1530 
1969 1 266 1 013 1699 
1 313 1102 1571 
3 285 11B.f 2 519 
4 140 1153 2623 
1970 1 143 1105 1681 
1 154 1119 2 911 
3 . "303 1 685 3 065 
4 179 1 718 2995 
1967 1 566 973 1 816 
2 570 989 1 836 
3 675 1150 1 936 
4 599 1270 1 999 
1968 1 627 H17 2 O.f7 
2 678 1192 2022 
3 6.f8 12M 1 953 
.. 630 1 051 1 909 
1969 1 582 1002 1 88.f 
1 569 839 1692 
3 418 90-f 1 649 
4 397 898 1 785 
1970 1 357 831 1 910 
2 370 1 029 2133 
3 .of64 1177 2 063 
.. 
(1~ Fln de trimestre · 
2 Au cours du trimestre h Pour la conversion en acier brut les coefficients 1ulvants ont 6t6 utilis6s: 
Llncots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1,2.of: produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produits dans les ann6es 
et 1 .. payt 
210 
H36 5 789 + 110 + H + 1,6 
.. 631 . 5 783 5 6 0,1 
H02 561-t 129 169 1,8 
.f6.f8 5795 + 1.f6 + 181 + 1,0 
5 223 6 53-f + 575 + 739 + 7,3 5339 6675 + 116 + H1 + 1,-t 5 326 6 650 13 15 - 0,1 5 .f30 6 775 + 10-f + 115 + 1,1 
5 698 7117 + 168 + Ml + 3,1 5369 6 680 329 .f37 .f,O 
5 218 6 511 - '1.f1 159 1,-t 
5 861 7326 + 633 + 805 + 6,9 
6 350 7986 + .f89 + 660 + .f,7 6658 8 368 + 308 + 382 + 3,3 66.f8 am 10 22 0,2 
6173 7716 .f75 630 6,1 
France 
3 80.f .f805 + 160 + 20-f + 3,9 3709 H89 95 116 2,-t 
3971 5009 + 162 + 320 + 7,3 





-tosa 51.f1 + .f1 + 66 + 1,1 3742 H45 316 
-
396 9,5 
3 695 .f671 . .f7 73 1,5 
383-f .. 85-t + 139 + 182 + 3,1 
3 978 5 052 + 1 .... + 1?8 + 3,-f 3 987 504-f + . 9 8 0,1 3 988 5 O.f2 + 1 2 0,0 
.. 016 5 095 + 18 + 53 + 0,9 
.f029 5122 + 13 + 17 + 0,-t 
.f285 5453 + 256 + 331 + 5,3 5 053 6391 + 768 + 938 - 17,9 H92 631-t 61 77 - 1,3 
!talla 
3355 .f140 + 81 + 156 + .f,1 3395 4189 + 40 + .f9 + 1,2 3 761 H23 + 366 + 434 + 10,8 3 868 .f770 + 1(17 + 1.f7 + 3,6 




























3100 3 821 
-
368 




119 - 3,0 
3 080 3 B.f3 + 99 + H1 + .f,l 
3 098 3 889 + 18 + 
"' 
+ 1,1 3532 .. .f39 + .. ,.. + 550 + 12,0 370-f H18 + 171 + 179 + .of,2 
§J Alla fine del trimestre Nel corso del trimestre Per la conversion• ln acdalo crezzo sono stad utlll:aatl 1 secuentl coeffl· 
clentl: llncottl: 1,00; semllavoratl: 1,18: coll•: 1,24: prOdotd finltl: 
coefficient• medlo da 1,30 a 1,38 secondo la struttura del prodottl necll 
annl e nel_paesl 
lestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
r1 den Lindern der Gemelnschaft · 
'oorroden en voorroodmutotles f>er f>rodul<tengroef> bi} de f>roducenten en bi} de hondeloren ln de landen von de 
iemeenschof> . 1 
$corte reall • Voor,raden 
ln equivalente (3) 
Tonnellaccl reall • Werkelljke tonnacu dl aeelalo crez:zo ln ruwstaal-
equivalent (3) 
Semllavo- Proclottl 
Un~ottl rade colla finit! 
Bio ken Halffabrlkaten Walaerll· Totale • Totaal_ 
en coila produkcen 




32 185 478 795 1 001 
41 262 454 757 950 
65 146 4n 783 982 
86 176 514 876 1 093 
38 252 545 835 1 057 
12 203 505 no 923 
10 195 522 n1 936 
58 185 567 810 1 018 
55 252 590 897 1135 
91 254 523 869 1 088 
53 335 461 849 1 066 
81 183 483 847 1 058 
110 329 619 1 058 1 318 
48 411 637 1 096 1 375 
27 391 617 1 035 1 308 
UEBL ·BLEU 
80 499 882 1 461 1 831 
97 521 904 1 522 1 901 
91 551 934 1 576 1 970 
100 542 961 1 603 2006 
110 575 989 1674 2092 
124 552 1 037 1713 2143 
171 566 1064 1801 1244 
150 627 1 062 1 839 2193 
90 569 1149 1 808 2278 
94 589 1077 1760 2206 
159 638 1 081 1 878 2335 
136 594 1138 1 868 1320 
98 484 1135 1 717 2162 
153 566 1198 1 917 2401 
208 689 1121 2018 2499 
EGKS • CECA 
1383 . 4 467 8201 14 051 17 566 
1419 4364 8231 14014 17 512 
1 576 4710 8307 14 593 18198 
1506 4946 8560 15 011 18739 
1524 5131 9226 15 881 19 867 
1 558 4739 9109 15 406 ' 19275 
1574 4937 8873 15384 19220 
1626 4783 9 094 15 503 193n 
1473 4889 9 487 15 849 19 863 
1 631 4705 8749 15 085 18 839 
1427 4896 8601 14 914 18 666 
1 375 4955 9 342 156n 19 642 
1322 4641 10289 16252 20477 
1 378 5123 10987 17 488 22036 
1 517 6154 10 787 18 458 23162 
â) Am Ende dea Vlerteljahru lm Laufe du Vlerteljahru l FOr die Umreehnun1_ ln Rohstahlcewleht wurden folcende Koefflzlenten benucn: BUSc:ke: 1,00; Halbz:euc: 1,18; Colla: 1,24; Fertlcerz:eucnlsse: 
Durehaehnlttl. Koefflzlent 1,30-1,38 je naeh der Strukcur der Erz:aucnlsse 
ln den elnz:elnen Jahren und Llndern 
1 OOOt-% 
Varfulone delle acorte • Voorraadmutatlea 
Tonnel~l reall,. ln e1ulvalente dl acclalo crez:zo Werk ljke wstaaJ. 1 1 hoeveelheden n ru equ va ent 
Totale • Totaal 
Perloclo 
ln l* della pro- Tijdvak 
uzlone dl 
Quantltl • Hoeveelheid aeclalo crezzo 





+ 17 + 22 + 2,6 1 1967 
-
- 38 51 6,1 2 
+ 26 + 32 + 3,7 3 
+ 93 + 111 + 11,7 4 
41 36 4,0 1 1968 
115 134 15,2 2 
+ 7 + 13 + 1,5 3 
+ 83 + 91 + 8,9 4 
+ 87 + 107 + 9,5 -1 1969 
28 47 4,1 2 
lO 22 1,9 3 
2 8 0,6 4 
+ 211 + 260 + 10,4 1 1970 
+ 38 + 57 + 4,4 2 61 67 5,5 3 
4 
+ 105 + 132 + 3,8 1 1967 
+ 61 + 70 + 1,9 2 
+ 54 + 69 + 1,1 3 
+ 27 + 36 + 1,0 4 
+ 71 + 86 + 2,1 1 1968 
+ 39 + 51 + 1,3 2 
+ 88 + 101 + 1,5 3 
+ 38 + 49 + 1,1 4 
31 15 0,3 1 1969 
48 72 1,6 2 
+ 118 + 129 + 2,8 3 10 15 0,3 4 
151 158 3,5 1 1970 
+ 200 + 239 + 4,9 1 
+ 101 + 98 + 2,2 1 3 4 







+ 579 + 686 + 3,1 3 
+ 419 + 541 + 2,3 4 













+ 119 + 151 + 0,6 4 











+ 748 + 976 + 3,6 4 
+ 580 + 835 + 3,0 1 1970 + 1236 + 1559 + 5,4 1 
+ 970 + 1126 + 4,2 3 4 
i1l Aan het elnde van het kwartaal l ln de loop van hec kwartaal 3 Voor de omrekenlnc ln ruwstaal-equlvalent werden de volcende colffl· 
cllnten coecefuc: blokken 1,00; halffabrlkut: 1,18; warmceWalst breecf. 
band (coils): ,24; elndprodukcen cemlddeld 1,30-1.38 al a\\r ce"-nc van 




Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
JV• Parte : Statistiche varie 
JV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl · dé la fonte et de l'acier 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 











































Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation ~e la fonte et de !''cler (a) 

























1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 




1 300 220 342 68 
1 390 249 343 . ~ 8805 1 363 255 384 . . 










1087 . . . ' 
Darunter: Rohre und FÔrmstllé:kê'-• DOnt:' Tubei etnecords èn fonte 
Of cul: Tubi e roc:cordf dl thlsa • Waarvan: 8ufzen en verblndlnrsstukken 
376 577 50 • 24 
405 S17 61 2.9 
418 569 54 • 23 



















Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) •. Forge et estampage (b) 
Fucllta e lt4mf>OffiO (b) • Smeclerfjen en stamperljen (b} 
[535] 199 • s 
[532] 183 • • 8 























3' ' .. 
3 
3 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
01 cul: Cerc:hlonl, ossofl, centrf dl ruota • Waarvan: Rollend materlaal voor spoorweren 
~ [119] 30 - 29 - • 
97 [112] 31 - 24 - • 
132 • 34 - 22 - • 


















France (h) ltalla (k) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 










IV. Stahlrohre (c) 




























Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
01 cul: 1. Tublsenza saldatura 
1 619 471 85 
1 618 498 86 
1 794 601 83 
. t 81(): " :· -623 91 
.•; '. ;. .l~: 
416 157 
Darunter: l. GeschweiBte Ro~ 
Of cul: 2. Tubi saldatl 
1 457 ' 939 7~ 
1 773 974 9: 
2149 1167 91 
















(a) Pour plu• de d41taill 1e reporter au Bulletin de « Statiltlqualndultriellu » 
de l'Office (voir liste da publlcatlont de l'Office en fln de Bulletin) o6 on 
trouvera aunl 1'41volutlon de l'actlvlt41 da autra lndultrla consomm .. 
trlca d'ader 
(a) Per macclorl detta,ll conaultarell Bollettlno cil « Statlstlche dell'lndustrla x 
cfell'lstltuto (vedl elenco delle pubblicazlonl cfell'lstltuto ln fondo al Bolle~ 
tlno) ove al troverl anche l'tvolll%1one dell'attlvltl delle altre lndustrh 
consumatrld cil acdalo (b) Comprend: la barra forc41a, la pl~ca de forae de plu• et de moln1 de 
115 ka, la pl~cet atamp,a, la bandaca, fretta et centra de roues. 
Pour l'Italie seulement la Ullna lnt,cr41a lia ald41rurcle, 
!c~ Y compris tuba de pr41dslon, tuba 411ectriques et cros tubes souda d Production totale de fil tr41fl" simple e Production de barru d'acier, comprim,a, tourn6a, profll,a, etc. fJ Production de feuillards l froid hors tralt41 c) Production da profila obtenus par plla,el froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Livraisons 1) A partir de1964 y compris Berlin (Ouat) k) Seulement la production da usina qui font partie du receuement de 
I'ASSIDER (19 uslnu pour lu tuba souda et 6 ualnu pour la tubes sana 
so\lcfure) 
214 
(b) Comprencfe: le barre foralate,l peul cil fuclna macclorl e minorl cfl115 ki 
1 peul atampatl, 1 cerchlonl e ruote lamlnate. Per l'ltalla soltanto le ulendi 
lntecrate alla alderurcla 
; 
Comprall tubi di preclslone, 1 tubi elettrld ed l1ronl tublaalcfatl 
Produzlone totale cil fllo trafllato aempllce 
Produzlone dl barre d'acclalo atlnte, tomlte, profllate ecc. 
Produzlone cil nutrllamlnatl a freddo non contemplatl cial Trattato 
Produzlone cil profllatl ottenutl medlante plecamento a freddo di nutrl (1 
caldo o a freddo) e cfllamlere 
ih) Conse1n• 1) Oal1964 lnclusa Berllno Ovat) k) Soltanto la _11rod11%lone cfe~le ulende parteclpantl alle rllevulonl atatlstlch' 
cfell'ASSIDER (19 ulende per 1 tubi aaldatl e 6 ulencfe per 1 tubi aenz 
laldatun) . 
' 1 ' / 
Erz:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire ljzl!r- en staalvei'Werlcende lndustrleën per land (a) B 
1000 t " 
UEBL • BLEU Deuuch- 1 UEBL • BLEU i 
·----1 Zeit eder- EGKS land Neder· 
, __ !:~l . land Beleique Luxem• CECA (BR) France Ital la lan~ Belcf~ue Luxem· "riocle Beleil boure (1) (h) Belc 1 boure Periodo 
.Ti1dvak 
-11-- 12 13 - 14 15 
.. 
16 17 18 19 20 11 
Emboutissage et d6coupage V. Orahtzleherelen (d) Tr6fllaae (d) 
Dleptreld<erl}en en stanserljen Trafllatura (d) Droadtreklcerl}en ( d) 
15 1 1728 841 145 716 1967 12 1 878 870 1 163 737 1968 
62 2115 1 005 174 876 1969 
78 2077 1,000 214 835 1970 
. 21 551 269 53 228 1 1970 . 
22 532 275 51 220 2 
15 492 200 50 184 3 
20 501 257 60 203 4 
1 1 
1 518 260 58 1 1 1971 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzleherelen (e) Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stlraturo (e) Pletterl}en (e) 
146 250 108 6632 555 239 
1 
24 . . 1967 
176 258 99 7234 762 241 27 1968 
197 291 119 8U4 930 313 37 1969 
192 283 105 8544 979 324 33 1970 
52 70 31 2146 257 89 9 1 1910 
48 78 29 2180 258 85 9 2 
43 64 24 2027 234 64 7 3 




45 24 219 83 1 1 1971 
Dont: 1., Tubes sans soudure VIl. Kaltwal:zwerke (f) Laminage l froid (f) 




3 012 1 042 
1 




























848 360 52 
1 
107 9 4 
1 ' 1 - 374 53 / / 1 1971 
-
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgewalzter Profile (g) · Profilage l froid (g) 
Waarvon: 2• Ge/aste bu/zen Profl/oti o (reddo (r) 
146 180 
1 
108 3 620 191 1 209 176 183 99 4 f80 215 210 
197 204 119 4 818 305 255 
192 194 105 5107 263 247 
52 45 31 1357 70 69 
1 48 55 29 1310 64 67 
43 45 24 1198 65 52 
49 49 21 64 59 
45 1 24 63 54 
r) Weltere Elnzelheiten aiehe ,.Jndustrlestatlstlk" des Statlstlschen Amtes 
(vel. Verllffentllchunpverzelchnls am Ende des Bulletins). Die eenannte 
Ver6ffentllchunc elbt auch AufschluB Qber die Entwlcklunc der Tltlekeit 
der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
•) UmfaBt: ceschmiedete Stibe, SchmledestOcke unter und Qber 125 q, 
GesenkschmiedestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr Italien nur mit 
der Eisen· und Stahlindustrie verbundene Werke 
~T Einschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre 1 Gesamterzeucunc von kalccezocenem Draht ' J Erzeueunc von Blankstahl (cezoeen, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
1 Erzeueune von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) . 
) Erzeueune von kalceewalzten Profilen aus warm· oder kalteewalztem Band· 
stahl und Blechen 
) Lleferuneen 
1 Ab 196-f elnschl. Berlin (West) -
) Nur elie Erzeucunc der Werke, die an der Erhebune der ASSIDER teilneh· 
men (29 Werke fOr eeschweiBte Rohre und 6 Werke fOr nahtlose Rohre) 












(a) Voor verdere bijzonderheclen zie men ,.lndustriestatlstlek" (blauwe serie-
zia ,.Uitpven van het Bureau voor de Statistiek" achter ln dit handboek). 
De eenoemde publikatie bevat ook eecevens over de ontwikkeline van 
de actlvltelt ln de overice staalverwerkende lnclustrieln 
'(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en roi· 
lencl materieel voor spoorwecen. Voor ltalil alechts de in de ijzer- en seul· 
industrie eelntecreerde fabrieken 
ic~ Metlnbecrip van precisiebuizen, elektriclteiubuizen en celute croce buizen d Totale produktie van cetrokken drud • e Produktie van blankscul (eetrokken, ceperst, eecordeerd, eepro- · 
fileerd, enz.) 
(f) Produktle van koudeewalst bandstaal (niee onder het Verdrq vallend) 
(1) Vervurclieine van koudeewalste profielen uit warm· of koudcewalst band· 
staal or plut 
f
h) Leverlneen 
i) Vanaf 1964 inclusief Berlijn (West) 
k) Slechts de procluktie der fabrieken die un de telline van ASSIDER hebben 
deeleenomen (29 fabrieken voor celute buizen en 6 fabrieken voor nud· ' 






Endverbrauch an Rohstahl 
Teil IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV' Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commerclo estero lnd'lretto d'acclaio 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal 
Eindverbrulk van ruwstaal 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgiques hor: 
Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
• 1 
/ 
Esportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl trattato 




lndlrekte Stahlausfuhren lndirekte Stahleinfuhren 




Lieferuncen in Ausfuhr nach lnsfesamt BezDce aus Einfuhr aus Zelt Llndern der EGKS dritten Undern lnslesamt 
Pl!rlode Linder der EGKS drltten Undern ( +l) ( +S) 
Perlodo Livraisons aux Exportations Total Rl!ception en Importations en Tildvak pays de la CECA vers les pays tiers (co1.1 +l) provenance des provenance des Total pays de la CECA pays tiers (col • .of+5) 
-
' 1 l 
1958 . 
1959 
1960 1 592 5 853 
1961 1 722 5550 
1962 2093 5263 
1963 - 2 409 5064 
1964 2750 5 342 
1965 2n4 5 823 
1966 3124 6003 
1967 3 576 6-408 
1968 4980 7599 
1969 4639 8 293 
1958 
1959 . 
1960 480 2205 
1961 559 2 621 
1962 605 2 216 
1963 841 2 S..9 
1964 801 2 526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2333 
1967 1 230 2 552 
1968 1 378 2898 




1960 215 1~ 
1961 260 1 384 
1962 363 1435 
1963 379 1 532 
1964 535 1 616 
1965 717 1 965 
1966 860 2211 
1967 930 2482 
1968 1217 2873 
1969 1406 2838 
1 
(1) V or dem 6. )uli 1959 wurde die Saar unter Frankrelch, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deuuchland ertaBt 
(l) Gesamtaustausch (innerhalb der Gemeinschaft und mit dritten Undern) 
(*) Die Angaben Dber die Lieferuncen und BezDge der Gemeinschaft ais 
Ganz:ef mDBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen lm wesentlichen auf der unvermeidlichen Unvollkom-
menhelt der Basisstatistiken des AuBenhandels 
3 ... 5 6 
' 







































443 -iOO 843 
s..& 476 1024 
749 519 1268 
789 5S.. 1 343 
971 667 1638 
1 357 816 2173 
1 576 752 2 328 
1 -iOO 630 2029 
1789 962 2751 




609 225 834 
726 316 1 0..2 
863 360 1 213 
979 -iOO 1 379 
1196 519 1 715 
1761 451 1 712 
. 1 579 466 20..5 
1 823 460 2282 
2188 705 2893 




2n 281 5Sf 
368 321 6~ 
516 3S.. 87( 
766 S..1 1 lOi 
524 325 84~ 
494 451 94! 
567 378 94! 
674 392 1 061 
808 456 126-
1 059 -iOO 145' 
(1) Avant le 6 Juillet 1959 la Sarre litait comprise dans la France; l 1 
cette date la Sarre est comprise dans l' Allemacne Féd6rale 
(l) ~chances totaux (lntracommunautairt~ et avec les pays tiers) 
(*) Les données des livraisons et réceptions de la Communaut6 c 
ensemble devraient th6orlquement colncider. Les différences qu 
observer ressortent, dans une large mesure, des Inévitables impo 
des statistiques de base du commerce extérieur · 
lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stahl (elnschlleBIIch des Austausches von Eisen· und Stahler:z:eugnlssen 
1erhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht 
J 
reléte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de IJzer· en staafprodukten die nlet onder het Verdrag 
~n) ultgedrukt ln ruwstaaf·equlvafent 
Esportulonl·lndirecce d'acdalo 
lndlre!Ce uicvoer van suai 
Conser.ne al Esporculonl verso Arrlvldal 
~1 del a CECA 1 paesl cerzl Totale paesl della CECA (col.1+2) 
1verincen un Uitvoer nur Tocul Aanvoer ulc 
den der EGKS derde landen (kol.1+2) landen der EGKS 




241 600 841 964 
306 570 876 1112 
321 643 964 1184 
342 551 893 1260 
426 551 977 1740 
481 586 1 067 1 881 
554 780 1334 2051 
627 743 1370 2 366 
681 735 1416 2509 




521 1162 1 683 534 
655 1165 1 820 579 
752 1 215 1 967 650 
878 1 092 1 970 756 
1 057 1 235 ' 2 292 903 
1314 1345 2 669 1 071 
1448 1177 2 725 1313 
1418 1191 1618 1 339 
1 717 1139 2 956 1 336 
2180 1324 3504 1746 
EGKS • CECA 
(11 561) (2) . 
(13 448) 
3 049 (*) 10 904 (13 953) 1827 (*) 
3501 (*) 11190 (14 792) 3 333 (*) 
4134 (*) 10782 (14 916) 3962 (*) 
4 849 (*) 10 788 (15 637) 4550 (*) 
5 569 (*) 11 270 (16 839) 5 334 (*) 
6269 (*) 12 290 (18 559) 6 065 (*) 
7148 <·> 11604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (14 316) 8 630 (*) 
10.977 (*) 16 745 (17722) 10 &:'0 (*) 
:) Fino al 6 lu11lo 1959 la Sarre era compresa nella Francia; dopo tale data 
la Sarre il compresa nella Germanla federale · 
l) Scambl 1loball (Scambl lntracomunltarl e scambl con 1 paesl cerzi) 
') 1 dacl delle conse,ne e de1ll arrlvl relacivl alla Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero ceoracamence colncldere. Le dlscordanze che si pouono 
osservare derlvano ln larp mlsura dalle lnevlcabili imperfezlonl delle 
staclsclche dl base del commerclo estero 
1000 c 
lmportazlonllndlretce d'acclalo 
Indirecte lnvoer van staal 
lmportuionl Toute provenlencl dai (col.4+5) Zele paesl cerzl P.Srlode 
Tocul Perlodo lnvoer ulc (kol.~) n)dvalc. derde landen 
5 6 
1 037 1958 
1193 1959 
315 1 279 1960 
357 1 469 1961 
326 1 510 1962 
346 1606 1963 
431 2171 1964 
398 2 279 1965 
418 2-469 1966 
396 2 762 ' 1967 
412 2 921 1968 
501 3277 1969 
762 1958 
892 1959 
167 701 1960 
162 741 1961 
198 848 1962 
216 9n 1963 
267 1170 1964 
, 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
191 1 631 1?67 
321 1 658 1968 
377 2123 1969 
(3 416) (1) 1958 
(3 839) 1959 
1 388 (4 215) 1960 
1 632 (4 965) 1961 
1 757 (5 719) 1962 
2 057 (6 607) 1963 
2109 (7 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 
1317 (9 403) 1966 
2168 (9 770) 1967 
2 856 (11 486) 1968 
3146 (13 956) 1969 
(1) V/Jôr 6 luli 1959 wu Surland be1repen onder Frankrl)k; na cenoemde 
dacum wordc Surland be1rep.en onder de Dulcse Bondsrepubliek 
(2) Totul handelsverkeer (incracommunaucalr en handelsverkeer met darde 
landen) 
(*) De cecevens omtrenc de leverln1en en de aanvoer blnnen de Gemeen· 
schap ln zl)n ceheel dienen cheoreclsch overeen ce komen. De verschlllen 
die men wurneemc vloeien ln scerke mate voort ult de onvermijdelilke 




Expôrtatlons, Importations et êxportations nettes d'acier, dlrectes (produits du Traité) et indirecte 
(produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'acier), cal~ulées e 









































Es,ortazlonl, lm,ortazlonl e es,ortazlonl nette d'acclalo, dlrette (,rodotti del trattato) ed lndlret1 
(,rodottl fuorl trattato e altrl ,rodottl flnltl delle Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolat 
ln equivalente dl acclalo grezzo ,er clascuno del ,aesl membrl (1) ~,er l'lnsleme della Comunltà (2) 
Ausfuhren von Stahl 
Exporutlons d'acier 
Elnfuhren von Stahl 
lmporudona d'ader 
Nettoausfuhren von Scahl 














2 3 5 6 7 
Deutschland (BR) (3) 
.. 77-4 6 025 10 799 3 321 ' 739 1 4 060 + 1 -453 
6 29-4 6 53-4 11828 .. 328 819 5 147 + 1 966 
•---.7:.--,9""'-4-4~ 1 ---.7..-..,. ... .... 5-1 ·-~u~38=9-t---,.~9:::58~·I--.. M=3-: ---5~80~1 -1 + 2986 
8-418 7 272 15 690 .. 300 1 02-4 5 3l4 + -4118 
8129 7 356 t5 485 5 261 1 268 .6 5l9 + 2 868 
8 322 7 -473 t5 795 5 375 1 3-43 6 718 + 2 9-47 
8 826 8 092 16918 6 675 1 638 8 313 + 2151 
10 286 8 5-47 18 833 6 869 2173 9 041 + 3 -417 
10 313 9 127 19 440 . 7 059 2328 9 387 + 3 25-4 
12619 9 98-4 11603 6 596 2 029 8 615 + 6 025 
13 -491 11 576 l5 070 9 80-4 2751 11555 + 3 687 
























6 37-4 3 160 9 534 1 868 575 2 443 + -4506 + 2 585 
5 091 1 2 355 1 7 446 1 527 556 l 083 + 3 564 + 1 7-4-4 
l--6:-1,...,0':"'5 -i--""'!2:-685.-=-- --~.~7::-91:--I-~3~7:::02:--I--..8::3-4~1 -"""T4 -::536::T-i...;:+--:2:i--40=-3-l + 1 852 
6-471 3 180 9 651 3 798 1 0-42 4 8-40 + 2 673 + 2 138 
5 820 2 831 8 651 3 898 1 223 5 tlt + 1 922 + 1 608 
5 852 3 390 9242 .. 361 1 379 5 740 + 1 -491 + 2 011 
7 01-4 3 327 10 341 5 039 1 715 6 75-4 + 1 975 + 1 612 
7 566 3 59-4 tt 160 -4658 1 712 6 370 + 2 908 + 1 882 
7 306 3 -495 10 801 5 180 2 0-45 7 2l5 + 2126 + 1 -450 
7 3-46 3 783 tt 129 6016 2 282 8298 + 1 330 + 1 501 
7 868 -4276 11144 5 96-4 2 893 8 857 + 1 90-4 + 1 383 
7 49-4 5 122 12 616 8 0-46 3 567 tt 613 - 552 + 1 555 
7-47. 
815 
1288 - 219 
1 638 - -463 

















































































3 616 - 2115 
4511 - 2923 
6145 - .. 201 
+ 955. - 1 











4257 - 2 0-41 
3393 - 91 
4148 - 1132 
4755' - 179-4 
4556 - 1072 




+ 2 3-46 
+ 2826 





(1) Binnenaustausch und Austausch mit drltten Undern 
(2) Austausch nur mit drltten Undern 
(1) ~chances lntracol,llmunautalres + fchances avec les p~ys tiers 
(2) ~chances avec les pays ders seulement 
(3) S. Erlluteruncen (1) der Tabelle 1.U (3) Voir noce expllcadve (1) du tableau 1.U 
(-4) Alcebralsche Summe der Nettoausfuhren der Mitcliedscaaten (-4) Somme alc6brlque des exporcetions nettes des pays membres 
.. 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: direkt (Vertragserz:eugnisse) und indirekt 
(Nichtvertragserz:eugnisse und sonstige Fertigerz:eugnisse cler welterverarbeitenden Stahlin· 
clustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht für jeden Mitglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) . 
Ultvoer. lnvoer en netto-ultvoer van staal : direct (produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het Verdrar en andere elndprodukten van de verwerkende, 
staallndustrle} omrerekend ln ruwstaal .voor ledere Ud-Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen-
schap (2) · 
Esporwlonl dl acclaio lmporwlonl dl acclaio Esportulonl nette dl acclalo 
Uitvoer van seul lnvoer van staal Necco-ultvoer van atul 
Dlrette lndlrette Totale Directe lndlrette Totale Directe Indirecte Totale 
Direct Indirect ~0~ Direct Indirect ~+5) otaal g-4> irect (l-5) Indirect (3-6) Touai 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederland 











































































3 509 1921 5 430 3 239 3277 , 6 516 + 270 - 1356 - 1086 
1 BLEU· UEBL 
7270 1 352 8622 354 762 1 t16 + 6 916 + 590 '+ 7 506 
7 683 1608 9291 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7 8.of6 
8999 1683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1 820 10088 805 7.of1 1 5.of6 + 7 .of63 + 1 079 + 8542 
8 869 19f 10836 919 848 1767 ' + 7950 + 1119 + 9069 8 965 19 0 10935 1115 972 2087 + 7 850 + 998 + 8848 
10 -cos 2 292 12697 H51 1170 2621 + 8954 + 11U + 10076 
11 .of27 2 669 14096 1315 1 385 2700 + 10112 + 1 284 + t1396 
10921 2 725 1J 646 1762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10268 11 76.of 2 618 14 382 1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 981 + 10814 
13 6.of7 2 956 16 603 1 920 1 658 3578 + 11 727 + 1 298 lt 1J 025 15 .of.of6 350.of 18 950 2 390 2123 45Ù + 13 056 + 1 381 14437 
EGKS • CECA (2). {.of) (.of) (.of) 
12 354 . . 1 360 + 10 99.of + 81.of5 + 191J9 
13 716 1 .of07 + 12 309 + 9 609 + 21 918 
13 996 10 90.of 24900 2 39.of 1 388 3782 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11 290 24839 2 .of03 1 632 4015 + 11 1.of6 + 9827 + 20973 
12136 10782 22918 3166 1 757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 778 10 788 22566 ... 2.of0 2057 6297 + 7 538 + 9 030 + 16550 13 639 11 270 24909 3 .of08 2209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19 527 
,8 577 12290 30867 2 .of65 H29 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12 604 28755 2923 2317 5 2.ofO +13228 + 10 3.of9 + 23m_ 
18 6.of7 13 376 32023 3 30.of 2168 5472 + 15 3.of3 + 11 397 + 26551 











































•mbl lntracomunltarl + acambl con 1 paesl terzi 
•l~mente scambl con 1 paesl terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
!dere nota (1) della tabella 1.f.f 
•mma alctbrlca delle esportazlonl nette del paesl membrl 
/ 
(l) Ultslultend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zle toellchtlnc bll tabel1.f.f 
(.f) Alcebralsche som van de netto-uitvo.r van de Lld-Staten 
El Consommation finale d'acl~r brut (1) par pays-total et 'kg par habitant - dans la Communauté Endverbrauch an Rohstah1 (1) nach Undern - insgesamt und ln kg prô Kopf der Beviilke· rung - ln der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) #)er #)aese 
- totale e ln kg #)er abltante - nella Comunltà 
Elndverbrulk van ruw staal (1) #)er land - totaal 




Deuuchland (BR) (l) France (l) 
Pèrlodo 
Tijdvak 1 l 
1958 16 +41 12 036 
' 1959 19297 10 +42 
1960 23 582 12.ofH 
1961 23206 12 863 
1962 23 510 13 573 
1963 ·22.ofSO 13 82.of 
196.of 27 7..0 15 809 
1965 2729.of 15 052 
1966 25.of78 16 08.of 
1967 22629 16 .of63 
1968 27 676 17 444 
1969 32 991 21 389 
1958 303 269 
1959 352 231 
1960 .oflS 272 
1961 .of13 279 
1962 .of13 289 
1963 390 289 
196.of .of76 327 
1965 .of62 308 
1966 .of27 325 
1967 378 330 
/ 
1968 460 3.of9 
' 
1969 S.of2 .of25 
\ 
(1) Eneucunc und Schrottverbrauch ln denWalzwerken + Elnfuhren (direkt 
und lndlrekt)- Ausfuhren (dlrekt und lndirekt) ::1: Bestandsverlnderuncen 
(Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlern) 
f"U Berlchtlcte Anpben, um annlherunpweise die Auswirkuncen der Nlcht-
einbezlehunc der Sur ln die Bundesrepublik Deuuchland vor dem 6. Juil 
'959 auszuschlie8en 
(1) Production + consommation de ferraille dans les lamlnoin + Importations 
(directes et Indirectes) - exportations (directes et Indirectes) ::1: variations 
des stocks (stocks en usine et chez les n6coclanu) 
(l) Donn6es rectlfl6es pour 611mlner approximativement l'influence de la 
non-Inclusion dela Sarre dans la R.F. allemane(• avant le 6julllet 1959 
222 
ltalia Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 .. 5 6 
1000 t 
5 955 2 563 1 9.of1 38936 
6 710 2 B.ofS 21.of3 o4t -437 
8871 3 362 185.of 50 fOl 
10.of56 3"""' 2 590 51579 
11 792 3 392 2295 5o4 561 
13 .of76 3599 2610 55 959 
10806 H77 2969 6t tot 
10 751 .of.of&.of 2 368 59 9-45 
1l.of76 "'585 3 004 6t 627 
1H.of6 HOO 3 073 61 su 
15 6.of7 5 276 3 091 6913t 
17 3.23 5768 3 889 81 361 
kg 
121 229 207 nt 
136 251 228 2-43 
179 293 196 292 
210 298 273 303 
235 287 2.of1 3U 
266 301 271 3t5 
211 377 306 36 
208 365 2.of2 330 
l.of1 368 305 336 
27.of 373 310 331 
291 .of15 310 371 
320 +48 390 -432 
(1) Produzlona + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportulonl (dlrette 
e lndlrette) - esportulonl (dlrette e Indirecte) ::1: varlazlonl delle scorte 
(scorte presso cllstabilimenti • presso 1 commerclanti) 
(l) Datl rettlflcatl par elimlnare almeno approssimatlvamente l'Influenza 
della non lncluslone della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luclio.1959 
(1) Produktie en verbrulk van schroot ln de waberljen + lnvoer (direct en 
Indirect)- ultvoer (direct en Indirect) ::1: veranderin1en ln de voorrud (ln de bedrljven en bll de handelaren) 
(l) Gecorrlceerde cljfen tan elnde blj benaderln1 de lnvloed van her nlet· 
lnslulten van Surland ln de Bondsrepubllek Y66r 6lull f959 ult te schakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 





Deutschland (BR) 1 EGKS 
Italien 
Nlederlande 











VIERSPRACHIGES VERZEICHNJS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) 1 Francia 






Dultsland (BR) } Frankrljk 
ltalli 
Nederland EGKS 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, darunter: EUROPE, dont: EUROPA, dl cul: EUROPA, wurvan: 
GroBbrltannlen Royaume-Uni Regno Unlto Groot-Brlttannli! 1 1 
Norwegen Norvige Norvegla Noorwegen 
Schweden Suède Svezla Zweden 
Dlnemârk · EFT A Danemark AELE Danlmarca EFT A Denemarken EVA 
Osterrelch Autriche Austrla Oostenrljk 
Schwelz Suisse Svlzzera Zwltserland 
Portugal Portugal Portogallo Portugal 
Finnland Finlande Flnlandla Flnland 
Spanlen Espagne Spagna Spanje 
iTUrkel Turquie Turchla Turklje 
Jugoslawlen Yougoslavie Jugoslavla - Joegoslavlë 
Grlechenland Grèce Grecla Grlekenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR Europe orientale, dont: URSS Europa orient., dl cul: URSS Oost-Europa, waarvan: USSR 
----~~-------------7----~----~----------7---~----~-----------7------
NORDAMERIKA, darunter: AM~RIQUE du NORD, dont: 
Verelnlgte Staaten (USA) ~tats-Unls (USA) 
Kanada Canada 
MITTELAMERIKA AM~RIQUE CENTRALE 





Argentlnlen . Argentine 
Kolumblen Colombie 
Uruguay Uruguay 
AFRIKA, darunter: AFRIQUE, dont: 
Algerien } Algérie } 
Marokko Nordafrlka Maroc Afrique du Nord 
Tuneslen Tunisie 
Liberia Llbérla 
Sierra Leone Sierra Leone 
Portug. Gulnea } Guinée Portug. } 
Angola Port. Afrlka Angola Afr. Portug. 
Mozamblk Mozambique 
Âgypten ~gypte 
Assozllerte überseelsche Linder 1 Pays d'Outre-Mer associés l la 
:fer EGKS (EAMA, DOM, TOM) CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Südafrlkanlsche Union Union Sud-Africaine 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
ran, Israel, Irak 









Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 




















AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 


























Portugees Gulnea } Portugees~ 
Angola Afrlka . 
Mozambique 
Egypte 
Landen overzee geassocleerd met 




Iran, Israël, Irak 














Allremelne Statlstlk (vlolett) 
deutsch f franz5slsch f ita/ienlsch f nieder-
/llndlsch f encllsch 
11 Hefte jlhrlich 
Reclonalstatlltlk - !ahrbuch (violett) 
deutsch 1 fronz&lsch 1 ita/ienisch f nieder-
/llndisch 1 enc/lsch 
Volbwlrtlchaftllche Gesamtrechnuncen 
- )ahrbuch (violett) 
deutsch f franz&lsch f ita/ienisch f nieder-
/ll.ndlsch 1 enr/isch 
:Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (violett) 
deutsch f franzaslsch f ita/ienisch f nieder-
lllndisch 1 enrlisch 
SteuentatJstlk - Jahrbuch (violett) 
deutsch f franzGsisch 




deutsch, franz&isch, ita/ienisch, 
/llndisch, enr/isch 
nieder-
AuBenhandeh Honatsstatlstlk (rot) 
deutsch / franzGslsch 
11 Hefte jlhrlich 
-
AuBenhandeh Analt'lsche Obenlchten 
(Nimexe) (rot); jlhrl ch (Jan.-Dez.) (1970) 
deutsch f franz&lsch 
Band A - Landwirtschaftllche Erzeuc-
nine 
Band B - Minerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeucnine 
Band D ..,.. Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Muchlnen, Apparate 
Band ~ Befilrderunpmittel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optik 
!ahrbuch (Linder 1 Waren) 
pezlalpreis 13 Binde 
AuBenhandeh Analftlsche Obenlchten 
- CST (rot) (1970 
deutsch 1 frandslsch jlhrllch 
Band Export 
Band lmport 
AuBenhandeh Underverzelchnls • NCP (rot) 
deutsch 1 franz&lsch / ita/ienisch 1 nieder-
1/lndisch jlhrlich 
AuBenhandeh Erzeucnlsse EGKS ~rot) 








Statistiques f6n6rales (violet) 
allemand fron,ols /italien 1 n~r/ondols 1 
onrlois 
11 num6ros par an 
Statistiques r6clonales - annuaire ~violet) 
allemand f français f italien 1 n~r ondols 1 
one/ais 
Comptes Nationaux - annuaire (violet) 
allemand 1 français f italien 1 n~r/andals 1 
onr/ais . 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français /Italien 1 n~r/andals / 
anr/ais 1 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) 
français 1 allemand 
~tude• et enqultes statistiques (orance) 
<4 num6ros par an 




Commerce ext6rleur1 Statistique men-
suelle (rouee) 
allemand 1 françai. 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur1 Tableaux analytl-
que~Nimex~ (rouee); publication annuelle 
(jan. 6c.) (19? ?, 
allemand 1 rançals 
Volume A - Produits acrlcoles 
Volume B - Produits min6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matltres r.lutlques, cuir 
Volume E - Bols, pap er, lltf.e 
Volume F - Matllres texti es, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et ader 
Volume 1 -Autres m6tsux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Mat6rlel de transport 
Volume L -Instruments de pr6clslon, 
optique 
Annuaire <rmroclults) 
Prix sp6da 3 volumes 
Commerce ext6rleur& Tableaux analytl• 
ques • CST (rouee) ~1970) 




Commerce ext6rleur1 Nomenclature del 
pays • NCP (rouee) 
allemand 1 français /Italien 1 n~r/andais 
publication annuelle · 
Commerce ext6rleur: Produits CECA 
(rouee/. 
al emand 1 français / italien 1 n~r/andais 
publication annuelle 
1'971 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonn 
Elnzelnummer par num6ro abonnement mene ann~ 
Priee per lnue Priee annual subscrlptlon 
Prezzo dl ocnl Prljs Prezzo abbona- Prlis jal 
numero per nummer menco annuo abonneme 
DM Ffr Lit. FI Fb DM Ffr Lit. FI F 
<4,- 5,60 610 3,60 50 -40,50 61,50 6 875 39,80 ! 
'7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - -
-
7,50 11,50 1250 7,50 ; 100 
- - - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 16,- 39,- HOO 16,-
5,50 8,50 930 5,-40 75 
- - - -
<4,- 5,60 610 3,60 50 37,- 56,- 6250 36,50 
22,- 3750 22,- 300 33,50 
- - - -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - -22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - -18,50 28,- 3.150 18,50 250 
- - - -15,- 22,50 1500 15,- lOO 
- -
- -
22,- 33,50 3750 22.- 300 
- - - -
15,- 22,50 1500 15,- lOO 
- - - -18,50 28,- 3150 18,50 250 
-
,-
- -18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - -
-
22,- 33,50 3 750 22.- 300 
- - - -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - -
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - -
22,- 33,50 3750 22,- 1300 - - - -183,- 278,- 31250 181,- 500 
- - - -
19,50 <4<4,50 5000 19,- <400 
- - - ·-22,- 33,50 3750 22,- 300 
- - - -
<4,- 5,60 610 3,60 50 
- - - -
15,- 22,50 1500 15,- lOO 
- - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERJODICHE 
Statlstlche fenerall (viola) 
tedesco francese 1 italiano 1 olandese 1 inrlese 
11 numeri all'anno 
Statlstlche reJionall • annuarlo (viola) 
tedesco ./ (rancese 1 italiano 1 o/andese 1 inrlese 
Conti nazlonall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 o/andese 1 inrlese 
1 
Bllance del,apmentl • annuarlo (viola) 
tedesco froncese 1 italiano 1 olandese 1 lnr/ese 
Statlstlche fiscal! • annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndaJlnl statlstlche (aranclo) 
.of numerl all'anno 
Statlstlche 1enerall della Comunlt1 
tedesco, (rancese, /tallano, o/andese, lnrlese 
Commerclo estero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Ta vole analltlche • (Nimexe) 
:rosso); pubbliculone annuale (Jen.-clic.) (1970) 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodottl &~rlcoli 
Volume B - Prodotti mlnerali 
Volume C - Prodotti chimlci 
Volume D - Materie plastiche, cuolo 
Volume E -· Lerno, caru, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, resso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghlsa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altrl metalli comunl 
Volume k - Macchlne ed apparecchl 
Volume - Materlale da trasporto 
Volume L - Strumenti dl preclslone, ottica 
Annuarlo (paesl-prodottl) 
Prezzo speciale 13 volumi 
:ommerclo estero: Tavole analltlche • CST 
·osso) (1970) 




:ommerclo estero: Nomenclatura del. paesl • 
JCP (rosso) 
tedesco 1 froncese /ltafiano 1 o/andese 
pubbllcazlone annuale 
:ommerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubbllcazlone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
aUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene ttatlttlek (pun) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummen per jur 
ReJionaalstatlstlek -jurboek (pun) : 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Nationale rekenin1en • jurboek (paars) 
Duits 1 Frqns 1 ltaliaans 1 Neder/ands 1 Enrels 
BetallnJtbalansen • jaarboek (pun) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Belutinptatlttlek -jaarboek (purs) 
Duits 1 Frans 
Statlstltche studles en enqultes (oranje) 
.of nummers per jur 
Bulsstatlstleken 
Duits, Frans, ltallaans, Nederlands, Enrels 
Bultenlandte handel: Haandstatlstlek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummen per laar 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen (Nio 
mexe) (rood); jurllib Oan.-clec.) (1970) 
Duits 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
· Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastlsche stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoelsel 
Deel G - Steen, rips, keramlek, elu 
Deel H - Gietijzer, Ijzer en stul 
Deel 1 - Onedele meulen 
Deel 1 - Machines en toestellen 
Deel K- Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsle..Jnstrumenten, optische toe-
stellen 
lurboek (landen-produkten) 
$pedale prljs 13 delen 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen • CST (rood) (1970) 
Duits 1 frans jaarlljkae ultrave 
Oeel Export 
Deellmport 
Bultenlandse handel: GemeeniChappelljke lan• 
deniiJst • NCP (rood) 
Duits 1 Frans f/tallaana 1 Neder/onds 
Jaarlljb 
Bultenlandte handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltalloons 1 Nederlonds jaarlljb 
PUBLICATIONS 




General Statlstla <rurple) 
Germon 1 French /talion 1 Dutch 1 Enrlish 
11 issues per year 
Re1lonal Statlstla • yearbook (purfle) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch Enrlish 
National Accounts • yevbook (purfle) 
~rmon 1 French 1 /talion 1 Dutch Enrlish 
Balances of Payments • yearbook (furple) 
Germon 1 French 1 ltalian 1 Dutch Enrlish 
Tax Statlstla • yearbook (purple) 
Germon 1 French 
Statlstlcal Studles and Surveys (orance) 
.of Issues per year 
Basle Statlstlct 
Germon, French, ltalian, Dutch, Enrllsh 
Forel1n Trade: Honthly Statlstlct (red) 
Germon 1 French - · 
11 Issues per year 
Forel1n Trade: Analytlcal Table• (Nimexe) (red) 
yearJy (Jan.-Dec.) (1970) 
Germon 1 French 
Volume A -. AJrlcultural producu 
Volume B - M1neral producu 
Volume C - Chemical producu 
Volume 0 - Plastic materlals, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F ·-Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramlc 
r.
roducu, class and rlassware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume 1 - Machlnery and mechanlcal ap. 
pliances 
Volume K -Transport equlpment , 
Volume L - Precision Instruments, optics 
Yearbook (countrles-producu) 
Spedal priee for 13 volumes 
Forel1n Trade: Analytlcal Tables • CST (red), 
(1970) . 
Germon 1 French 
Yearly publication 1 
Volume Export 
Volume lmport 
Forel1n Tradea Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
Germon 1 French 1 Ital/on 1 Dutch 
yearly 
Forel1n Trade: ECSC Products (red) 
Germon 1 French / lta/lon 1 Dutch 
yearly 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 





des )ahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land (olivrrOn) 
deutsch 1 frcmziJsisch 1 italienisch 1 nieder-
lilndisch 1 enrlisch 
~Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
enegal, ElfenbelnkOste, Toro, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zencralafrika, Gabun, 
Konro (Brazzaville), Madapskar) 
Oberseelsche Assozllerte: RUckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivrrOn) 
deutsch 1 franz/Jslsch 1 italienisch 1 nieder-
lllndisch 1 enrllsch 
in 2 Blnden - je Band 
Oberseelsche Assozllerte: Statlstlsches 
Jahrbuch der AASM (1969) - (olivrrOn) 
franz/Jslsch , 
Oberseelsche Assozllerte: Statlstlsches 
Jahrbuch der AOM - (1970) (ollvrrOn) 
franz/Jslsch 
Ene2lestatlstlk (rublnfarben) 
eutsch 1 franz/Jsisch 1 italienisch 1 nieder-
/ilndischdt enrlisch 
vlertelj rlich 
Jahrbuch (im Abonnement einreschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienlsch 1 nieder-
lilndlsch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement elnreschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franz/Jsisch 1 italienisch 1 nieder-
lilndisch 
zwelmonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (niche 
lm Abonnement eingeschlouen) 
1 
Sonderverilffentlichunr: Erlluterungen 
deutsch 1 franz/Jslsch, italienisch 1 nieder-
lilndisch 
Sozlalstatistlk (relb) 
deutsch 1 franz/Jslsch 1 italienlsch 'nieder-
lilndisch oder deutsch 1 franz/Jsisc 
6 Hefte jlhrllch 
Jahrbuch (niche lm Abonnement eln-
reschlouen) 
Acrarstatlttlk (&rOn) 
deutsch 1 franz/Jslsch 
6 Hefte jlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnreschlos-
sen) 
Verkehrsstatlstlk (ksrmeslnrot) 









Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
~éctlf du commerce extérieur des 
AMA 1959-1966 par pays (vere-olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandais 1 
anrlais 
~Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
énépl, C&te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. entrafricaine, 
Gabon, Conro-Brazzaville, Madapscar) 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectlf du commerce extérieur des 
EAMA (1967-69) (vere-olive) 
allemand 1 fran,als 1 italien 1 n6erlandais 1 
anrlais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-merl Annuaire statl .. 
tique des EAMA (1969) (vert-olive) 
fran,als 
Associés d'outre-merl Annuaire Statlstl-
que des AOM (1970) ( vert-olive) fran,ais 
Statistiques de l'éner,le (rubis) 
allemand 1 fran,al• /tai/en 1 n6erlandais 1 
anf:ai1 
pu llcation trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles ~ble1 
allemand 1 français 1 /ta ien n6erlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sldérurcle Jbleu) 
a/leman 1 français {. italien 1 n6erlandais 
publication blmescr elle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatlveJ 
allemand 1 français, italien 1 n6erlandais 
Statistiques •octales Oaune) 
allemand 1 J'ançals 1 Italien 1 n6erlandals 
ou alleman 1 français 
6 numéros par an 
annualre (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique afrlcole (vert) 
allemand français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Trans,orts (crsmolsl) 
allemand 1 fran,als italien 1 n6er/andals 
Annuaire 
1971 
Prels Prix Prels Jahres- Prix abonne 
Elnzelnummer par numéro abonne mene mene annue 
Priee per luue Priee annual subscrlpclon 
Prezzo dl ornl Prlis Prezzo abbona- Prljs laar 
numero per nummer menco annuo abonne men 
DM Ffr Lie. FI Fb DM Ffr Lie. 1 FI Fb 
7,50 tt ,50 1250 7,25 100 
- - - - -
' 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- -- - - -
7,50 tt,SO 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 tt,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6250 36,50 5 
13,- 20,- 2200 13,- 175 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,50 75 22,- 33,50. 3 750 22,- 3 
9,50 14,- 1 560 9,50 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,40 75 27,50 42,- 4700 27,50 J 
9,50 14, 1 560 9,- 125 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 29,50 44,50 5 000 29,-
' 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 
- - -
- -
5,50 8,50 950 5,50 75 18,50 28,- 3150 18,50 : 
1 
4,- 5,50 650 4,- 50 
- - - -
. 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
llel commerclo estero detll SAMA (t959-t966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco f fronet$e /ltaliano 1 olondese /lnglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrlca, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagucar) 
lbsoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
fel commercl~ estero del SAMA (t967-t969) 
:verde oliva) 
tedesco 1 froncese /ltaliano 1 olondese./ inglese 
2 numeri • prez:zo unltarlo 
lbsoclatl d'oltremare: Annuarlo statlstico de-
til SAMA (t969} (verde oliva) 
froncese 
bsoclatl d'oltremare: Annuarlo statlstlco detll 
~OH (t970) (verde oliva) 
froncese 
;catlstlche dell'enertla (rublno) 
tedesco f fronet$e f/taltano 1 olondese /lnglese 
pubblicazione trlmestrale 
annuario (~ompreso nell'abbonalift!nto) 
;catlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco f froncese f italiano 1 olondese 
pubblicazlone trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
:lderurtla (blu) 
tedesco f froncese 1 italiano 1 olondese 
pubblicazione blmestrale 
annuarlo 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Publicazione speciale: Note espllcatlve 
tedesco f froncese, italiano 1 olondese 
:caclstlche soclall (glallo) 
tedesco f froncese f /tallano 1 olondese o tedesco 1 
froncese 
6 numerl all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
tatlstlca a,crarla (verde) 
tedesco 1 froncese 
6 numerl all'anno 
Annuario (compreso neii'Abbonamento) 
tatlstlca del truportl (cremlsl) 
tedesco f froncese /lta/lano 1 olandese 
annuarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTJEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nTEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese 1eassocleerden: Retroipectlef jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(t959-t966) _per land (olijfcroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlonds 1 Engels 
(Mauretanil, Mali, Boven-Volta, Nicer, Senecal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Mada,ukar) 
Overzeese eeassocleerden: Retrospectlef )aar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM (t967-t969) (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laons 1 Nederlonds 1 E.ngels 
ln 2 delen, per deel 
Overzeese eeassocleerden: Statlstlsch jaarboek 
voorde GASM (t969} (olliferoen) 
Frans 
Overzeese eeassocleerden: Statlstisch jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Enerelestatlstlek (robljn) 
Duits 1 Frans (lta/laans 1 Nederlonds f E.ngels 
drlemaandeliJks jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duits 1 Frans (ltaliaans f Nederland' 
drlemaandeiiJks jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans f Nederlonds 
tweemaandelijks jaarboek 196-4, 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichtlne 
Duits f Frans, ltaliaans f Nederlands 
Sociale statlstlek (geel) 
Duits f Frans 1 /ta/laons 1 Nederlonds of Duits 1 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet becrepen in het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits 1 Frans , 
6 nummers per laar 
Jaarboek (becrepen ln het abonnement) 
Vervoenstatlstlek (karmozljn) 
Duits f Frans 1 /ta/laons f Nederlands jaarboek , 
PUBLICATIONS 




Oveneas Assoclates: Retrospective Yearbook / 
of Forel'n Trade of the AASM by Country (t959- , 
t966) (ohve-4reen) 
Germon f French /Ital/on f Dutch f E.ng/ish (Mauritania, 'Mali, Upper Volta, Nicer, Senecal, 
Ivory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Refublic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madacutar 
Oveneas Assoclates: Retrospective Yearbook 
of Foreltn Trade of the AASM (t967-t969} 
(olive-green) · 
Germon f French 1 /talion 1 Dutch 1 E.nglish 
in 2 volumes • each volume 
Oveneas Assoclateu Statlstlcal Yearbook ofthe 
AASM (1969} (olive-green) 
french 
Oveneas Assoclates: Statlstical yearbook of the 
AOM (t970} (olive-green) 
french 
Enerty Statlstlcs (ruby) 
German f French fltalian 1 Dutch 1 E.nglish 
quarterly 
Yearbook (lnduded ln the subscriptlon) 
lndustrlal Statlstlcs (blue) 
Germon f French f ftalian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German f French fltalian f Dutch 
blmonchly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968, 1970 (not included 
ln the subscription) 
SJ1eclal issue: Explanatory Notes 
German f French, /ta/lan 1 Dutch 
Social Statlstics (yellow) 
Germon f French f /talion f Dutch or Germon f 
French 
6 Issu~ yearly 
Yearbook (not lncluded ln the subscriptlon) 
Atrlcultural Statlstlcs (green) 
Germon / French 
6 issues yearly ' 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
·Transport Statlstlcs (crlmson) 
Germon f French f /talion 1 Outch 
Yearboo1• • 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 






Sozlalstatlstlk: Sonderrelhe ,. Wlrt-
schaftsrechnunren" (&elb) (Ausaabe 1966-
1967) 
deuuch 1 fronzllsisch und italienisch 1 
niederlilndisch 
7 Hefte, bestehend aùs Jeweils einem 
'Text· und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozlalstatlstlk: Sonderreihe .,Erhebunr 





hebu~ Ober die Struktur der landwlrt-
schaf chen Betrlebe. Zusammenfassen-
de Eraebnlne nach Erhebunpbezlrken." 
Je Heft 
Allremelne Statlstlk: Sonderrelhe. ,.Die 
Input-Output-Tabellen 1965" (vlolett) 
fronzllsisch und Sproche des beueffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
Allremelne Statlstlk: Sondemummer: 
Europllsches System Volkswlrtachaft-
Ücher Gesamtrechnunren" • ESVG 
deuuch, fronzllsisch, italienlsch, nieder· 
lilndisch 
Allremelne Systematlk der 
Wlrtschaftszwelre ln den Europilschen 
Gemelnschaften (NACE) 
deuuch 1 fronzlls/sch und italienisch 1 nie-
derlilndisch 
Auspbe1970 
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den A1.18enhandel (CS"!J 
deutsch 1 franzllsisch italienisch 1 nieder· 
lilndisch 
Elnheltllches GOterverzelchnls fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) Ausaabe 1968 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienlsch 1 nieder-
lilndisch · 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
Au 8enhandelsstatlstiken der EWG·Lin-
der jNIMEXE) 
_ eutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder-
lilnd/sch 
Vollstlnd~er Text • Aus~be 1969 + 










PUBLICATIONS NON P~RIODJQUES 
Statistiques sodales: S6rle •&6clale 
« Budletl familiaux JI (jaune) édition 
1966-1 67) 
allemand 1 français et Italien 1 n6erlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
pos6 et des tableaux 
--par numéro 
Statistiques sociales: S6rle sp6clale 
« Enlulte sur la structure et la r6partl-
tlon es salaires JI (jaune) 
&volumes 
série compl.te 
Statistique arrlcole: S6rle sp6clale « En-
qulte de bue sur la structure des explol· 
tatlons arrlcoles. R&ultatl r6capltulatlfs 
par circonscription d'enqulte JI 
par numéro 
Statlstl:l,ues r6n6rales: S6rle sp6clale. 
Les Ta leaux Entr6es.Sortles 1965 • (violet) 
français + /onrue du pays cancern6 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques r6n6rales: Num6ro sp6clal 
« Sys~me europ6en de comptes 6cono-
mlques lnt6rr6s » • SEC 
allemand, français, Italien, n6erlondols 
Nomenclature a6n6rale des actlvlt6s 
6conomlques dans. les Communaut6s 
europ6ennes (NACE) 
allemand yrançals et italien 1 n6erlandais 
6didon 1 0 
Clusification statistique et tarifaire pour 
Je commerce International (CST) 
allemand 1 fronçait 1 italien 1 n6erlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises pour les statistiques de transport 
(NS;2 édition 1968 
a lemand 1 français 1 italien 1 n&rlandals 
Nomenclature harmonisée pour les sta• 
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays dela CEE (NIMEXE) 
allemand 1 frança~s 1 italien 1 n6erlandais 
Texte lnt6aral • didon 1969 + suppl6-
ment 1970 + 1971 
1971 
Preis / Prix Prels )ah res- Prix abonne· 
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscription 
Prezzo dl oani PriJs Prezzo abbona- Prijs Jaar· 
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. FI 
1 
Fb DM 1 Ffr Lit. FI Fb 
16,- 10,- 1500 14,50 lOO 
- - - - -
15,- ll,- 1500 14,50 lOO 
- - - - -88,- 133,- 15000 fiT,- 1100 
- - - - -
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
-
- - - -
. 
11,- 16,70 1 ff10 11,- 150 
- - - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
-
18,35 17,80 3110 18,- 250 
- - - -
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
1 
4,- s.- 610 3,60 50 
-
' 
- - - -
4,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
60,- 75,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
' 
'UBBLICAZIONI 
)ELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
)ELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
JBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
:atlstlche soclalh Serie speciale « Bllancl faml· 
tri » (c:allo) (edlzlone 1966-1967) -
tedesco 1 francese e iùJliano 1 olandese 
7 numeri, comprendentl ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitarlo 
:atlstlche soclalh Serie speciale (( lndaalne 




atlstlca aararia: Serie speciale « indaaine dl 
"e sulla struttura delle aziende aarlcole • 
sultatl riusuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda· 
ne» 
prezzo unltario 
atistiche 1enerall: Serie speciale « Tavole 
put-Output 1965 » (viola) 
francèse + linrua del paese ln ouetto 
abbonamento per i prlmi 6 volumi 
atlstlche aenerall: Numero spiclale « Slstema 
ropeo dl conti economlcl Jnteiratl » SEC · 
tedesco, francese, lùJllano, olandese 
,menclatura aenerale delle attlvltl 
!)nomlche nelle Comunltl europee (NACE) 
tedesco 1 francese e italiano 1 olandese 
edizlone 1970 
uslflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il com• 
!rclo lnternazlonale (CST) 
tedesco 1 froncese 1 ital/ano 1 olandese 
1 
1menclatura uniforme delle merci per la 
.tlltlca del truportl (NST) • Edlzlone 1968 
tedesco 1 francese 1 itoliano 1 olandese 
omenclatura armonlzzata per Je ltatlstlche 
1 commerdo estero del. paesl della CEE 
IHEXE) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
Testo intecrale • Edlzlone 1969 + supplemento 
1970 + 1971 . 
' 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stadstiek: BIJzondere reeks "Budlet-
onderzoek" (leel) (ultpve 1966-1967) 
Duits 1 Frans en ltallaans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tebtcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
Sociale statlstlek: BIJzondere reeks "Enqulte 
naar de structuui' en de verdellna der lonen" (ceel) · 
é delen 
volledice serie 
Landbouwstatlstlek: Bllzondere reeks ,Bull-
enqulte lnzake de structuur van de landbouw-
bedriJven • Samenaevatte resultaten per en-
qulte-aebled". 
per nummer 
Alaemene statistlek: biJzondere reeks ,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Alaemene statistlek: Speclaal nummer l,Euro-
pees stelsel van economlsche rekentnaen" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands 
Alaemene systematlsche bedrlifslndellna ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en ltol/aans 1 Nederlands • 
uitpve1970 
Classlficatie voor statlstlek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laons 1 Nederlands 
Eenvormlae aoederennomenclatuur voor de 
vervoenstatlstleken (NST) • Uitpve 1968 
Duits 1 Frans 1 ltol/aans 1 Nederlands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de 1ta• 
tl1tleken van de bultenlandse handel van de 
Lld.Staten van de EEG (NIHEXE) 
Duits 1 Frans 1 'ùJl/aans 1 Nederlands 
volledice tebt -• i tpve 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS _ 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS ' 
Social Statlstlcs: Special Series of Economie 
Accountl (yellow) (1966-1967 edition) 
German 1 French and /talion 1 Dutch 
7 Issues, each contllnlnc text and tablfS 
per Issue 
Social Statistlcs: Special Series "Survey on 
the 1tructure and distribution of waaes" (yellow) 
&volumes 
complete series 
A1rlcultural Statlltlcs: Special Series "Basl• 
1urvey on the •tructure of aaricultural holdlnas 
• Summary results accordlna to 1urvey areu" 
per issue 
General Statlstics: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the lanruare of the count.ty concerned 
The series of the flrst 6 Issues 
General Statlstics: Special Issue "Euro11ean 
1ystem of lnte1rated economie accounts" SEC 
German, French, /talion, Dutch 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the European Communltles (NACE) 
German 1 French and Ital/an 1 Dutch 
1970 Issue -
Statlstlcal and Tarlff Classification for Inter• 
national Trade (CST) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstlcs (N ST) • 1968 Issue 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
. Harmonlzed Nomenclature for the Foreian 
Trade Statistlcs of the EEC.Countrles (Nimexe) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 










STATISTISCHES AHT DER EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COHHUNAUTb EUROP~ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COHUNITA EUROPEE 
BUREAU VOORDE STATISTIEK DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COHHUNITIES 
Generaldlrektor 1 Directeur c6n6ral/ Dlrettore cenerale 1 Directeur•ce!leraal/ Director General 
Assistent 1 Assistant 1 Asslstente 1 Assistent 1 Assistant 
Direktoren 1 Directeurs 1 Direttorl/ Dlrecteuren 1 Directors 1 
Allcemelne Statistik und assozilerte Staaten 1 Statistiques c6n6rales et Etau associés 1 Statistiche cenerali e Stad associati f 
Alcemene statistiek en ceassocieerde staten 1 General Statlstics and Auociated States 
Enerciestatistik 1 Statistiques de 1'6nercle/ Statistiche dell'enercla 1 Enerciestatlstlek 1 Enercr Statistics 
Handels- und Verkehrutatistik / Statistiques du commerce et des transports 1 Statistiche del commerclo e del trasportl/ Han• 
dels- en Vervoerutatistiek 1 Trade and Transport Statlstics 
Industrie- und Handwerkutatistik 1 Statistiques industrielles et artisanales J Statistiche dell'industria e dell'artlcianato /Industrie· 
en Ambachtsstatistiek /lndustrial and Craft Statistlcs 
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